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LEGENDE DE LA CARTE PEDOLOGIQUE (au 1/50.000e)
- IN$RODUCTION
Dana le oadre de la convention d'étude pour le reboi-
sement et la protection des sols en République de Côte d'Ivoire,
ce rapport pédologique a pour but de définir les oaractéristi-
ques essentielles des principales catégories de sols représentés
dans la zone vulnérable de llIrobo, de donner une idée de leur
répartition, enfin de définir les aptitudes culturales et fo-
restières de ces sols.
Cette zone témoin de la forêt de l'Irobo, située entre
la route Dabou-Tiassalé et le fleuve Bandama, au Sud-Ouest de
J.a Sous-préfecture de Sikensi, occupe ,une sqrface d'environ
36.000 ha en grande partie foresti~. Une piste principale la
traverse d'Est en Ouest, de Bécédi à Ahouanou, en passant par
les villages de Bakanou et un campement forestier ; une bre-
telle sien détache vers le Nord à peu près en son milieu, qui
oondui t d'une part à Akalékro sur le bord du Bandama, dt autre
part vers la petite rivière Bépo. A 11 Ouest de Bécédi, une
ancienne piste parcourt la partie Nord-Est de la zone.
Après avoir défini euccintement les oonditions natu-
relles (Topographie, Géologie, CJ.imatologie) qui président à
la pédogénèse ainsi qu'à la différenciation des sols dans cette
région, nous étudierons successivement les principales catégories
de sols qui ont été représentés sur la carte de reconnaissance
pédologique au 1/50.000e, qui accompagne ce texte et nous ter-
minerons par un bref aperçu sur les aptitudes culturales ou
forestières de ces différents sols.
ETUDE POUR LE REBOISEMENT ET LA PROTECTION DES SOLS
LES ZONES VULNERABLES
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2ETUDES DES CONDITIONS NATURËLLES
- MORPHOLOGIE
Lorsque l'on parcourt la zone de l'IROBO, malgré
l'écran végétal toujours vert, qui limite en permanence les
horizons, on s'aperçoit assez rapidement que le paysage reste
modestement accidenté avec de nombreuses petites collines aux
pentes faibles à moyennes (5 à 10%), et des petites vallées le
plus souvent sans marigot permanent.
L'examen de la carte topographique montre que ces col-
lines culminent à des altitudes faibles, sensiblement constantes,
de l'ordre de 90 m dans la région de BAKANOU, 50 à 70 m dans le
milieu de la zone et 50 à 40 ID, en approchant du Bandama. Il
est donc probable que ces sommets de colline sont les témoins
d'une ancienne surface d'érosion légèrement inclinée vers le
Bandama que nous retrouvons fréquemment dans le sud de la
République de Côte d'Ivoire.
Dans le détail, ces collines présentent des dénivelés
faibles (20 à 30 m en général). Les unités d~ relief ont des
formes allongées en "doigts de gant" plus ou moins parallèles,
avec un demi-interfluve de l'ordre de 500 à 800 M. Les sommets
sans crête marquée sont légèrement subaplanis, mais de dimension
souvent très limitée, cédant rapidement la place à un versant
convexe, en pente faible à moyenne, qui occupe un peu plus de
la moitié du flanc de la colline. Le versant concave qui lui
succède se raccorde généralement sans solution de continuité
avec un fond de talweg plat, sans lit fluviatile marqué.
Ce pays~e qui correspond à la zone des schistes
Birrimien est le résultat d'une évolution du modelé par érosion
en nappe légère, sur la partie convexe des versants, et une fai-
ble accumulation de matériaux finement sableux dans la partie
concave des versants et dans les talwegs. Cette évolution lente
du modelé, S'explique malgré la forte pluviosité, par la bonne
perméabilité non seulement des sols, mais encore du sous-sol
formé de schistes profondément altérés, et subverticaux, avec
une nappe phréatique extrêmement profonde.
Le paysage change sensiblement dans la~ d'affleu-
rements de roches granitiques que l'on traverse entre Bakanou
et le campement forestier. Les collines souvent en forme de domes
isolés ou jointifs (en "feuille de chêne") présentent des
dénivelées un peu plus importantes (30 à 50 m) avec des pentes
localement fortes.
3Dans le détail, on observe souvent des affleurements rocheux
présentant des formes arrondies ou des chaos de boules grani-
tiques.
L'érosion en nappe limitée sur les sommets arrondis
mais étroits se transforme parfois en une érosion en nappe légè-
rement ravinante sur les versants plus ou moins rocheux, et les
zones d'accumulation se limitent aux fonds des vallées ou aux
quelques bas de versants en pente localement plus faible. Les
vallées qui partent en rayonnant de cette zone granitique ne
sont encore le plus souvent que des talwegs à cours d'eau très
temporaires et à lit généralement peu marqués.
La vallée du Bandama située à l'Ouest,avec son système
de terrasses étagées,constitue une unité physiographique tout à
fait particulière. La terrasse basse régulièrement inondée est
ici généralement très peu importante (une cinquantaine de mètres
de large) et très discontinue, en fonction du tracé des sinuo-
sités du Bandama. La terrasse moyeru~e située à une altitude de
l'ordre de 7-10 m, ~~t par contre rarement inondée, beaucoup.
plus étendue et peut atteindré 5 à 600 m de large.
Le système des terrasses supérieures du Bandama est
nettement plus complexe puisque au Nord et Nord-Est d'Ahouanou
on observe un plateau d'altitude comprise entre 15 et 20 m avec
un matériau rouge ar~ilo-sableux à sables grossiers. Au contraire
près d'Akalekro ce système de terrasse haute parait moins bien
individualisé, la texture du matériau est sablo-limoneuse et
l'on passe sans solution de continuité à des colluvions issus
de schistes.
Il-est alors difficile d'identifier sûrement ce ou ces
anciens niveaux de terrasses. Cependant la présence dans les sols,
de galets de rivière présentant une usure marquée et caractéris~
tique, permet d'affirmer une ancienne extension de cette terrasse
supérieure,dont les matériaux ont par la suite été plus ou moins
remaniés.
Au delà des terrasses du Bandama, les principales
vallées affluentes possèdent une terrasse alluviale d'importance
très variable,mais le plus souvent modeste,sauf à proximité du
Bandama. En particulier nous noterons la lar~e vallée alluviale,
d'ailleurs mal drainée, qui s'étend parallèlement au Bandama à
l'Est et au Nord-Est d'Ahouanou.
4Si dans la zone de l'IROBO, le réseau des vallées et
talwegs est assez dense et diversifié, par contre le réseau
hydrographi~ue permanent est très limité avec seulement 2 ou 3
rivières permanentes de second ordre : la Bépo ~ui coule
Est-Ouest à la limite nord de la zone et la Befrou, déjà moins
importante, un peu plus au sud. Ces rivières,ainsi ~ue le Taman
~ui coule au sud de la zone étudiée,possèdent cependant ~uel­
ques affluents non négligeables en saison des pluies, mais à
débit très limité ou même le plus souvent nUl,le reste de
l'année.
5- GEOLOGIE
Les alluvions et roches sédimentaires.
Les terrasses alluviales de faibles étendues qui bor-
dent d'une manière discontinue le fleuve Bandama dans la partie
occidentale de la zone (cf. ci-dessus), sont constituées essen-
tiellement par des matériaux argilo-~imoneux avec une proportion
variable de sables fins. Localement, on observe cependant des
passées plus grossièrement sableuses, avec parfois une légère
cimentation en alios par des oxydes et hydroxydes de fer. Ces
alluvions reposent généralement sur une couche de galets
roulés. (3).
Au nord d'Ahouanou, dominant la terrasse moyenne d'une
dizaine de mètres se trouve un vaste plateau isolé, sorte de
butte témoin d'altitude homogène, un peu inférieure à 20 mètres,
formé par des matériaux argilo-sableux à sables grossiers.
Est-on en présence d'un lam?eau d'une terrasse supérieure de
texture analogue aux terrasses signalées au nord de Bekanda (6),
ou peut-on voir dans ce plateau une butte témoin de l'ancienne
avancée des sédiments néogènes, auxquels ils ressemblent forte-
ment, mdis dont l'affleurement le plus proche est situé à une
quinzaine de Km plus au sud ?
Les alluvions des affluents du Bandama qui parcourent
la zone de l'IROBO n'occupent ~ue des étendues limitées, si ce
n'est dans la vallée située au nord-est d'Ahouanou. Issues
principalement de schistes sériciteux et finement quartzeux,
elles présentent une texture finement sableuse en amont et de-
viennent limono-sableuses en aval, et reposent généralement sur
un lit de cailloux peu roulés de quartz filonien.
Les roches métamorphiques.
Le faciès dominant correspond à des schistes faible-
ment métamorphisés dans lesquels alternent des couches très argi-
leuses (séricito-schistes) et des couches finement grèseuses:
quartzeux à ciment pellitique. Ces sédiments peu métamorphiques
ont été fortement plissés, très redressés dans leur ènsemble
et plissotés dans le détail, et sont parcourus par de fréquents
filons quartzeux. Près du Bandama , des schistes arthosiques très
redressés ont également été signalés (3).
6Lorsque l'on approche des massifs de granites intru-
sifs, on observe dans les auréoles de métamorphisme des micas-
chistes à biotite et des paragneiss qui contiennent fréquemment
de la tourmaline. Ces roches paraissent fréquentes à l'ouest
du petit massif graniti~ue situé au centre de la zone.
Les granites
Ces granites intrusifs d'âge Birrimien sont à l'origine
de barres rocheuses et des chaos granitiques qui peuvent Gtre
facilement observés entre Bakanou et le campement forestier.
Ils affleurent également plus au nord au milieu des schistes
(entre Bécédi et la rivière Bépo), sous forme d'étroites barres
rocheuses d'orientation S-SW - N-NE.
Ce sont généralement des granites à deux micas à
grains plus ou moins grossier contenant fréquemment des enclaves
de roches métamorphiques.
Plus à l'ouest des petits pointements de roche grani-
tique peuvent être observés en particulier dans le fond de cer-
taines vallées, ils présentent alors le plus souvent un faciès
orienté.
- CLIMATOLOGIE
Le climat qui règne dans la dition appartient au grand
groupe des climats "Guinéen-forestiers", groupe "forestier
éburnéen" (2) également dénommé "Attiéen intérieur" (7).
C'est un climat à quatre saisons, avec deux saisons
pluvieuses autour du mois de juin et du mois d'octobre, la pre-
mière étant nettement plus importante, et deux saisons sèches,
l'une en août - septembre, faiblement accusée, l'autre en décem-
bre-janvier-février, nettement marquée.
L'absence de relevé météorologique aux environs im-
médiats de la forêt,de l'IROBO, ne permet cependant pas de donner
une idée précise, ni de la pluviométrie moyenne annuelle, ni de
la répartition de ces précipitations, car ces données varient
très rapidement dans le Sud de la Côte d'Ivoire, lorsqu'on
s'écarte de la région littorale en se dirigeant vers le V des
savanes Baoulé.
La pluviométrie moyenne annuelle passe en effet en 100
km/de 1300 mm (Tiassalé) a un peu plus de 2000 mm(Dabou) et la
zone de l'IROBO doit probablement recevoir une hauteur de pluie
intermédiaire de l'ordre de 1700 à 1800 mm.
Par ailleurs, les périodes pluvieuses et sèches étant
à peu près concommitantes dans ces deux stations, entre lesquelles
se trouve la dition, il est fort probable que la grande saison
des pluies qui débute en avril présente un maximum très accusé en
juin et se termine avec le mois de juillet.
La petite saison des pluies débute en septembre, pré-
sente généralement un léger maximum en octobre et se termine en
novembre ou décembre.
La grande saison sèche pendant laquelle, il pleut en
moyenne moins de 50 mm/mOiS, dure probablement 2 mois et demi à
3 mois, autour du mois de janvier, la petite saison sèche d'un
mois environ est généralement en août.
Pour les autres données climatologiques, les points
d'observation sont encore plus éloignés et l'on peut simplement
dire : que les températures sont régulières sans grands écarts
diurnes ou annuels (T moy. annuelle de l'ordre de 26° 5).
L'hygrométrie est constamment élevée. L'influence de l'Harmattan,
est exceptionnelle, et de très courte durée.
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INTRODUCTION
INFLUENCE DES FACTEURS DE LA PEDOGENESE
a- Influence du climat sur la pédogénèse.
Les conditions clim~ti~ues de pluviométrie et de tem-
pérature élevée,associéesà une humidité relative très importante
prati~uement toute l'année, sont celles ~ui permettent au pro-
cessus de ferralitisation de se développer avec une forte inten-
sité. Pour fixer les idées, l'indice de Meyer est pour la zone
de l'IROBO de l'ordre de 400.
Si nous évaluons l'influence sur le pédoclimat, l'in-
dice de drainage calculé s'établit au voisinage de 700 mm/an
pour les sols de perméabilité moyenne (0< = 1) issus de schistes,
elle doit ~tre supérieure pour les sols issus de granites ou les
sols issus de matériaux sédimentaires grossièrement sablo-argi-
leux proches d'Ahouanou.
Cette forte ~uantité des eaux de pluie ~ui percole les
sols,expli~ue ~ue les sols de la zone de l'IROBO soient fortement
lixivés en bases et ~ue les horizons supérieurs des sols soient
souvent appauvris en argile.
Ces processus d'évolution zonale sont cependant modi-
fiés dans ~uel~ues cas particulièrs
- soit la roche graniti~ue peu diaclasée est mise à nu, donc
soumise seulement très temporairement à des conditions d'humidit~
suffisante pour ~ue l'altération ferrallitique puisse se pour-
suivre normalement; les sols sont s~uelettiques ou peu év~lués.
- soit au contraire, le drainage des horizons d'altération est
déficient,ce ~ui limite semble-~-il l'évacuation des produits
provenant de l'hydrolyse des silicates et la poursuite de l'al-
tération. Ceci se produit dans le cas des sols hydromorEhes pré-
sentant des horizons d'altération gleyfiés,plus faiblement é-
volués que les matériaux alluviaux ~ui les recouvrent.
b- Influence des différentes roches mères sur les sols.
En dehors des sols sur alluvions, la dichotomie fonda-
mentale ~ue nous avons notée dans le cadre de l'étude géologique
(cf. ci-dessus),s'observe également pour les familles de sols,
avec les sols issus de shcistes et ceux issus de roches granitiques
Les matériaux originels ~ui résultent de l'altération
des schistes sériciteux et finement quartzeux,se caractérisent par
une texture argilo-sableuse à argileuse à sables fins. Les varia-
tions les plus notables sont liées à l'abondance plus ou moins
9grande des cailloux et graviers provenant de la désagrégation des
filons de ~uartz.
Les sols issus de micaschistes et de para~neiss ~ui
présentent morphologi~uement de nombreuses analogies avec ces sols
issus de schistes, s'en distinguent par une texture également
argilo-sableuse à argileuse,mais à dominance de sables grossiers.
Enfin les matériaux originels issus de l'altération des
granites présentent généralement une texture argilo-sableuse à
argileuse à sables grossiers.
Les matériaux issus de l'altération de ces différentes
roches paraissent cependant avoir subi des !emaniements d'une
part pres~ue sur place et également dans le paysage. Ces remanie-
ments "in situ" se traduisent dans le sol, par une homogénéisation
~ui efface totalement l'hétérogénéité pétrographi~ue.
Toutefois, nous noterons que les éléments grossiers re-
lativement résistants à l'altération tels que les cailloux et gra-
viers issus de la désagrégation des filons de ~uartz,~ui dans la
partie inférieure des profils apparaissent comme a peu près en
place, sont déjà dans les horizons B fortement disloqués et pré-
sentent parfois des figures de "fauchage" dues a des phénomènes
de colluvionnement lent de la partie superficielle des sols
d'autant plus importants ~ue l'on approche de la surface.
Mais dans la partie supérieure de l'horizon B et à la
base des horizons A, ces éléments grossiers sont fréqqemment ras-
semblés souvent en mélange avec des éléments grossiers indurés
riches en ses~uioxydes (gravillons, amas concrétionnés, débris
de cuirasse) et forment une nappe très caillouteuse, graveleuse
et pierreuse, grossièrement parallèle à la surface du sol.
Cette morphologie avec nappe d'éléments grossiers assez
fré~uente dans les sols de la République de Côte d'Ivoire, s'ob-
servent dans la zone de l'IROBO pratiquement sur tous les sols
issus de schistes, de micaschistes et de paragneiss; et la plus
grosse partie des matériaux grossiers est constituée par des cail-
loux et graviers de ~uartz filonien, plus ou moins émoussés et
ferruginisés.
Toutefois, en bordure de la vallée du Bandama, on ob-
serve également dans ces nappes de cailloux, des galets roulés ~ui
ont dû subir un transport assez long. Bien que ces sols ne pré-
sentent pas une texture particulière et contiennent des morceaux
de schistes ferruginisés ~ui indi~uent une origine essentiellement
autochtone pour l'ensemble des matériaux, il est probable ~ue des
matériaux allochtones alluviaux de texture grossière et peut être
également fine se trouvent en mélange avec les matériaux autoch-
tones issus de l'altération des schistes sous-jascents.
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Le pourcentage de gravillons, d'amas concrétionnés
essentiellement ferrugineux ~ui se trouvent mélangés aux maté-
riaux résiduels quartzeux est généralement faible pour la partie
supérieure de ces nappes de cailloux, par contre en profondeur,
nous observons souvent des proportions inverses.
Dans le cas des sols issus de roches graniti~ues, la
présence d'une nappe de cailloux dans les profils de sols est par
contre très rare, sauf pour les profils très gravillonnaires
(p.ex: IR 15).
Cette nappe cailloux et graviers est recouverte d'un
ensemble d'horizon plus ou moins épais constitué par des matériaux
de texture vari~.ble dépourvus ou presque d'éléments grossiers.
Ces horizons supérieurs paraissent également avoir subi
des remaniements prati~uement in situ dans le cas des sols de
sommet de colline et de haut de pente, ils présentent alors une
analogie texturale marquée avec le matériau originel sous-ja~cent
issu de la décomposition de roche locale. Par contre dans la par-
tie inférieure concave des versants, ce recouvrement par~t ~tre
dans son ensemble d'origine colluviale et les caractères de pa-
renté avec le matériau originel sont beaucoup moins nets. Il
semble en effet que au cours du colluvionnement une ségrégation
des matériaux soit intervenueJ~ui a essentiellement abouti à un
appauvrissement très net en éléments fins argileux et limoneux
avec un enrichissement relatif en él~ments sableux fins.
Les matériaux originels des sols sur alluvions se dif-
férencient plus ou moins fortement de ceux issus de granites ou
de schistes, non seulement par leur texture, mais également par
leur richesse en bases.
Dans le cas des sols formés sur les terrasses du Ban-
dama, la texture Est généralement argilo-limoneuse avec une ré-
serve minérale importante. Par contre, les sols issus de maté-
riaux alluviaux dans les petites vallées de la zone de l'IROBO,
présentent des textures beaucoup plus hétérogènes avec des degrés
d'évolution fort différents. Cette hétérogénéité provient d'une
part de la nature des bassins versants(sur schistes ou sur gra-
nites), mais d'autre part le long d'une même rivière, les alluvions
déposées en aval sont généralement plus fines ~ue celles déposées
en amont, et dans une même terrasse polygénique, les dépôts les
plus anciens sont également les plus grossiers. Ce dernier phé-
nomène se traduit fréquemment par la présence de sols de texture
sableuse dans la partie centrale des méandres, tandis ~ue les
sols des berges périodiquement inondés présentent en surface une
texture plus limoneuse.
•
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La plupart de ces alluvions des petites rivières de la
zone de l'IROBO paraissent contrairement aux alluvions du Bandama,
être évoluées; ce qui s'explique par l'érosion généralement li-
mitée qui n'attaque que les horizons superficiels de sols des
versants déjà évolués.
Ces alluvions qui présentent d'ailleurs une faible
extension sont également peu épaisses et il est fréquent d'ob-
server sous un niveau caillouteux, des horizons d'altération
gleyfiés, en place, qui correspondent à l'altération de la roche
locale, peu ou non remaniée.
c- Influence du relief sur la pédogénèse.
En fonction de la position topographique des sols, nous
verrons qu'une importante différenciation intervient non seule-
ment pour les sols issus de granite, mais surtout pour ceux issus
de micaschistes et de schistes sériciteux et finement quartzeux.
Ces phénomènes de différenciation des sols le long des
versants, sont suffisamment marqués pour qu'il ait été jugé né-
cessaire de différencier d'une part, les sols de sommet de col-
line et de la partie supérieure du versant, d'autre part les
sols de la partie inférieure du versant, enfin les sols des
vallées.
Les causes de la différenciation des sols le long des
pentes sont semble-t-il doubles :
1° En fonction de la pente et de la forme des versants les pro-
cessus d'ablation et donc de tronquature du profil de sol sont
spéciala~ent marqués dans la partie supérieure du versant, plus
limités en sommet de colline, tandis que dans la partie concave
de bas de pente et surtout dans les bas fond les processus d'ac-
cumulation seront plus accentués.
2° Par ailleurs, en fonction des conditions de drainage et de
ruissellement des eaux de pluie, le bilan hydrique des sols doit
être très différent.
Schématiquement, pour les sols issus de schistes, pour
lesquels la perméabilité des horizons profonds est généralement
bonne, on peut résumer l'action de ces différents facteurs qui
conditionne le bilan hydrique des sols, et la circulation d'eau
dans les sols, de la manière suivante :
- Sur le sommet des collines, la pente .et donc le ruis-
sellement sont limités, sauf dans le cas de pluies violentes, qui
arrivant après de fortes pluies sur un sol présentant une humi-
dité voisine de la saturation, ne peuvent s'infiltrer et ruis-
sellent (juin en particulier).
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En dehors de ces cas exceptionnels~ mais non négligeables, toute
l'eau de pluie, qui arrive sur le sol pénètre plus ou moins pro-
fondément dans le profil des sols, s'infiltre si elle n'est pas
évapo-transpirée.
- Dans la partie supérieure convexe du versant, les
phénomènes de ruissellement en nappe, paraissent ~tre les plus
marqués, la quantité d'eau qui percole les sols est nettement
limitée.
Dans la partie inférieure COIlcave des versants, la
pente et donc le pourcentage d'eau ruisselée, deviennent théo-
riquement plus faibles, mais aux eaux de pluies tombées in situ,
s'ajoutent les eaux de ruissellement qui s'infiltrent en grande
partie, augmentant dr.autant la quantité d'eau qui percale dans
les sols.
- Enfin dans les talwegs à pente très faible vers
l'aval, les eaux de pluie s'accumulent momentanément~ si elles ne
peuvent s'infiltrer~ car l'évacuation latérale parait se faire
mal. La quantité d'eau qui percolera ces sols de talweg est donc
très importante de plus le drainage interne des horizons profonds
étant très médiocre, un engorgement plus ou moins important et
prolongé en découle.
Il résulte de ces deux processus de remaniements super-
ficiels et de bilan hydrique liés à la position topographique des
sols sur la pente que
10 Les sols de sommet seront légèrement érodés et moyennement
lessivés ou appauvris en argile.
2° Les sols de haut de pente seront plus nettement tronqués par
l'érosion et faiblement lessivés.
3 0 Les sols de la partie concave des versants, comportant des
horizons supérieurs d'origine colluviale sont fortement appauvris
et présentent souvent un drainage interne temporairement insuf-
fisant ce qui peut se traduire par des phénomènes d'hydromorphie
temporaire en profondeur.
4° Les sols de talweg se développent également dans un matériau
complexe d'origine partiellement colluviale, ils sont générale-
ment appauvris et le drainage interne est le plus souvent insuf-
fisant, ce qui se traduit par une hydromorphie plus ou moins
permanente et qui intéresse non seulement les horizons profonds,
mais parfois la quasi totalité du profil.
Dans le cas des sols issus de granite ou de paragneiss,
la différenciation des sols en fonction de la position topogra-
phique est un peu moins marquée,car les facteurs de drainage in-
terne qui dépendent de la profondeur et du type d'altération mo-
difient souvent d'une manière importante les processus décrits
ci-dessus.
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En bas de pente et dans les talwegs, les sols formés
sur des matériaux d'origine partiellement colluviale, sont géné-
ralement fortement appauvris avec une légère hydromorphie tempo-
raire de profondeur dans le premier cas, et une engorgement
~uasi permanent de profondeur et tem~oraire de moyenne profondeur
pour les sols de talwe~.
Dans le cas de ces deux types de sé~uences de sols,su~
schistes ou sur roches graniti~ues, les horizons supérieurs des
sols de bas de pente et de talweg sont faiblement ou très tempo-
rairement touchés par l'hydromorphie c'est-à-dire ~ue les sols
hydromorphes organi~ues ou moyennement organiques qui exigent
une hydromorphie totale permanente ou quasi permanente ne sont
pas représentés.
Par contre en approchant du Bandama , les conditions de
drainage des vallées affluentes deviennent souvent mauvaises et
des sols hydromorphes très ou moyennement organiques peuvent être
observés en particulier dans la vallée située au Nord-Est et à
l'Est d'Ahouanou.
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CONCLUSION
LE PROCESSUS D'EVOLUTION DES SOLS.
REPRESENTATION CARTOGRAPHIQ~
De ce bref inventaire relatif à l'action des facteurs
de formation des sols, il ressort que ~
1° Le climat favorise une évolution zonale des sols de type fer-
rallitique et cette évolution doit être normalement relativement
poussée.
2° L'excès d'eau due à des précipitations très abondantes se
traduit en raison du drainage moyen à rapide de la majorité des
sols, par une infiltration importante d'une partie des précipita-
tions. La conséquence en est une éluviation marquée d'une part
des bases (désaturation des sols) et d'autre part des éléments
colloïdaux (appauvrissement en argile des horizons supérieurs de
certains sols).
Toutefois l'intensité de ces processus secondaires d'é-
volution, qui dépend essentiellement du drainage des sols, se .
trouvent quelque peu modifiés en fonction de la position des sols
dans le paysage. En fonction d'une part des variations du pédo-
climat, de la pente (intensité du ruissellement) et d'autre part
des remaniements superficiels qui ont modifié les matériaux des
sols, une différenciation importante des caractéristiques morpho-
logiques et physico-chimiques des sols d'une même toposéquence
sur même roche mère peut être notée.
Dans le cas des sols issus de schistes ou de micas-
chistes, nous avons groupé les sols en trois ensembles qui se
répartissent le long des pentes :
1° Bn sommet de-colline et dans la partie supérieure des versants:
des sols ferrallitiques très désaturés remaniés modaux.
2° Dans la partie inférieure des versants, ce sont également des
sols ferrallitiques très désaturés mais remaniés et à horizons
eu~ériaurs nettement appauvris en argile sur un matériau généra-
lement complexe d'origine partiellement colluviale. Ces sols sont
parfois marqués par un léger engorgement temporaire de profondeur.
3° Enfin dans les talwegs : nous observons des sols hydromorphes
à gley (ou pseudogley) de profondeur sur un matériau d'origine
essentiellement colluviale (ou alluviale).
Plutôt que de représenter cartographiquement en com-
plexe ces trois catégories de sols, nous avons utilisé une re-
présentation figurative qui rend compte des lois de répartition
de ces sols sur les versants, ainsi que des surfaces relatives
qu'ils occupent.
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Dans le cas des sols issus de roches granitiQues~ une
telle schématisation de la répartition des sols n'est plus pos-
sible en raison de la complexité des lois de répartition des
différentes catégories de sols reconnus.
Cette complexité semble être due tout d'abord à une
hétérogénéitépétrographique apparemment désordonnée, qui se tra-
duit par la présence:
- soit de sols ferrallitiQues fortement désaturés remaniés pré-
sentant un niveau très gravillonnaire à faible profondeur.
- soit de sols ferrallitiques fortement désaturés typiQues mais
plus ou moins tronQués, issus de granite à deux micas (sols
jaunes) ou issus de paragneiss riches en minéraux ferromagnésions
(sols rouges).
- soit enfin de sols ferrallitiQues moyennement désaturés à ho-
rizons supérieurs appauvris en argile et a hydromorphie tempo-
raire de profondeur Que l'on observe dans la partie inférieure de
certains versants.
Ces sols plus ou moins développés sont associés loca-
lement de sols peu évolués d'érosion.
A cette hétérogénéité pétrographiQue~ s'ajoute diffé-
rents types de modelé avec des versants dQformes,de longueurs et
de pentes differentes,localement interrompus par des affleure-
ments rocheux (sols squelettiQues).
Par ailleurs en bas de pente et dans les vallées et
talwegs, on passe directement à des sols hydromorphes minéraux
à gley de profondeur. Une cartographie systématique beaucoup
plus détaillée serait donc nécessaire pour rendre compte d'une
telle juxtaposition de sols.
En dehors de ces sols qui se classent donc généralement
parmi les sols ferrallitiques très désaturés et recouvrent la
plus grande partie des sols de la zone de l'IROB0, les autres
catégories de sols ont une importance limitée. Ce sont d'abord,
les sols peu évolués ~Iapport formé sur les matériaux alluviaux
des terrasses moyennes et inférieures du Bandama. Ces sols peu
différenciés Qui ne présentent pas encore les caractéristiQues
de l'évolution zonale de type ferrallitique, sont parfois marQués
par une légère hydromorphie temporaire due à des inondations
temporaires ou à des conditions de drainage interne défectueuses.
Les sols intra zonaux dont l'évolution particulière
hydromorphiQue dépend essentiellement de conditions locales de
mauvais drainage, occupent des surfaces non négligeables mais
très dispersées dans le fond de petites vallées généralement é-
troites. L'hydromorWLi~ Qui détermine le processus d'évolution
de ces sols est pres~ue toujours une hydromorphie de profondeur
tandis que les horizons supérieurs sont engorgés très temporai-
rement. De ce fait les phénomènes d'accumulation de matières or-
ganiques dans les sols (sols tourbeux â semi-tourbeaux) sont
rares et la majorité de ces sols se classe parmi les sols hydro-
morphes minéraux (ou peu humifères) à gley de profondeur ou à
amphigley. Toutefois en approchant du Bandama,certaines vallées
s'élargissent avec un développement plus marqué des sols allu-
viaux et colluviaux. La proximité ainsi que le faible dénivelé
par rapport au niveau de base du Band~na entraîne une hydromor-
phie un peu plus importante des sols.
Le cas le plus remarquable est constitué par la large
vallée alluviale située au nord-est d'Ahouanou dans laquelle
toute la gamme des sols hydromorphes est représentés, avec des
sols tourbeux, semi-tourbeux et faiblement hufuifère à gley.
De ce bref inventaire des principales catégories de
sols qui se sont différenciés dans la zone de l'IROBO sous
l'influence de facteurs pédogénétiques divers (Pédoclimat, Roche-
mère, Position topographi~ue), il ressort que les sols sont
assez variés. Des lois de ré~artition ont pu être décelées dans
le cas de la famille de sols issus de schistes qui à elle seule
occupe près de 8/10 0 de la surface étudiée. Par contre dans
le cas dès sols issus de roches granitiques il n'a pas été pos-
sible de représenter cartographiquement la juxtaposition de ces
sols. Nous verrons que du point de vue pratique cette carence
n'a guère d'importance.car pour différentes raisons cette zone
se présente comme peu favorable pour une reforestation.
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DBSCRIPTION DBS SOIfS ]
Dans ce chapitre nous étudierons successivement les
principales catégories de sols~ qui ont été représentées sur la
carte pédologique au 1/50.000 0 qui accompagne ce texte.
l - SOLS PEU EVOLUES D'APPORT MODAUX OU A PS~UDGGLEY sur alluvions
limoneuses (terrasses du Bandama).
Ces sols se caractérisent par une différenciation très
limitée des horizons et par une faible évolution des matériaux
par rapport aux matériaux originels.
PROFIL - TYPE
Le profil IR 66,observé sur la terrasse moyenne du
Bandama au nord d'Ahouanou~ en position pla~e~ sous une brousse
très secondarisée à goyaviers~ peut être considéré conooe profil
type
Pour les ~ls peu évolués d'appor~ mo~~ sur alluvions
essentiellement limoneuses.
Présence locale de quelq~es feuilles ~ortes posées sur
le sol, ailleurs le sol est nu.
0-4 cm A1. brw~ noirâtre (10 YR 2/2), humifère, finement
sablo-limoneux~ structure grumeleuse moyenne à fine
très bien déveloPP3e, de cohésion m8Y81~8 à forte à
l'état légèrement humide. Enracinement abondant. Pas-
sage graduel à :
4 -90 cm BC. brun clair~ tacheté flou ou marbré de beige et
très localement d'ocre pale~ limon de texture équi-
librée,massif et compact~ à débit polyédrique gros-
sier mal développé à cohésion forte, avec cependant
une porosité tubulaire importante. L'Gl~acinement
est très faible~ limité à Quel~ues fines radicelles.
La perméabilité de ce matériau est faible. On note
vers 30 cm de profondeur la présence de charbon de
bois ainsi que quelques rares morceaux de roches
schisteuses ferruginisées.
Plus de 90. Brièvement on passe à un .autre matériau sablo-fai-
blement argileux à sables grossiers, brun ocre com-
pact par suite d'une légère cimentation par des hy-
droxydes de fer~ massif à débit polyédrique peu déve-
loppé de cohésion forte. Cette couche inférieure cor-
respond probablement à un ancien alios enfoui sous
des alluvions de tGxture plus fine.
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Dans le cas du profil IR 67,situé également sous une
brousse secondaire basse,en position plane,mais avec des condi-
tions de drainage externe plus défavorables, on observe un sol
peu évolué d'apport à peeudogley sur des alluvions argilo-limo-
neuses.
o - 9 cm A1.~ (10 YR 4/4) humifère, limona-argileux, à
structure grumeleuse moyenne sur deux à trois cm,
passant à brun-jaunâtre, très faiblement humifère,
limono-argileux,à structure peu développée à tendanoe
polyédriQue subanguleuse de cohésion moyenne, avec
une porosité faible et un enracinement abondant.
Passage graduel à :
9 - 35 beige jaunâtre (10 YR 6/4), limona-argileux, massif
à débit polyédriQue moyen à grossier, légèrement humide,
peu plasti~ue, racines fré~uentes, porosité tubulaire
limitée. Progressivement on passe à
35 - 85 beige jaunâtre, finement tacheté (1 à 2mm), d'~
rouille, argilo-limoneux, massif à débit polyédri~ue,
grossier,un peu mieux dévœloppé. Enracinement très
faible. Tandis Que la teinte de fond passe progres-
sivement au beige d'une manière diffuse :
Plus de 85 P~eudo-gley. gris beige légèrement tacheté d'ocre
rouille, sous forme de taches un peu plus grandes
(jusqu'à 4 mm), plus contrastées,légèrement humide,
massif très peu poreux avec une perméabilité très
faible. Enracinement prati~uement nul.
La faible évolution de ces sols formés sur des alluvions
limoneuses est analytiquemont marQuée par des rapporte limons .
fins/argile très élevés (0,5 à 0,6), la présence de minéraux ar-
gileux à capacité d'échange cationi~ue importante (de l'ordre de
25 à 30 meq!100 g d'argile), enfin par une réserve en minéraux
altérables non négligeable, comme le montre la richesse en bases
totales (18 meq/100 g pour IR 662).
PROPRIETES CHIMIQUES
Ces sols, bien ~ue correctement dotés en bases échan-
geables, ont un degré de saturdtion et un pH qui n'est pas tou-
jours très élevé, en raison de la forte capacité d'échange des
argiles. L'équilibre cationi~ue est cependant d'après les profils
analysés à peu près satisfaisant. Les matières organiQues con-
centrées dans les tout premiers centimètres, sont abondantes et
bien évoluées et confèrent à cet horizon une structure intéres-
sante.
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PROPRIETES PHYSIQUES
Si chimi~uement, ces sols présentent d'indéniables
~ualités, par contre du point de vue physi~ue, à l'exception de
ce petit horizon humifère supérieur à structure grumeleuse, .
ils ont naturellement une structure et une perméabilité mé-
diocre et m§me parfois mauvaise, ce ~ui entraîne des phénomènes
d'engorgement plus ou moins prononcés (ex: IR 67). C'est pour
ces raisons ~ue le système racinaire ne prospecte ~u'une faible
partie de ces sols généralement profonds.
APTITUDE CULTURALE BT FORBSTIERE
Actuellement, ces terres sont peu utilisées dans la
région de ItIROBO, sans doute parce ~u'elles sont dures à tra-
vailler, sans moyens mécani~ues suffisants et parfois inondées
par le Bandama.
Leur utilisation agricole parait cependant possible
mais nécessiterait d'une part des travaux pour la protection
contre les crues, d'autre part du sous-solage et localement un
drainage.
Différentes cultures temporaires ou perennes pourraient
être envisagées, mais il semble du point de vue climatiQue Que la
canne à sucre trouverait ici des conditions d'ensoleillement in-
suffisantes; par contre 7 on peut envisager des cultures d'agrumes
et surtout de bananes. Le caféier et le cacaoyer sont possibles
également, mais après assainissement.
Du point de vue forestier, si l'on ne dispose pas de
capitaux nécessaires pour les travaux d'assainissement et de
protection contre les crues, il faudra choisir des essences qui
ne soient pas incommodées par les inondations annuelles, généra-
lement de courte durée, mais une amélioration du drainage peut
être localement nécessaire.
La proximité du Bandama, soit comme voie d'évacuation
des produits, soit pour le pompage dans le cas de cultures ir-
riguées, constitue un facteur favorable pour la mise en valeur
de ces terres de la terrasse moyenne.
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LES SOLS FERRALLITlyUES
2a. Les sols FERRALLITIQUES YORTB~WNT DESATURES
REMANIES.MODAUX sur matériaux argileux à sables
fins issus de l'altération de schistes sérici-
teux eJlfinement quartzeux
Ces sols jaunes, présentant un niveau très caillouteux
et graveleux ou gravillonnaire, épais, à faible profondeur, s'ob-
servent sur les sommets et sur la partie supérieure des versants
des collines de la zone schisteuse.
Cette catégorie de sol peut donc être considérée comme
l'orthotype des sols sur schistes, dans cette région. Ils pré-
sentent de nombreuses analogies avec les sols sur même roche mère
de la forêt de YAFO.
Il est toutefois difficile de définir un profil carac-
téristique représentatif de cette catégorie de sols, car en fait,
comme nous l'avons vu dans le chapitre relatif à 11action du re-
lief sur la pédogénèse, il existe seulement une chaine des sols
qui s'étagent le long de la pente de ces collines et qui sont
reliés entre eux par des liens génétiques c'est-à-dire que cha-
cun d'eux a reçu ou cédé aux autres, certains de ses éléments
constituants.
La division que nous avons établie n'est cependant pas
entièrement arbitraire, car si l'o~ considère Que les sols de
sommet et de la partie supérieure du versant constituent le sol
modal, les sols beiges de la partie inférieure des versants se
différencient par l'origine colluvionnée de leurs horizons supé-
rieuro nettement appauvris en argile.
Bt les sols des talwegs, formés également sur un maté-
riau complexe d'origine partiellement colluviale, ou alluviale,
sont marqués par une hydromorphie plus ou moins permanente de
profondeur.
Pour la rigueur de l'exposé, nous choisirons des pro-
fils types dans la même séquence de sols située, près de la
piste secondaire,qui de la route d'Ahouanou se dirige vers le
nord,vers Akalékro ou vers la Bépo.
PROFILS TYPES
Sur la piste conduisant à Akalékro, on observe le pro-
fil suivant IR 41, sur un sommet de colline assez é~roit, avec
une pente très faible, sous une forêt dense humide légèrement
secondarisée :
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Sous une litière très peu épaisse mais continue
o - 40 cm
40 - 75 cm
A1. brun grisâtre (10 YR 3/2), humifère, sablo-f~­
blement argileux à sables fins passant graduellement
au jaune, faiblement humifère,sablo-argileux. La
'. ."
structure est grumeleuse fine sur 2 à 3 cm, puis
polyédrique moyen faiblement développé et de cohé-
sion faible ensuite. Présence de quelques gravillons
et débris de quartz épars ou en petites lignes dis-
continues. Enracinement surtout concentré dans les
premiers centimètres, moyens ensuite, transition
franche avec
A3. puis B1. horizon très riche en éléments grossiers
(76%) : graviers de quartz filonien émoussés, gra-
villons ferrugineux et morceaux de schistes fortement
ferruginisés de forme arrondie à patine superficielle
marquée.
La terre interstitielle peu abondante,beige jaunâtre
(10 YR 5/8), sablo-argileuse dans la partie supé-
rieure de cet horizon, devient progressivement j~
ocre (7,5 YR 6/6) argilo-sableuse. La structure
d1abord polyédrique moyenne faiblement développée,
est ensuite plus marquée avec des faces luisantes pOI'-
respondant aux empreintes de grdviers et gravillonso
L1enracinement est très faible. Transition graduelle
avec :
75-150 cm B2. un horizon de couleurs bigarrées, beige brunâtre
(10 YR 5/4) avec des taches rouges (10 YR 4/8~ de
tailles et de formes variables légèrement indurées,
en amas concrétionnés. On note é~alement la présence
de quelques petites concrétions arrondies, isolées,
à patine superficielle sombre et luisante, de taille
inférieure à 6 mm. Au total le pourcentage d1éléments
grossiers n'est plus que de 36%. La terre fine est de
~exture argileuse, la structure polyédrique subangu-
leuse moyenne, bien développée, indépendante des ta-
ches,de cohésion assez forte. La porosité tubulaire
faible. L1horizon est compact dans son ensemble,
très peu humide. Bnracinement presque nul. Passage
très graduel à :
Plus de 150 B3. horizon tacheté, jaune à jaune-beige et rouge
(10 YR 4/8) à brun rouge (5 YR 4/8), avec des taches
aux limites plus nettes et moins indurées que dans
l'horizon précédent (8r~ d'-éléments grossiers).
80 - 120
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Les taches rouges dominent par rapport aux jaunes.
L'ensemble est sec,massif et compacttde texture ar-
gilo-sableuse. Sans racines.
A quelques mètres de ce premier profil, sur la partie
supérieure du versant convexe avec une pente faible (8%), tou-
jours sous forêt dense humide secondarisée, on observe un profil
IR 42 1 assez analogue au précédent, mais dont l'horizon supérieur,
tronqué par érosion, est moins développé.
Sous une litière continue et peu épaisse de feuilles
mortes :
o - 19 cm A1. brun (10 YR 4/3), humifère sur trois centimètres
sablo-faiblement argileux, structure à tendance po-
lyédrique subangulaire moyenne, faiblement développée
de cohesion faible, meuble perméable riche en raci-
nes de tailles diverses spécialement dans la couche
(0-5 cm). Passa5e brutal à ~
19 - 80 cm A3 - B1. horizon très caillouteux et graveleux (73%)
contenant essentiellement des morceaux de quartz
filoniens très ferruginisés et le plus souvent de
forme subarrondie, extérieurement peu différents des
gravillons ferrugineux qui existent également dans
cet horizon. La terre interstitielle jaune ocre
(7,5 YR 5/8), sablo--argileuse, présente malgré la
forte densité en éléments grossiers, une structure
à tendance polyédrique de cohésion faible.
Vers la base de l' horizon, on observe à côté des
graviers de quartz relativement moins abondants, des
concrétions rondes de petite taille (3 à 5 mm) à
patine superficielle et des a~mas concrétionnés de
formes contournées,friables,généralement inférieurs
au cm. La terre interstitielle, alors ocre-jaune
(7,5 YR 5/6) argileuse, présente une structure poly-
édrique mieux développée,avec des faces concaves
luisantes correspondant à l'empreinte des éléments
grossiers. L'enracinement est très faible. Passage
progressif à :
B2. la densité en éléDents grossiers devient faible
puis très faible à partir de 100 cm de profondeur
et la taille de ces concrétions diminue. L'horizon
est de teinte légèrement bigarrée, brun-jaune rou-
geâtre (5 YR 5/8), avec des taches rouges faiblement
indurées moins étendues. La structure indépendante
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de ces taches,qui sont recoupées par les facettes
des polyédres,est moyennement développée et de co-
hésion moyenne. L'enracinement est pres~ue nul.
Progressivement on passe à :
Plus de 120 B3. horizon tacheté brun rouge (5 YR 5/6) et jaune-
ocre '( 7,5 YR 6/8), moins argileux, mai s un peu plus
riche en limons, avec localement ~uel~ues petites
concrétions plus ou moins arrondies, sans patine ex-
térieure sombre, de 3 à 7 mm de diamètre. La struc-
ture polyédri~ue moyenne à fine est moins bien déve-
loppée avec une cohésion moyenne. L'enracinement
est nul.
CARACTERISTIQUES MORPHOLOGIQUES - VARIATIONS.
,
Ces sols de sommet de colline ou de la partie supérieure
des versants se caractérisent morphologiquement tout d'abord,
par la présence d'un petit horizon furun, puis jaune, pauvre ou
dépourvu totalement d'éléments grossiers, de texture sablo-fai-
blement argileuse,puis sablo-argileuse,comportant un horizon
humifère peu développé. Cet horizon présente une épaisseur va-
riable en moyenne de l'ordre de 20 cm. Il est le plus souvent
moins épais sur le versant légèrement érodé en nappe et atteint
parfois une quarantaine de cm sur certains sommets de colline
subaplanis.
L'horizon très grav~leux, qui lui fait suite, comporte
un pourcentage d'éléments grossiers très important: toujours
plus de 60% et souvent plus de 70~. Il est généralement très
épais : 65 cm en moyenne et ne descend à une trentaine de cm
~ue dans quelques cas particuliers et peut atteindre 90 cm à
plus d'un mètre. La terre interstitielle peu abondante, généra-
lement sablo-argileuse dans la partie supérieure devient argilo-
sableuse par la suite.
Les éléments grossiers présents dans cet horizon sont
surtout constitués par des graviers de quartz filonien plus ou
moins émoussés et ferruginisés.
Les éléments indurés riches en sesquioxydes : gravil-
lons de taille et de forme diverses, amas concrétionnés, débris
de schistes fortement ferruginisés, enfin concrétions arrondies
en particulier dans la partie inférieure de l'horizon, sont en
proportions variables. Généralement plus rares que les éléments
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quartzeux dans la partie supérieure de cet horizon, ils devien-
nent parfois relativement plus abondants dans la partie inférieure
A proximité du Bandama, on observe parfois dans les
sols issus de schistes, des galets et graviers arrondis également
quartzeux, mais dont l'usure mar~uée indique une origine allo-
chtone.
L'horizon de transition qui lui fait suite présente une
texture argilo-sableuse à argileuse. C'est l'horizon le plus
riche en minéraux argileux du profil. Il contient beaucoup moins
d'éléments grossiers : ~uelques quartz peu émoussés et fréquem-
ment des petites concrétions arrondies à patine superficielle
sombre. De couleurs bariolées, mais en taches iné5 ales, plus ou
moins contrastées, cet horizon présente cependant une structure
bien développée. Il est situé à environ un mètre de profondeur,
et présente une épaisseur moyenne de l'ordre de 30 cm, mais ses
limites supérieures et surtout inférieures sont floues. On passe
en effet très graduellement à l'horizon d'argile tacheté sous
jascent.
Cet horizon tacheté qui débute en moyenne vers 1 m 20
est remarquablement constant et le plus souvent très épais, de
texture un peu moins argileuse. Il présente souvent des taux de
limons un peu plus élevés, spécialement en profondeur et si la
fraction sableuse est souvent plus importante c'est par la pré-
sence de pseudo-sable.
Les horizons d'altération des schistes en place débu-
tent rarement à moins de trois mètres de profondeur,si ce n'est
dans le cas de sols fortement érodés sur des pentes accusées.
L'altérnance de couches finement sablo-limoneuses jaune avec
des couches plus argileuses brun-rougeâtre, y marque encore
l'hétérogénéité de la roche mère.
PROCESSUS ET DEGRE D'EV0LUTION
=
L'évolution de t~pe ferrallitique assez poussée est
analytiquement marquée :
- Par une réserve de minéraux altérables très faible à faible,
comme le montre la somme des bases totales,qui pour les horizons
non humifères est de l'ordre de 1 à 5 meq/100 g.
- Le rapport Si02/A12 03 est légèrement inférieur à 2 (1,8 à 1,9)
- Cependant la capacité d'échange de la fraction argileuse de
l'ordre de 13 meq/100 g d'argile}nous indique qu'à côté d'ar-
giles kaolinitiques et d'hydroxydes, il doit exister de faibles
quantités de minéraux argileux résiduels à réseau 2/1 (type
illite ou hydromica), ou des gels.
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PROPRIETES CHIMIQUES
Ces sols sont en général fortement désaturés proba-
blement par suite de la grande quantité d'eau de pluie qui les
percole, entrainant les bases jusqu'aux niveaux des sources.
Sauf dans 2 cas particuliers (profil IR 42, IR 29) où
la somme des bases atteint 1 à 2 meq(100 g dans l'horizon B, la
somme des bases échangeables est pour cet horizon, nettement
inférieure à 1 meq et varie généralement entre 0,3 et 0,6 meq/
100 g avec des degrés de saturation le plus souvent compris en-
tre 4 et 15 %.
L'horizon le plus appauvri en bases échangeables est
généralement l'horizon dénommé A3 qui correspond à la partie su-
périeure du niveau graveleux.
Par contre en surface, par suite de la remontée bio-
logique et de la minéralisation des matières organiques, la som-
me des bases échangeables est un peu plus élevée (0,8 à 4 meq/
100 g) avec des taux de saturation compris entre 9 et 40 %'
Au total, la réaction de ces sols est fortement acide
avec des pH variant d~ 4,3 à 5,1 pour l'horizon supérieur des
sols forestiers, et à peine supérieur en profondeur, puisque le
pH ne dépasse pas 5,5.
Notons que lorsque le sol est défriché ou placé sous
plantation caféière, la réaction devient un peu moins acide en
surface avec un pH de l'ordre de 5,3 à 5,6.
Du point de vue de l'équilibre cationique, on ne note
pas de déséquilibre important.
Les teneurs en Ca et potassium échangeable paraissent
parfois relativement faibles, cependant pour ce dernier élément
la réserve minérale est correcte co~ne l'indi~ue le potassium
total et il est peu probable que des carences interviennent.
Sous une litière discontinue et très peu épaisse, les
taux de matières organiques dans l'horizon humifère de surface
varie assez largement de 2 à 7 %avec une moyenne de 4,2 %.
Toutefois, cet horizon humifère est peu épais et vers 30 cm
de profondeur, les teneurs en matières organiques sont généra-
lement nettement inférieures à 1 %.
C'est une matière organique relativement évoluée avec
un rapport CIN généralement compris entre 11 et 15 pour l'horizon
humifère de surface, avec un taux de carbone humifié inférieur
à 25 %.
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En profondeur le rapport C/N devient inférieur à
12, souvent de 6 à 8, avec des taux de carbone humifié générale-
ment supérieurs à 25 %. La proportion d'acidœhumiques et
d'acides fulviques, que ce soit pour Ilhorizon humifère de sur-
face ou pour l'horizon faiblement humifère situé juste en-
dessous, restent très variable d'un sol à Itautre.
PROPRIETES PHYSI.9..1LES
Les principales caractéristi~ues de ces sols du point
de vue texturaI sont liées à la présence des horizons très gra-
veleux ou gravillonnaires qui débutent fréquemment à faible
profondeur. Indépendament, la terre fine présente des variations
texturales importantes avec fréquemment un horizon supérieur
nettement appauvri en argile (sablo-faiblement argileux à sablo-
argileux en surface); Ce dans le cas de sqls de la
partie supérieure des versants, ou lors~ue le sommet est plus
étroit, l'érosion superficielle l'emporte sur l'éluviation et
l' horizon supérieur, peu épai s, e s-: {~o:::lt5.-::'al.;mv:'::~ D0:Lne [.,lJpauvri ~
Toutefois, il est nécessaire de considérer le micro~
relief et l'hétérogénéité des conditions d'érosion et d'accumu-
lation qui créent des variations de texture localisées pour les
horizons de surface des sols.
La perméabilité de ces horizons supérieurs est bonne
et les phénomènes de ruissellement et d'érosion en nappe sont
en général peu visibles. Toutefois nous verrons que des atterri S'- .
sements de sables d'observent dans les sols de la partie médiane
et inférieure des versants, il est donc probable ~u'en amont le
ruissellement et llérosion en nappe, bien ~ue peu visible sous
végétation forestière, existent tout de même. Ils deviennent
marqués lorsque le sol est défriché pour la mise en culture.
La perméabilité de lihorizon graveleux ou gr~villon­
naire parait également importante et même très forte au moins
pour la partie supérieure (A3), par contre la partie inférieure
de cet horizon (B1) et l'horizon B2 plus argileux, bien que pré-
sentant une structuration plus mar~uée, ont sans doute une per-
méabilité un peu plus faible.
Les horizons d'argile tacheté paraissent peu poreux
et souvent plus compacts, ils possèdent cependant une perméabi-
lité suffisante,puis~ue après de fortes pluies l'eau ne stagne
pas dans la partie inférieure des fosses d'observation.
Nous noterons cependant que pendant le mois de juin,
très pluvieux, cet horizon tacheté doit être temporairement en-
gorgé par remontée et battement de la nappe.
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La pénétration racinaire est fortement arrêtée dans
ces sols par les horizons très graveleux. L'enracinement naturel
est donc limité en dessous, dans l'horizon de transition B2 et
plus encore dans l'horizon dtargile tacheté B3.
APTITUDES CULTURALES ET FORESTIERES
La présence de cette nappe très riche en matériaux gros-
siers constitue un obstacle fondamental pour le dévelop~ement de
culture ou de plantations à enracinement profond.
En effet même avec une trouaison profonde et donc
coûteul~e, il n'est pas certain que les racines se développe-
raient bien dans l'horizon de transition de couleurs bigarrées
ou dans lthorizon d'argile tacheté.
Sur ces sols,des plantations de cacaoyers ou d'hévéas
ne peuvent donc être envisagés valablement, ainsi que le palmier
à huile (4).
Le caféier par contre parait se développer correcte-
ment @n général ; mais comme l'extension de cette culture
n'est pas actuellement possible, il semble que la voc~tion de
ces sols soit forestière,ou si nécessaire agricole-vivrier.
Pour la réalisation de plantation forestière les expé-
riences réalisées en forêt de Yapo sont directement transposables
ici, puisque d'une part les sols, le relief, sont très analogues
et d'autre part les conditions climatiques sont semblables.
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2b - LES SOLS F~RRALLITIQUES FCRTEMENT DESATURES
REMANIES MODAUX, sur matériaux argileux à
sables grossiersi.,.ssus de l'altérati'Ln de micaschiste· ou
de paragneiss
Ces sols rouges, présentant un niveau très caillouteux,
graveleux ou gravillonnaire épais, à faible profondeur s'obser-
vent sur les sOIDwets et sur la partie supérieure des versants
des collines.
Ils sont morphologiquement analogues aux sols issus
de schistes sériciteux et finement quartzeux que nous venons
d'étudier (§ 2a), si ce n'est que leur couleur est nettement
plus rougeâtre et la texture du matériau originel est argilo-sa-
bleuse à argileuse à sables grossiers, alors que précédemment
nous avions observé une prédominance de sables fins.
PROFIL TUE
Le profil IR 20, observé près de la route Bécédi-
Ahouanou, à environ 2 Km du campement forestier, sous forêt
dense humide sempervirente peu secondarisée, en position ires-
que plane de sommet de colline, peut ~tre considéré comme profil
type de cette catégorie de sols :
Sous un tapis continu, mais très mince de feuilles
mortes avec quel~ues brindilles :
o - 14 cm A1.~ rougeâtre sombr~, homogène (5 YR 3/3) ~­
mifère, matière organi~ue bien liée aux éléments
minéraux, sablo~faiblement argileux à sables gros-
siers - avec quelques rares gravillons ferrugineux
arrondis à patine, ou subanguleux moins indurés
rouges violacés contenant des paillettes de musco-
vite. Structure grumeleuse fine faiblement développée 1
peu cohérente. Perméabilité d'ensemble élevée. En-
racinement abondant de tailles diverses, surtout
dans les 7 premiers cm. Légèrement humide. Passage
brus~ue à l'horizon inférieur. Limite ondulée:
14 - 45 cm A3. Brun rougeâtre (5 YR 4/6) homogène, graveleux
et .gravillonnaire (52 %) avec des graviers et cail-
loux de ~uartz anguleux de toutes tailles ,plus ou . .,.,
moins ferruginisé~ des gravillons ferrallitiques de
diamètre compris entre 10 et 20 mm,de forme allongée
ou subaplanie et des débris de schistes fortement
ferruginisés.
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La terre interstitielle est sablo-faiblement argi-
leuse à sables grossiers. Structure à tendance poly-
édrique fine, faiblement développée et peu cohérente
(car humide). Perméabilité d'ensemble élevée. Enra-
cinement abondant. Limite diffuse et ondulée avec:
45 - 80 cm B2. Brun-ocre (5 YR 5/8), argilo-sableux, avec des
concrétions (16 %) rouges moyennement indurées sans
patine extérieure de taille voisine de 10 à 20 mm.
Cet horizon est légèrement tacheté de jaune ou de
rouge brique en taches petites et mal délimitées,
diffuses et non indurées. Structure polyédrique mo-
yenne à grossière, faiblement développée, de cohé-
sion faible à l'état humide, mais durcissant forte-
ment en sèchant. Porosité tubulaire faible. Racines
peu abondantes. Transition graduelle avec l'horizon
inférieur :
80 à plus de 280 - B3 - BC. Horizon tacheté ocre-jaune (7,5 YR
5/8) et rouge (10 YR 5/6), argileux; massif et assez
compact. Les taches rouges sont faiblement indurées.
Présence de filons de quartz et de blocs de roche
altérée de forme anguleuse à peu près en place: soit
fortement ferruginisée, rouge violacé contenant en-
core de la muscovite - soit jaune-ocre,sériciteux
moucheté de brun, à cortex blanchâtre.
Présence locale de poches ou bandes gris brunâtre,
correspondant soit à d'anciens passages de racines,
soit à des galeries de termites.
Dans la partie inférieure du profil, le contraste
des couleurs devient plus marqué avec des taches
beiges jaunâtre pale (10 YR 7/3) et des masses rouges
plus sombres (10 YR 4/6) un peu plus tendres et
friables.
CARACTERISTIQUES MORPHOLOGIQUES - VARIATIONS
Le petit horizon humifère de surface, dépourvu ou
pauvre en éléments grossiers, présente une épaisseur assez fai-
ble le plus souvent : une ~1}-l.1.''7,aine de en.
Il parait parfois nettement appauvri en argile par
rapport au matériausous-jacent.en particulier en position plane
de sommet (IR 20, 52, 54), mais en position de versant il est
généralement sablo-argileux.
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Lthorizon graveleux ou gravillonnaire est pres~ue tou-
jours un peu moins riche en éléments grossiers (moins de 60 %)
que dans le cas des sols issus de schistes sériciteux, et llé-
paisseur de cet horizon est parfois nettement plus faible (15 à
70 cm). A côté de cailloux ou graviers de ~uartz filoniens, on
observe dans cet horizon des concrétions et amas concrétionnés
spécialement dans la partie inférieure de l'horizon. La terre
in~erstitielle est généralement sablo-argileuse et la structure
faiblement développée de type polyédri~ue moyen à fin.
L'horizon de transition qui lui fait suite, souvent
de couleur légèrement bigarrée, à dominante brun-rouge, contient
fréquemment quelques concrétions avec ou sans patine ou des am~s
concrétionnés, mais en faible ~uantité.
Sa texture est argilo-sableuse et la structure polyé-
drique est plus ou moins bien développée 0 Son épaisseur est gé-
néralement de l'ordre d'une trentaine de cm ; toutefois dans
certains profils (Ex IR 23), on passe sans solution de continuité
à l'horizon d-argile tacheté.
Cet horizon d'argile tacheté débute donc fréquemment à
une faible profondeur de l'ordre de 80 cm et l'on y observe sou-
vent par place des éléments de roches schisteuses plus ou moins
altérés et ferruginisés et à peu près en place qui rompent la
monotonie des taches ocre-jaune et rouge 0 La texture de cet ho-
rizon tacheté est argilo-sableuse à argileuse 0 Sa structure est
faiblement développée 0 L'ensemble est massif, peu poreux, mais
cependant assez perméable et les parties rouges restent faible-
ment indurées, friables 0 Comme dans le cas des sols sur schistes
sériciteux,llhorizon tacheté est toujours très épais.
PROCESSUS ET DEGRE D' EVCLUTION
L'évolution de type ferrallitique assez poussée est
analytiquement marquée par :
- une réserve en minéraux altérables faible , comme le montre la
somme des bases totales qui pour les horizons non humifères est
comprise entre 1 et 6 me~.
~ cependant la capacité d'échange de la fraction argileuse,~ui
pour les horizons B varie entre 10 et 16 meq/100 g d'argiletnous
indique qu'à côté d'argile s kaolini tiqueset d' hydroxyde s il doit
exister de faibles quantités de minéraux argileux résiduels à
réseau 2 - 1 (illite ou hydromicas).
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PROPRIETES CHIMI",UES
Si nous mettons à part le profil IR 20, ces sols appa-
raissent comme fortem8nt desaturés avec pour les horizons Bt une
somme de bases échangeables inférieure à 1 meq/100 g et un degré
de saturation généralement inférieur à 20 %. Nous remarquons ici
également que l'horizon le plus appauvri en bases est générale-
ment l'horizon dénommé A3 correspondant à la partie supérieure
de l'horizon graveleux. Par contre dans l'horizon humifère de
surface, ce lessivage des bases est compensé par la remontée
biologique et l'on note des teneurs en bases un peu plus fortes
(1 à 2,5 meq/100 g) sauf pour le profil IR 52, qui correspond à
une terre épuisée par la culture(sous jachère à parasolier~
Ces sols issus de micaschiste paraissent au tot~ un
peu moins acides que les sols issus de schistes sériciteux. En
surface,le pH varie de 5,2 et 5,7, s'abaisse notablement dans
l'horizon A3, lessivé en bases, où il descend généralement en-
dessous de 5, puis remonte légèrement en-dessus de 5.0 ensuite.
Du point de vue de l'équilibre cationique, si l'horizon
humifère supérieur est généralement correctement équilibré, par
contre en profondeur, on constate souvent des teneurs en magné-
sium un peu trop importantes par rapport aux teneurs en calcium
et surtout en potassium.
Les matières orgwLiques présentes dans ces sols issus
de micaschistes ou de paragneiss, sont analytiquement très ana-
logues à celles des sols issus de schistes sériciteux. Dans l'ho-
rizon humifère de surface, nous trouvons des teneurs de l'ordre
de 2 à 3 %avec un rapport C/N compris entre 1.1 et 13 et un taux
de carbone humifié faible, inférieur à 20 %, En profondeur les
teneurs en matières organiques décroissent rapidement en-dessous
de 1 %avec un rapport C/N compris entre 8 et 11 et un taux d'hu-
mification nettement plus élevé. Les quantités relatives d'acide
humique et fulvique restent variables en surface et en profondeur.
PROPRIETES PHYSIQUES
Du point de vue textural, les principales caractéris-
tiques de ces sols restent liées à la présence de l'horizon gra-
veleux ou gravillonnaire situé à faible profondeur. Toutefois,
cet horizon est un peu moins riche en éléments grossiers et géné-
ralement moins épais que dans le cas des sols sur schistes séri-
citeux et finement quartzeux.
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L'appauvrissement en argile des horizons supérieurs
parait par contre un peu plus mar~ué. Bnfin l'horizon d'argile
tacheté faiblement structuré et peu poreux débute à une profon-
deur souvent inférieure à 1 m, ce qui limite la profondeur utile
de ces sols,car cet horizon ne parait guère utilisé par les ra-
cines.
APTITUT:S~ CULTURaL.8S ET FORESTIERES
Par rapport aux sols sur schistes séricitQ~ et fine-
ment ~uartzeux précédemment étudiés, l'épaisseur g6~éralement
un peu plus faible du niveau graveleux eu gravillonnaire ~ui
débute à faible profondeur, et le pourcentage d·éléments gros-
siers un peu moins important de ces sols~ sont des caractères un
peu moins défavorables pour 11 établissement de plantations à
enracinement profond.
Toutefois, nous remar~uerons ~ue la matrice de cet ho-
rizon graveleux n'est souvent ~ue sablo-faiblement argileuse et
l'horizon d'argile tacheté peu ùtilisé par les racines est situé
à une profondeur souvent faible.
On peut donc conclure ~ue les sols issus de micaschis-
tes ou de para~neiss ne sont guère plus favorables ~ue les sols
issus de schistes sériciteux ou finement ~uartzeux précédemment
étudiés, en ce ~ui concerne l'établissement de cultures ou de
plantations a enracinement profond.
Du point de vue fertilité chimi~ue, ces sols sont légè-
rement moins acides, avec des teneurs en bases un peu moins fai-
bles, mais la texture des horizons supérieurs est fréquemment
trop sableuse à sables grossiers et les teneurs en matières or-
ganiques faibles sous forêt deviennent très faibles après cul-
ture.
Les potentialités agricoles de ces terres sont donc
médiocres à moyennes et de préférence limitées à des cultures à
enracinement peu profond. Pour les plantations d'essences fores-
tières, une trouaison profonde permett~ait de planter des arbres
à enracinement profond,mais il n'est pas certain que les racines
se développeront correctement dans l'horizon tacheté, qui dé-
bute souvent à moins d'un mètre de profondeur. Une expérimen-
tation parait donc nécessaire au préalable.
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3a - SOLS FERRALLITI~UES FORTE~ŒNT DESATURBS, REMANIES
à horizons supérieurs nettement APPAUVRIS en argile
sur matériaux]Lartiellement colluvionnés dérivés de
schistes flériciteux ou finement quartzeux
Ces sols localisés dans la partie inférieure, concave,
des versants de la zone schisteuse, se différencient des sols
de la partie supérieure des versants et du sommet de colline par
le fait que le matériau originel apparai t comr:J.e complexe avec des
horizons supérieurs de couleur beige développés dans un matériau
de recouvrement d'origine probablement colluviale, qui surmonte
une nappe de matériaux grossiers située à une profondeur moyenne.
La partie inférieure du profil parait par contre §tre
fOr""l.iJ.ée sur un matériau peu ou non remanié,qui présente certaines
analogies avec la partie inférieure des profils de sol de haut
de versant.
En fonction de leur position topographique,ces sols
sont parfois temporairement et partiellement soumis à un léger
engorgement et tandis que, dans l'horizon A3, des taches ou mou-
chetures appariassent, l'horizon tacheté acquiert des caracté-
ristiques un peu différentes avec parfois une légère induration.
PROFIL TYPE
Nous étudierons le profil IR 43, observé dans la partie
inférieure du versant sur lequel sont situés les profils IR 41
et 42 de haut de pente dé ja décrits (§ 2a). La pente est un peu
plus faible (6 à 7 %) et la forêt dense humide sempervirente peu
secondarisée.
Sous une litière de feuilles mortes continue et peu
épaisse
o - 2 cm A11. Brun (10 YR 4/3) humifère, finement sableux,
structure grumeleuse fine à particulaire - meuble et
perméable. Enracinement très abondant. Passage
bref à :
2 - 21 cm A12. Br~n-beige, sablo-faiblement argileux à sables
fins. Structure faiblement développée à débit polyé-
drique moyen, très peu cohérent - meuble et très
poreux - enracinewent abondant. Progressivement on
passe à :
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21 à 78 cm A31. Beige (10 YR 5/4) légèrement tacheté ou moucheté
de ocre~ sous forme de petites taches diffuses de
diamètre inférieur à 3 mm - sablo-argileux à sables
fins devenant un peu plus argileux en profondeur -
structure polyédri~ue moyenne faiblement développée
et peu cohérente à l'état humide - porosité tubulaire
moyenne - enracinement moins abondant, réparti -
présence locale de graviers de quartz subanguleux
fortement ferruginisés et de quelques gravillons
ferrugineux noirs à patine superficielle, soit épars,
soit sous forme de petites lignes discontinues dans
cet horizon - Brusquement,on passe à :
78 - 110cm A32. Un niveau caillouteux et graveleux (56 %d'élé-
ments grossiers) constitué surtout par des débris de
quartz filonienspeu émoussés mais ferruginisés,avec
localement des débris de schistes ferruginisés ou
des petits gravillons ferrallitiques à patine exté-
rieure marquée. La terre interstitielle~ jaune gri-
sâtre (10 YR 5/6), argilo-sableuse, présente une
structure à tendance polyédrique moyenne de cohésion
faible. La porosité tubUlaire est faible, mais on
note la présence de petites cavités et fentes plus
ou moins contigues. Vers la base de l'horizon, la
structure un peu plus fine est mieux développée, et
l'on observe quelques amas concrétionnés rou5es peu
indurés de 2 à 4 mm de diamètre.
D'une manière très graduelle, on passe donc à :
110 - 145 B2. Un horizon_bjgarré, contenant des amas concré-
tionnés rouge sombre (10 YR 3/4) de forme contournée
et de taille généralement inférieure à 40 mm (39 %
d'éléments grossiers) dans un matériau finement ta-
cheté, jaune et rouge (lOR 5/8), avec des limites
diffuses,au moins dans la partie supérieure de l'ho-
rizon - ar~lo-sableux - structure polyédrique sub-
anguleuse bien développée avec quelques faces légè-
rement brillantes - porosité faible - enracinement
prati~uement nul - transition graduelle avec:
Plus de 145 B3. Horizon tacheté, rouge vif (IOR 4/6) à rouge som-
bre (IOR 3/4) et jaune pale à beige clair (10 YR 7/4)
Les taches rouges (1 à 5 cm), légèrement indurées
(45 %d'éléments grossiers) sont bien individualisées
et tranchent fortement sur le jaune pale qui domine.
La texture reste argilo-sableuse avec des taux de
limons plus importants. L'ensemble est massif, peu
poreux, sans racines.
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CARACTERISTIQUBS MORPHOLQGIQUES - VARIATIONS
Sous la litière plus ou moins continue,mais toujours
très peu épaisse~ l'horizon humifère supérieur finement sableux
grumeleux à particulaire est peu épais (moins de 15 cm) et les
matières organi~ues s0nt surtout concentrées dans les 3 ou 4
premiers centimètres. Bn-dessous~ les teneurs en matières orga-
ni~ues deviennent r~pidement faibles et l'enracinement devient
moins abondant.
Sous cet horizon humifère~ on passe progressivement à
un horizon beige~de texture analogue (parfois encore plus ap-
pauvri en argile (A2) sans structure bien individualisée cepen-
dant,meuble et généralement dépourvu d'éléments grossiers~avec
un enracinement moyen.
Dans la partie inIérieure des horizons Â~ l'appauvris-
sement en argile est souvent moins mar~ué; par centre on observe
parfois la présence de quel~ues rares éléments grossiers (quartz
résiduels ou gravillons ferrallitiques) épars ou en lignes de
cailloux subhorizontales discontinues. La texture est fréquemment
sablo-argileuse, la structure reste peu développée, le matériau
est meuble, poreux et peu cOQpact à li~tat humide. Un engorgement
très temporaire peut intervenir dans cet horizon et des taches
ou mouchetures ocre à brun-rouille généralement petites et avec
des limites diffuses peuvent être observées. Cependant entre les
taches, la teinte de fond reste généralement beige-jaunâtre et
la présence de fer à l'état ferreux doit être considérée comme
exceptionnelle et très transitoirejou alors le sol doit être
considéré comme un terme de passage avec les sols à pseudogley
ou gley des vallées et talweg (Ex. IR 12).
L'épaisseur de cet ensemble d'horizons meubles, de tex-
ture légère, dépourvu ou presque en éléments grossiers est assez
variable; 30 cm à plus d'un mètre~ mais cette épaisseur parait
augmenter à mesure que l'on s'approche du replat de fond de talweg.
Le niveau très caillouteux ou graveleux débute donc à
une profondeur nettement plus importante ~ue pour les sols de
sommet de colline et de la partie supérieure du versant. Il est
généralement nettement moins épais voire parfois réduit à une
simpleUligne de caillouxHet toujours moins riche en éléments
grossiers.
Parmi ces éléments grossiers, les débris de ~uartz
filonien dominent généralement par rapport aux gravillons ferru-
gineux ou ferrallitiques.
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La matrice de terre fine~ qui englobe ces éléments
grossiers, est le plus souvent argilo-sableuse et présente par
consé~uent une structure polyédrique un peu mieux développée en
particulier â la base de ce niveau caillouteux.
L'horizon de transition de couleur bigarrée contenm~t
des concrétions ou amas conrétionnnés en ~uantité plus ou moins
importante est d'é~aisseur variable et même pas toujours présent.
Dans ce dernier cas, on passe directement à l'horizon d'argile
tacheté.
Cet horizon de transition,dans lequel on observe une
ségrégation des sesquioxydes et un phénomène de concrétionnement
plus ou moins prononcé, est argilo-sableux à argileux avec une
structure polyédrique bien développée dans le cas général et
présentant parfois des revêtements brillants sur les unités struc-
turales en particulier sur les faces correspondant aux empreintes
des matériaux grossiers.
Progressivement les bigarrures et taches deviennent
plus contrastées,avec des limitas plus nettes jet l'on passe entre
115 et 150 cm de profondeur à l'horizon tacheté proprement dit.
Cet horizon d'argile tacheté~ de texture argilo-sa-
bleuse~ mais plus riche en limons~ est généralement bien contras-
té, car les masses rouges svnt séparées par de la terre jaune
p~le ou même bei6e grisâtre ,voire parfois localement gris-bleuté
(indice d'un engorgement plus marqué et d'un milieu plus réduc-
teur), que dans le cas des sols de haut de pente ou de somillet de
colline. Cet engorgement temporaire un peu plus marqué de l'ho-
rizon tacheté n'empêche pas que les~asses rou~es souvent domi-
nantes sont plus ou moins indurées et parfois même,forment une
carapace de type vacuolaire (IR 25 bis).
La structure de cet horizon tacheté est très inégale
d'une part d'un profil a l'autre, et mêoe souvent dans les diffé-
rentes parties de l'horizon dans un même profil~ en raison de
l'induration plus ou moins poussée des taches rouges et des dif-
férences texturales qui paraissent exister entre ces taches et
les parties jaunes ou beige-grisâtres. Ces dernières paraissent
souvent plus argileuses, plus plastiques et un peu plus humides.
Il est donc possible d'observer
- soit des horizons tachetés massifs plus ou moins indurés pré-
sentant simplement un débit polyédrique moyen à grossier dans
certaines mesures indépendant des masses terreuses rouges ou
jaunes,quand les premières ne sont pdS trop indurées.
- soit, au contraire~ des horizons bien structurés de type poly-
édrique moyen avec même des facettes structurales brillantes.
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Dans les deux cas la cohésion des parties rouges est
très variable (Qoyenne a très forte). La porosité est très li-
mitée. L'enracinement peu abondant presqu1exclusiveQsnt développé
dans les masses de terre beige-~@"..risâtre.
La perméabilité de cet horizon ne doit cependant pas
être considérée comme mauvaise, car en début de saison des pluiesr
lorsque nous avons effectué la prospection, l'eau de pluie ne
stagnait pas au fond des trous.
L'apparition de matériaux schisteux altérés à peu près
en place, est souvent noté çà et là dans l'horizon tacheté de
certains pr0fils, mais l'horizon C proprement dit n'a jamais été
observé à moins de 2 mètres,
Ce schéma morphologique général des sols de bas de
pente issus de schistes, se modifie sensiblement lorsque l'on
approche du Bandama en particulier en direction d'Akalékro et
dans la partie centre nord de la zone (près du bassin d~ÎBépo).
Le paysage devient alors très faiblement ondulé et le drainage
externe de ces sols parait plus défectueux.
Les sols de bas de versant paraissent §tre formés sur
un colluvium épais, finement sablo-argileux issu probablement
de schistes. Toutefois en approchant du Bandama , on observe des
sols un peu plus limoneux toujours à sables fins,qui peuvent
correspondre à une ancierme zonA dialluviormement du Bandama
(terrasse supérieure ancienne ?).
Le profil type de ces sols nettement différents p8U~
§tre le profil IR 51, que l'on observe près de la piste condui-·
sant à Akalékro dans une zone plane avec un drainage externe mé-
diocre,sous jachère récente.
o - 12 cm A1. Brun-noirâtre (10 YR 2/2) finement sableux, hu-
mifère, structure grumeleuse fine à nuciforme très
peu cohérente, meuble et perméable, riche en racines
de tailles moyennes. Passant graduellement à :
12 - 54 A2. Beige (10 YR 5/3), sableux faiblement ar~ileux,
structure nuciforme à polyédrique fine très faible-
ment développée, peu cohérente. P~rosité tubulaire
importante. Durci en sèchant, racines abondantes.
Passage progressif à
54 - 100 B2. Beige à beige grisâtre (10 YR 6/4) avec des tache~
et conrétio]& isolées moyennement indurées de cou-
leur rouille (7,5 YR 4/8), sablo-faiblement argileux~$
massif (compact à l'état sec), à débit polyédrique
mal développé SG réZ8~~ant en farineux. La densité
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des taches et concrétions est faible,et dans la par-
tie inférieure de I/horizon,les taches rouilles de-
viennent plus rouges et diffuses moins induré~s,
tandis ~ue la teinte de fond passe au gris. Transi-
tion graduelle avec ~
100 à plus de 2600 B3. Horizon tachet~, gris (10 YR 5/1) domi-
nant avec des taches rouge vif (rOR 5/6) de forme
contournée,de 3 à 10 mm dans leurs plus grandes di-
mensions, non ou très faiblement indurées (6 %d'é-
léments grossier) dans la partie supérieure de cet
horizon, un peu plus en profondeur, sablo-argileux
à argilo-sableux,massif, faiblement humide, à débit
polyédri~ue faiblement développé, cohésion forte
surtout a sec, pores de grande taille mais peu nom-
breux - sans racines.
Ces sols ferrallitiques fortement désaturés, formés
sur matériaux colluviaux ou alluviaux profonds, se classent
sans conteste dans le sous-groupe hydromorphe à taches et concré-
tions de pseudogley. Toutefois l'horizon argilo-sableux tacheté
gris clair et rouge,~ue l'on observe en profondeur, est remar~ua­
blement bien contrasté et se rapproche plus de par la netteté des
taches d'un horizon d'argile tacheté de sol ferrallitique que
d'un horizon de pseudogley.
L'extension de cette catégorie de sols un peu particu-
lière est cependant trop limitée à l'intérieur de la zone étudiée
pour qu'il soit nécessaire de les représenter cartographi~uement.
Il est toutefois probable ~u'ils ac~uièrent juste au nord de la
dition une importance plus grande en raison du type de relief de
cette zone.
PROCESSUS ET DEGRE"p' EVOLUTION
L'évolution de type ferrallitique relativement poussée de
ces sols de bas de versant, est analytiquement marquée par:
- une réserve de minéraux altérables très faible comme l'inlique
la somwe des bases totales ~ui pour les horizons non humifères
est généralement comprise entre 2 et 3 meq/100 g.
- le rapport silice/alumine est légèrement inférieur à 2 pour
la terre fine et inférieur à 1 pour la fraction concrétionnée
(profil type IR 43).
- la capacité d1échange de la fraction argileuse généralement
comprise entre 3 et 11 meq/100 g d'argile n0US indique la pré-
sence prObable de minéraux argileux essentiellement kaoliniti~ueso
,
'.
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A ce sujet, nous remar~uerons ~ue le degré d'évolution de la
partie supérieure (colluvionnée) de ces profils est légèrement
plus poussé ~ue pour les sols de sommet de colline et de la par-
tie supérieure des versfu~ts.
La nature remaniEi.e, de la Ea.rtie supérieure du profil
~~ recouvre une nappe de matériaux grossiers est analyti~uement
mar~uée par une variation sensible dans l'importfu~ce relative
des différentes fractions sableuses o':.~n constate en effet ~ue le.
rapport sables fins/sables grossiers est nettement plus. important
dans les horizons supérieurs ~ue dans les horizons profonds en
place.
Il est donc probable ~ue ces horizons supérieurs cor-
respondent a un colluviuœ au sens large du terille~ c'est-à-dire~
~ue ces matériaux de recouvrement ont été apportés soit par col-
luvionnent lent,soit ;par érosion hydrique et dépôt dans la par-
tie inférieure du versant.
Au cours de ce transport, une ségrégation ou une frag-
mentation est intervenue pour la fraction sableuse, et un appau-
vrissement relatif en minéraux argileux a dû également se pro-
duire, ce ~ui expli~ue la texture plus légère de ces matériaux.
Il n'est toutefois pas exclu, ~ue cet appauvrissement
se poursuive sur le profil lui-même? puisque comme nous l'avons
vu la ~uantité d'eau ~ui perc01e les sols de bas de pente doit
être considérée comille très importante.
Et nous noterons a li appui de cette thèse l'appauvris-
sement plus mar~ué en argile des horizons supérieurs de la partie
remaniée de ces profils.
L'influence de l'l1~dromorEhi~. Si l'action d'un engor-
gement saisonnier et partiel détermine une évolution particulière,
cette action est cependant limitée. Certains profils diffèrent
fort peu de ce point de vue des svls de la partie supérieure des
versants, d'autres se rapprochent des sols de la vallée ou du
talweg.
Nous verrons ~ue la distinction entre ces deux catégo-
ries de sols n'est cependant pas ~rbitraire ; car si les sols
des replats alluviaux ou colluviaux sont également développés
dans un matériau d'origine mixte partiellement colluviale ou al-
luviale, comme pour les sols de bas de versant, l'hydromorphie
devient alors le processus primordial, ~ui détermine une diffé-
renciation originale de ces sols et en profondeur les horizons
d'altération gleyfiés évoluent d'une manière sensiblement diffé-
rente.
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Il reste le cas particulier de ces sols,type IR 51,que
nous avons décrit particulièrement en raison de leurs caracté-
ristiques bien accusées : horizon de profondeur à taches et con-
crétions de pseudo-gley? passant graduellement à un hcrizon
d'argile tacheté très contrasté gris et roube vif qui se clas-
sent dans les sols ferrallitiques très désaturés hydromorphes.
PROPRIETES CHIMIQUES
Ces sols de bas de pente sont encore plus désaturés que
les sols de la partie supérieure des versants. La somwe des bases
échangeables est pour les horizons B presque toujours inférieure
à 1 meq/100 g et bien souvent de l'ordre de 0?25 meq/100 g; le
degré de saturation pour ces horizons B, est inférieur à 20 %et
descend fréquemment en-dessous de 10 %. Le pH est compris entre
5 et 5,5. Ces sols sont donc fortement lixivés en bases,ce qui
justifie pleinement l'appellation de fortement désaturés.
Dans les horizons humifères de surface, le pH est le
plus souvent inférieur,et la somme des bases échangeables guère
plus forte.
Aux vues du petit nombre de résultats que nous possé-
dons sur cette catégorie de sels et surtout en raison des quan-
tités minimes dosées, il est difficile de donner un avis général
sur l'équilibre cationique de ces bases échangeables. Nous no-
terons cependant que si l'équilibre cationique est à peu près
correct pour l'horizon humifère supérieur, le calcium et le po-
tassium paraissent relativement faibles par rapport au magnésium
pour les horizons plus profonds.
Les taux de matières organiques dans ces sols sont
relativement variables: 2 à 6 % pour la couche (0 -10 cm)? toute-
fois la pénétration humifère apparait comme un peu plus marquée
en profondeur? sans dcute en raison de la texture plus légère
de ces sols.
Dans l'horizon supérieur le rapport CIN est superleur
à 13 et monte parfois jusqu'à 18 ; par contre dans les horizons
humifères inférieurs? il descend rapidement en-dessous de 10.
Les taux de carbone humifié? très faibles en surface,
augmentent sensiblement en profondeur.
PROPRIETES PHYSIQUES
Nous avons déjà indiqué les principales caractéristiques
texturales de ces sols ainsi que leurs variations dans le profil.
Notons cependant que par voie de conséquence? les horizons supé-
rieurs légers sont dotés d'une borme perméabilité/mais faible-
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ment structurés. Toutefois le taux d'argile augmente parfois lé-
gèrement en profondeur et la structure polyédrique s'affirme
quelque peu. Ces horizons profonds sablo-argileux à sables fins
ont souvent tendance à s'indurer légèrement en saison sèche.
Les éléments grossiers qui constituent une nappe ou
un lit à une profondeur moyenne, sont généralement enrobés par
une terre fine sablo-argileuse et ce niveau présente apparemment
une perméabilité et une structure correcte. En particulier l'hy-
dromorphie temporaire, qui se manifeste parfois dans ce niveau
et dans l'horizon supérieur, ne parait pas due à un défaut de
perméabilité de cet horizon mais à des battements de nappe.
Il ne semble pas non plus que les horizons de transi-
tion et d'argile tacheté que l'on observe sous cette nappe de
gravat présente une mauvaise perméabilité. Ils paraissent dâns
~e oaa général Su rossuyor ~ssez vite et l'eau de pluie ne sta-
gne pas au fond des fosses d'observations.
Par contre dans le cas des sols ferrallitiques, S/Gr :
hydromorphes que nous avons étudiés par ailleurs (profil IR 51),
la porosité de l'horizon d'argile tacheté_gris bleuté et rouge
vi~,parait faible et nous avons pu constater que cet horizon
massif se ressuie mal.
APTITUDES CULTURALES ET FORBSTIERES
Ces sols chimiquement pauvres et de texture un peu trop
légère en surface ,présentent cependant l'avantage de posséder
une profondeur utile plus importante que les sols de haut de ver-
sant. De plus la nappe de cailloux et graviers, généralement
moins dense et moins épaisse, constitue un obstacle moins sé-
rieux pour la pénétration des rdC1.neS en profondeur.
Lorsque les sols sont plantés en cacaoyers, les résul-
tats ne paraissent cependant pas très beaux/sans doute en raison
de leur texture un peu trop légère et surtout de leur richesse
chimique très faible.
Il est possible églament que le léger engorgement tem-
poraire que l'on observe à la base de l'horizon A, puisse gêner
certaines cultures. On constate cependant que sous forêt les ra-
cines se développent correctement dans cet horizon beige à taches
ou mouchetures.
L'utilisation de ces sols dans le cadre d'un reboise-
ment parait donc souhaitable d'autant que ces sols sont situés
sur pentes faibles et bénéficient d'une alimentation en eau favo-
rable du:fài t de leur position topographique. Leur extension est
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importante mais malheureusement dispersée sous la forme de min-
ces bandes de l'ordre de 50 à 150 mètres de large en moyenne,
eu pied des versants.La création de blocs de plantation sur
cette seule catégorie de sols ne parait donc pas possible.
Toutefois lors~ue l'on approche des rivières Bépo et
Béfrou, le relief devient souvent moins accidenté et cette caté-
gorie de sols acquiert plus d'extension; mais corrélativement
l'influence de l'hydromorphie temporaire à la base de l'horizon
A est plus fréquente.
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3b - SOLS FERRALLITIQUES FORTEMENT DESATURES, REMANIES
à horizons supérieurs nettement appauvris en argile
sur matériaux partiellement colluvionnés issus de
micaschistes ou de paragneiss
Ces sols localisés également dans la partie inférieure
concave des versants, sont formés sur un matériau complexe cons-
titué d'une part d'un recouvrement d'origine sans doute oollu-
viale d'épaisseur variable, d'autre part d'une nappe de matériaux
grossiers, enfin d'horizons développés dans des matériaux à peu
près en place.
Par rapport aux sols de bas de pente issus de schistes
sériciteux et finement ~uartzeux, ces sols se différencient prin-
cipalement par leur texture plus grossièrement sableuse. Les au-
tres caractéristi~ues sont par contre très analogues et en par-
ticulier, ces sols sont parfois soumis à un léger engorgement
partiel temporaire ~ui est morphologi~uementmar~ué par l'appa-
rition de taahes et mouchetures ocr~-rouille dans la partie in-
férieure de l'horizon A.
PROFIL TYPE IR 24
Profil observé près d'une ancienne piste de débardage
au centre sud de la zone, sur un replat de bas de pente subhori-
zontal sous un faciès secondanre de forêt dense humide à sous-
bois riches en "faux cacaoyers". Sous une litière discontinue de
feuilles mortes :
o - 15 cm A1: Brun (10 YR 3/2), sableux (moyen à grossier) fai-
bl~ment humiZère, à structure grumeleuse moyenne peu
cohérente et faiblement développée, meuble, riche en
racines de tailles diverses. Passage graduel à :
15 - 65 A2. Jaunâtre (10 YR 5/6), sablo-taiblement argileux,
structure polyédri~ue moyenne faiblement développée,
se résolvant en microgrumeleux, cohésion faib~e à
moyenne. Dans la partie inférieure de cet horizon,
on distingue des petites taches ou mouchetures ocres
mal délimitées et peu contrastées. La porosité de
type tubulaire est importante, l'enracinement abon-
dant. Passage graduel à :
65 à plus de 150:Toujours jaunâtre (10 YR 5/6), tacheté d'une ma-
nière diffuse et très finement dl~, sablo-argileux
à sables grossiers, massif et compact, à débit polyé-
dri~ue grossier de cohésion moyenne à forte. ~Drosité
tubulaire importante, sec. Progressivement cet hori-
zon devient entre 100 à 120cm beige (10 YR 6/4) plus
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largement taché d'ocre-rouille (2,5 YR 5/8) mais en
taches mal individualisées aux contours assez progres·
sifs,sablo-argileux à sables grossiers, toujours
sans structure bien individualisée à débit polyédri-
que de cohésion moyenne à forte. Bien que compact
cet horizon présente une porosité tubulaire impor-
tante et reste sec. L'enracinement est faible.
Les horizons inférieurs n'ont pas été examinés.
CARACTERISTIQUES MORPHOLOGIQUES ET VARIATIONS
Il apparaît ici inutile de reprendre systématiquement
les caractéristiques des différents horizons de ces sols qui
sont très analogues à celles des sols de bas de pente de la zone
de schistes sériciteux et finement quartzeux, si ce n'est de par
la texture un peu plus grossière. Le profil décrit ci-dessus
comporte un ensemble d'horizons développés dans un matériau re-
manié spécialement épais, mais tel n'est pas toujours le cas.
Par ailleurs, il est fréquent d'observer dans ces
zones de bas de pente des blocs ou des affleurements de roches
granitiques ou grm1ito-gneissiques isolés et pratiquement non
altérés qui sont partiellement enfouis sous ou au milieu d'une
couverture colluviale.
Enfin de par leur texture plus grossière, ces sols
sont généralement plus perméables et donc soumis à un pédoclimat
plus sec.
Les caractéristiques chimiques sont cependant très
analogues avec une richesse en bases très faible et un pH très
acide (voisin de 5,0).
Les aptitudes culturales sont donc très analogues
ainsi que les possibilités de plantation forestière.
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4. SOLS FERRALLITIQUES MOYENNEMENT DESATURES
à horizons supéri~urs nettement APPAUVRIS
argilo-sableux à sables grossiers.
Ces sols qui s'étendent sur un plateau (ou haute
terrasse) au nord du village d'Ahouanou se sont développés sur
un matériau sédimentaire d'âge indéterminé (v. ci-dessus).
PROFIL TYPE
Le profil IR 68,observé sous forêt dense humide sem-
pervirente nettement secondarisée, en position plane près de
l'ancienne piste du débarcadère situé à plus de trois kilomètres
au nord d'Ahouanou est le suivant:
Sous une litière discontinue de feuilles mortes:
o - 13 cm A1. Présence de sables nus grossiers et déliés à la
surface d'un horizon brun très sombre (5 YR 2/2)
humifère, grossièrement sableux, particulaire gros-
sier, à légère tendance grumeleuse très peu cohé-
rente, meuble, riche en racines de toutes tailles
passant pr06ressivement à :
13 - 40 A21. Brun-ocre (7,5 YR 4/4) faiblement humifère,
toujours grossièrement sableux, particulaire, meu-
ble encore riche en racines. Passant graduellement à:
40 - 100 A22. Brun-rougeâtre, légèrement plus sombre que
l'horizon précédent et également humifère, toujours
grossièrement sableux, particulaire, boulant bien.
que légèrement humide - transition tranchée avec:
100 - 112 Erun-rouge, sablo-argileux à sables grossiers, sans
structure bien développée, à débit polyédrique
émoussé de cohésion faible, meuble, enracinement
faible - passant brièvement à :
Plus de 112 BO. Un matériau brun-rouge (2,5 YR 5/6) sablo-argi-
leux à argilo-sableux à sables grossiers à débit
polyédrique de cohésion moyenne, friable et poreux.
CARACTERISTIQUES MORPHOLOGIQU~S - VARIATIONS
Ces sols présentent une variation texturale importante
entre les horizons supérieurs très légers et les horizons pro-
fonds argilo-sableux.
Les horizons fortement appauvris en argile,qui vont
jusqu'à 60 à 100 cm de profondeur, sont meubles, parfois pres-
que boulant, avec une pénétration humifère, bien répartie et
profonde.
Localement.on obaerve même à la base de cet ensemble
d'horizons sableux 7 un horizon d'accumulation humi~ue de couleur
brun rouge sombre.
Le passage au matériau ori~ine17 brun rouge 7 est géné-
ralement assez bref. La structure s'affirme mais la porosité
reste bonne et ce matériau est encore friable, pénétré par les
racines 7 avec une bOIllle perméabilité.
PROCESSUS ET DEGRE D'EVOLUT.1.Ql!
La caractéristi~ue fondamentale de ces sols est comme
nous l'avons VU 7 une variation teÀturale très importante entre
les horizons supérieurs et le matériau originel sous-jacent.
Cette variation est tellement forte et la limite entre les ho-
rizons supérieurs sableux et le matériau sous-jacent est souvent
si brutale 7 que l'on pense plutôt a priori à des sols développés
sur un matériau complexe formé par deux couches de textures dif-
férentes.
Toutefois, nous remarquerons que cette variation tex-
turale est systématique et ~ue par ailleurs les proportions en-
tre les sables fins et les sables grossiers varient assez peu
dans cha~ue profil et sont relativement moins importantes dans
un même profil que d'un profil à l'autre.
Dans le doute, nous avons adopté cependant la dénomi-
nation de "sols à horizons supérieurs nettement appauvris en
argile" 'lui renseigne mieux l'utilisateur.
L'évolution fondamentale de type ferrallitique est ana-
lyti~uement mar~uée par les caractéristi~ues suivantes de l'ho-
rizon B : pauvreté en limons fins 7 réserve minérale moyenne à
faible (5 à 6 meq/100 g pour les bases totales). Toutefois la
capacité d'échange rapportée au taux d'argile est assez élevée
(15 à 17 meq/100 g) pour un sol ferrallitique et nous verrons
'lue les caractéristi~ues du complexe absorbant sont celles de
sols moyennement désaturés.
PROPRIETES CHIMIQUBS
Ces sols présentent en effet unr richesse en bases
échangeables relativement importante par rapport aux autres sols
de la zone d'IROBO.
La somille des bases échangeables est comprise entre 1 et
2 meq/100 g pour l'horizon B et devient parfois un peu supérieure
dans les horizons humifères de surface. En fonction de la texture
très variable et de la pénétration humifère, la capacité d'é-
ch$nge varie d'une manière importante, et le taux de saturation
'lui pour l'horizon B est compris entre 15 et 40 %, devient par-
fois supérieur à ce dernier chiffre dans certains horizons humi-
fères.
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De m§me la réaction de ces sols moyennement acide (pH:
5,5) pour l'horizon B est le plus souvent faiblement acide dans
les horizons humifères sableux avec des pH de l'ordre de 6 ou
même supérieurs.
Du point de vue de lié~uilibre catiüni~ue, nous cons-
tatons que les teneurs en potasse sont relativement faibles.
Les matières organiques de ces sols ne sont pas très
abondantes en surface, mais la pénétration humifère dans les
horizons supérieurs sableux est importante.
C'est une matière organique bien évoluée avec un rap-
port CIN de l'ordre de 10-12 en surface puis nettement inférieur
à 10 ensuite et donc relativement riche en azote .. · Comme dans la
plupart des sols à horizon humifères sableux, les taux de carbone
humifiés sont faibles en surface, un peu plus importants en pro-
fondeur.
Les teneurs en phosphore total et assimilable sont par
contre très faibles.
PROPRIETES PHYSIQUES
Les horizons supérieurs sableux sont faiblement struch
turés,mais meubles, et perméables avec une capacité de retention
pour l'eau faible.
Par contre, les horizons profonds nettement plus argi-
leux, ont une bonne capacité de rétention pourl'eau et restent
suffisamment poreux, perméables et friables pour qu'une pénétra-
tion racinaire profonde soit possible.
APTITUDE CULTURALE ET FOftESTIERE
Ces sols profonds, sableux à argilo-sableux, avec une
richesse en base moyenne, doivent ~tre considérés comme les meil-
leurs sols de la zone d'IROBO pour des plantations à enracine-
ment profonds. De fait, on observe de belles cacaoyères malheu-
reusement souvent plantées un peu trop serré ce qui fait que les
arbustes "filent" un .peu trop vers le haut. Si ces terres n'é-
.taient pas actuellement en grande partie occupées, on pourrait
également envisager leur plantation en hévéa, palmier à huile ou
en essence forestière à enracinement profond de haut rapport.
Si l'utilisation de ces terres pour des cultures an-
nuelles et en particulier vivrières est très possible, elle n'est
cependant pas à recommander ; car les horizons humifères très
sableux sont fragiles et le travail du sol ainsi que sa mise à
nu, provoquent une dégradation rapide du peu de structure que
confèrent à ces sols les matières organi~ues.
5. COMPLEXE DE SOLS DE ~ ZONE GRANITI8Y!
Les différentes catégories de sols que l'on observe
dans la partie centrale de la dition,à l'Est du campement fores-
tier,se répartissent apparemment sans loi, en fonction de l'hé-
térogénéité pétrographique. De plus, le degré et le type d·évo-
lution de ces sols est fort dissemblable, puisque l'on observe
côte à côte des sols peu évolués et même des sols squelettiques
avec des sols ferrallitiques moyennement ou fortement désaturés.
La représentation cartographique de ce complexe de sols
n'a pu être réalisée à l'échelle du 1/50.0000 et aurait néces-
sité une carte très détaillée à une échelle 10 fois plus grande.
Une telle carte parait inutile, vu le faible intérêt de cette
zone accidentée et parsemée de chaos granitiques.
Nous étudierons donc successivement les différentes
catégories de sols observées,en donnant une idée de leur impor-
tance relative et de leur répartition.
(5-1) LES SOLS FERRALLITIQUES FORTE~ŒNT DESATURES, REMANIES,
APPAUVRIS issus de granite à deux micas
Ces sols jaunes présentant un niveau très gravillon-
naire,sont représentés un peu partout dans la zone granitique,
mais ils dominent dans la partie orientale et correspondent géné-
ralement à un paysage relativement moins accidenté.
Près d'un ancien campement forestier sur la route
B4cédi-Ahouanou, nous observons sous forêt secondariaée un profil
bien développé, mais présentant un niveau gravillonnaire impor-
tant :
Sous une litière peu épaisse et discontinue
0-8 cm A. Brun grisatre (10 YR 3/1), humifère, grossièrement
sableux, particulaire,avec des sables ferruginisés
jaunâtres anguleux et quelques petits gravillons fer-
rugineux de forme arrondie à patine superficielle
sombre, légèrement humide - enracinement abondant de
tailles diverses. Transition brutale avec :
8 - 80 A3. Un horizon très gravillonnaire (70 %) contenant
des éléments concrétionnés de forme arrondie à patine
extérieure sombre, de taille généralement inférieure '
à 20 mm, à structure massive de couleur rouge-violacée
et contenant parfois en particulier dans la partie in-
férieure de cet horizon des sables grossiers quartzeux
anguleux.
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La terre fine peu abondante qui 6;1balle ces gravil-
lons est jaune légèrement brunâtre (10 YR 5/8) sa-
blo-argileuse à sables grossiers? faiblement humifère,
meuble et sans structure marquée jusqu'à 40 à 45 cm
de profondeur.
B1. Par la suite? la texture devient argileuse tou-
jours à sables grossiers? avec un début de structu-
ration de type p~lyédrique subanguleux? avec des fa-
cettes concaves luisantes correspondant aux emprein-
tes des gravillons. 1a transition avec l'horizon in-
férieur est brève et faiblement ondulée.
80 - 120 B1. Horizon ~gileux à sables grossiers? contenant
encore quelques petites concrétions de taille géné-
ralement inférieure à 10 mm? souvent de forme ar-
rondie, fortement indurées? à pstine superficielle
sombre ; parfois subanguleuses moins indurées? sans
patine superficielle et légèrement poreuses. Cet
horizon jaune-ocr~ (7?5 YR 6/8) est tacheté de lar-
ges taches brun rouge (2?5 YR 5/8) friables très
faiblement indurées aux contours diffus.
Plus de 120 B3. Progressivement? les taches deviennent plus con-
trastées, jaune (10 YR 7/6) avec des taches brun-
rouge plus larges (20 à 30 cm)? et des contours plus
nets tout en rest~nt bsnéralement friables.
On note encore la présence de quelques éléments con-
crétionnés (25 %); mais les concrétions indurées à
patine superficielle sombre sont rares? tandis que
les éléments moyennement indurés rouges légèrement
poreux sont plus fréquents.
La textur'e est argilo-sableuse riche en limons fins,
la structure peu développée: débit à tendance po-
lyédrique de cohésion forte et l'ensemble de cet ho-
.......
rizon tacheté est ferme,mais se résolvant en micro-
grumeleux. Quelques rares bros pores - enracinement
nul.
CARACTERISTIQUES MORPHOLOGIQUES
Le niveau très gravillonnaire est dans ces sols assez
près de la surface, il est cependant souvent recouvert par un
horizon grossièrement sableuxthumifère,particulaire. En-dessous,
les éléments concrétionnés sont tout d'abord enrobés par une
terre encore très sableuse jusqu'à une profondeur de l'ordre de
40 cm,mais par la suite? la matrice devient argilo-sableuse à
argileuse.
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Ce niveau gravillonnaire présente une épaisseur varia-
ble. Il débute parfois presque en surface ou tout au plus à une
trentaine de cm de profondeur et son épaisseur varie générale-
ment entre 30 et 70 cm. Le pourcentage de matériaux grossiers
est toujours important (50 à 70 %en poids).
L'horizon E, faiblement concrétionné, que l'on trouve
en-dessous, constitue un horizon de transition avec encore un
pourcentage d'argile maximum pour le profil, mais déjà une sé-
grégation due à une hydromorphie saisonnière (battement de nappe)
qui induit la formation de taches aux contours diffus.
Son épaisseur est variable, et vers 80 cm à 1,20 m de
profondeur, on passe généralement à un horizon tacheté plus ty-
pique, mieux contrasté, avec déjà une fraction limoneuse fine
un peu mieux représentée.
PROCESSUS ET DEGRE D'EVOLUTION
L'évolution de type ferrallitique de ces sols est ana-
lytiquement marquée par :
- une altération poussée des minéraux primaires qui se traduit
par une somme de bases totales limitées (1,5 à 3 meq/100 g).
- un rapport silice/alumine de l'ordre de 1,8 - 1,9.
- la génèse des minéraux argileux à capacité d'échange limitée
(11 meq/100 g d'argile).
Ces sols possèdent par ailleurs un niveau très gravil-
lonnaire dont l'origine reste hypothétique. Pour expliquer cette
accumulation de matériaux grossiers, probablement autochtones,
on peut imaginer différents processus de remaniements, qui abou-
tissent à une accumulation relative de ces éléments grossiers
par élimination ou "fonte" des éléments fins. C'est pourquoi nous
pour~ons également olasser ces s?ls parmi les eo~s remaniés
éluviés.
CARACTERISTIQUES PHYSICO-CHIMIQUES
Ces sols sont pauvres en bases et fortement désaturés.
En effet, la somme des bases échangeables est pour l'horizon B
nettement inférieure à 1 meq., le degré de saturation est compris
entre 8 et 15 ~~ et la réaction acide s:<a: 5,5 à 5,8.
Dans l'horizon humifère, la somme des bases échangea-
bles est un peu supérieure (3 meq/100 g) et en fonction de la
texture plus sableuse, les taux de saturation et le pH sont un
peu plus élevés.
Du point de vue de l'équilibre oationique, Mg domine
saùf en surface, soit pour les bases totales, soit pour les bases
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Ces sols sont moyennement riches (5 %) en matières orga-
niques qui paraissent bien liées aux matières minérales, mais
assez pauvres en azote (rapport CIN de 17 en surface) et faible-
ment humifiés.
Les teneurs en phosphore sont faibles.
Du point de vue physique 9 nous avons déjà indiqué la
présence en surface d'un horizon grossièrement sableux à drainage
très rapide. La texture reste encore légère dans la partie su-
périeure de l'horizon gravillonnaire également trop drainant.
Par contre, plus en prof~ndeur, la matrice devient argilo-sa-
bleuse à argileuse 9 la perméabilité diminue.
Cet horizon très graveleux constitue un obstacle sé-
rieux à la pénétration racinaire.
APTITUDE CULTURALE ET FORESTIERE
Ces sols légers en surface, puis densément graveleux,
sont peu favorables pour l'établissement de plantations perennes
type cacaoyer, hévéa ou palmier à huile. Toutefois, le niveau
gravillonnaire n'est pas toujours très épais et avec une trou-
aison profonde évidemment plus couteuse, il serait possible d'u-
tiliser ces sols pour de telles cultures. Mais la texture des
horizons supérieurs reste par trop légère et la fertilité chimi-
que est médiocre.
Enfin ces sols occupent des surfaces interrompues par
des pentes plus fortes ou des affleurements rocheux, en complexe
avec d'autres sols que nous allons étudier qui se révèlent moins
favorables pour l'établissement de plantations forestières ou
agricoles.
(5-2) SOLS FERRALLITIQUES FORTill~ENT DESATURES, TYPIQUES RAJE~IS
à profils p~rtiellement tronq~és p~r l'érosion
Deux familles de sols appartenant à ce même sous-groupe
peuvent ici être distinguées
- les premiers sont des sols jaunes issus de granite à 2 micas
- les seconds sont des sols routes issus d'un faciès nettement
orienté, riches en minéraux ferromagnésiens.
Dans les deux c~s,ces sols apparaissent comme tronqués
et passent latéralement à des sols peu évolués d'érosion et même
à des sols squelettiques (affleurement ou chaos rocheux).
Lié semble-t-il à la nature pétrographique et à la
composition chimique des roches mères, on peut distinguer deux
types d'évolution morphologiquement dissemblables qui seront
étudiés successivement$
35 - 180
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(5-2-1) LES SOLS JAUNES ISSUS DE GRANITE A DEUX MICAS
PROFIL TYPE
Près de la route Bécédi à Ahouanou, on observe en som-
met de colline, position plane, sous forêt dense humide,à quel-
ques mètres d'un chaos granitique,le profil suivant:
Sous une litière continue mais très peu épaisse cons-
tituée par des feuilles mortes:
o - 35 cm A1. Brun rougeâtre (5 YR 4/4), faiblement humifère
sablo-argileux à sables très grossiers, grumeleux
fin faiblement développé, passant progressivement à
brun légèrement rougeâtre, un peu plus argileux et
contenant des petites concrétions (2 à 4 mm) de forme
arrondie et à patine superficielle sombre (8 %).
Perméabilité élevée, enracinement de taille moyenne
à faible abondant. Passage diffus à:
B3. Horizon tacheté roufe (2,5 YR 4/8) et jaune gri-
sâtre puis jaune (10 YR 7/6) plus en profondeur,
sauf le long des racines où la couleur reste jaune
grisâtre, les taches rouges non indurées dominent
dans l'ensemble de l'horizon et paraissent plus con-
trastées avec des limites plus franches à la base de
l'horizon.
La texture est argileuse - la structure faiblement
développée à tendance polyédrique moyenne peu cohé-
rente. La perméabilité de cet horizon tacheté parait
moyenne. L'enracinement devient très faible en-des-
sous d'un mètre de profondeur.
Dans la partie inférieure de cet horizon tacheté,
la texture devient plus limoneuse ,et la couleur
rouge domine plus largement. Transition graduelle
faiblement ondulée avec :
Plus de 180 C. Arène sablo-limoneuse, jaune légèrement ocre
(10 YR 5/8), massif, mais friable, se résolvant en
farineux. Horizon très sec à cette époque de l'année.
CARACTERISTIQUES MORPHOLOGIQUES
Nous remarquons que dans ces sols, le développement du
profil est assez limité, puisque l'arène d'altération débute à
moins de 2 mètres, et latéralement, on passe fréquemment à des
sols encore moins profonds. Ces sols ne sont pas ou faiblement
concrétionnés. Mais par contre l'horizon tacheté débute à une
profondeur très faible de l'ordre de 30 à 50 cm.
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L'horizon de surface parait par ailleurs un peu moins
appauvri en argile que dans le cas des sols mieux développés
précédemment décrits. La text~e de cet horizon supérieur est
sablo-argileuse 7 la structure grumeleuse 7 la perméabilité reste
bonne.
Par contre l'horizon tacheté 7 argilo-sableux puis ar-
gileux,présente une perméabilité plus réduite et l'enracinement
limité se développe uniquement dans les masses de terre jaune ou
jaune grisâtre; et malgré llabsence de matériaux grossiers,
l'enracinement vers un mètre devient presque nul.
L'arène d'altération nettement limoneuse est peu pro-
fonde;et fréquemment on observe dans ces sols des blocs de gra-
nite altérés superficiellement.
PROCESSUS ET DEGRE D'EVOLUTION
Bien que ce sols soit faiblement développé, l'évolu-
tion ferrallitique est analytiquement marquée par :
- un rapport silice/alumine de l'ordre de 1,9.
-ddes argiles à capacité d'échange faible 11 meq/100 g.
Toutefois, la teneur en limons fins est relativement
plus élevée et les teneurs en bases totales pour l'horizon B
sont un peu moins faibles (3 meq/100 g). Ces dernières caracté-
ristiques associées au faible développement du profil paraissent
justifier le classement paroi las sols faiblement rajeunis
par l'érosion.
CARACTERISTIQUES PHYSICO-CHIMIQUES
Malgré un développeI:ient et un degré d'évolution un peu
plus limité 7 ces sols sont fortement désaturés, avec une somme
de bases échangeables nettement inférieure à 1 meq/100 g dans
l'horizon B, un taux de saturation inférieur à 15 %.
La réaction est acide (pH voisin de 5)
Du point de vue de l'équilibre cationique,nous obser-
vons pour les bases totales une nette dominance de la magnésie
et de la potasse;par contre pour les bases échangeables l'équi-
libre est généralement plus correct en particulier en surface.
La richesse en matières organiques est limitée (3 %).
C'est une matière organique assez bien liée aux matières miné-
rales,avec un rapport C/N de 13 pour la couche supérieure du sol.
Du point de vue des propriétés physiques, ces sols
paraissent faiblement appauvris en argile en surface. La perméa-
bilité des horizons supérieurs reste élevée, mais rapidement on
passe à un horizon d'argile tacheté très inégalement pénétré
par les racines.
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APTITUDES CULTURALES ET FORESTIERES
Ces sols peu ou non gravillonnaires présentent théori-
quement une profondeur utile suffisante pour le développement de
plantation à enracinement profond. Toutefois il n'est pas cer-
tain que les racines de toutes les essences s'accomodent de l'hé-
térogénéité et des micropédoclimats de l'horizon d'argile tacheté
qui débute à une profondeur faible. Par ailleurs, nous rappel-
lerons ici que ces sols sont parsemés de blocs ou d'affleurements
rocheux et associés à des sols peu évolués d'érosion. Le relief
est souvent accidenté avec de fortes pentes.
Dans ces conditions l'implantation de blocs de cultu-
re ou de plantations forestières parait difficile et la création
de voies d'accès délicate et couteuse. Il parait donc plus sage
de laisser la forêt naturelle à titre de protection contre l'é-
rosion. Mais son exploitation reste difficile.
(5-2-2) LES SOLS ROUGES ISSUS DE L'ALTERATION DE PARAGNEISS
RICHES EN MINERAUX FERROMAGNESIENS
Ces sols s'observent dans cette zone granitique sur
des roches métamorphiques et très localement plus à l'Ouest au
milieu de sols issus de micaschistes déjà étudiés.
PROFIL TYPE
Le profil IR 36 a été observé sur une colline en forme
de dSmes à sommet étroit subaplani, sous forêt dense humide sem-
pervirente peu secondarisée, à environ 1 kilomètre au nord de la
piste Bécédi-Ahouanou.
Sous une litière peu épaisse et discontinue constituée
principalement de feuilles mortes :
o - 60 cm Brun rouge (2,5 YR 4/6) apparemment peu humifère
(crypto-mull), grumeleux fin bien développé, gros-
sièrement sablo-argileux, puis argileux en profondeur
avec une structure polyédrique fine peu développée,
à cohésion faible se résolvant en microgrumeleux fa-
rineux, friable, nombreux pores de section triangu-
laire.
A partir d'une profondeur de l'ordre de 20 cm, on
observe quelques débris de roches pulvérulents avec
des feldspaths complètement blanchis transformés en
argile et au contraire .es minéraus ferromagnésiens
for~ement ferruginisés et rubéfiés (10 YR 4/6) et
des paillettes de muscovite peu altérées. Quelques
quartz filoniens anguleux peu ferruginisés sont pré-
sents dans cet horizon. L'enracinement est abondant
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dans les dix premiers centimètres et devient faible
à partir de 40 cm de profondeur. Passage graduel à :
60 - 80 cm Horizon hétérogène contenant de nombreux blocs rouge
sombre (10 YR 3/4) d'une roche grenue à structure
orientée? altérée? légèrement friable? sec et rela-
tivement poreux? richa en muscovite et en minéraux
ferromagnésiens ferruginisés.
La terre interstitielle brun rougeâtre? sablo-fai~
blement argileuse (nombreux pseudo-sables) est
identique par sa structure à celle de la base de
l'horizon supérieur.
En profondeur? les blocs de roches ferruginisées ap-
paraissent comme à peu près en place? deviennent
largement dominant presque jointifs? mais moins bien
individualisés.
Les grains de quartz très blanchis sont pulvérulents;
graduellement et d'une manière irrégulière on pas";:
Plus de 80 à un horizon brun rouge viol~ (10 YR 4/6)? arène
fortement ferruginisée.? compacte? mais friable et se
résolvant en poudre? sablo~faiblement argileux, sec.
Pratiquement dépourvu de racines.
CARACTERISTIQUES MORPHOLOGIQUES
Ces sols brun-jaune ou brun-rouge sablo-argileux? puis
argileux se caractérisent par un type d'altération approximati-
vement isovolumétrique dans lequel l'altération des roches mères
s'accompagne d'une part d'une individualisation presque sur place
des sesquioxydes à partir des minéraux primaires? tandis que une
partie des produits provenant de l'hydrolyse des silicates et
même de la dissolution des quartz sont soit éliminés? soit trans-
formés en argile kaolinique. La structure orientée de la roche
mère reste visible dans ces blocs de roches fortement altérées
et poreuses? dont les éléments résiduels sont cimentés par des
sesquioxydes.
Ces sols contiennent donc peu d'éléments concrétionnés
autochtones et si parfois on rencontre en mélange avec ces blocs
poreux ferruginisés? des amas concrétionnés? des débris de cui-
rasses ou des gravillons ferrallitiques comme dans le profil
IR 36? on est en droit de considérer que les matériaux sont al-
lochtones et hérités d'anciens sols.
La quantité de terre fine qui enveloppe ces blocs peu
indurés est de moins en moins abondante à mesure que l'on s'en-
fonce dans le profil; et inversement? la partie centrale des
blocs/de plus en plus volumineux,apparait cO~üe de moins en
moins transformée et vers un mètre cinquante à deux mètres de
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profondeur il est possible d'observer au centre de ces blocs
des noyaux de roche peu altérées
PROCESSUS ET DEGRE D'EVOLUTION
L'altération de type ferrallitique assez poussée de
ces sols issus de paragneiss est analytiquement marquée :
- par la ~auvreté en minéraux altérables qui se traduit par des
teneurs en bases totales faibles pour l'horizon B de l'ordre de
1 à 4 meq/1CO g.
- par la présence de minéraux argileux à faible capacité d'échan-
ge 11 à 16 meq/100 g avec par conséquent une prédominance d'ar-
gile à réseau 1 : 1.
Toutefois les profils de ces sols issus de paragneiss
ne sont pas très déveloprés et à une profondeur relativement fai-
ble, généralement inférieure à deux mètres? on observe des blocs
de roche peu altérés. De plus, il existe même dans la partie su-
périeure de certains profils, des débris de rochespeu ou non
altérés, mais de dimensions plus réduites.
La réserve minérale des horizons supérieurs peut de ce
fait être plus importante comme dans le cas du profil IR 33.
C'est pour ces raisons que nous avons classé ces sols dans
le sous-groupe rajeuni par l'érosion; et comme dans le cas
des sols issus de granite à deux micas, on observe fréquemment
à côté de ces sols? des blocs ou affleurements de paragneiss en
particulier sur les pentes de ces domes granitiques.
CARACTERISTIQUES ?HYSICO-CHIMIQUES
Bien que ces sols possèdent un profil peu développé,
ils sont fortement désaturés avec une somme des bases échangea-
bles nettement inférieure à 1 meq/100 g. Le degré de saturation
est très faible, souvent inférieur à 10 %, et la réaction de ces
horizons est très acide (pH compris entre 4,5 et 5,5).
Toutefois, dans l'horizon humifère de surface, la som-
me des bases échangeables est nettement supérieure, le taux de
saturation un peu plus élevé, mais la réaction est très variable
plus ou moins acide suivant les cas.
Du point de vue de l'équilibre cationique de la réser-
ve minérale en éléments échangeables de ces sols, nous observons
des figures assez dissemblables. Pour les horizons non humifères,
nous remarquons que le magnésium et le potassium total sont
assez bien représentés et le calcium relativement faible. Par
contre, pour les éléments échangeables dans ces mêmes horizons,
le potassium assimilable est le plus souvent faible et les te-
neurs en magnésium sont souvent plus faibles que celles en cal-
cium.
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Pour les horizons humifères de surface, l'équilibre
cationique est favorable dans le cas de l'échantillon 331, rela-
tivement pauvre en calcium dans le cas du 361.
Les matières organiques, présentes dans ces sols, bien
que parfois peu visibles (crypto-mull), sont moyennement abon-
dantes (4 à 5 %pour la couche supérieure du sol).
C'est une matière organique bien décomposée (rapport
CIN de 11 ou 12,5) et bien liée au complexe minéral qui confère
à ces horizons une structure grumeleuse assem bien développée.
Du point de vue physique, ces sols sont plus ou moins
argileux, mais les horizons supérieurs sont faiblement appauvris
en argile;mais très rapidement dans le profil, les blocs de ro-
ches altérés, ferruginisés deviennent dominants et bien que fai-
blement indurés, cette partie du sol ne parait pas être parcourue
par les racines, ces blocs sont cependant très poreux et la
perméabilité de ces horizons parait importante.
APTITUDES CULTURALES ET FORESTIERES
La profondeur utile de ces sols est au total assez
faible, et l'enracinement en profondeur très irrégulier. Des
plantations agricoles ou ferestières à enracinement profond
trouveraient des conditions édaphiques inégales et parfois peu
favorables.
Comme dans le cas des sols tronqués sur granite à
2 micas, ces sols sur paragneiss peuvent difficilement être
utilisés en plantation en raison du relief ou des blocs et af-
fleurement rocheux fréquents qui leur sont associés.
80 - 140
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LES SOLS FERRALLITIQUES MOYENNEMENT DESATURES
à horizons supérieurs appauvris en argile
à HYDROMORPHIE temporaire de profondeur
sur matériaux d'origine partiellement colluvialeissus de granite
à 2 micas.
Ces sols beige-jaunâtre que l'on observe dans la zone
des granites à deux micas, occupent des positions de bas de pente
ou de replat colluvial. Il est fort probable qu'ils se dévelop-
pent sur un matériau remanié d'origine partiellement colluviale,
mais nous manquons de preuve péremptoire, car d'une part, aucune
discontinuité texturale majeure n'apparait dans le profil, et
mis à part l'arène sableuse, qui comporte des grains de compo-
sition très variable, les proportions entre les classes de sa-
bles restent relativement constantes dans les profils.
PROFIL TYPE
Le profil IR 16 a été observé dans la même toposé-
quence que le profil 19 précédemment décrit. La forêt dense hu-
mide est peu secondarisée et la pente est faible.
o - 80 cm A1 - A3 - brun grisâtre (10 YR 3/2) faiblement hu-
mifère, grossièrement sableux, passant très progres-
sivement à un matériau jaune-grisâtre (10 YR 6/6)
grossièrement sablo-argileux.
La structure particulaire en surface, devient à
tendance polyédrique faiblement développée et peu
cohérente en-dessous. La porosité tubulaire est
très faible, mais on observe des cavités de formes
variables plus ou moins communicantes.
La pénétration humifère n'est visible que jusqu'à
25 cm de profondeur, par contre l'enracinement
abondant est réparti sur l'ensemble de l'horizon.
On passe d'une manière diffuse à
B31 - horizon bariolé, beige (10 YR 6/4) et brun-
rouille (5 YR 4/6) mais par taches et mouchetures
aux contours diffus et de teinte décroissante donc
peu contrastées. La texture est argilo-grossière-
ment sableuse, la structure peu développée à débit
polyédrique moyen à grossier, de cohésion faible.
La porosité tubulaire est faible, mais on note la
présence de quelques cavités et fentes de taille
limitée. Enracinement très faible.
Localement, les galeries de termites sont marquées
par un matériau de couleur plus grise un peu plus
humide. Passage graduel à :
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140~- 205 cm B32 - horizon tacheté plus contrasté, beige pale
(10 YR 7/3) et brun-ocre (7,5 YR 5/6), toujours non
ou faiblement durci - de texture argilo-sableuse à
argileuse à sables grossiers. Débit à tendance poly-
édrique, cohésion moyenne. Porosité tubulaire nulle
mais présence de quelques fentes et alvéoles. Pas de
racines~ sec. Brièvement on passe à
Plus de 205 C. une arène surtout gris blanchâtre (2,5 YR 8/2)
faiblement tacheté de jaune (10 YR 6/6) grossièrement
sableuse, très sec et perméable, dans laquelle on
distingue encore les cristaux de feldspath blanchis
pulvérulents et de fines paillettes de muscovite.
CARACTERISTIQUES MORJJHOLOGIQUES - VARIATIONS
Ces sols dépourvus d'éléments concrétionnés et de maté-
riaux grossiers résiduels, comportent trois horizons majeurs:
- En surface, un ensemble d'horizon de texture sableuse à sablo-
argileuse de couleur beige-jaunâtre~ faiblement humifère brun sur
10 à 20 cm.
Cet ensemble d'horizons supérieurs présente une épaisseur de l'or-
dre de 60 à 80 cm~ est faiblement structuré, mais perméable et
bien utilisé par les racines.
- Ensuite, nous trouvons un ensemble d'horizons progressivement
plus argileux qui se caractérise par une ségrégation des sesquio-
xydes sous forme d'abord de taches diffuses,puis mieux contrastées.
L'influence d'un engorgement temporaire doit en être la cause,
mais ces horizons sont encore parcourus par quelques racines.
- Enfin à une profondeur de l'ordre de 1,5 à 2 m, c'est à dire
relativement faible, on passe à une arène d'altération et même
localement à des blocs rocheux arrondis peu altérés.
PROCESSUS ET DEGRE D'EVOLUTION
L'évolution ferrallitigue de ces sols de bas de pente,
est analytiquement marquée par :
- la. pauvreté en minéraux altérables des différents horizons (à
l'exception de l'arène d'altération) qui se traduit par des te-
neurs en bases totales faibles (2 à 5 meq/100 g),
- un rapport silice sur alumine. voisin de deux,
- la présence de minéraux argileux à capacité d'échange faible de
l'ordre de 15 meqj100 g d'argile.
A ce processus d'évolution fondamental s'ajoute un net
appauvrissement des horizons supérieurs en minéraux argileux en
fer et en alumine, sans qu'il existe un horizon d'accumulation
dans le profil. Mais l'augmentation du rapport fer libre/argile
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et la diminution du rapport fer libre/fer total en profondeur pa-
rait indiquer que dans cet horizon d'argile tacheté, une partie
plus importante du fer est sous forme cristalline insoluble.
CARACTERISTIQUES PHYSICO-CHIMIQUES
La richesse en bases échangeables très faible en surface,
devient nettement plus importante dans l'horizon d'argile tacheté
et d'altération (1,7 à 2,7 meq/100 g) et parallèlement, le taux de
saturation inférieur à 20 %dans les horizons supérieurs est com-
pris entre 34 et 40 %dans les horizons tachetés et dans l'arène
d'altération. Le pH est de 5,4 dans l'horizon B et inférieur à 5
dans l'horizon humifère supérieur.
Pour ces raisons, ce sol a été classé parmi les~
ferrallitigues moyennement désaturés en B.
Du point de vue de l'équilibre cationique, si dans les
bases totales Mg et K sont relativement bien représentés par rap-
port au calcium, au contraire dans les bases échangeables le po-
tassium est relativement faible, en particulier en profondeur et
le calcium échangeable est relativement plus important par rapport
au magnésium sauf dans les horizons supérieurs.
Ces sols possèdent une matière organique bien décomposée
(rapport CIN de 14 en surface) mais faiblement humifiée et peu
abondante.
Les teneurs en phosphore total et assimilable sont fai-
bles.
Du point de vue physique, ces sols présentent une varia-
tion texturale importante déjà signalée, mais la perméabilité
reste bonne à moyenne. Il est cependant probable qu'ils subissent
en profondeur un engorgement temporaire, par remontée et batte-
ment de la nappe.
APTITUDES CULTURALES ET FORESTIERES
Ces sols meubles et sans éléments grossiers présentent
une profondeur utile pour le développement racinaire un peu plus
importante que celle des sols de sommet de colline et de haut de
pente.
Toutefois l'horizon supérieur sableux est relativement
pauvre et un engorgement temporaire doit intervenir dans l'horizon
bariolé et tacheté en profondeur.
Bien qu'ils ne soient pas excellents, ces sols doivent
être considérés comme les plus intéressants de la zone graniti-
que. Malheureusement ils occupent des étendues limitées en bas
de pente parfois interrompues par des affleurements rocheux. Si
l' hévéa et le cacaoyer trouvent ici des conditions pas très 'favo-
rables, le palmier à huile peut être envisagé ainsi que de nom-
breuses essences forestières.
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LES SOLS HYDROMORPHES DES VALLEES ET TALWEGS DE LA ZONE GRANITIQUE
Ces sols sont généralement des sols hydromorphes miné-
raux (ou faiblement organiques) à gley de profondeur. Ils sont
formés sur un matériau d'origine mixte: colluvial ou alluvial,
sableux à sablo-argileux dans la partie supérieure du profil,
puis autochtone issue de l'altération de roches locales plus en
profondeur. Entre ces deux niveaux existe fréquemment une nappe
caillouteuse et graveleuse ou simplement très gorssièrement sa-
bleuse.
PROFIL TYPE
Nous prondrons comme exemple,le sol observé au fond du
talweg de la toposéquence déjà décrite (IR 19 et IR 16). Le talweg
est à fond plat sans lit marqué. La végétation correspond à une
brousse basse secondaire à rotins, Anthocleista et Marantacées.;.
o - 30 cm A1 - brun grisatre (10 YR 3/2) grossièrement sableux,
humifère, avec une matière organique bien liée aux
matières minérales. Particulaire, faiblement humide,
perméabilité élevée. Très nombreuses racines de toutes
tailles jusqu'à 15 (cm) de profondeur. Enracinement
abondant en dessous. Présence de vers de terre. Pas-
sage graduel à :
30 - 60 jaune-beige (10 YR 6/6) sableux faiblement argileux à
sables grossiers, finement tacheté d'ocre-rouille avec
des limites assez floues, surtout dans la partie infé-
rieure de l'horizon. Sans structure, faiblement humide,
non plastique ni collant, présence de nombreux pores
de formes diverses.
Passage graduel, mais régulier à
60 - 92 g. gris-beige (2,5 YR 7/4) tacheté d'ocre-rouille mais
avec des limites diffuses, grossièrement sablo-argileux
humide, peu plastique et peu collant.
Plus de 92 G. passage brutal à un horizon de gley, gris bleuté
(5 YR 7/1), argilo grossièremont sableux, riche en li-
~ fins, très humide ; moyennement plastique et légè-
rement collant. Durci très fortement en sèchent, non
poreux, présence de la nappe phréatique à 135 cm de
profondeur au moment de l'observation.
CARACTERISTIQUES MORPHOLOGIQUES - VARIATIONS
La plupart des sols que nous avons observés dans les
vallées et talwegs de la zone granitique sont très analogues au
pr~fil type décrit ci-dessus.
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L'horizon hrnùifère de surface est toujours sableux et
peu structuré. Il contient une matière organique décomposée et bien
liée aux matières minérales de cet horizon. La richesse en matière
organique et le développement de cet horizon varie cependant d'un
profil à l'autre ainsi que l'abondance des racines.
A une profondeur variant entre 6 ou 8 cm et une tren-
taine de centimètres~ on passe à un horizon bei~e~ visiblement très
peu humifère à peine plus argileux~ qui rapid6~E~t apparait comme
finement tacheté d'ocre-rouille signe d'un engorgement temporaire.
Progressivement~ ces taches deviennent plus nombreuses et l'on
passe à une profondeur variant entre 30 et 100 cm à un horizon de
pseudogley.
La texture est alors sablo-argileuse et la teinte de fond
est localement ou dans son ensemble gris plus ou moins bleuté
(fer réduit).
Les taches ocre-rouille sont plus contrastées et dans
certains profils (p. ex. IR 31) on note même la présence de petites
concrétions brun-rouille ou noirâtre voire d'un début de carapa-
cement ferrugineux~ dû à l'hydromorphie.
La partie inférieure de ce pseudogloy se développe fré-
quemment dans un nivGau de texture un peu plus grossière contenant
parfois des cailloux ou graviers quartzeux.
A une profondeur variant entre 80 et 160 cm~ la teinte
gris-bleuté devient dominante, les taches ocre-rouille sont rares
voire absentes et la texture est devenue argilo-sablouse avec des
tenours en limons fins plus élevées. Dans ces horizons profonds
gleyfiés, la présence do minéraux peu altérés, à peu près en place,
est souvent décelable : gros cristaux blanchâtres plus ou moins
pulvérulents de feldspaths altérés 1 paillettes de muscovite, etc ••
PROCESSUS D'EVOLUTION - VARIATIONS
L'évolution particulière de ces solsl s'effectue dans
des conditions d'hydromorphie permanenta de profondeur et tempo-
raire pour la partie supérieure du profil. L'engorgement des ho-
rizons supérieurs humifères doit être très limité dans le temps
puisque l'on n'observe pas une accumulation de matières organiques
spécialement marquée dans ces sols.
Cette évolution hydromorphique s'exerce cependant sur
des matériaux différents qui d'ailleurs ont pu subir au préalable
une altération ferrallitique avant leur dépôt (partie supérieure
du profil). Toutefois, nous constatons, d'après les données ana-
lytiques l que cette évolution des matériaux avant leur dépôt n'a
pas dû être toujours très poussée ; ou alors une "involution"
sous l'action des processus hydromorphiques s'est produite.
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Il n'existe pas à ce sujet de loi générale, puisque les
matériaux des horizons supérieurs du profil type IR 17 sont rela-
tivement évolués avec une capacité d'échange rapportée à l'argile
et une somme de bases totales à peine supérieure à celle de sols
de versant ; tandis que le profil IR 31 possède dans son ensemble
une richesse en bases élevée et la capacité d'échange atteint des
valeurs de l'ordre de 30 meq/100 g d'argile pour les horizons su-
périeurs.
Par ailleurs, nous constatons du point de vue textural
le net appauvrissement en argile de la partie supérieure de ces
profils. Cet appauvrissement s'est fort probablement déroulé au
cours du transport et de la lnise en place des matériaux de recou-
vrement? mais il n'est pas exclu que ces sols soient actuellement
soumis à un processus de lessivage vertical de l'argile ainsi que
du fer.
CARACTERISTIQUES PHYSICO-CHIMIQUES
Comme pour le degré d'évolution des matériaux nous cons-
tatons ici encore, de grandes variations dans la richesse en bases
échangeables, d'une part dans un même profil entre les horizons
supérieurs et l'horizon d'altération gleyfié, d'autre part d'un
profil à l'autre.
Ainsi les horizons supérieurs des profils 17 et 35 pré-
sentent des teneurs en bases échangeables inférieures à 1 meq/100g
avec des degrés de saturation inférieurs à 20 %et une réaction
très acide (pH de l'ordre ou inférieur à 5,5),tandis que pour le
profil IR 31 (à l'exception de l'horizon A2) la somme de bases
échangeables est de l'ordrs de 3 meq/100 g et le taux de satura-
tion supérieur à 40 %.
En profondeur, par contre, dans l'horizon de gley, les
teneurs en bases échangeables sont plus élevées (supérieurs à
3 meq/100 g) à très élevées,et les taux de saturation sont moyens
à très élevés.
Les teneurs en matières organigues, sont très variables
(1,5 à 10 %)et suivant les cas, c'est une matière organique plus
ou moins évoluée (rapport CIN, 11 à 17), mais non grossière et
assez bien liée aux matières minérales des sols? bien que assez
faiblement hurnifiée.
Par ailleurs, les teneurs en phosphore total sont faibles
APTITUDES CULTURALES ET FORESTIERES
Ces sols qui n'occupent que des fonds de vallées assez
étroits, généralement sans cours d'eau permanents, sont d'une uti-
lisation délicate car les horizons supérieurs grossièrement sa-
bleux sont peu favorables aux cultures irriguées ou immergées.
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S'il est cependant possible de réaliser des cultures
de riz pluvial, les irrégularités du relief et de l'engorgement
temporairo conduisent à un développement très inégal et la pro-
ductivité du travail de défrichement reste faible.
L'utilisation forestière de ces minces bandes de sols
de bas fond doit être également délicate, car il importe de trouver
des essences qui ne craignent pas une hydromorphie permanente de
profondeur et temporaire de surface.
La fertilité chimique de ces sols est irrégulière,
souvent médiocre pour les horizons supérieurs peu humifères, mais
localement ces sols sont plus riches en bases.
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6. COMPLEXE DES SOLS HYDROrIORPHES DE LA VALLEE ALLUVIALE
SITUEE AU NORD-EST D'AHOUANOU
Ces sols hydromorphesplus ou moins organiques sont for-
més sur des alluvions de texture très hétérogène finement sableuse
en amont, beaucoup plus fine en aval.
A cette hétérogénéité texturale s'ajoute par ailleurs un
microrelief suffisant pour induire des types d'évolutions hydro-
morphiques différents.
SOLS HYDROroORPHES MINERAUX A PSEUDOGLEY A TACHES ET CONCRITIONS
•
sur matériaux alluviaux sablo-limoneux
PROFIL TYPE
Près de la route Bécédi-Ahouanou, à environ 3 km du
Bandama, au fond d'une large vallée sablonneuse, sous une brousse
forestière récente, on observe le profil suivant
o - 12 cm A1. brun noirâtre (10 YR 3/1), humifère, bien décom-
posé, finement sablo-limoneux, particulaire, meuble
et perméable, enracinement très abondant. Passage
progressif à :
12 - 53 A2. brun grisâtre sombre (10 YR 3/2) encore humifère,
finement lLablo-limoneux, structure faiblement déve-
loppée à tendance polyédrique moyenne à fine, de co-
hésion faible, meuble, riche en racines. Transition
graduelle avec ~
53 - 70 B2. brun grisâtre (10 YR 4/2) encore faiblement humi-
fère, sablo-limoneux un peu plus pauvre en argile, à
structure analogue à celle de l'horizon précédent.
Présence de taches et concrétions moyennement in-
durées, rouille. Enracinement abondant - transition
grélduelle :
70 - 100 B3. gris-beige, faiblement télcheté d'ocre-rouille
rougeâtre, très faiblement indurée de taille de l'or-
dre de 3 cm, texture toujours sablo-limoneuse, struc-
ture polyédrique moyenne peu développée, un peu plus
cohérent que dans l'horizon précédent, mais encore
meuble et très friable et perméable. Enracinement
limité, mais réparti dans l'horizon. Passage graduel à
Plus de 100 BC. horizon dont la teinte de fond est par plages
beaucoup plus claires, gris-blanchâtre (5 YR6/1) , avec
des taches jaune pale plus diffuses, toujours sableux,
riche en limons, à structure polyédrique moyenne un
peu plus cohé~ente, tout on étant un peu plus ferme
dans son ensemble. Enracinement légèrement plus im-
portant.
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CARACT~~S MORPHOLOGIQUBS - EVOLUTION PEDOG~N~TIQUE
Ce sol à hydromorphie temporaire formé sur des allu-
vions surtout finement sableuses, se caractérise essentiellement
par des variations texturales faibles, mais par contre, par une
accumulation du fer sous forme de taches et concrétions.
Cette ségrégation du fer, est sans doute due à une hy-
dromorphie très temporaire qui intéresse l'ensemble du profil
pendant seulement quelques mois par an - le reste de l'année,
le profil se ressuie rapidement et reste meuble, bien pénétré
par les racines.
En profondeur enfin, on observe un matériau blanchâtre
faiblement tacheté de jaune, qui doit être soumis à une hydro-
morphie et à des conditions réductrices plus mar~uées.
CARACTERISTIQUES PHYSICO-CHIMIQUBS
Ce sol formé sur des alluvions relativement évoluées
présente une réserve minérale faible, et la somme des éléments
échan5eables, extrêmement limitée en profondeur (moins de 0,2
meq/100 g) est un peu plus élevée pour l'horizon humifère de
surface - le degré de saturation est très faible et la réaction
fortement acide, en particulier en surface.
Les matières organiques présentes dans les différents
horizons, ne sont pas très abondantes (5,7 %en surface et 1 %
entre 30 et 40 cm de profondeur), mais sont relativement bien
décomposées avec un rapport CIN de 15 ~ui descend rapidement
en-dessous de 10, et des teneurs en acides humi~ues relativement
importantes pour un sol sableux.
SOL HYDROMORPHE M0YENNE1iliNT ORGaNIQUE A GLBY D'ENSEMBLE sur
alluvions argileuses.
PROFIL TYPE ~
Toujours dans la même vallée, mais trois km cin~ cent
plus au sud, on observe sous forêt basse, le profil suivant:
Sous une litière de feuilles mortes et de brindilles
surmontant un chevelu racindire dense et fin :
o - 45 cm A1. brun grisâtre (10 YR 4/2), argileux lourd, très
humifère, à structure grumeleuse très grossière de
cohésion forte, bien que legèrement humide, avec un
enracinement moyen à fin très dense entre ces gros
grumeaux.
Passant progressivement au beige-brunâtre, un peu
moins humifère a structure polyédrique grossière fai-
blement développée à l'état légèrement humide avec
localement des petites taches ocre-rouille.
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La cohésion est moyonne à l'état humide avec une poro-
sité tubulaire faible et ce matériau s'indure forte-
ment en séchant.
Au moment de l'observation, la nappe phréatique
était à 40 cm de profondeur. Graduellement on passe à
Plus de 45 un matériau gris aciEr (10 YR 5/1), argileux, riche
en limons, massif et compact, sans pores, sans racines,
peu collant, s'indurrant très fortement en séchant. Ce
matériau reste identique à lui-m5me jusqu'à plus de
130 cm.
CARACTERES MORPHOLOGIQUES
Ce sol faiblement différencié, possède en surface des
teneurs en matières organiques voisines de 10 %. C'est une matière
organique bien liée aux matière minérales, argileuse et relative-
ment évoluée puisque le rapport C/N est voisin de 15. En profondeur
le mélange de matières organiques et d'argile est encore plus in-
time, mais c'est une matière organique plus pauvre en azote.
Ln deuxième carélctéristique fondamentale de ces sols est
leur texture très lourde, ainsi que la très faible perméabilité
des horizons profonds massifs et peu poreu..."C. Bien que ces argiles s
soient faiblement plastiques, il est probable que les sols sont
soumis à des mOUV6f,len ts importants (fente de retrait en saison
sèche, boue liquide en pleine saison des pluies) et de fait, nous
remarquons l'abondance des arbres partiellGment déracinés qui ont
malgré tout continué à se développer en poussant des branches ver-
ticales à partir de troncs presque couchés sur le solo
CARACTERISTIQUES PHYSICO-CHIMIQUES
Ce sol à anmoor, est très acide et extrêmement aésaturé
en surface. En profondeur la richesse en bases est supérieure,
mais la réaction reste fortement acide.
Du point de vue de l'équilibre cationique, l'horizon hu-
mifère est très pauvre en calcium échangeable et total, en profon-
deur le potassium échangeable est très faible. Enfin pour le phos-
phore, étant donné les fortes tenours en matières organiques, on
peut considérer que la teneur en phosphore total est moyenne et
celle en phosphore assimilable très faible.
SOLS TOURBEUX OLIGOTROPHES
A proximité du profil précédemment décrit, et toujours
dans cette même vallée, on observe on position à peine un peu plus
basse, des sols présentant en surface une accumulation de matières
organiques grossières.
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PROFIL TYPE;
o - 30 cm • pâte brun-noirâtre sombre, organo-argileuse, légère-
ment fibreuse avec une densité en matières sèches de
0,24 pour la couche (0-15 cm), très riche en racines
et très humide, puis gorgé d'eau en-dessous, gras au
toucher, faiblement plastique, se réhumectant très
difficilement après séchage. Passant progressivement
à un matériau :
30 - 70 un peu moins or€;aniq UG (15%), argilo-limoneux, gorgé
d'eau, noir (10 YR 2/1), collant et moyennement plas-
tique, messif, présentant une cohesion moyenne à
l'état très humide, mais durcissant fortement en sé-
chant. Contenant encore quelques fines racines.
CARACTERISTIQUES MORPHOLOGIQUES ET PHYSICO-CHIMIQUES
Ce sol tourbeux qui évolue, sous l'influence d'une hy-
dromorphie permanente de l'ensemble du profil, présente une accu-
mulation de matière organique grossière importante et faiblement
évoluée (rapport C/N de 23). Les matières minérales présentes dans
ces horizons correspondent à dGS alluvions argilo-limoneuses en
surface un peu plus sableuses en profondeur.
Ces tourbes sont très acides (pH de 4) d'où la dénomina-
tion de sols tourbeux oligotrophes.
APTITUDES CULTURALES ET FORESTIERES
Ce complexe de sols hydromorphes, que l'on observe dans
cette large vallée parallèle au Bandama au nord-est d'Ahouanou,
contient des sols de texture très vcriables et à régime hydrique
fort différent.
En amont, les sols sablo-limoneux à taches et concrétions
de pseudogley succèdGnt aux sols hydromorphes minéraux des talwegs
et vallées de la zone schisteuse (V.ci-dcsscas 7). Leur utilisation
à des fins agronomiques ou forestières est délicate on fonction de
la texture trop légère, du régime hydrique extrêmement irrégulier,
d'autant que ces sols sont pauvres en bases.
Plus en aval par contre, les sols semi-tourbeux ou tour-
beux sur alluvions plus argileuses, sont actuellement inutilisés,
sans doute pas suite des difficultés de drainage et de travail de
ces sols très lourds.
M~is l'établissement de culture de riz irrigué doit être
possible à condition d'effectuer les travaux d'assainissement et
d'irrigation nécessaires. Une étude topographique précise doit
cependant être envisagée avant toute chose,pour permettre d'évaluer
les possibilités d'établissement de drains collecteurs en fonction
des variations de niveau du fleuve Bandama.
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7. a et b. SOLS HYDROMORPHES MINERAUX A GLEY (OU PSEUDOGLEY)
DE PROFONDEUR sur matériaux d'origine colluviale
ou alluviale derivés de schistes sériciteux et
finement quartzeux ou de micaschistes et de
paragneiss
Ces sols que l'on observe dans 18s vallées et talwegs de
la zone schisteuse.sont Houmis à une hydromcrphie quasi-permanente
en profondeur et plus ou moins temporaires de surface.
PROFIL TYPE
Nous prendrons comme exemple type,le sol du "flat" al-
luvial situé en-dessous de la toposéquence déjà décrite. La végé-
tation est une forêt basse semi-marscageuso. La vallée ne possède
pas de cours d'eau permanent.
o - 38 cm A1. brun grisâtre sombre (10 YR 3/1), faiblement humi-
~, sablo-faiblement argileux à sables fins. Struc-
ture grumeleuse fine sur 2 à 4 cm, meuble, riche en
racines passant progressivement à un matériau gris-
beige (5 YR 5/2), dG texture anologue, avec de fines
taches ou mouch8tures, ocre, diffuses.
La structure est alors polyédrique moyenne, très peu
cohérente, à l'état humide, porosité tubulaire très
fine faible. Enracinemont toujours abondant. D'une
manière diffuse on passe à
38 - 105 G. gris-bleuté (5 YR 7/0), tacheté d'ocre (7,5 YR 6/8)
d'abord sablo-argileux à sables fins, passant progres-
sivement à partir de 80 cm à argilo-sableux. La struc-
ture est à tendance polyédrique moyenne à grossière,
faiblement développée, de cohésion moyenne à forte,
légèrement plastique et collent à la base de l'hori-
zone
105 - 140
Cet horizon doit être considéré comme un horizon de
gley en raison de la nette dominance des zones grises
dans lesquelles le fer est à l'état réduit. Passage
brutal à :
niveau graveleux ct légèrement caillouteux à sables
grossiers. Les éléments de taille supérieure à 2 mm
sont des débris de quartz filonien, légèrement émoussés
et très peu ferruginisés, avec une matrice sablo-ar-
gileuse d'abord gris8, puis gris tacheté d'ocre-rouille
en profondeur.
On note encore la présence de quelques racines dans
la partie supérieure de cet horizon humide.Passage
tranché à
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Plus de 140 un horizon d'altération de schistes gleyfié, argileux,
de teinte gris-bleuté avec localement des lignes de
schistosité jaune-ocro (10 YR 5/6). Massif, faiblement
plastique et collant, sériciteux au toucher. Présence
locale de canaliculos très fins bordés de rouille,
non durcis. Pas de racines.
CARACTERISTIQUES MORPHOLOGIQUES - VARIATIONS
Comme dans le cas des sols hydromorphes de la zone gra-
nitique, nous remarquons l'hétérogénéité dos matériaux dans les-
quels se développent ces sols, avec:
- un recouvrement colluvial ou alluvial d'une épaisseur comprise
entre 70 et 150 cm de texture sableuse à sables fins en surface,
sablo-argileux par la suite,
- en-dessous de ces alluvions ou colluvions, nous trouvons généra-
lement une nappe caillouteuse ou (et) graveleuse, d'épaisseur
variable, avec une matrice sablo-argileuse à argilo-sableuse à sa-
bles grossiers,
- enfin en profondeur, le matériau de texture plus fine corres-
pond à des horizons d'altération de schistes, gleyfiés.
Du fait de l'hydromorphie temporaire de surface, nous
n'observons généralement pas d'accumulation humifère importante.
Les matières organiques sont bien décomposées et liées aux matières
minérales des sols.
Très rapidement, en-dessous de cet horizon humifère, les
traces de l'engorgement temporaire se manifestent par la présence
de taches ocres dans l'horizon jaune ou beige.
Mais l'horizon de gley proprement dit, ne débute que
plus profondément au minimum à unG quarantaine de cm de profondeur,
souvent à 80 cm ou plus d'un mètre et parfois même en-dessous de
la nappe graveleuse.
L'enracinement dans les horizons supérieurs est abondant
et assez bien réparti. Mais la structure de ces horizons sableux
puis sablo-argileux qui surmontent l'horizon de gley, est cepen-
dant faiblement développée et la porosité tubulaire réduite.
Lorsque l'on passe à l'horizon de gley, la texture est
généralement argilo-sableuse à sables fins. L'ensemble est massif,
peu poreux, et durci fortement en séchant. Toutefois, ces horizons
doivent se déssecher assez rarement. La pénétration racinaire y
est cependant faible à nulle.
Les matériaux grossiers, que l'on trouve rassemblés sous
forme d'une nappe de gravat, présentent une usure très faible dans
la quasi totalité des cas, toutefois dans certaines vallées, en
approchant du Bandama, on observe au milieu de quartz filoniens
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légèrement émoussés, des galets arrondis qui ont du subir un trans-
port fluviatile assez long. Par ailleurs, dans certaines têtes de
talwegs, quelques gr2villons ferrugineux peuvent être également
observés d[.'lnS cette nappe de ma-térioux grossiers.
Les horizons d'altération de schistes, de texture argi-
leuse, parfois riches en limons fins, débutent à une profondeur
assez importante, généralement supérieure à un mètre et souvent
à plus de 1,5 m.
Dons les vallées à cours d'eau (permanents ou temporaires
les alluvions présentent des variations texturales moins régulières
et localement on peut mêri.lG observer des horizons organiques gros-
siers enfouis (p. ex. profil IR 22).
CAP~CTERISTIQUES PHYSICO-CHIMIQUES
Du point de vue textural; nous avons déjà signalé les
différences importc.ntes existant entre les horizons supérieurs sa-
bleux fins et los horizons profonds nettement plus argileux avec
une proportion de sables grossiers légèrement plus importante.
Comme pour les sols de b8s de pente issus de schistes, il est pos-
sible que cet appauvrissement se soit effectué au cours du trans-
port et de la mise en place de cus matériaux de recouvrement.
Il est copendant probable que cet appauvrissement en ar-
gile se poursuit dans les horizons supérieurs, mais il est délicat
de parler de lessivage de l'argile, car si les horizons inférieurs
de ln partie allochtone de ces sols sont systématiquement plus ar-
gileux, le rapport entre sables fins et sables grossiers devient
plus faible, ce qui parait indiquer une modification du matériau
originel.
Du point de vue des teneurs en bases échangeables, ces
sols sont relativemont pauvres (généralement de l'ordre ou infé-
rieur à 0,5 ooq/100 g). Toutefois pour l'horizon humifère de sur-
face, les teneurs sont plus importantes, de l'ordre de 1,5 meq et
quelquefois plus. Parallèlement, les taux de saturation sont très
faibles en profondeur et moyens dans la couche supérieure du sol.
Ces sols sont le plus souvent acides avec un pH infé-
rieur à 5 en surface, et à peine supérieur ou du même ordre de
grandeur en profondeur ( *).
L'équilibre cationique parait satisfaisant pour les ho-
rizons hwnifères supérieurs, par contre, le potassium échangeable
est souvent faible pour les horizons inférieurs, mais la fourni-
ture en potassiwn pour les plantes doit cependant être correcte,
car les teneurs en potassiwfi total sont relativement importantes.
( *) le profil IR 25 fait exception.
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La richesse en matières organiques de ces sols n'est
jamais très importante puisque d'une part l'horizon humifère n'est
pas très developpé et que d'autre part j pour la couche supérieure,
les teneurs sont le plus souvent do l'ordre de 3 à 4 %.
C'est une matière organi~uG relativement bien évoluée,
avec un rapport CIN compris entre 11 et 15 pour l'horizon de sur-
face, et des taux de carbone humifié généralement compris entre
20 et 30 %. Les acides humiques sont dans la plupart des cas un
peu supérieurs aux acides fulviques.
En profondeur, les teneurs en matières organiques dé-
croissent assez rapidement, puisque aux alentours de 30 cm de pro-
fondeur, on dose environ 0,5 %d'une matière organique à rapport
CIN de l'ordre de 9 avec des taux de carbone humifié un peu plus
forts, et une dominance d'acides fulviques.
Les teneurs en phosphore total sont médiocres à faible
dans la plupart des cas.
APTITUDES CULTURALES ET FORESTIERES
Ces sols à hydromorphiG pormanente de profondeur et tem-
poraire de surface, pr8sentent une texture légère en surface, et
sont acides. Autant de conditions peu f8vorables pour l'utilisation
agricole de ces sols. En effet, la plantation de ces sols en .acao-
yer, palmier à huile ou hévéa doit être exclue. Des cultures vi-
vrières temporaires sont possibles, ainsi que le riz pluvial. On
peut également envisager la culture intensive de banane comme cela
est réalisé actuellement près de Bakanou sur de tels sols. A con-
dition de drainer, pour éviter un excès d'eau en saison des
pluies, et de pailler pour empêcher un déssèchement excessif de
ces sols qui durcissent fortement en séchant, en saison sèche. La
culture intensive de cette plante parait possible, mais le manque
d'eau ne permet généralement pas d'arrosages complémentaires, et
l'on est alors soumis aux aléas climatiques et à une production
très limitée pendant une partie de l'année.
Du point de vue forestier, il apparait que la végétation
des petites talwegs n'est pas très différente de celle des sols
de bas de versant, et on peut donc envisager leur plantation avec
des essences qui ne craignent pas un excès d'oau en profondeur.
Dans les v3llées plus importsntos, à cours d'eau tem-
poraires ou permanents, l'hydromorphic permanente débute parfois
à une profondeur plus faible et l'engortement temporaire des
horizons supérieurs doit Gtre plus lonb. Ces sols seront plus
difficilement utilisés.
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CON C LUS ION
De cet inventaire des sols de la zone de l'IROBO, il
ressort une grande hétérogénéité pédologique qui est due non
seulement à la présenco de roches mères différentes : schistes,
micaschistes, roches granitiques et alluvions, mais également à
une différenciation importante des sols le long des versants.
Si la plupart dos sols se classent dans la catégorie
des sols forrallitiques fortement désaturés, cette évolution
zonale peut être modifiée soit par suite de l'8rosion (sols peu
évolués sur roche granitique), soit par suite de l 'hydromorphie ,
soit enfin pareo que les sols sont relativement jeune (sols sur
alluvions).
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rAPTITUDE CULTURALE ET FORESTIERE J
En dehors de la pauvreté chimique de la plupart de ces
sols qui est due essentiellement au typo d'évolution ferrallitique
poussée, leur mise en valeur intensive se heurte à des difficultés
dues pour une part aux qualités physiques de ces sols et par ail-
leurs au relief.
Pour la zoné schisteuse, qui occupe environ le 8/100 de
la surface, ou pour 12 zone granitique, ces deux facteurs limitent
les possibilités d'installation de grandes parcelles de cacaoyer,
palmier à huile, d'hévéa, qui par ailleurs trouveraient ici des
conditions climatiques très favorables.
Plus précisément, dans la zone des sols issus de schistes
(ou de micaschistes), sans que le paysage soit très accidenté, il
est ondulé dans 10 détail. Aux bandes de sols de sommet et de haut
de pente très graveleux à faible profondeur, succèdent rapidement
les sols de la partio inférieure des versants plus profonds mais
plus légers, et les sols à hydromorphie permanente de profondeur
et temporaire de surface des vûllées et talwegs. Il est donc dif-
ficile d'implanter des unités de culture ou de plantations fores-
tières qui soient bien adaptées à ces trois catégories de sols qui
occupent respectivement des bandes de terrain de quelques centaines
de mètres seulement.
Toutefois, les essais de plantations réalisés en forêt
de YAPO, sur des sols très analogues, ont montré que l'établisse-
ment de plantations forestières étaient possibles; et à condition
d'adapter le choix des essences aux sols, on peut réaliser des
blocs continus avec simplement quelques "trous" dans les zones de
bas '?nd les plus hydromorphes.
Dans cette zone de sols issus de schistes ou micaschis-
tes de la forêt de l'IROBO, il semble que ce soit dans la partie
èentre nord, que l'on trouve d'une part, les zones les moins ac-
cidentées, d'autre part, que les sols relativement profonds de
bas de pente, soient le mieux représentés. La présence de cours
d'eau permanents (Bépo - Befrou) pormet par ailleurs l'arrosage
des pépinières. Le problème majeur reste le choix d'essences adap-
tées aux sols à hydroQorphie quasi permanente de profondeur.
Dans la zone des sols issus de roches granitiques, aux
reliefs et aux pentes souvent plus accusées, s'ajoute la présence
d'affleurements ou de chaos rocheux qui gênent la mise en place
de blocs de plnntction. Lorsque le modelé est un peu moins acci-
denté, ici encore, nous trouvons des sols très gravillonnaire à
une faible profondeur - ce qui gêne le développement racinaire.
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Les sols les plus intéressants du point de vue de l'éta-
blissement de plantations sont certainement les sols du petit
plateau situé au nord-est d'Ahouan~, formés sur matériaux sédi-
mentaires ou alluviaux argilo-sableux. Il y a là, une petite sur-
face de 300 à 400 hectares d'un seul tenant, de sols peu acci-
dentés, profonds, mais qui sont à l'heure actuelle en grande par-
tie utilisés par des plantations perennes en particulier de ca-
caoyers. Une intensification de ces cultures qui trouvent ici des
conditions édaphiquos favorables peut être e?visagée.
La vaste vallée mal drainée, située immédiatement à
l'est de ce plateau, parait pau intéressante du point de vue fores-
tier ; et son utilisation pour la riziculture irriguée est con-
ditionnée par les possibilités d'aménagements hydrauliques en re-
lation avec l'exutoire naturel que constitue le Bandama.
Enfin, les sols de la terrasse moyenna du Bandama, sont
d'une utilisation délicate, en raison d'une part des inondations
périodiques auxquelles ces terres sont en partie soumises, et de
par les travaux de drainage localoment nécessaires.
En résumé, on peut dire que les sols de la zone de
l'IROBO, sont moyens à médiocres et souvent peu profonds. Si l'im-
plantation sur ces sols de cultures perennes comme le cacaoyer,
l'hévéa ou le palmier à huile se heurte généralement à des diffi-
cultés sérieuses du point ÙG vue édaphique, la culture du caféier
est possible, mais économiquement inintéressante actuellement.
Certains bas fonds de la zone schisteuse peuvent être utilisés
pour des cultures de riz pluvial ou pour la banane.
Les possibilités de plantations intensives d'essences
forestières peuvent être par ailleurs envisagées en particulier
sur les sols issus de schistes et de préférence dans les zones les
moins accidentées aux sols un peu moins graveleux et légèrement
plus profonds (centre nord).
Dans la zona granitique par contre, le relief, les af-
fleureoents rocheux et la faible extension des sols intéressants,
nous incite à préconiser la forêt naturelle de protection.
*
* *
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LEGENDE DE LAoQARTE PEDOLOGIQUE AU 1/50.000e
DE LA ZONE VULNERABLE DE L'IROBO
- SOLS PEU EVOLUES
1 T':_-:--~=--:-T Sols peu évolués d'apport modaux ou à pseudogley.
!. ---- ! Sur alluvions limoneuses (terrasses du Bandama).
- SOLS FERRALLITIQUES
Tï-A-~rT Sols ferralliti~ues fortement désaturés remaniés -
2 l~fJ~~~i modaux et app~uvrls, présentant un niveau très caillou-
teux, graveleux ou gravillonnaire, épais à faible pro-
fondeur (sorrmet de colline et versant supérieur).
a) Sur matériaux argileux à sables fins issus de l'al-
tération de schistes sériciteux et finement quart-
zeux.
b) Sur matériaux argileux à sables grossiers issus de
l'altération de micaschistes ou de paragneiss.
Sols ferralliti*ues fortement désaturés remaniés - col-
luvionnés, à . orizons supérieurs nettement APPAUVRIS
en argile, présentant un niveau très caillouteux, gra-
veleux ou gravillonnaire,épais à moyenne profondeur
(bas de versant).
Sols beiges sur matériaux partiellement colluvionnés.
a) Finement sablo-argileux dérivés de schistes sérici-
teux et finement quartzeux.
b) Grossièrement sablo-argileux dérivés de micaschistes
et de paragneiss.
Sols ferrallitigues moyennement dé saturés , appauvr~s -
modaux à horizons supérieurs nettement APPAUVRIS EN---
ARGILE, sur matériaux sédimentaires argilo-sableux à
sables grossiers.
COMPLEXE DE :
T-ï----T
5 ir~' -4 i i + Sols ferral;!;Atiques fortement désaturés.
----_._--
- Remaniés - appauvris.
Sols jaunes, présentant un niveau très gravillonnaire
à faible profondeur, issus de granite à deux micas.
- Typiques - r~1eunis ou pénévolués.
Sols jaunes, issus de granite à deux micas.
- Sols rouges issus de l'altération de Paragneiss
riches en minéraux ferromagnesien.
+ Sols ferrallitigues moyennement désaturés, appauvris -
hydromorphes, à horizons supérieurs APPAUVRIS en
ARGiLE, et HYDROMORPHIE temporaire de profondeur.
Sols beiges sur matériaux d'origine partiellement col-
luviale issus de granite à 2 micas (bas de pente).
+ Sols squelettiques et sols peu évolués d'érosio~.
Lithiques (Chaos ou affleurement granitique).
+ Sols hYdromor~hes minéraux à g~ey de profondeur.
Sur matériaux grossièrement sablo-argileux d'origine
partiellement colluviale dérivés de granite.
Complexe de sols hydromorphes peu, moyennement ou très
organigues.
Sols tourbeux, semi-tourbeux et peu humifères à gley
sur alluvions argilo-limoneuses.
T--ï----T7 ;'a::' !'·:·~b·i SO+; hà:dromorPhes minéraux à gley (ou pseudogley) d~
~~~~~~_~ pro on euro
Sur matériaux d'origine essentiellement colluviale ou
alluviale :
a) Finement sablo-argileux dérivés de l'altération de
schistes sériciteux et finement quartzeux.
b) Grossièrement sablo-argileux dérivés de l'altération
de micaschistes ou de paragneiss.
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SOLS PEU EVOLUES D' APPORT MODAUX et HYDRCII'IORPHES à
PSEUDOGLEY sur alluvions argilo-limoneuses.
nO : IR 66 et 67
SOLS FERRALLITIQUES FORTEl'vIENT DESATURES REMANIES,
MODAUX
a - issus de schiste sériciteux et finement ~uartzeux
nO: IR 1,4,11,27,28,41,42.
b - issus de micaschistes ou de paragneiss.
nO j IR 20, 23, 52, 54.
SOLS FERRALLITIQU~S FORTEMENT DESATURES RE~UŒI~S,
APPAUVRIS sur matériaux partiellement colluvionnés
a - dérivés de schistes sériciteux ou finement ~uart-
zeux
nO : IR 2, , 2, 21, 26, 43.
b - dérivés de micaschistes et paragneiss.
nO : IR 24.
SOLS FERRALLITI~UES FORTE~~NT DESAT~S REMANI~S HYDROMORPHES
sur matériaux colluvio-alluviaux.
nO : IR 51, 56 (catégorie de sol non représentée car§o-
graphi~uement).
SOLS FERRALLITIQUES M0YENNE1lliNT DESAT~S APPAUVRIS
MODAUX sur matériaux sédimentaires argilo-sableux
nO : IR 68, 69.
SOLS FERRALLITIIqIUES l!'CRTEThillNT DESATURES REMAl'UES AP-
PAUVRIS issus de granite à 2 micas.
nO : IR 15.
SOLS FERRALLITIQUBS FORTETh~NT DESAT~S TYPIQUES
faiblement RAJEUNIS (ou PENEVCLU~S)
- issu de granite à 2 micas. nO : IR 19
- issu de gneiss riches en minéraux ferromagnésien
nO : IR 33, 36.
SOLS FERRALLITI'-tU.c;S M0YENHE}.:},;N~' Jj.t;SAT~S APPAUVRIS HYDRO-
MORPllliS
dérivés de granite à 2 micas.
SOLS HYDROJ.liIOR.i?Ili,;S l\UN~RAU.x. A PS.t;UDOGUY 6u à GLBY de pro-
fondeur -
sur matériaux d'origine partiellement colluviale issus de
granite
nO g IR 17, 31, 35.
Complexe de SOLS HYDROiiORPHES PEU, MOYENNElV.LBNT, et
TRES ORGANIQUES sur alluvions sablo-limoneuses à
argilo-limoneuse
nO : IR 30, 63, 64.
SOLS HYDROMORPHES MINERAUX à PSEUDOGLEY ou GLEY de
profondeur -
sur matériaux d'origine essentiellement colluviale ou
alluviale
a - dérivés de schistes sériciteux et finement ~uart­
zeux nO : IR 5, 7, 3, 25, 44, 58, 59.
b - dérivés de micaschistes et paragneiss nO : IR 22.
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PnÜévements Profondeur en cm
Croquis du profil numéro et nomenclature
du sac des horizons
- l'cm
AI
I5 - 50
.l,
lea8 UDQ liti~re peu 6palgae ~t disoontinua.lr
lattre ( lo~a 3/2 ),eable-t&iblœmeat ~rBil~~a~
.ables tinB, moyoaaesoat hUDit're, blêa li6 au:
lf••at. aia4raux 4. sol, Irumol.uz tiDs p~u coh6r Dt
ar 2 k 3e., puis '~~-jeG.e grlmitro UA peu pl~.
rail.as, h structure leiblea.nt 41velepp'. ~ ten-
..oe pely'drlquœ Doycamœ ~ tlDe, ,ea cGhlreate CD
o•••ua. rer.s!t~ t.bulalro et 4'aDaemble importa te
raol•••t 4e t~ill. T&~!able aboada_t. Pr4moace
• ~uelq••8 cka~b.B 40 bol. 'P&~8 sp'olalemeat ,
a base de l'her1z8B. PGœ~~B. brunque faibloœe.t
84a14 ln
y r v . (80 %)
OD8tit.. de. '14meata grcœ~ie a
..rt••us 4e tGr~9 DU~aDlul••5e ou 4.ou8s4e.t~~m
erruginls60.avec uao ~orre iDt.~8~lt1elle, brune j
(IO. B 4/3) taible.oD~ hnslt~re,8eble-&rlileuoe~ 1
_'1•• tl.a. iar5ciB0Deat de taille ae7••no ~ taib ~
r~. liait'. Trenuiti•• t~~~ 4ittus. Gvecs
aiT.au preoCJ.uo aus.l ri·ok. _~n__ f~_'Iii.l~ltb.~@. Mcu,uJier
68~) maie 4e taille g'néraleaeat pl~s r'duite
iam.tre g'n'ralement int6rieur ~ J09). Ce& 614men s
ro.alers meat ceDstit.4s o~.eatl.11omeDt p~r den 1
raviers _dG. __ qll&rtl!l, nais Dollla émolullh~S ot ferrugi
t ••• , •• Jr'o44eomeat, .8soci's à de. morCêAUX ae
Ob~~t.8 ter~v.gi~ do tail10 lntdricuro au cen-
i.'tre et '~OlCl\\~~_u~J~ . ~oD.Or'tiollult18 brtu:~·1"Ough>
.r. la basa 4. oet kor.iaon, QB aot3 la prlaonco
• , ••lqu.o moroo&wn 4e q~rts fil@nien ~ pGUlpr~a
D place la te~~0 lnterctttiolle eœt jaune rouge!t e(.a 6/8) f,\I'Bi10.8e ~ tOlut.&Dce poly-&clrique tmais ~
acott•• plue ou molDG plo~~B par muite ds la pr4-
.800 4"l6m••t~ grosslora. Gr~d~ell~~e~t en p~Be. ~I
P1Y'04. ~-&~~UL~t~~~C~.~t~·roul~ (lOB 4/6) ~vec d~D t&cboo
aUDe-ocre (T,,\~ '/6) bien iD4ivid~~1194s et da
) ., ormo pluo O~ Golns &llong'o. L'onoomble G07&Daœ.
Del.rl, ~1eD que p~u h~ide pr4seDte u~e mtru~turo
o17'4riq.e nD7o~e, a~n~ certaim6 m~DUrG iDd~p0D­
aDt. de. tache5 ro.~es eu j&~08, taible~eDt d'VG
opp'.s. CopemeleBt & l'!ntér1oar d08 t~chGg rongea
• Doto ls pr'mODce dD~~a~ eoncr~tionD~~ fri~bl~a
l'ODglo maie de c@h4aioD e07eDme h fortœ et des
'bris ao Dchimte torte~~~t rub'ti~~ evoo cependan
oortez s~~io~t.ux 36UD4~~e at prée~Dt~n~ one ore
• toliatioD do 1~ roc~e mèrœod~ tsille intérienre
308. La t~~re liDO ~~6~~Dt~ un t.~ture ldg'remsD
01&8 argil~umg q~c pr~e4do~ont. LocBlemQD~,on no @
a pr'.encs de c&111ouz ou grnvierm de qU6rt~ filo
lena pou terrag! nim~s 0t ~ub~n!~10~.
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____---'I::.a=---"I~._tHorizon
Groupe
Sous·grOUPé
--------.... Famillel
Seriel
RegiOn)
Numero Clu sac
ProfClnCleur minimale en cm
Sable lJrossier
HRZ
CR
SC
FM
SR
IlC
SAC
PMI
PMA
REF
CDC
ARC
LMF
LMC
58F
SSG
CARTE
!
1
!
!
;
,
1
1
1
1
i 1
,
i
!
11
,
!
: 14
1150
1110
1\24,2 i
1 1
1 4 ),0
.',6
J,8
21,)
2a,2
1
4a,1
T,I
1,J
Il,2
16,6
1
Il
70
80
,a"
I.l
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1
1
II, 1 12
37. 01 )0
::: ~O tlo~:
49\
531 19,1 aI,I571i 6,5 7,0
61 11,3 12,8
65 45, a. l.,•
69 IJ,O 31,5
73 1 1
13
117 19341
21!
25,
29
n;
2a 20 fi
20 HO fi
50 à 200~
ProfOndeur maximale
Refus
Carbonate de calcium
Argile
limon fin
Limon grossier
Sable fin
Granulométrie
e"10- 2
C
N
AH
AHB
AHC
AF
PHE
PHK
CAE
MeE
KE
NAE
T
PT
PF2
PF3
PF4
15
PMB
L
CL
504
COS
HCO
CAS
MGS
KS
NAS
L 10
PAO
PAC
PIT
RiO
SI
AL
FE
TI
MN
FEL
CA
MC
K
NA
PRS
CARTE
1
i
1
,
1 PAT
1i CARTE
33
r.a03~"'."
h :IOJ li. jA.wI.
Si0, 'A1,cl»
SiQ3/t :(11
s .
T s.~"
S Il .•
MlIt. o..l~ lOI
C,I
Ton C. ..~ "
At, "".} 'le- ....
3
44
33
4
l,II
18,1
2,9
0,29
1,64
0,6'
0,3)
1,8
',1
3
4
',1
0,46
2,1)
a,Ia
0,50
O,T.
II,)
',21
I,l
4
1,6'
4,9
0,)0
1,02
0,64
0,)0
O,)T
6,)
2,26
10,6
10,'
.','O,TO
5 3
0,68
1,7a
1,9'
0,)6
1
1,2 10,8
17
:;1
291
33
37
4' 0,81
45 a,9
49 4, TT
55 JI, 1
57 l','
61 24,9
65 1,15
69
73 4
15i 22,1 6,1
,
17! 1,40 ,56
211 2," l, Il
251
29 1
33
41
45 0,J2 0,09 0,14 0,06
49 0,26 1,10 0,46 0,9)
55 0,16 0,0' 0,0' 0,0)
57 0,09 0,1) 0,1' 0,09
61 9,21 5,.' 6,91 6,1) t--
65 0,)) 0,16
_~<..::,+-0--,~~5_+-~2,---+-_~2_-+-_~2_+_~2_-+----.:2~_~_.~_ !.
15 1 ! .17 i
1 1
:: 1 1
29
35
57
41
45
49
55
57
61
651
69
73
Na'
SI 02
AI203
Fe203
Ti02
Mn 02
Fe203
ca j •
Mg' •
K'
Manganèse
Fer libre
Calcium
Magnésium
Potassium
Sodium
Porosité en 10-2
Phosphore asslm. O/sen
Phosphore <'ss. cItrique
Perte au feu
Résidu
Silice
Alumine
Fer
Titane
CarbOne
Azote
Acides humiques
Aeides humiques bruns
Acides humiques gris
Acides fulvlQues
pH eau 1/2.5
pH chlorure de potassium
calcium Ca ' •
MagnéSium Mg • •
Potassium K .
SOdium Na·
Capacité d'échange
Phosphore total
Phosphore asslm. Truog
Acidité
AcIde phosphorique
8n 10- 3
enmé
Matléres organiques
en 10-5
Cations éChangeables
en mè
Structure et
caractéristiques hvdrlqUes
..,.~ bualdit'
cF 3 I05'C
E1éme"ts totaux ltriaclde)
en 10-2.
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)9-70
AB
4-15
A. 12
2)
25-35)
25 Plus de
1)5-14) B)
Be
95-120
Prélèvements Profondeur en cm !
numéro et nomenclature 1 1
du sac des horizons ! SOUS une litière discontinue et t·rès peu épaisse ~
-4 cm i brun gris~tre ~ombre (IO~R 3/1), finement sab~~~sl
AIl moyennement humif~re avec une mati~re organique n.n
1 grossière bien liée aux éAéménts minéraux- struct_re
faiblement développée à tendance grumeleuse fine
, de cohésion très faible à l'état humide, meuble,
riche en racines de toutes tailles. Transition
graduelle avec:
un horizon beige~)~~ltre (IO~R 5/4) faiblement i
humifère, à peine 2lus argileux toujours à sables!
fins,à stru.cture "utiforme à pol~édrique fine, peul
cohérente à l'état lég~rement humide, mais de coh,-
sion moyenne à forte à l'état sec. Porosité tubu-i
laire moyenne, meuble s. résolvant en farineux '
microgrumeleux. ~nracinement fin et peu abondant.
limite diffuse avec: un peu plus j.unltre (IOrR
5/5), sabl~~fa;~~!~ent_~rgileuxà sables fini, à
struoture polyédrique fi.e de cohésion l'g~rement
plus fort., bien que faiblement développée, et
présenta~~ une compacité un peu plus forte en par~
ticulier dans la partie inférieure de l'horizon,
tandis que la porosit4 tubulaire est faible.Prése~-
ce de quelques débris de scorie et des charbons d~
, bois épa*s dans cet horizon ainsi que dans l'hori~
zon inférieur, dans lequel on passe d'une manière!
graduelle 1 - jaune pile avec des ~~}le~ petites, !
tloues non indurées et de couleur ~u&e-ocre.dans1
la partie lupérieure de l'horizon,devenant progre~­
aivement plus nombreuses et un peu plus cohérente ,
tout en restant friabl •• , dans la partie inférieu e.
La structure, la texture et l'enracinement resten~
analogues ~ ceux de l'horizon précédent: graduel-'
lement on passe àl _j~e (10fR 6/6) ~!!()~~~bl~.,*x
à sables tins à moyens avec quelques (7%) petits ,
gravier. de quartz subarrondis et fcrruginisés. L~s
tache. ocre-rouge sont moins nombreuses par contr~
la structure de t.pe polyédrique moyen est mieux !
d'veloppée avec une impr'gnation gris mat sur la .
partie superficielle des unités structurales. LI
.J...... t.' ,por.Ul~tubulaires N aU9"""~'" par des fente. !
qui séparent les agrégats. Progréssivement on p&&~e
à: un horizon jaune tacheté de rouge (IOa 4/6) :
d'abord avec des contours diffus puis de plus en i
plus nets et de plus en plus nombreux. Vers la ba~e
de cet horizon la texture reste analogue avec que~­
ques graviers quartzeux épars dans cet horizon.
: lilne de cailloux et graviers de quartz o.rrondis ,
! et ferruginie:s • L'horizon d'argile tacheté devi~nt
110 plus contrasté d'un rouge aussi vif et d'un jaun.
beige,les parties rouges présentent une cohésionl
moyenne. L'ensemble est moyennement induré. La te -
, ture est ~rgileuse et la structure très mal dével p-
pée. L'enraeitnement nul. On note parmi les ~lé­
ments grossiers présents (45%) dans cet horizon:d s
cailloua et graviers de quartz tr~s ferruginisés
plus ou moins 'mousBés, des concrétions ferralli- 1
tique. le plus souvent de petite taille à patins
erf cie e rouge sombre ~ontenant quelques sab ••
. .
. . ...
.'.~~~-­::;:-.-
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FICHE ·ANALYTIQUE
PROFIL
ma HOrizon 9 l,II 1,12 l,' 3,1 2,) HRZ
croupe 13 CR
Sous-groupe 17! ')47 . SG1 1(Famillel 21
1
1
FM
(Sériel 25 1 1 SR
291
.
IRégionl i RC
T 21 22 23 24 25
1Numéro du SélC 53; SAC
Profondeur minimale en cm 371
.01 4. 25 80 135 1 1 PMI114. 12 J5 90 145 ,Profondeur maximale 41
1
i PMlII
Granulométrie Refus 45 é, 1. 4,4- 7,0 4',0 i lEP,
en 10-2 ,carbonate de calcium 49 j COC
Argile 53 8,. Il,S 16,G 3~,O 46,7 ARG
Umon fin 2 à 20 t' 57 2,' 4,' :t f ~ 4,' 8,0 LMF
limon grossier 20"501' 61 ;15,. C,'I 17,4 II.) 8,1 lMG
Sable fin 50 à 200 t' 65 ~t' 50,e 40,: 26,2 19.' SBF
Sable grossier 69 aiT J9.1 19,' al,6 16,' SBC
73 l' . 1. 1 1 1 1 1 1 CART
Matières organiques Carbone 13 J,.a '.J c
en 10-5 Azote 1'7 l," .5' N
Acides humiQues 21 1,38 0,45 o,Ib AH
Addes humiQUes bruns 2S AHB
Acides humiQues gris 29
1,1;1 1,21
AHC
Acides fulvlQues 33 !,JO AF
AcIdité pH eau 1/2,5 37 5,' 5,' 5,' 5,0 'ta PHE
pH chlorure de potassium 41 PHI<
Cations éChangeables Calcium Ca' • 45 J,.8 Ot'2 G,29 O,eI 0,04 CAE
en m6 MagnéSium Mg~' 49 l,al O,JI 0,25 1,!7 ',2' MGE
Potassium K' 55 O,2T .,01 0,00 .,OJ 0,06 1 I<E
SodIum Na + 57 0,01 ct,OI e,08 _,12 O,IJ 1 NAE
. capacité d'échange 61 ,,74 4,2' 4,11 4,01 ','2 1 T
0,19 0,70 1Acide phosphorique Phosphore total 65 0,21 1 PT
en 10- 5 1Phosphore asslm. Truog 69
, . PATi i73 :z 2 2 :z :z 2 2 2 CARn
Phosphore asslm. Olsen 13 i
1
PAO
r
Phosphore ass. citriQue 17
1
PAC; !
Eléments totaux ItrJacldel Perte au feu 21 i PRTen 10-2 1Résidu 25 , RSD
!
1
Silice 51°2 29 SI
Alumine A/2 03 35 Al
Fer Fe203 37 1 FE
Titane TI 02 41 Tl
ManganéSe Mn 02 45 MN
Fer libre Fe203 49 l'El
enmé CalcIum ca l , 53 4,60 '"a J,02 CA
MagnéSium Mg' • 57 1,86 0,7) J,02 MG
Potassium l( 1 61 0,'5 0,'" 0,60 1<
Sodium Na + 65 0,09 0,3' 0,49 NA
Structure et Porosité en 10-2 69 PRS
caractéristIQues hydriques 73 5 5 3 3 3 3 3 ~ I"tlDTI
~...nUlllldi"6 II. 13 2,0 1,1 2,' -ai~ ~,-( PF2
pF 3 I05l1C 17 PF5
21 Pf4
25 "201""1re.~ IS
29 ,.2031iM1~ PME
33 i02/AhC ~ l
37
a,7el 0,48
iO~ lit ;.( !3 Cl
41 ',43 o,a' 0,'3 .~.... ~ b S04
45 55,,1 20,0 Jt1,t 7.9 ,,0 lIII1lleSc!l~t( CO!
49 1,20 2,Ot J,I3 '~_ ... fa • ftIO,~ ~~... ~. 1 HCC60,6 ,,14 1ot\55 CAS
18,% ',1 l',' 1ft57 j'aUI C. Illl~Jf MGS61 1,B 39,6 a2,e lAc. M'I. fi. Ilo .... KS
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69 ~ l10
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~SPECT DE LA SURFACE DU TERRAIN
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Sol '7Pitue 40 1& BO•• aohleteus. ( 88mSet 4e e811im. et 'aat 40 Tersant
CENTRE Q.R.S.T.Q.M. de At1!oredCl l\.lflc5
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GROUPE
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Famille
Serie
6 h 10
A :J
Plus de
180
Be
la 41 0 - 6
(0-5) AI
IR 4) 1)0-185
165-17) .,
IR 44
(205-21 )
Croquis du profil
Prélèvements Profondeur en cm
numèro et nomenclature ,
du sac des horizons '
------+-----+-------1101111 U0 liti~1"~ tr~t3 ~isc~mti2\ue~ ~v~e à.0f1 eeil!~~
et K~~~i.rm_cle qunr!m aur !Q el\q})l S bruB tlr~W f!l DŒ'bro
IO~ 2/a) s07~nDememt hunif~r@~ avec une ~&ti@r0
ê~laRiqu0 biea 116e QUZ 'l'mente m!n'r~ux, ~eblo­
faiblement ~rgil~~x ~ sableG fins 3V9C un POUl'@6U-
ta•• tO'14meDtœ gro8ziorm v~ri~blo5&Ce sent essea-
tielleDeat 40a grQv!or~ 40 qu~rt~ forrulini~'s
~.. G~ .oia§~'meu~~~8~~ae»i4GmeDt9~_p~GSe ~8~-&~.~A ~r!~ ea1~1@u~eu~ e~ 8r3veA~ avœc
4ea ,uart~ d'erigiDo fil@Di@DA& g'n~r61.ment pœu !
'meusa'. et pluB ou moinm f~rruginiaés et des gr~-i
,Till.am torrallltiqUGo do t8illg g'n'r~1omeDt in- '
it4rie.ro ~ 2em 40 tero~ ~rr~Ddi~ ~ ~sti~e 3ttpor- '
itlciol1e 80m~re - LB terro interstitielle j.UAft~r•
• at '6b~.·~~g~leu8' ~ e~blG9 fins. L'@Dracinement
01''' lim1t~.
1011.10111"9 tr~~-.!!..~~lleut.enaet grBv@leu: (11%) lJI,V!U
408 grevil1on~ forr~llitiques de forme arromdio
~ p~tiD3 Gxt~rie~ro Dombre rolatiTa~ent plug
abondant. que dans l'h~~iGon Fr6c~deDt 0t surtout
aoo cailloux ct sr~vierG de quertm'Iu~-~nguloux 1
dG taille un peu int4rieure. L& ~~rrG l~t~rQtitel-;
lœ j~~~-~~~~ (7,51 a '/8) 08~ ~r.~ilaue8.à sables
tia~D L'eDr~oimea&nt ~at tr~~ faible. Tr~n~iti~n
130111"&4••110 eveg hori~o~ de tr~~t1~m qui ceatleD~ 1
leaeero d~e 61'me~~o gre~~iers ~~iv ~~ pltt~ faible
jproportion ~o.t en pr'~emt3Dt d8~~ l~ terro ~rli­
:leugo jaune ~c~@ de~ teebes brun rougo~trê p~s
tr~8 8oDtr&m~~ee.re~m1 le~ 'l~~~mte g~o8œi.r~ pr4-
aeats daDs oet h~rim@D.e~ note 1~ pr's~Dce de OOD-
cr't1~am plu~ ou ~~!mD pet1m6e~o 40v d'brim de
8oh1~t~B &lt'R~a fertom9~~ fa~r~~imiB6g G~ pr6œoD-
~&Bt la telia~iom do !~ roeb& ~ère 8t de3 graviœrs
4. quarts. ~ struct~r0 e~t pclY1drtQu@m@yenne'l
es~em bion d6valopp~~ ~vec des fae@œ luis~Dta~
.orrecpoB4~Dt ~ax QmpraiBt~~ des ~1'm0ntn groae!erpo
D'UDO m&n1~ro 4itt~~o en v~aeo ~~ 1
Un horimoft taehet6 ~V0e ~as t~chQ~ d'~t@Dd~.9 oen-l
.lble8eD~ '8&1~G ie c~u19~r ~G~~__?l~!~ (7,512 6/8~
et rO~Jle (2,5'B 'II) de ~cxt~r0 ~~gilong~ ~ ergilo
ea~le.~o plu~ ric~e 0n limone ~V0e ~ncor~ dGn d~­
~ri~ 4@ ~~ertz 6~gulou~ p~u ferrngini~éro @~ dœs
petites aomcr~~ionm t~~c 3r~@~die~ à p~tino exté-
rieure 49 t~illo gé~6relemeDt inf&rieur~ h 5SD
et 4GB petit5 d'brio do 3ehiœt~s &lt4rés fcrrugi-
nis's. Les tache~ r~uge3 sont l'gGremGnt inùur'e~
Le strncturc emt de type poly6drique M~y~n de CO~
b'eio. moyonne ~ fortoe De~n@ n~nière i~p.6guliàre
et par poehe~ @n p~~~o ~a i
Un horil'l'!~n _encor" ~&~J1!!.t6 ~ui con.t.im~:li de plué:1 €!In 1
pluœ dee morceaux de @chist~ ~lt~r6~ ~t o'riciteux
h cortez jaume (10'8 5/6) nt int6rlou~ ~onG~
(IOR 4/6). Les morco~u~ de rocho fo~teneDt ~lt6rés
sout triaDlem ~t @9C~ Gt 00 ré~~lvont ~n rcrino~x
B&bleux, limcDeux au touc~~~~
I..===========~===================-=-=-=-=---------------_._-----_..
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PAO
PAC
PRT
RSO
SI
Al
FE
TI
MN
FEL
CA
MC
K
PAT
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2
1
AHC
AF
PHE
PHK
CAE
MeE
KE
NAE
T
PT
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---+--++'~:-'---
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COC
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LMF
LMC
saF
1 sac
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1 AH
: AHB
1
1
1
1
1
l ' NA
1 1
1 : PRS
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1
2
1
2
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i
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1
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1
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1 36,'
1
Mat. 0..,. 1D. CAS
57 II 6 ( ,. 1 MCSi
61 1 '
1
foUI (. ~ U KS
65i Ac. ""./ /Ac. .... NAS
691
1
L 10
751 4 4 4 4 4 4 4 4 CARTE
2 :. 20 il
20 il 50 jJ
50 il 200 jJ
Silice Si 02
Alumine AI203
FlOr Fe203
T,tanE! T.O"
Manganese Mn 02
Fer libre Fe203
Calcium ca· .
Magnèsll.im Mg· •
Potassium 1( •
Sodium Na'
Porosité e1110- 2
Carbonate de calcium
Argile
or.••h_iclit,' ,
pF3 I051C
Carbone
Azote
Acides humiques
Acides humiques bruns
Acides humiques gris
ACIdes fulvlQues
pH eau 1/2,5
pH chlorure de potassium
Calcium Ca . -
Magnésium Mg • ,
Potassiumie'
Sodium Na'
Capacité d-échange
Phosphore total
Phosphore assim_ Truog
Limon fin
limon grossier
sable fin
sable grossier
PhO'iphore asslm_ Olsen
Phosphore ass citrique
Perte au teu
Résidu
Cranulométrle
en 10-2
Acide phosphotlque
en 10-!l
Acidité
enmé
Matières organiques
en 10-!l
Cations échangeables
en mé
Structure et
caractéristiques hydriques
Elêments totaux Itrlaclde)
en 10-2
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SUccessions culturales :
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Sêlie à. horizoll. ••p'ri.ur. raro.eDt ollgor,'• Date d'obsentatton : .ai 1966
,.OCALISATION
1LI•• i'hh Y.....441 b10 Document carto. : A.i4~.. la
Cl)ordonnées: 5')1' 40 de Latltude
.01'4 Mission I.C.N. : ear~. 1965
4140' 00 de longitude O•••t Photo aérienne: I&OBO .e 6
10 m d'Altitude Photographie:
~LIMAT
r----_.
Type: Guial.a t.ro.tior.~quatorialAtti'.a 1Dt'ri••r Station: Dab.u-!ia••al'
Pluviométrie moyenne annuelle: 1600 ~ 1800 ../a. Période de référence:
Température movenne annuelle: 2615
Saison lors de l'obsentatlon : 4'lnat 11'..4. • ai.oa d •• pluie•
SITE
~.~ ...
Céomorphologique : t.l'r•••• all.vlal. 4'ua. p.tite rivi~r.
ToPographique: pl...
Drainage: ••uval. .a protoacl.u
Erosion : aull. Pente en ll5: .Bl1.
0.-.--_.
-'----..
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MATERIAU ORIGINEL
,..-----_. --- -
Naturelithologique: Allllvioa••'riv'•• •• .ohi.t•• .'rioit••a et. tia••eat quart.••az
Type et degré d'altération: .1t'l'at.io. b7dro.orphiqp. prot.B••
Etage stratlgraphlque :
Impuretés ou remaniements : aiv.au 4. e.il10utl qual't•••a .-;. l,50. •• protoad••r
'---.--.
VEGETATION
Ic....;.. p"......m~.. ' "-.JiiIiOi'o arlia..tiv. rloh. ea lia•••
1
CompOSition florfstlque par strate:
L_
.
,UTILISA' ION
rModes d'utilisation: ••e .aDe .1'1'.
1 Technlquesculturales: 1'1. pl.vi.l - ..t.
Modelé du ehamp :
Densité de plantation: 11'Z',8.1i.l'
Rendement ou aspect Végétatif :
Mlcrorellef :
EdIflees blOIO'illques :
DéP6ts ou résidus grossiers :
Affleurements rocheux :
ASPECT DE LA SURFACE DU TERRAIN
r&1DlemeB' •••••ae
.'aBt
IIlla.t
D'a.t
EXTENSION ET RELATION AVEC LES SOLS VOISINS
ex ons 88 r •
Fr6qaomaoDt oa obeerv. de. 801. aaal0'••••ur 4•• ma~'ri&aa colluviaua 4a••
lIe pettt.e. v.114•••a•• ~.i••••••
CENTRE O.R.S.T.O.M. d~ Ac1iopll'lldoi)mft
MISSION O.R.S.T.O.M. de
DESCRIPTION DU PROFil
IGROUPE K • II Â liLEY 1,....----------~
; SOUS-GROUPE de profondeur i PROFIL
. Famille sur alluvions dérivées de schistes 1 . IR 5 -"- _
Î Selie 1L__'_"'_'...__. -'-- . . .. .. _.__._.--' .... '"-'
•._- ...._-_._--_._----._-
brun noirltre (IUYU 2/1) ~umitère, Bablleux
tin,particulaire,devenant brun sombre sablo-
faiblement a.gileux à structure gru•• leu••
moyenne, peu cohérent, meuble, lég~rement humide
~ich. en racines.
Pas.age graduel ~I
b.ig. (10Y~ ~,) sablo.faiblement argileux à
sahle. fina, Itructure faiblemen t d4veloppée
à tendancê polyédrique de coh'sion faibl ••
~oro.ité tubulaire et cavit'_ de formes varié••
importante. Enracinement moyen à faible.
1
Progressivement des taches Ocre-rouill,ae
petite taille et au contour diftu. apparais-
sent et deviennent plus nombreuses vers le
bas de l'horizon tandis que la teinte de tond
devient beige gris&tre clair •
Progressivement on pass. AI
un hprizon de Bley gris bleuté (51 6/1)
dominant,argilo-8ableux à argileux,avec de •
taches rouges (IOa 4/S) très con~tées .
mais généralement de petite taille (intérieure:
à 2•• ) ou un peu plus larges maie finement 1
veinées de gris. 1
Ce. petites taches présentent dei formes com- 1
pl.xes et sont bordées d'un tin liseré ocre-
rauille ; l'ensemble est massif, humide,
légèrement plastique , peu collant.avec une
porosit' moyenne à taible et des pores ou
cavités de tormes variables dan. le. parties
grise••
Au moment de l'observation la nappe se trouvait;
à 120 cm de profondeur.
Niveau de cailloutilquartzeux peu arrondis et
faiblement ferruginisésavec une matrice
gro8sièrement 5ld'lo-ta.iblement argileuae
blanchltre.
i
1
1
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FICHE ANALYTIQUE
PROFIL Cl
la Horizon 9 1.1 J.I I·a' HRZ
Croupe 15 GR
Sous·groupe 17 Il,J2 SG
IFamlIIel 21 FM
lSériel 25 SR
IRégion) 29 Re;
Numéro du sac 53 51 52 53 SAC:
Profondeur minimale en cm 37 .01 25 80 PMI
Profondeur maximale 41 1. 35 100 PMA
Granulométrie Refus 45 .01 .0' ,01 REf
en10- 2 Carbonate de calcium 49
,
CDC1
Argile 55 17,1 18,4 40,2 ARC
Umon fin 2 a20 fA 57 8,1 9,5 7,9 LMF
Limon grossier 20 asa,., '1 14,2 15,1 8,9 LMC
sable fin 50 a 200 Il 651 41,6 J7,4 26,3 SB'
Sable grossier 69 14>2 14,0 13,9 sec;
15 t 1 1 1 1 1 1 1 CARTE
Matières organiques carbone 15 :U,l J,' C
en 10-5 Azote 17 a,$' ,l9 N
Acides humIQues 21 ),80 AH
Acides ~umlQues brUns 2$ AHB
ACides humiques gris 29 J,14 AHGAcides fuMQuei 55 AF
AcIdlri pH eau 1/2.5 31 4,6 5,1 5,2 PHE
pH chlorure de potassium 41 PHI<
eatloM éChangeables Calcium ca; • 45 2,28 0,11 0,20 CAE
en mè Magnésium Mg + + 119 0,85 0,20 0,31 M(jE
Potassium K' 55 0,20 0,04 0,06 KE
SOdIum Na+ 57 0,21 0,12 0,20 NAE
capacité d'éChange 61 la,6 J,63 4,81 T
Acide phosphoriQue Phosphore total 65 O,J6 0,08 0,)) PT
en10-' Phosphore asslm. Truog 69 PAT
75 2 2 2 2 2 2 2 2 CARTE
Phosphore Isslm. Olsen 15 PAO
Phosphore ass. citrique 17 j PAC
1
Elèrnents totaux ltrlaclde) Perte au feu 21 PRT
en 10-2 Résidu 25 RSO
Silice 51
°2 29 SI
Alumine AI203 55 AL
Fer Fe:z 03 57 FE
Titane T102 111 TI
Manganèse Mn02 45 i MN
Fer libre Fe203 49 ! FELenmé Calcium ca; f 55 2,)0 O,J2 0,21 CA
Magnésium Mg' • 57 l,JO 1,18 0,81 MG
Potassium K' 61 0,52 0,92 0,48 .' K
SOdium Na + 65 0,21 0,20 0,40 NA
Structure et Porosité en 10-2 69 ,.,. .. PRS
cal'lCttrlltlClues hydriques 73 5 3 5 5 3 3 5 3 CARTE
1lF"~ H. ~ 105'~5 1,6 2,6 2,6 .....~l'F2
17 PF5
21 PF4
25 ,h~.tra~M IS
29 h~3h Aq:lb PMB
55 S;02/Ahl~ L
57
0,5) 0,77
902 /1 :.~13 CL
41 ),54 's. hm&! l7» 504
45 28~O 14,6 16,0 ,T_ dt Sil~f'S C05
"., 1." l.t. "s. e.., ft. tl!O49 ~l,9 5,9 HCO
55la,' 8,9 ....... t.. CAS
57~4,1
(/1 MCiS
61 'lU C. 'ifJ ~S KS
65 ,te. ~.I j Ic-bIa. lilAS
69 L10
73 4 4 4 4 4 4
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1 Temperature moyenne annuelle: 2615
1Saison lors de l'observation: cl'In." Irall4. Dai••n cl•• pluie.
~ITE
r~~morPhOIOglqUe : Terr_. al111Yiale
TOPOgraphique: plan.
Drainage: mauvai. e. pr.~o.d••r
l Ero:io~.~_.__. null. Pente en'; 8\\11e
_ ... -
~ATERIAU ORIGINEL
~----- --------- --
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Aspect phY'lonomIQue: Jach're
Composition floristique par strate :
L_. . _
Jachère. durée. Pêr10dlclté :
5uceesslons culturales :
JTILl5ATION
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Modes d'lItIlisation: Celture. vivriltr.s
Techniquesculturales: l''i. p1.,,1..1 a.!o
1
Modelé du champ:
Densité de plalltatlon ,
, Rendement ou aspect végétattf :
ASPECT DE LA SURFACE DU TERRAIN
Mlcrorellef: )f&i blelDent bossel4S
Edifices biologiques: n4aBot
Dép6tt ou résidus grossiers :
Affleurements rocheux:
Exn:NSION ET RELATION AVEC lES SOLS VOISINS
Ces 901~ ~~Telopp~e GUr de ~etite8 terraS50s el1uvi~lQo ~on~ nein~ fr~~~~~tm
que les 8clm AD&logu8s formée dan3 les t~l~.gc eur dea m&~~ri~~ 4'e~iain0
colluvi~llJ.
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DESCRIPTION DU PROFIL
s. HYDRO. MINEIU.L .A GLEY ] ..P-R-O-FI-l------......
à gley de profondeur 1
l
sur alluvions récentes 1
GROUPE
SOUS.GROUPE
Famille
serie
'-------~-------------
Prélèvements Profondeur en cm
Croquis du profil numèro et nomenclature
du sac des horizons
~l-----IIJ'­
-IU,_-_I~'
. ~ 15 Plus de
tU· -- --- 140 C
III, ( 1 5 0-1 6 0 )
_..__ 1(1. -' .. _-'-0
ilP· ~, •
-------------------------,
,
1 Brun noirltre (IOY~ l/I) , humifère finement :
sableux,à structure grumeleuse fine peu cOhérente,
.euble,extrèmement riche en racines.
Passage graduel à&
i brun -jaune grisltre, faible.ent humit~re,sabla-
I faiblement argileux ~ sables fins.Btructure à
tendance polyédrique faiblement développée, et
peu cohérente. densité racinaire forte.
1 Passage progressif àJ
! j~! (IOYR 5/6) sablo-araileux ~ sables fins,~
! structure polyédrique moyenne toujours mal
développée.mais un peu plu. cohérente. Porosité
faible. On note daos le bas de l~horimon la i
pr'sence ae petites taches ocre peu contrastées
aux contours diffua •
Brusquement OD passe ~:
une nappe de caillou! et graviers de quartz
'aoue.'s et ferruginis4s (71%) avec une terre
interilti tielle jaune (IOY!, 5/6), aablo-~~-&il.u.tà
sables tins. Les petites taches ocres deviennent
ici plus nombreuses et plus contrastées.
Pa•• age rapide àa
I~ (5Y 6/I), arsilo-sableux riche en limons, i
avec de no.breuaes taches ocre (1,5Yd ~/8), ~
humide,légèrement plastique.peu collant,limoneux u
tou,her. Porosité tubulaire faible. ~nracinement
nul. 1
Gris blanchltre l'gèrement bleuté (5Y 7/0), i
1 avec quelques taches ocre (5Y~ b/8),qui deviennen~
de plus en plus rares vers la bas de l'horizon. !
i Progressivement,oD passe à un horizon dl&lt'ratior'
de schiste sleyifi4.avec localement des filons
quartzeux en place, de fines paillettes de micas t'
sont visibles et le matériaux très humide et
massif,est faiblement plastique, s'riciteux au to -
cher et peu perm'able.
1
8-19
0-8om
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19-70
1 1
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FICHE ANALYTIQUE
PROFIL
1la 1.1 i ..1 1.1
_-o-' '.J- J..Horizon 9 .... ., HRZ
Croupe 15 CR
Sous·groupe 17 Il'2 sc
(Famillel 21 FM
(Seriel 25 SR
IRéglonl 29 RC
Numéro du sac 55 Tl 72 7) 14 T5 SAC
profondeilr minimale en cm 57 ,01 40 75 110 150 PMI
ProfOndeur maximale 41 8. 50 85 120 160 PMA
Granulomttrle·
." ,01 TI,4 .0& .01
1
Refus 45 ! REF
en 10-2
;
carbonate de calcium 49 1 COC
Argile 55 14,0 aO,4 25,0 ;8,9 ao,1 1 ARC
Umonfin 2à20Jo' 51 S,, 7,a l,l la,9 15, 1 LM!'
LImon grossier 20H01' 61 12,4 II,2 8,9 5," 5, LMC
Sable fin 50 à 200 jJ 65 4a,6 48,0 :n,9 24,) 25,4 SBF
sable grossier 69 14,2 9,5 2',1 18,~ a9,1 sse
711 1 1 1 1 1 1 1 1 CART!:!
Mati.... organiques Carbone 13 41'),7 ~, ,. e
en 10-3 Azote 17 a,16 4) N
Acides humIQuM 21 J,I8 A~
Acides humIQues bruns 25 AHB
Acides humiques gris 29 AHC
Acides fulvlQues 55 a,39
1
AF
Acldltt pH eau 1/2,5 37 4,8 4,6 4,1 5,0 5,1 PHE
pH chlorure de DOt8SSlum 41 PHK
C8tlons 6chanlieables calcium ca + .. 45 ),4a 0,10 0,10 O,U 0,7 Il 1 eAE
en m6 Magnésium Mg -1' 49 0,80 0,05 0,06 O,l' 0,) MCE
Potassium K· 53 o,la 0,03 0,09 O,OE 0,1 KE
SOdium Na .. 51 0,1) O,OT 0,06 0,14 0,0
1
NAE
capacité d'éChange 61 II,2 5,90 5,04 6,93 4,5 T
1
Acide PIlasphorlque Phosphore total 65 O,ll D,Il 0,1 ! PT
en10- 3 Phosphore asslm. Truog 69 045
1
PAT
711 2 2 2 2 2 2 2 2 CARTE
Phosphore asslm. Olsen 13 PAO
Phosphore ass. citrique 17 PAC
~ments totaux CtrlllClde, Perte au feu 21 PRT
en 10-2 Residu 25 RSD
Silice S! 02 29 SI
Alumine AI203 55 AL
Fer Fe203 31 FE
Titane TI 02 41 1 TI
Manganèse Mn 02 45 MN
Fer libre Fe20, 49 FEL
enm6 calcium ca 1 • 5J J,50 0,18 0,80 CA
Magnésium Mg" • 57 1,14 0,9) 0,66 MC
Potassium K • 61 o,a, 0,'8 0,46 K
SOdium Na" 65 O,IJ 0,11 0,1. NA ,
Structvre et Porosité en 10-2 69 PRS
araet6rlltfqu. hydrtQu.. 111 5 5 5 , :5 3 :5 5 CARTE
..... B. , 10"C: 13 a,1 0, • a,o a,9 1,1 Pt-z
17 PF~.
21 PF4
25 h20s" Ih ..... IS
29 h203tt. ,,.,.. PMS
53 SiD:a/Al~0, L
57 4,41 0,a5 O,ll 0,5e 1,47 512 (1 ~ CL41 S. ....il- 504
45 J,,' 4,a 6,a 8," )3 ,- .. ~~" C03
49 44,7 6"a "... ~. HCO
53 la,e .,9 ~o.. .1eS CAS
51 21,5 Cf" MCS
61
_Co I-ifit" KS
65 Ac. ... ,~ ... NAS
69 LlO
13 4 4 4 4 4 4
lm Il
--- ---_.- _.....-_._--
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UTIUSATION
~~d~ d,;,tïilsatlon D'frioh. ..emalre pOlll' plœ.D1jft'lQ>e~mR'ée."rlodlcité;
i Techniques culturales: 'Y i Yr1ère. (baDa.... ) Succe~lons culturales :
i Modelé du champ:
1 Oenslté de plantation: ar &D4. &r1tl'o. AOIl e.Tt..t"u.S
L~!.~~ementou aspect végétatif:
.._-_..._... _ ...._--- ---.....
ASPECT DE LA SURFACE DU TERRAIN
r;;~rorelief : 'tUli \
1 Edifices biologiques: 1l6aDt
DepOts ou résidus groSSiers: alfaBt
Affleurements rocheux: D'aBt
EXTENSION ET RELATION AVEC LES SOLS VOISINS
aesm.te et par~ie s~plrie~re d0~ TœrG~D~e de le Boue mcbi~te~Dœ
DESCRIPTION DU PROFIL
IIIR
PROFil
qUfl~tzeux
Ir-__~"""""_-'O.__ O0'0_0'
GROUPE
SOUS-GROUPE
Famille
Série
IS. FE1'i~AL • .FOl~T. Dt..~ATUft~ HENANI~
,
~s.u de 8chiste=o~t~iciteuxet finement
~r'sentant un niveau graveleux épais à
1L- ï~ibl.R!~tq~4~y~
Prelevempnts' Profondeur pn cm
CIOQuls du profil numpro et nomenclaturp
du sac des horizom
• . •
•
• • 45 •
•
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Brun grisltre sombre (IOVH 3/2) humifère,sablo-
iaiblemënt--argileux à sables fins, structurë grum,
_leusë°:fiJiëopeu cohérente, meuble et poreux, riche
en racine. de toutes tailles. Transition graduell.
avec brun gri.&~re très légèrement plus argileux
structure faiblemen~ développée polyédrique moyen
• tin, peu cohérent. Porosité moyenne, racines
abondantes, quelques charbon. de bois 4pars. La li
-mite inférieure de l'horizon est brutale mais on-
dulée ( entre 10 et 30 cm de profondeur )
Niveau tr~s cailltuteux et graveleux (7J~)avec sur_
tout des cailloux de quartz faiblemeflt émoussés
e. des graviers de quartz fortement fe::' ~l&"::: -. :.:, •
à patine extérieure de tormes subarrondies. Quel-
ques gravillons ferrugineux arrondis à patine vio-
lacée de diamètre voisin ou inférieur à lem. La
terre interstitielle, peu abondante jaune-ocre
(lOfa 5/6) ~ablo-argileuse à sables fins jusqu'à
environ 50-60cm de profondeur devient ensuite jaune
rougeltre (5Y.l~ 6/8) argilo-sableuse à argil euse à
sables fins aVeC encore 80~ d'éléments grossiers
et une dominance de graviers de quartz anGuleux
non ferruginisés de ) à 4cm de diamètre et ùes
amas concrétionnés rouge sombre fortement indurés.
La terre interstitielle présente une structure
poly'drique faiblement d~velopp'e. L'enracinement
faible dans la partie supérieure de ce niveau
graveleux devient nul en profondeur. Pns5age rela-
')1' : tivement tranché à:
1-11'1,-1-11[111111: IR 114 90-120 horizon d. teinte bigarr'e jaune-ocre (7, 5Y~ 5à6y'S)~f.l-I·lll . -i90-IOO B2 tacheté de rouge (2:5V~ 4/8) arAileuxo avec 35!~
-l.jll -rll d'él'ments grossiers: des petites c~ncrétion8 moips
~JIJI -o~ 1_ 1111 1 1 de 5 mm arrondie. à. patine extérieure sombre et
1 J surtout des petits gravier. ie quartz et quelquestllrt D i amas concrétionnés faiblement indurés violacés qul1- - 1 -1)11- i annoncent l'horizon tacheté. La structure de type
'! J1 III i1 l '1 ' poly~drique moyenne est faiblement développée biejl
-.rtllli' -- ; que l'on note l'existence de face~te8 brillantes
~Irll=-_-11111/1 sur les tentes et le. empreintes de gray ilIons.
Pas de racine, porosité tubulaire nulle. Pa~sage
-.llf...21 111-- progressif à:
1_11 . _11
0
',-, -1I!JI!I(IIR
50
_I
1
I
6
5 ~)I20-B2)..J'0 horizon t!cheté jaune-ocre (7,5'1( 6/6) avec d.es
o ' • taches rouge-violac6es (IOR l/b) de formes varia-
,,ji/ft, --.JI/tb- -1 1 bles g'néralement inférieure à 2cm et localemcn t.
:Xt'.jll' 1 III i! dea morceaux de schiste. très altérél:l fort~mt;lnt
Il'·:':'I- t
lll --1 l,: 1 ferruginisés, friables. Le. petites concrétions
1 1 1
~ patine extérieure et les graviers de quartz son~
'-l' 1 ...-:-. 1[1 il'
1 · 1 rares sinon absents 6;m. L'ensemble est ~~bl 0-1)0-
,rL.:{!;,-"f.lfj-mn-1 1 mCJneu~, masait à d~bi t à tendance poly'dr i que de
f[ III 1 cohés ion moyenne à. forte. Pa. de rac ines. Pa saage1-; :'~: - 1 1 1 irrégulier et progressif à:
~dlI-1 Plua de un .Ëorizoll touj oura ~achet'o de couleurs ana l os;:ues
lll~ -;" i""'00 -1-lllll- 230 mais où la .chiatos i té de la roche mère aparo.i t
1 1 Be avec de. m~~ses séri~it.useB et micacées parfoisJT71)~'::_f~~1) très ferruginis'el,rouge vit (7,51t 4/6) ; l'ensem-
j:~~;>~llj1;::n___ _ ..~_:l~_~~._~:~~~_~zon est 0.5~.~.0~_:..~~~1.Su.ri~he en limo~oso~~
TIY-- 00"';0.00 _0
1IJIIIIJ-r':"'i"ll""""oIJ'Ir't""0-10 ) AI
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FICHE ANALYTIQUE
PROFIL
la II HRZ2,1I,l9 1,1
151 GR
17; 9J41 Sû
1
~. ~
25! 1 SAi
:::1'111 112 1 II) 114, II' :~c
37.•01 )5 1 l' 1 90~ 1'0 PMI
411 10 .., 1 85 1 100 160 PMA
45 i 2,41 13 , ~ 79 , ~ )', 6, 5 RI:F
49: J 1 1 coc
53115,1 Il,. 42,8 i 41,JI )1,' ARC
57: 4,1 ..,~ 7,al 11,1j 18,0 LMF
61;14,8 1 14,. 9,81 .,2110,1 lMC
65'!46,0 : 40,1 : 21,1', 18,6 24,) SSF
69:1),9: 19,Q 16,2' 12, I i 14,0 sec
7: 1 1 1 1 1 1 CARTE
2 a20"
20à 50..,
50à 200p
Limon g~ssler
Sable fin
sable grossier
',ranulornE'tnl'
en 10- 2
HOrizon
Croupe
Sous-gr(l~pQ
,..-------..... (Famlilel
(Sértel
IRéglonl
lIIuméro du sac
Profondeur mimmale en cm
Profondeur mallimaie
Refus
Carbonate de calcium
Argile
Umon fin
PhOSPhore ass.m. Olsen
Phosphore ass, citrique
Perte au feu
Résidu
Carbone
Azote
Acides humiqueS
Acldes humiques bruns
Acides humiques gris
Acides fulviQues
pH eau 1/2.$
pH chlPrUre de potasSium
Calcium ca· .
Magnésium Mg ••
Potassium le •
Sodium Na +
capacité d'échange
PhOSPhore total
Phosphore assim, Truog
PF2
PF5
PF4
IS
PMS
L
CL
504
C03
HeO
CAS
MGS
KS
lilAS
l10
H"",lcli
"201";"••
h203IiMt... '
Si02/A1aO,
Si 0, ,. :~
~.... tcI!- •
T_ • SaIwllIiII H
s.... fIjt...
Mat. o.. r' 101
CI.
f_ (, "
Ac. ...' &!hl
3
i
e,2a! 0,))'1
J,2 1 4,3
"161 1,1
1
1
f
1
0,401
6,4
2,74
°1628,3
15: 26,2 1 ), 5,0 c
": 2'°11
1
' ,39 ,60 1 N
21j ),14 0,1 Il AH
251 AHB
:1 1,97 O,1~ :~
37 1 4,6 5,4
1
1 5,0 ',0 ',0 PHE
~I ~
451 2,02 0,0 0,01 0,06 0,01 CAE
49 0,.' 0,4 .,08 0,06 0,)0 MCE
53 0,15 0,0 0,04 0,07 10,OJ KE
57 0,02 0,0 0,2110,0) i 0,01 : NAE
~III,. 4,9 6,2816,19! 1,7' Il T
65
1 0,21 0,) 0,6010,79 p,6a ' PT
69 .0. Il 1 + ' i 1 PAT
. ..!:-=-:+--~2_-+-_~2_-+-__~2_+-----'2~-j-_~2'__ ~--+-.2 ,-T'~
1 117 l ,PAC
21 1 PRT
25 1 RSD
~ ~
:~I il :;
~I TI
::1 a,04 0,21 .,16 .,23 0,01 ;:~
57! 1,16 0,5' 1,0) 1,20 1 0 ,38 MG
611 0,66 0,50 1,20 1,44 0,)0 K
651 0,48 0,4 0,15 0,30 0,49 NA
691 PRS
73
15
17
21
25
29
33
37 3,04-
41 26,6
45.,3.
4945,i
5512,1
57 19,5
61 1,6
65
69
_7!.-'3~---=4!..---L_~4~--L_..:!4_-L_=-4_-!-_.:!.4_...l---:4:_--l._!- 4
Si 02
AI203
Fe203
T102
Mn 02
Fe203
ca' .
Mg' •
K'
Na'
pF 2.5
Silice
Alumine
Fer
TItane
Manganèse
Fer libre
Catcium
Magnésium
PotasSium
Sodium
Porosité en 10-2
Acidite
At:lde IlI",OWIIOl'iQUi:'
en 10- 3
MatiE'res oroal1lQues
en 10-3
,:arions eChdngeablt's
en me
Stt:.!C turc et
caractéristiques hydriqUes
Elémenu fo:au. Itnar,di)
en 10-2
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TIUSATION
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1j Techniques culturales :
MOdelé du champ:
Densité de plantation :
Rendement ou aspect VéOêtatIf :
J.ehère, durte, D6r1oc11dt6 :
SUCCessions culturales :
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Mlcrorellef :
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Prélèvements 'Profondeur en cm
Croquis du profil numéro .et nomenclature
du sac des horizons
'brun I\•.~r~tre (IOYB 2/3 >, humi~!-re, t inement
sableus gruaeleux tin tr~. peu coh'rent à parti~
culaire. Per_'abillt' a'oneemble 'levle. Racine~
tr~s abondanteo. Pass.,. graduel ~I Î
beige jaunltre (IOY& 6/4), trè. faiblement :
humit~re,8abl.~s, tr~s l4_bromont'plus argileux i
avec quelques rares graviern de quartz 'mou8s4. i
et des petits gravillons ferrugineux" patine, i
structure poly4drique moyenne ~ fine très peu '
coh4ronte à l"tat l4gèrement humld.,triable et :
de perm4abilit' 'lev'e; Racines abondante., i
transition diftuse avec.
belge (IOYR 6/4) .abl~~_~~iJ!.~~!.D..,_~_t.~~.s.ileux à
aabl•• fiA8 poly4driquo moyen un peu mieus
d6velopp', mais toujours tr~a peu coh4ront, por -
ait' tubulaire et cavit6s peu nombrousea, pré-
.ence de taches ocre-rouille do 1 ~ 2 mm de
-----
diam~tre &S•• 3 bien d'limit6~8. Ver. le bas de
l'horizon ln teint. de fond passo localement au '
gris beige Aves des limit.s diffuses.
Passage progressit ~ ft
gris !,ei..&!'__clair (2,5 YB 6/a)/o!....ab!~-!'!.!B!-leus
de structure analogue ~ celle de l'horizon
pr'c'de~t. Les masneG grisee deviennent plus
important~. tandis que leo taches ocre-rouille
devienDent vers le baB un peu plus rouge4tre
Enracinement presque Dul, passage relativement
tranch4 maia ondulé: (110 à 130 cn)&.
~~~_ve..~ __ tr:::'.!l.....~'-~_~~C)B..~ne par sa texture et sea
couleurs 1 Jaune avec des tachea rouge vit
(10& 4/6) très fAiblement durcies et de taille
r4duite et localemeDt des taches gris-blaDcb4tr
(2,51 7/0). pourcentage d'6léments grossiers
(65~) cailloux et graviers de quartz anguleux
ou faiblement émoussé. plus ou moins ferruginis s
et quelques ~m&n concr4tionné. do torme anguleu
S8 san8 patine ext'rieure et d~ taille variable
La terre tine peu abondante légèrement humide
8.t argilo-sableus. à argileueo à sables moyen.
Pas de rAcinen.
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PF2'
Pf:5
PF4
15
PMI
L.
;
CL
SCl4
COI
HCq
CA!i
MGS
KSi
~
L 10, ,
"MK'•..
J'HE
PH~
CAS
MC;'
KI: :.
NA'
; T
PT
l PAT
2 L._';'_~
PAO
PAt
PIT
RlD
SI
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FE
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t=EL
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t If..
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Re;
SAC
PMI
PMA
RE~
51
°2
Al203
Fe203
Ti02
Mn02
Fe20s
ca i •
2é 20 ..
20 a 50 fi
50a 200 li
A;umine
Fer
Titane
ManganêU
'"r Il''re
Ca!clum
-1:11:;'0'"
Numero du sac
Profondeur minimale en ('TI
Profondeur maxImale
lI/efus
Carbonate de calcium
Arolle
Limon fin
Cartlone
Azote
Acides l'lumiQues
Acides humiques bruns
Acides humlQulK gris
Acides fUlvlQUlK
pH eau 1/2.5
pH chlOru're de potaSSIum
CalCium Ca' .
MagnésIum Mg , .
Potassium K '
Sodium Na·
Capaclt& d'échange
PhOsohOre total
Phosp~reasslm Truog
15;
17:
21:
2S
29 i i
55; 121 ,122 123 i 124 i
57: .01 l" 1 80 i 120: 1~ 10 ' 45 1 90 J'O' 1
45 0 l , ,2 ! 0: 64, -; Il
::' 10,1 112,5,1 2),,; 3", 1 ~~
57. , , 1 J 5,1 6 , Il .), 1: LM~
61: 11,'1 11'fJ6,1r 9) i' lMQ
65 47,5 l' 46,1, )2,1: 20,~ 1 1 $BF
S9116,0 14,11 19,0. 24,' .: 1 sac
7l1' 1 1· 1 l' 1 1 -+-- 1 . 1 1 1 'CARTI:
-'1""',+-1,-~~"':-II1,'".iJ.r-+- -+-~,""',4pol",_-:-'-!--'---+I-"':'- 1 ---~. --. -~---r"~~
17i 1, 9~ , :1 il 1: 1 i N
1
l ~ 1 l , 1 :
21 ) , J. 0,2! I,!: AH
251 1 • i !,: 1 AHB
29 ! : 1 i AHe;
531 4,11 ~ 0,13 1 i J : AF
n! 5,0. 4,6
1
5,0! ',) l ' i
41 i 1 \ i i
45; I,J'; 0,051 O.O'l O,la 1
"1 0 ,45 1 0,09i 0.0'1 0,05 1
ni 0,24 1 0,06
1
0;0'1 0,01 :
57! 0,08 1 0,01 0,09 0,04 1~: 11,8 l ,,4J,!, 2,1~ J,8',' l'
65
1
; 0,24; ~
69 ,013! l '
_:...:'+1_...:20.---'-;_....:2'-+ 2 1_2_.~..-t.__ .L. :
171 1 1 .il!
211 ,. l! li
2S! 1 !
29; 1 1 Il 1
lI5 i
!7 ! 1 1
41 1 1 1
45 i 1
i
49'1 1 80I i :
55 , Iii l'.
MagnEKlum Mg • • 57! 1,00 1 1 1
Potanium K' 61! 0,70 1 l, i 1
SOdium Na' 65' O,IJ !
2 69. 1 : +1Porosité en 10-
pT.... B... I051C :::. ;'81 ;·-,-I+-I----'45~,-I-+--2-:l:l4-~ -"J"
17
1 J 1211
251 1 1 1
29t
::1 ..'
41 a, l' 0,a9
451 18,1 5,)
49; J,6J
55! '1,6
57! J'.'
61 a4.8
&5
69
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en 10- 5
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MltslonlDouler : Retor••tation
IROBO
Obs4lrvllftur: P. de 80i••••••
Date d'observation: Ha i 1966
)CALISATION
Lieu: Pi.t.. B'cecU-Ahoua••• II kJI 4.
Coordonnées: 5' J4' 20 de latitude Il.1'4
.1 19' 10 de Longttude 0"••"
m d'Altitude
B .L
Oocument carto. : A'b i d JaD Jb
Mission I.C.N. : 0al' ta 196'
Photoatrlenne: I~OBO DI 6
Photographie:
L1MAT
~~:Gui.'.D to re.tl.l'-typ.:Equatol'ial
Pluviométrie moyenne annuelle; 1600 ~ ISOOHH/aa
Température moyenne annuelle: 26. 5
Saisonlo"del'obsel'Yatlon: d'but Iran4••ai••• d•• pluie.
Dabou-Tiassal'
P'rtode de référence :
ITE
1 ~éom-orphologlqUe;
Topographique:
Drainage ·11&UVai.
Erosion :.U 11.
Ba. to.d pl'~. d'". l',,i•••~. t.apol'ail'e
pla••
Pente en': nulle
-----_._----------------------------------
N~;;;~fith~I~;~:;~-·A·rlüYlon.l'Ic.ate. 1•••• cl. acbi.t••
Type et degré d'altération: al"'ratioa ia741'0aol'phiqu. e. protoadeul'
Etagestratigraphlque: d'r6Y'•• cl••chi.t.~ Bil'I'iai••
Impuretés ou remanlern~nts: niY.a. 4. oaillouti .. partir cl. 120 ca
,IATERIAU ORIGINEL
.
1
fEOETATION
cultur•• ylyDiI'.. \,~aaa••• 1Aspect physionomique: ',
Composition florlstlque par strate : Raphial ••
ITILISATION
Modes d'utilisation:
Techniques culturales:
Modelé du champ:
Densité de plantation:
Rendement ou aspect VégétatIf:-CC.-'- ---'
\SP~CT DE LA SURFACE DU TERRAIN
Mlcrorelief: uni
Edifices biologIques: .'..nt
DépM$ ou résidus grossie" :
Affleurements rocheux: atiaat
:XTENSION ET RELATION AVEC LES SOLS VOISINS
1 -----'
CENTRE O.R.S.T.C.M. de
MISSION O.R.S.T.O.M. de
lit 1)1 __ .•• _ ....... _ •.• __•• •• __._.__.__ ••.• .• _
1
1
, ......._-------~
brun grisltre sombr, (10YU 3/2) moyenn~m~nt
humif~re argilo-sableux ~ s~b10 fics
btructure grumeleuse à nucifor•• tin à moyen
peu coh'rent, racines moyennement abondantes.
Passage progressif à:
brun jaunltre (IOlit 5/6) sablo-argileux à
sables tins, à structure faiblement développée
à tendance polyédrique grossier de cohésion
moyenne à l'état humide, durcissant très for-
tement à. sec.
Porosité tubulaire faible.
jaune beige (IOIll 6/6) tachet' soit de gris
avec des limites ditfuses soit d'ocre (taches
de diamètre int'rieur à. 3 ou 4mm) avec des
l imi tes estompées sabl o-fai b~em_en.:t_~!,.&il~ux
à sables fins, structure faiblement d'velopp'•
à tendance polyédrique moyenne, peu cohérente
à l'état humide (mais durci fortement en
séchant) • Porosité tubulaire faible.
Bnracinement peu abondant.
g~. (5Y 6/1) t~a. grOSSièrement sableux
gorgé d'eau horizon de gley
Passage ondul~ muis brutal à:
Arène caillouteuse (quartz) avec une terre
interstitielle grossièrement sableuse
gris blanchltre (5Y 6/1) gorgé d'eau
nappe phr'atique à 135 cm de profondeur.
à 120
~
50-95
1
+ de 120:
Croquis du profil
. . .
-_._--,----- --_..._----_. - -- .. - ....._--_._- ..._.. __ ..__.._--_.....-._.
prélévements! Profondeur en cm
numéro 1 et nomenclature
du sac i des horizons
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PROFil G
IR l~ 1.11 1.12 1.S 2.' ,Honzon 9
-
HRZ'
Croupe 13 1 CR
11~l2 1Sous-groupe SC;
IFamille) 21 FM
(Séne) 25 , SR
tRégionl 29; III Il4 RCNuméro du sac 33' III Il2 SAC
Profondeur minimale en cm 371 .01 25 6' 100
1
PMI
i 10 l' 7) 110Profondeur maximale 41! 'PMA
Cranulométrle Refus 45' .01 .01 ,01 16, 1 REF
en10- 2 Carbonate de calcium 49 COC
Argile 53 26,l 2l,0 16,5 2,2 ARC;
limon fin 2A 20., 57 8,5 7,1 5,1 1,1 LMF
limon grossier 20àSO., 61 15,a 18,a 17,0 l,a LMC
sable fin SOà 200 .. 65 l),) 41,0 44,1 14,4 SBF
sable orossler 69 9,a 8,9 Il,9 79,a SBCi
n 1 1 1 1 1 1 1 1 CART
Matléres organiques Carbone 13 )6,9 ',6 C
en 10-3 Azote 17 a,77 ,55 N
Acides humiques 21 4,11 AH
Acides humiques bruns 2S AHe
Ac4fes humiques gris 29 AHCi
Acides fulvlQues 33 l,65 AF
Acidité pH eau 1/2.5 37 5,a 4,6 4,9 5,1 PHE
pH chlorure de potassium 41 ~,a) PHK
catIOns éChangeables calcium Ca. t 45 0,1) O,Ol o,oa CAE
en mé Magnésium Mg" • 49 0,91 0,11 0,07 0,07 MCiE
Potassium IC , 5310,31 0,0) 0,0) 0,02 KE
5oc:11um Na .. 57 0,10 0..0' 0.,.0' O.OJ NAE
caDllclté d'échange 61 14,5 4,68 a,50 1,97 T
Actde phosphorique Phosphore total 65 0,49
1
PT
8"10- 3 Phosphore assim. TruOO 69 loa7 PAT
75 2 :1 2 2 2 2 2 1 2 CARTE
Phosphore asslm. Olsen 13 1 PAO
Phosphore ass citrique 17
,
PAC
1
Eléments totaux (trlacldel Perte au feu 21 PRT
en 10-2 Résidu 25 1 RSD
1
SIlice 5102 29 1
SI
Alumine AI203 53 1 AL
Fer Fe203 37 1 FE
Titane TI02 41 Tl
Manganèse Mn 02 45 MN
Fer Ilbre Fe203 49 Fa
enmé Calcium Ca' , 53 j,l' CA
Magnésium Mg" • 57 2,41 MC
PotassIum K·' 61 1,80 K
Soc:I/um NI ~ 65 0,19 NA
Structure et Porœlté en 10-2 69 PRS
caracdrlltlQues hydrIQues 73 5 5 5 3 5 5 3 3 CARTE
PIio.. B. k 10"C 13 4,2 l,' 2,2 2,0 PF2
17 PFS
21 PF4
25
'..01"'-/h.'" 15
29 h203 ....~ PMB
33 S102/AI:z4,. L
37 SI 02 Il 2~~. CL
41 4,62 0,27 O,Il 0,11 s. .... '. 50445 ll,9 j,8 ',a 5,6 ,_ .. SI~" coss. .... ... -49 HeO
53 6J,6 6,22 tw.o.. ~ 'O~ CAS
57 Il,) 6,' CI' MCiS
21,0 ,_ c. •~" .61 KS
65 Ac. ..",." ~'... NAS,
69 L10
75 4 4 4 4 4 4
.. ..
-------------....-
Mission/Dossier: lROBO
Observateur: ~. do Boi••••ora
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Ha1 1966
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Date d'observation :
torestier
Pente en %:
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PérIode de référence;
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Abidjan )b
a. 1965
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Tenll.
, DOSSIER DE CARACTERISATION PEe
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SOUS-CLASSE FOHTEHEHT DJ::SÂTURE
~-
GROUPE REM.UIE
SOUS.GROUPE ELUV1~
f- -_..- -'-'."--'
Famille sur granite ~ d.us .iea.C- ..... --. -...- et, 'pai. .-Série à. niveau gravillennaire densel- taible protond.ur
LOCALISATION l'ancien campi.
~ieu; R.out. B'c'd'-A"ouanou l- cot.I de Document carto. :
: Coordonnées 5 !! J) , 4C de Latitude l~ord Mission I.G.N. : cart
1
1 .1.0'.0 de Longitude Ouest Photo aérleMe : IROB
t
cot' 81 m d'Altitude Photographie:L__.
CLIMAT
~;~-: GUin'.n.toresti.r ou Equatorial Atti'••
Pluviométrie moyenne annuelle: 1600 à 1900 mil
1 Temperature moyenne aMuelle : 26"
. Saison lors de l'observatlon : saison chs plui••
l_
SITE
r----- - .Cieomorphologlque: pa1'sas. ondul' 0.11t.. à ••_.t .akplan
TODOgrap~iqUe:partie .u.plrieure Tersant COIlT.X. pell"e IRO
Drainage. .07••
1 ErosIon;L___... en nappe p.u Ti.ibl.
MATERIAU ORIGINEL
r~-- ---------- -Nature lithologique: sranit. ~ d.ux .ic••
Tvpe et degré d'altération: al"'rat1 on t .rrall i t.iqu. protond.
Etage stratlgrdphlQue: in"ru.it
Impuretés ou remaniements :
L_....._.____.
VEGETATION
r~~ Dhyslonomique: forlt _._---d••s. humiel. •••p.rvire.t.., f
[~_f1_.~'m_
UTILlSA110N
, Modes d'utilisation: Espl.i tat.io. tor.ati~r. Jachère. dUrée. périodicité:1i Techniques culturales; Successions culturales :
Modelé du champ:
Densité de plantation :
Rendement ou aspect végétatif:
ASPECT DE LA SURFACE DU TERRAIN
Mlcrorellef: faible•••t b••••l'
Edifices biologiques; D.'aat
Dép6tsourésldusgrosslers: loca1e••nt. Ir.villona .oua 1& li"i~ro
Affleurementsroc~; _'Ant .'n'ralemlnll aa.t dana 1.8 vaill'Il
EXTENSION ET RELATION AVEC LES SOLS VOISINS
ZOIl. centre ••el, 10raqu. 1. pa1'sa,. n'eat pa. t.rop accident'
CENTRE O.R.S.T.O.M. de
MISSION O.R.S.T.O.r,~. de
gel
GROUPE
SOUS·GROUPE
Famille
Série
DESCRIPTION DU PROFIL
s. p~aaAL. FOUT. D~SATUKE REMANIE
ELUVlE
sur granite à deux mica&
présentant un niveau très gravilloDnaire
.. -
_ ...... .,•• l'''''''''
PROFil
IR 15
Prélèvements Profondeur en cm
Croquis du profll numéro et nomenclature
du sac des horizons
155
(130-1) p)
Sous une liti~re peu 'paisse et discontinu.:brun
grisltre sombre (IOI~ 3/1), humif~re.grossi~re­
ment sableux particulaire avec des sables
ferruginisls jaunltre anguleux et quelques (4%)
petits gravillons ferrugineux de forme arrondie
~ patine superficielle soabre, l'g~remeDt huaide
Enracinement abond~nt de taille diverses, tran-
aition brutale aveca un horizon tr~8 gravillo-
nnaire (7~) contenant des 'll.ento concrétioun'.
de forme arrondio à patine extérieure sombre de
taille glnéralement intérieure à 20.. ~ structur.
aasaive de couleur rouge violGcl et contenant
partoiB, en particulier dans l~ partie inférieur~
de cet horizoD, deB sables gro.miere quartzeux '
anguleux. La terre fine peu abondante qui emb&li
le le. gravillons eot jauDe l'g&rement brunAtre
(lOIR 5/8) sablo-argileuse à sables grossiera 1
faiblement humif~re, Sans structure marqu60 [
jUsqu'~ environ 40 à 45 cm de protondèur, meuble,
devient par la suite argileux ~ sablAS grosoiers
tr'. peu humif~re. avec ua d6but de atructuratioI
de type polyldrique 8ubanguleux, avec des fecett,~
concaves luisanteR correspondant aux empreintee
de. gravillonD. La transition Avec l'horizon
inférieur est br~ve et faiblement ondul'e'
hori.on argileua ~ sables grossiero, contenant
encore quelques (20%) petites concrétions de
taille slnéralemeat intlrieure à IOmm , souvent
de forme arrondie fortement indurées à patine
superficielle sombre, p&rfois mub&nguleux moins
indur'es Dan. patino superficielle et l6g~re~ent
poreuses. Cet horizon jaune-ocre (7,5 IR 6/8)
••t tachetf 4. larges taches brun-rouge (2,5IR
5/8) friables tr~8 faiblement indur'es au contou~
a.sea diftuB. Progreseivement cet horizon tacheté
se poursuit par un horizon tacheté eux couleura
plus eontrast4es jaune (lOIR 1/6) &vec de. tache.
brun rouge plus larges (20 ~ JO ma) qui apparais-
sent comme plus contrastéee avec des contours
plus nets, mais g'n~ralement friables peu indurl••
On aote encore la présenee de quelques concrétions
(25~) mais le. concrétions indurées à patine
superficielle sombra sont rares tal.die que les
él'ments moyennement indurés ~~ge 16gèrement po-
reux sans pattno ext~rieu~e ~e~~ plue fr'quents.
Cet horiDon tachQi6 est argilo-sebleux riche en
limon. ne pr4sente pas de structure bion d'velop-
péo.le d'bit e8~ 8 tendance polyédrique,d6 coh6-
siGn torte ~t l'ensomble do co~ horizon tachet4
est fermo,mais se ré801v~nt en mierogrameleux.
avec quelquee rares groa pore•• Enracinement nul.
__ . ..l-__~..l_ ___l ___.J
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1
t;RZGRSc;
FM
1
1
1
Ln9 1.11.
t't';l
PF5
i 1 PF4
25 i Fe 203 librt/F. 203 kt. 15
29 1 n 20) li"'~tu,;ilt PMB
35 3 WJ;15 U/1.' 1.8 1 Si02 A12~3 L
57 ~02'R ~~ CL
41 3.12 0.72 0.59 0.721 0.67 s. ha ~. l!!t S04
45 JO., 18.0 10.6 12.4 15.2 T.III: Ih Sœfumea % C05
49 5.51 4.00 1.43 lOGS 50 hm !lf'I. Ile HCO
53 50.1 ,." Mil!. D'P' ~ 103 CAS
57 16.' 10.5 (IN .1.~ 1 Mes
61 0.5 fax C. lt\œiM ~ K5
65 Ac. fil.,. 1~ ~UIII. 1 ~~~~:U:lL~4L---l.._...!lAL-.L_..!4_-L_~4_-L_~4_...L---.!4~Jl!_!!'DCmM\'rm~m:ll~~=mI:~
15 !
,
:: 9347 1 !
l ,
25! 1 l , , SR
29 1 0 IIi 1 Re
35 1 151• 152. 1530 15... 1155. 1152 G 153 G f SAC
37; .Dl 20. 60. 'O. 1130 1 20. 60. PMI
41: Il. i 30. 70. 110. 150 1 30. 10. PMA
4S! 4.7 1 69.9 70.4 19.9 l 25.0! REF
49: 1 1 COC
55! 1.1 22.6 49.7 1 52.2 1 31.' ARC
57! 2.' 6.0 1 5.7 1 10.9 1 11.' l' LMF
61: 2.3 3.2 1 2.8! ~.O', 4.2 LMC
651 11.1 10.0 i 6 0 1 1 1.1 9.1 1 seF
69: 65.5 55,.7'1 34.1 ! 21.~ i 25,.2 1 _....:.-_,i_~_ sec;
_7'""'5Tii_-'1_-+-_--'-_t-_1'-_-+-_-'-1_-+-_-=-----t__1'-.~ 1 . 1 1 CARTE
ni 29.4 5.8II! :; r C
171 1.74 .55! i i i N
:: 1.35 i ,1 r i 1 ::8
29' l 'AHG
I ii 155 1.U 1 AF
57 5.1 6..1 1 50B 5.8 5.5 i 1 PHE
41 il: PHK
45 1.85 0.43 0.12 0.22 0.03 1 i ! CAE
;
49 0.'7 0.15 D.3l O.~ 0.58 1 1 MCE
55 0.21 0.14 0.16 0.16 De06 1 KE
57 0.031' 0.01 0.01 0.011 0.01 i NAE
61 10.1 4.01 ' 5 0 55 5.80 4.401: ! T
65 0.2D 0.291 0.52 1 0.'71 :; PT
69.01! 1 ., PAT~i' 5'.n 1-9"=".-3-1-+--9-=~'-9-.7
1
:-.L ~-T~:-t.:jc~
25 61.1 33.6 26.5 [ld.!.'8 1 1.1 RSD
29 11.5 25.2 zr., j'Ma \15.6 SI
551 1l.0 23.6 26.1 .J.:UV 11303 AL
57' 3.10 5.95 7.50 i49a, 1..5•5 FE
411 0.54 0.82 0.82 1 : tUti6 l 0.66 i TI
45 1 1 l, MN
49 FEL
53 3.~0 1.00 00 JO ~20 ,i CA
57 J.o61 20.'0 0.4g 0.88 i 1 MKC
61 0.4. 1.05 0.20 0.34
:: a.os 0.35 0.53 0.23 , i I:~
15 5 5 5 5 5 __3-1_ ~_--_.L-r-~
15 2.4 2.3 2.1 ".6 4.0
17
21
51
°2
AI203
Fe203
T102
Mn02
Fe203
ca 1 •
2à 20 ..
20 a 50 Il
50 à 200 J.l
Sodium
Porosité en 10-2
S,lice
Alumine
Fer
Titane
Manganese
Fer libre
CalCium
Résidu
limon gtossier
Sable fin
Sable grossier
Phosphore asslm Olsen
MagnéSium Mg ••
Potassium K t
Na •
Carbone
Azote
Acides humiques
Acides humiques brum
Acides humiques gns
Acides fulviQues
pH eau 1/2.5
pH chlorure de potassium
calcium Ca
Magnésium Mg • .
Potassium K •
Sodium Na·
Capacité d'échange
Phosohore total
Phosohore asslm. Truog
Acide PhosphOrIque
8"10- 5
Acldlt.
Matières organiques
en 10-5
CatIOns échangeables
en mé
Strue:ture et
caractéristiques hydrlQues
1B4. .. H' 105' C
Phosphore ass, citrique
Eléments totaux {triacldel Perte au feu
en '0-2
PROFil IR 15
1------------1 Horizon
Crouoe
Sous· groupet--------... IFamitlel
tSer,e)
IRéglon)
Numéro du sac
Profondeur minimale en cm
Profondeur maximale
Refus
carbonate de calcium
Argile
limon fin
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Prélèvements Profondeur en cm
CI'OQuls du profil numéro et nomenclature
du sac des horizons
lit 161'0 & 80
1m~p&m:;;r±1if.0-10 cm AI
1
ir--T----\::---~ IR 162
"1 60-700 )
,
IR 163 80
• (90-11 )
---- -+---'--1
. .
.. .
. .
140 à. 2U5
) 832
. 4- • .1.. ~.
. .. . ,. .
1..1. .1....1.
1 .. • • CI • •
, J.. • ..L. • -l..
~r~~ gr.i~a~~e (IOYR 3/2) faiblement humifère,
grossièrement sabl~ux passant progressivement à
jaune grisatre (IOYU 6/6) grossièrement sablo-
argileux. La structure est pa~ticulair. en sur-
face devient à tendance polyédrique faiblement
d'veloppée et peu cohérente en dessous. La poro-
sit~ tubulaire est très faible,maison observe
des cavités de forme variables plus ou moins
communicantes.
La p4D'tration humifère n'est visible que jusqu'
& 25cm • Par contre l'enracinement abondant est
répàrti sur l'ensemble de l'horizon.
On passe d'une mani~re diffuse à:
horizon bariolé beige (IOYk 6/4) et brun rouiU.
(5YH 4/6) mais par taches à coutour diffus et '
de teinte décroissante donc peu contrastées,
argilo~grossièrement sableux, structure peu déve-;
loppée h débit polyédrique moyen à grossier, de 1
cohésion faible. Porosité tubulaire faible mais
présence de quelques cavit'. et fentes de taille
limitée. 6nracinement très faible.
Localement les galeries de termite sont marqu'es i
par un matériau de couleur plus grise un peu plus l'
humide.
Passage graduel àl J
Horizon tacheté plus contrasté beige plIe (IOYa 1
7/3) et brun ocre (7,5Y~ 5/6) toujours non ou !
très peu durci argilo-sableux à argileux à sablesl
1 gross iers. 1
Débit & tendance polyédrique, cohésion moyenne. 1
Porosit' tubulaire nulle mais quelques fentes et
cavité•• Pa. de racines. sec.
Passe rapidement à:
une arène surtout gris très blanchltre (2,5Y 8/2)1
faiblement tacheté de jaune (10Y&6/6) grossi~re­
ment sableux, très sec et perméable.~n distingue :
facilement des cristaux de feldspath blanchis '
pulvérulents et de fine. paillettes de muscovite •
FICHE ANALYTIQUE
PROFIL
lB 16 Horizon 9 1.1 la] 2.)] 2.)2 ) HRZ
Croupe 13 CR
Sous-groupe 17 '23~ SC;
(Famillel 211 FM
. ISériel 25i SR
IRégion) 291
161 162 16) 164 165 RONuméro du sac 331 SAC
Profondeur minimale en cm 37 .01 60 90 160 210 PMI
Profondeur maximale 411 10 10 110 115 220 PMA
Cranulométrle Refus 45 2,9 7;4 Il,8 9,2 4,' REF
en 10-2 Carbonate de calcium 49 COC
Argile 53 8,6 27,4 JJ,4 41,5 9,1 ARC
limon fin 2 à 20 JI 57 6,1 5,9 8,0 • ,8 7,7 LMFlimon grossier 20 ;\50 .. 61 4,7 4,1 4,0 4,5 6,0 LMC
sable fin 50 à 200 jJ 65 13,9 9,0 1,4 4,2 19,3 58F
sable grossier 69 65,9 5J,4 44,2 J7,8 56,9 SBC
711 1 '1 1 1 1 1 1 1 CARTE
Matières organiques carbone 13 20,9 J;O C
en 10-3 Azote 17 l,53 ,l7 N
Addes humiques 21 1,66 AH
Atldes humiques bhms 25 AHB
Acides humlc!Ues gris 29 0,92 AHCAcides fulvlQues 35 AF
Acidité pH eau 1/2.5 57 4,9 5,1 5,4 5,4 5,4 PHE
pH chlorure de potassium 41 l,JI
PHK
cations échangeables Calcium Ca' • 45 O,ll 0,21 1,08 1,28 CAE
en mé Magnésium Mg" • 49 0,'2 0,44 0,60 0,83 0,99 MOE
Potassium K' 53 0,19 0,18 0,04 0,04 0,0-< KE
Sodium Na' 57 0,01 0,02 0,02 0,09 0,29 NAE
capacité d'échange 61 4,25 4,80 5,06 5,86 7,93 T
Acide phosphorique Phosphore total 65 0,24 0,11 0,62 0,4~ PT
en10- 5 Phosphore asslm. Tru09 69 011 PAT
73 2 2 2 2 2 2 2 2 CARTE
Phosphore asslm. Olsen 13 PAO
Phosphore ass. citrique 17 PAC
Eléments totaux Itrlacldel Perte au feu 21 J,95 J,90 6,00 8,69 !S.?»l PRT
en 10-2 Résidu 25 85,a 69,5 5.,0 32,l '" .•. HO
Silice SI 02 29 5,04 12,7 17,8 25,3 2t ,011 SI
Alumine AI203 33 ",07 10,5 15,1 21,' S,JO AL
Fer Fe203 37 0,'5 2,"5 5,35 10,6 as.sa
1
FE
Titane Tf 02 41 0,)2 0,50 0,54 0,70 0.'1 TI
Manganèse Mn02 45 MN
Fer libre Fe203 4. ,71 1,6' '1)) ',88 1,16 FEL
enmé Calcium ca 1 !- 53 0,80 0,48 1,50 .. ,6~ CA
Magnésium Mg + + 57 0,96 1,58 a," 22, ~ MC
Potassium K· 61 O,JO 0,68 0,66 ,,OC K
Sodium Na ... 65 0,17 0,29 0,15 O,6~ NA
Structure et Porosité en 10-2 69 PRS
caractérIstIQues hydriques 73 5 3 3 3 3 3 3 3 CARTE
~ B. ~ 10'.Cn 1,1 1,9 2,1 2,9 3,0 PF2
17 PF3
21 PF4
25 8,1 6,8 6,2 5,5 1,13 "tOI.tllFetOl'" 15
29 8,9 6,1 10 14 J9,s h~tb,/~ PMB
33 a,l 2,0~ 1,9 2,0 2.29 SiO:a / AI tOI L
37 Si02/1 Os CL
41 0,82 0,9~ 1,74 2,24 2,71 s. ... ... S04
4S 19,J 19,0 ''','' 18,3
14,2 T_ • ~~ C03
49 2,a) 3,0) 4,98 l2,71 S. !!al ~. HCO
53 J6,0 5,10 Met. 0..,. .101 CAS
57 1),7 8,0 . c/1' MCS
61 12,4 roux c. l-r''''''Ac. ... A4. -. K5
65 NAS
69 L 10
73 4 /1 4 4 4 4 l'Mt~
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DESCRIPTION DU PROFIL
S. IIYDItO. MINEltAL A GLBY 1 ~PROFll 'à gley de profondeur ,,
sur mat'riaux dtorigine partiellement : Irl 17
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P-GROUPESOUS-GROUPEFamilleL Sélie
Croquis du profil
p;;'èvements: profonde.:r·~I-----···-_·--..._- --'''------ -' ..---' -_.--.. ..... .. .. .....
numéro ,et nomenclature 1
du sac des horIzons 1
. i
. . .
ii 171 ,
1
/~'!{/Il!!.'/l/II.I/ O-IOcm~
'. ' •. ,'.,. ~ J
• • ...... ".-.' .. , j
;./';1/ ij l, • _ ~ 1 . 1 :
1
1
!
o - 30 c~ bru~_~!.islEe (IOY.~ 3/2), grossièrement so..~le~~
l.!.\llll~fè_!:~, bien lié aux matières minérales. Par-
ticulaire grossi~rement sableux, ;aiblement
humide. rerméabilit~ 61ev6e.
Très nombreuses racines de toutes tailles jusqu t
~ 15 cm de profondeur, enr.cinement abondant en
dessous. Présence de vers de terre.
~.~.~·I ., . 1· fJ
,jp i
-/
1 173 60-92em
.... , .•••.• i
.'~ - K7 0-7 5 )
I·,·'·l·','-
Iii' l"
1(/1 l~
---1_.
.', il~ !Ii.!III
" , .
Ill' ll:~
!
. . . ,
Passage graduel mais régulier à:
gril!J._beij{'!: (2,5Y 7/4) tacheté d'ocrl: rouit!Jl
mai~ avec des limites diffuses grossièrement i
, i
plast1que!
!
!
sab}~ux-arzi~eux légèrement humide peu
et peu collant.
Passage brutal à:
ho~izo~e çle~ gris bleuté (5Y 7/1) clair ~vec
quelques taches ocre (7,SYd 6/8),~!uilo-~rossi~­
reme nt sableux riche en limons, très humide plaBltl
assez floues surtout dans la partie infarieure
de l'horizon.
non structur', faiblement humide, non plastique
ni collant - ~résence de nombreux pores de
forme diverses.
Passage graduel à,
Jau!le .. b~}~ (lOIR. 6/6) toujours gro::.sièrements.~If~
finement tachet' d'ocre rouille avec des limit·~:
cm.172 !)O-60
(45-)5~
1
1
1
,;::
.....
r -;:;. 1
que et légèrement collant.
Durci très fortement en séchant. non poreux
Présence de la nappe ~ 13Scm de profondeur.
FICHE ANALYTIQUE
1PROFil
1. )~ 1IR 17 Horizon 9i 1.% 1.·U 2.~ HRZ
Croupe ;:1 ! CRSous·groupe 113'1
1
sc:
(Famillel 21 / FM
25
1
1(Senel 1
1
1 SR
'Régionl 29! 1
1
RO
Numero du sac 331 171 X72 173 17. SACr
Profondeur minimale en cm 37 .01 45 70 1110 1 PMI10 55 75 :120 iProfondeur maxImale 411 1 PMA
.01 5,7 5,5 1 8,5 i 1 RE~Cranulométrle Refus 45' i i
en10- 2 ) i coëCarbonate de calcium 139 \
1
Argile 53 9,9 Il,8 15,1 l4,I 1 ARc
limon fin 2à20~ 57 a,o 4,4 2,9 15,2 t.M1l
Limon grossier 20 à 50 ... 61 4,X J,l 1,0 l,7 LMC
sable fin 50 à 200!, 65,11,6 12,0 6,8 6,6 SBF
sable grossier 69[65,5 64,0 7)Jl 37,7 ssc
7~ 1 1 1 1 1 1 1 1 gm.
Matléres organiques Carbone 15 20,4 C
en 10-3 Azote 17 l,BI N
AcIdes humiques 21 1,66
\
AH
1
Acides humiques bruns 25
1
1
AHB
Acides humiques gris 29 ! AHC
1,24
1
Acides fulviQues 53 AF
Acidité pH eau 1/2.5 37 4,8 5,6 5,5 5,l PHf
pH chlorure de potassium 41
0,23 1
PHK
Cations èchal1geables Calcium ca· , 45 0,)) 0,32 1,12 CAE
en mé Magnésium Mg' , 49 0.10 0,14 0,20 2,75 MGE
Potassium K' 53 0.11 0,2. 0,22 0,09 1 KE
0,03 O,O! 0,02, 0, 15 1
1
Sodium Na + 57 1 NAE,
capaCité d'échange 61 5,83 3,53 3,01 12,1 : T
Acide phosPhorlque Phosphore total 65 0,15 0,08 0, 16 1 : 1 . PT
en10- 5 PhOSPhore assim. Truog 69
1 +-+473 2 2 2 2 2 2 .~____2_ _2_ CARTE
PhOsphore asslm. Olsen 13 1 i PAO
Phosphore ass. citrique 17
1
1 1
• . 'PAC
• • 1
Eléments totaux (trlacldel Perte au feu 21 1 r . PRT
en 10-2 Résidu 25 1 ISO1
Silice 5102 29 1 SI
Alumine AI203 33 1 AL
Fer Fe203 37
1 1
1 ) FE
Titane T102 41 ; ! TI,Manganése Mn 02 45 , MN
Fer libre Fe203 49 i IlEL
enmè Calcium Ca 1 • 530.34 0,70 1,48 1
1
CA
Magnésium Mg' + 570,70 l,50 5,28 MG
Potassium 1(. 61 0, '4 0,65 0,98 1(
SOdium Na' 65 0,20 0,33 0,31 NA
Structure et Porosité en 10-2 69 PRS
caractéristiques hydriques 73 3 3 3 3 3 :5 3 ! CARTE
PE."'~ Il; ~ 105&C 13 1,4 0,7 0,9 2,8 PF2
17 PF3
21 PF4
25 '-201.ta/ft.sOs" IS
29 Fe:aO) li~/~ PMB
33 Si 0, 1AI 203 L
37 SiO,/R :.0. CL
41 0,57 0,61 0,76 4,11 ! s....~- S0445 9,l~ 11,3 25,2 34,0 Tell • ~" COS
49 l,58 J,18 8,05 s.... fit.·. HCO
53 l5,a Nmt·Otv •• 10' CAS
57 Ill:, :3 CI. Mes
61 14 9 2 rllll. C. 1lueJf."
Ac. .."'. Ile. ha
KS
65 NA5
r
69 L1D
73 /1 tI 4 4 4 4
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Nature lithologique; crtait • , a nio"A
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Modes d'utilisation: I!;zpleitatielll t. l'e Il~ lit l' CtJachère. dur6e. ptriocUclté :
Techniques culturales: 5ueeesslons culturales :
Modelé du champ:
Densité de plantation:
Rendement ou aspect yégétatlf :
ASPECT DIE lA SURFACE DU TERRAIN
Mlcrorellef; llAl.tdt l!I&1!1.f 4&DO 10 caD do li &lrle'az'lJl'iIeD~fJ rooho
Edifices biologiques : n6l1.lIt
OêpOts ou résidu!! grossiers ; D6ea't
Affleurements rocheux; prleeDoe ~ quelq"ea .'t.ree cl. claeca gr
~ ~'~m~e~r~~=_ taibl••eat lm du 001.
EXTENS!ON !ET ~ELAnONJ AVEC LES SOLS VOISINS
v. p~otil lB 16 (bA3 - do ver8aDt coll.vial) S. Per~81. Moy 4~m~t~~
a.p~11vr:!, h7clll'e:mer~!uJ
()t IR 17 (Telweg) S. H74:-emerp!ull Dt.n'~~l ~ œley 40 prete1lld0W1'
CENTRE OJtS.T.O.M. cle
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IR 19
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SOUS·GROUPE
Famille
Série
c,
DESCRIPTION DU PROFIL
s. PEaULe l'URT. d ....tur. TX21gU,g r-----------.....
faible.ent rajeuni ou PENEVOLl1E PROFil
sur granite à 2 mica.
Prélèvements Profondeur en cm
Croquis du profil numéro et nomenclature
du sac des horizons Liti~r. continue trèa peu épais•• conetitué. pal
d•• touill •• mort•••
brun rDulettre (5YR 04/04) fai b~~ID!Jlnt_~um_~~~~ •
• ablo-ar,ileus h sable. gro•• ier., grua.leus
tin, faiblement développ' paa.ant ~ brun l'g~reDe~
roulettre un peu plue argileux et contenant de
nombreuses petites concr4tions (2 k 4..) arron-
die. ~ patine 8uperticiellee Perméabilit' 61.-
vée enracinement do taillo moyeDne à faible,
abondant. Pa••age diffu. Àc
horizon tachet' rouge (2,5YB 4/8) et jaune-sri-
.atre,pui. jauno (lOIR 7/6). plus en protondeur
saut 1. long de. racine. ., la coul.ur reste
jaun.-grisltre. Les taches rougea non Andurêe.
dominent dans 1'.Dsemble de l'hori.on et parai••
• ent plus contra.t'e. et ..vec des limites plus
franches h la base de l'horis.n argileux.
structure faiblement développée à tendance poly.
drique ••yenne peu coh,rente. La perméabilité d.
cet horis.n tachet' parait moyenne. L'enracinem.~~
:-: ..
devient tr~a faible en deasous d'un m~tre de
protondeur. Â la partie inf'rieure de cet hori-
.OD la texture devient plu. limoneuse et 1&
couleur rouge domine plus largement transition
gra4uelle faiblement 8ndulée avecl
Âr~ne aablo-limoneu•• 1jaune l'g~rement ocre.
(lOIR 5/8) J maa.if et compact,maia se r'solva.t
en farineux hori8on très seo.
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l Filmille . issu de raicaschiste IR 20')t'I Il: 11__ L _ .
;1& 205'1
1260-280
, 1
1
204 : 80-280
~00-I20 B, et Be
- .. - .. - , ... - .. 1 - .._-
'trr."f'ovements Profondeur en cm !CroQuIs du profil numero; et nomenclaturedu sac 1 des horizons---.-- -- -llr --·r---- -------< SOUS un tapis continu maia très mince, de feuilles~ [ aorte. avec quelques brindillesa
~~--~~~~/~/i~OI 0-14 ca brun ~ougeatre .o~~~!,homogène.(5Y& JI), humifèr!
~//(O-IO) .A.1 raatière organique bien liée aux éléments minéraux"
./)1(//'//1+1 sablo_~_f~.i~_1.e~~~t arBi.!..!tux à .ables grossier. avec
.' . . quelques (4, 5") petits gravillons ferrugineux'~:)~t), .. ~Ç).~ ! arrondie à patine aub-anguleux moins indur.h rouge
"z.. lE) ~o '" v 0,rO~..~?~! .•iolac' contenant des paillettes de muscovites,0~'1~~'<)O~Jo.o.~0.~' , structure grumeleuse fia. faiblement développée
"-"')D@ ~ ~ 1 peu cohérente. perméabi li té dl ensemDle élevée,
.:1\''---' 0 00-~ ~h i ' enracinement abondan1l de tailles diverses surtout.~.o~\jl0 ..j
~ dans le. 7 premiers cm. l4g~rement humide. PassagQ
~ --- 1 brusque à l'he intérieur, limite ondulée' !run
',::,: c,ll'" q; "!202 ~4-45 roug..~~~_e (51& 4/6) hODlogène,graveleux (52%):
-6'--- ---0-'( 20-30)! A J sraviers et cailloux de quartz de toutes tailles~~ plus ou moins terruginis's et gravillons ferralli-
~. ~ . tiques de diamètre compris entre 10 e1l 20 mm de
",o't!) - . forme allone'e ou subaplanie et nombreux débris dei
schistee forte.ent terruginisés. La terre inters-
titielle ~abl••fa~bleme~t !;~~le~~. & sables gros
siers. Présence de sables grossiers quartzeux et
4e petit. gravillons rerrallitique., structure
k tendance polyédrique fine faiblement développ'e
et peu coh4rente(car humide),perméabilité d'ensem-
ble éleTée. Bnraci.eaent abondant. Limite diffus~
. et ondul(.~ aveol -~rUD ocre ( 5YR 5/8) ~rg~lo­
.ableux ~ argileux avec des concrétions (16%)
. rouges moyeDne.ent· indurées .an:. patin.- extérieure
ae taille voisine de 10 k 20 mm. La terre est légè-
rement tachetée de jaune ou de rouge brique en
taches petites mal délimi1lées, diffuses et non
in4ur'es. Structure polyédrique moyenne à gros8i~~e
faible.ent d4veloppée cohésion faible à l'état
humide, mais durci fortement en séchant. Porosité
tubulaire faible. Racines peu abondantes. Transit~on
graduelle avec l'horizon intérieur.
Horizon tacheté ocre jaune (7,5Y& 5/8) et rouge
(10& 5/6) ~~~~~x,massif et assez compact, les
tache. sont faiblement indur'es. Présence de filo~s
de quartz et de blocs de roche altérée anguleux
,pratiquement en place, .oit tortement rerruginisé
!ou jaune ocre aériciteux moucheté de brun à corte~
,blanchttre ou rouge violacé contenant de la musco-
:Tite. Présence locale de poches DU bandes gris
:brunltre corre.pondant soit à dlanciens passages
:de racines 80it à d'anciennes galeries de termite••
iDan. la partie inférieure du profil le contraste -
!des couleurs devient plus marqué avec des taches
. beige jaun&tre pale (IOYR 7/) et des masses roug~s
:plu8 sombres (IO~ 4/6) un peu plus tendres.
! 1
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DESCRIPTION DU PROFIL
Prélèvements Profondeur en cm
CroQuis du profil numéro et nomenclature
du sac des horizons
j
1
ij
i
Li~ière très peu 4p~i8Be presque continu~ cons- i
titu4. d. feuilles ct quelqueo brindilles.
brun (lOIR J/l) f&iblement humifè~Q sableux ~ 1
sables do toutes tailles. Structuro grumeleuse à 1
nucifor~. fine passant vers le bas à poly4drique i
tin, mal d4velopp4e de coh'sion très faible, 1
.euble non plQ8~ique ni collant biOn qu'humide
Per.'abili~' d'onsemble 4lev60. Enracinement ~rèe
abond&nt sur O-Scm puis abondant Jumqu'~ necm de
t profondeur. Présence irr4gulière de quelques gra-,
villon.ferrugineux (31%) do fO~Be oubanguleuse i
brun .om~re plue ou Do1n~ rous.gtrG aoyeDDement
indurés. Le limite avec l'horluon inférieur est
tr~. tranchfe meis extr~mement irr6guli~re (7 à
550a) •
Très 'raveleux (63%) graviers de quartz et gra-
villona ferrugineux de forBe arrondi~ ou subarroD'
aie à patine ex~'rieure brun violac~,pui. brun
1
rouge plue tAible~ent indur48 4&n8 le p&r~ie
int6rieure de ce niveau, do tail19 g6néralement
inf4rieure h 10 am, rarement entre 20 et 30 mm ,
La terre in~ersti~ielle est brun j~une (IOIa 5/8):
sablo·faiblement araileus. h sablee grossiers dan.
la partie Bup6rieure do cet horizon, 9~ devient 1
: brun ocre (7.5Y& 5/8) un peu plus argilo-sableux 1
~ sable. groBaiern en 4emaOU8 Bvec une denait' i
a"l'••nts gromsieré plue faible (30~). La struc-:
ture polyédrique très peu d6veloppé$ et peu coh4-:
, rente passe à poly44rlque moyen bien d'velopp'. !
avec des taces luioBnteo correspondant ~ l'empreif-
te de. gravillons.la eoh48ion omt alore moyenne :
l'enracinement est très Zeihle; l~ limite avec i
l'horizon inf6rieure est ~8sez bien tranch'e m&i.'
~r~. ondulée.
hori'.! bigarr~ brun-ocre argilo-sebloux ~ sable
gro•• iers avee dea amas concr'tionn'e de 5 à 20mm
subanguleux, poroux brun rouge4tre h c9rtes jaune
et qllelquen teutee petites concr6tiGnm errondleo
" patine superficielle de 2 ~ )Pm da diam~tro (18~g,)
et ae no.breuaes taches brnn rouce~~re de t&ille
iaf'rieur ~ ~ ~ 5mB très pou indnré~8 ct è limite!
tloueal 8truc~uro poly~driqne ~~YêD~O m~y.nnement
d'vol.pp~. ind6pondeato des tachè. et bigarurea.
horisoD tachoté roug9 (lOB 4/6) avec des veines
jauae palo (IOfR 7/) • Texture arsilo seblouso
riche en limons fino etr.uctnro masmivg, compacit4
un peu plus 61cvésJ cert~iDga taches roug~s l'g~­
roment plus indur'es peuvent d~jh Qtre considér6e
comme des amas concrétlonn~B.
lB 215 1'111. cle
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1PROFil 1 ,
la 21 Horizon 9\ 1,1 III 2,1 2,2 2,3 H~L
Croupe 1~~
1 1
CR
Sous,groupe 17 )47 . sc
1 1IFamille) 211 ,
1
FM
ISérler 25 i SR
1
IRéglon) 29:
211 212 21) 214 215
RC
Numéro du sac HI
.01 1 90 150
5AC
Profondeur minimale en cm ::j 35 55 PMIProfondeur maximale la 45 i 65 120 1 160 PMA
)7,1 6J,5 29,7 17,7 14,6 :Ciranulomttrle Refus 45, ! REF
en 10-2 carbonate de calcium 49'
)0,41
,
COC
531
,
1,4 15,7 36,· )),' 1Argile ARC
Limon fin 2à 20 ... 51! ),1 4,4 6'~ a,. 17, • 1 LMFLImon grossier 20à 50 ... 61! 5,0 5,' 5, 4,e ),7 LMC
Sable fln 50 à 200 jJ 65 )4,0 23,J 19,9 II,e 13,' 1 SBF1
sable grossier 69 49,5 50,0 )4,7 )5, • )1,2 i sac
711 1 1 1 1 1 1 , 1 CARTE
Matières organiques Carbone 15lII,a a,9 l,I c
en 10-3 Azote 1711 ,09 ,)6 ,4) N, 1
Acides humlaues 2110,76 0,17 !
1
, AH
Acides humiques bruns 25
1
1 AHB
Acides humiques gris 29 1 1 AHC
0,80 0,5) 1 1Acides fulvlQues 133 ,
1
AF
Aetdlté pH eau 1/2,5 5,0 5,7 5,3 5,5 5,5
!57
1
PHE
pH chlorure de pOtassium 41
1
0,5Cl
PHK
Cations èchanoeablet calcium Ca· . 45 0,' 5 0,44 l,Il 0,69 ! 1 CAE
en mé Magnésium Mg· . 491°,14 0,05 0,08 0,2 0,10
1
MGE
Potassium K· 55 0,06 0,02 0,02 0,0 0,04
1
KE
Sodium Na' 57 0,0" 0,10 0,05 O,Ol 0,09 NAE
Capacité d'éCha0ge 5,24 3,70 5,4.3 5,9' 4,99
,
61 T
0,21
1
:
Acide phosphorique phosphore total 65 i PT
en 10- 5 Phosphore asslm. TrU09 69 1 PAT
7~ 2 :z 2 2 :z 2 2 1 2 CARTE
Phosphore assim. Olsen 15
1
----i ------1---
PAO
Phosphore ass. citrique 17
, 1
! 1 PAC
Eléments totaux Itrlaclde) Perte au feu 21 PRT
en 10-2 Residu 25 1 ! R50,
[Silice 5i02 29 SI
Alumine AI205 15 AL:
Fer Fe203 57 FE\ j
Titane TI 02 41
1
i TI
Manganèse Mn02 45' MN
1 1
Fer libre Fe203 49 i FEL
enmé Calcium ca 1 • 53 1,02 CA
Magnésium Mg' ; 57 0,86
1
MC
Potassium K· 61 0,24 ! K
1
Sodium Na' 65 0,20 ! NA
Structure et PorosIté en 10-2 69 PRS
caraetérfltlQues hydriques 73 3 3 3 3 3 "5 1 '!: '!: ~AIlT~
- .
pUoJ a. ~ I051e 13 1,1 1,2 2,7 3,6 ),6 PF2
17 PF"5
21 1 PF4
25 ; F'203""~~~ 15
29 F. :lO) 1_~ PMB
33 : S.02/ AI:! I!.l l
37 0,61 0,65 l,52 0,92
; ~iO:dl: I! CL
41 0,79 .S. B_6d .11:3
15,1 16,5 12,0 a5,6 18,4 14UI h Si~J4 S0445
5,00 1
, C03
49 "s. ~ t . m
19,2 5,41 : I~at. O!l"l. ~ tOI tiCO55 CPS
10,) 8,0 7,4
"t57 MCS14,0 24,1 ' fa',. C. 'S "61 ! ',:. lu". J _ KS
65 NAS
69 ! i L 10_
73 4 4 4 4 4 4 4 ~R're
Il! 22
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OCAlISATION
r-'-'-' 0- -" ••--. --••---- ••••••-.---•••••--.
i lieu. Soute B'c4di à Abou••••
'Coordo""êeS 5 '32 • 40 de Latitude
1 4144' 10 de LOngitude
i m d'Altitude
L ..._. ~ . ~ __.J
L1MAT
r'- .....' -0--.- -.----..---- --.--.---- --~--~----------------------------_,
i Tvpe' Guin4en tore.ti...- Equ.tori.l Att:l'.D in"'rieur Station: Dabou-Tia••aI4
, Pluviométrie moyenne annuelle. 1600 à 1800 ••/ an Période de référence :
. Temperature moyenne annuelle: 2611 5
i Saison lors de l'observation: sai.oll d •• plui•• apr~. 2 jours sft.n. pluie
l ..._.. ._...... __... _..__. .. _
ITE
r~~;.,~~~h~~i~:;·· -,ay.aïe ondlil' .
l ToPOgt~DhiQue: fOD4 do t_8g )lat S&DS li", a8••• large (50 ~ ID.)
i Drain;?lge lIauv..i. Il iDodatto. pelletant 4e. pcSriocl.s de quelque" jour.
1 Erosio'" nappe l'gèr8D ent ra.Tina.te localctllle.t Penteen%: Dulle
,-----. .. . .- ._..- . -- - - . _.. _- - ...._------------_._._--_.
grand. arbres
ATERIAU ORIGINEL
;;:;~r:t'~t::::::~:erati~nl i:.:~:à:::::~:ii~:i&:~:::~~:~:.i~:~: ;g~~ ~:~~t- ~~ ~~=Il1:=---;'--;-:~j
, Etage stratigraphiQue :
llmpurt'tè!;OUremanip.ments' Pr4senco d. lita de texture Tariable••t localemollt niveau
_. .._._ organique ..JlJl:U.ul. . ._..._.... _..._. ... .. __ . _
EGETATION
r
-. ----.. - ..__.. --.' --'- - ---..--- .---.--- .----.--- ..--.. ----- ..-......----.- .----.---.--- ..---
, Mpect physionomique ForOt bas.. • ••i-lIar4cag.u••
! tompositionflorlstiqueparstrate: h raphial •• lIIa1s quelqu.s
- ---- --_._- ._.- .... ". __ ..-_ ...._----_._----
UTILISATION
r;.-:--'- .. -.---.---.. -- .----.---------
1 Modes d'utilisatlon : n~"1!L1.
Techniques culturales
Modelé du champ
Jachére. dur". périodicité : ~
Successions culturales
Densite de plantation
LRen~!~~~t_~l1 ~5pect Vél!état~!_: .. __.. . ..__. . . _
ASPECT DE LA SURFACE DU TERRAIN
l;i~~~~~~~~---'tr~8- ta-i ble, saut ohenaux
[. ~rljf;CeS biologiques n'ant
! [Iepotsourésidusgrosslers·localement boules
l "ffleurements rocheux' n 4ent
d1scontiDu8 saDe-frti~r'- ]
de ~ranit~ à 2 eiças
._--
EXTENSION ET RELATION AVEC LES SOLS VOISINS
1-V. prO?Ilm IR 20 Sol Forral. ROTT d'satur' remani'-~ea&l (h&~~o pent~l­IR 21 Sol Ferral. Por". d'satur' romani' appAuvri (b&m de p~~to, imenm de micasohiste.
,
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Famille sur matût.,bc .1luvio-colluvial i f-__._ .. .D...2Z.. .. .._._
St,1 Il" dérivÉ de .feuchi.te. (et p.r.liJneis. J
j
CroQUIs Ou prof,l iipr"h? ,"nlt'nt,' ProfO'lueur t'Il cm, numero 1 et nomenclature
1 du sac 1 des hOrtzons
.r--·-·· "'-'-. t --- '-" .-.-~
IR-221 ! 0 - 1.
1l-7-"'"l""'~=-~-: (o-J.Oam) 1 Al
... , ." > ~
"rh/ t? /''1;.: /. :
fo • '\' " •
/ il"r----"''+-' ~h~, '--1
,R - -\. - -:
tpl • '1.1 • .. • iII' , 1
- "..,.. 1111 - -i
, '!'-: ID....dli .-lIb -;~ -c, .- . _222
1\".-~1 .: 1[1, 1(30-40)
,1:' :- il-=~!
lQI--\--~. ~-llij;+II·"
__ -=~'llh ~
--...._-.--
1. 1. 1, l~), 1 IR-22J. 80 _ UO
t .(1/,1 ~ l'-Ill (9G-J.(0) Ci
l'" l' k;: ,1 1 • J •.
1· 1'1 1. J • l' 1
f: I!;:, , 1 • 1: 1. IR-224 i 110 - 150
'i!:'. ~~ • 1 .~. 1.::::,. 1i (~.zs-J.3S!)
1 j 1 ~:' J ~
.). '1. 1 •• : 1
'" J.~ • J, ,~. i ! Plus de 15D"~V\'-I
. . . . . '1
. . . . .
litière peu épaisse continue
brun rau~e.tre aa.bre (S YR 3/2), humifère bien li6 .u•
••titree .in6rele., finement .ablBUKI8truat~~l.uee
fin. • .ayenne bien dtve1opp6e - cahésian ~a,yenne bien que
h~ide.
••uble, tr•• riche en r.cine. de tailles diverses -
bonne pe:n.'ebiliU - .
pase.ge ,redus1 et r6gu1ier • J il
Q~i8 (2,5 y 6/2) techet6 d'ocre-rauill8
(7,5 YR S/S),ergilo-s.bleu., riehe an limons assez fort...nt i
hUlllide •••• if" l débit polyédrique (dumi. 1lrès 'fart..ent en 1
.tchant)
Porosit6 tUbulaire .oyenne
NDllbrlliuse. recine••
Pela.ve graduel ••i. r6gulier t 1
grie ,<2,5 Y6/Z) f.iblament tachet' d. rouille (5 'l'R 5/e),
sablo-faibl"'nt .rgi1au••e.ez fartement humidB; ...sir.
qu.lque. recine••
P".age ,~èdUBl .aia r6guli.r • 1
gris-b.ig" (10 y R 6/3) tris f.iblement
tech.t' dtoc:tli-rauill., a.leu. 1
gi:Jrg6 d' ..... (napp. vers 11D è. de F'll'ofondlMœ au t:u:lla.",t de
l
'
obs.rv.tian) .
horizon org.nique gro..iilr feuilletIS l!SrJfoui Cunprenilht des id~rie de teuille. et ~Ortè.ux d. baiS noiratte= p.~ durci•• j
!
_____---------...L.._. _
1
1
. -.---l...-_
F~C;HE ANALYTIQUE
1~ROFll a G
IR 22 1.1 1..' I_~'" '.'l 1 1Horizon 9 ,:!~_z_
Croupe 15
.
1
C~1
1132 1Sous·groupe 17 1 SC
(Famillel 211 FM
'Sériel 251 SR
lRégion) 29 Re
Numéro du sac. 55; 221 222 223 224: SAC
Profondeur minimale en cm 57! .01 30 90 1 125 PMI
41 1 10 40 1 100
t 1)5
1
Profondeur maximale ! i PMA
Granulométrie Refus 45 .0' .0\ ,01 .ot REF
en 10-2 1 .Carbonate de calcium 49 ,
1
coc1
15,1]Argile 55 7,3 37,9 1 8,5 ARC
Limon fin H20., 57 1 4,4 20,2 5,8 2,5 lMF
Limon grossier 20 a 50., 611 8,2 6.' 4,1 2,7 LMC
Sable fin 50 à 200 ... 65' 45,1 20,) 41;),3 42,81 SBF
Sable grossier 69 3),1 II,8 24,5 42,f! SBC
73 1 1 1 1 1 1 1 1 CAIlT~
Matléres organiQues Carbone 13 --r8,7 4,5 C
en 10-5 1,22 ,69 1Azote 17
1
N
Acides humiQues 21 1,69 1,51 AH
Addes humiQUes bruns 25
1
AHB
Acides humiQues gris 29 . AHe
Acldl!5 tulvlQues 33 1,77 0,49 1 AF
Acidité pH eau 1/2.5 37 4,6 5,5 5,4 5,2 !
1
PHE
pH chlorure de pOtassium 41i
0,511 1
PHK
Cations échangeables Calcium Ca' • 45: 0,68 2,43 1,26
1
CAE
en mé MagnéSium Mg' • 49 0,34 1,95 1,10 0,431 MCE
0,13 0,06 0,02 O,O~ 1Potassium K + 55 i KE
Sodium Na • 57 0,10 0,09 0,09 0,0(j i NAE
Capacltê d'échange 5,60 10,1 5J40 3,55 ,61
1
1 T
Acide phosPhorique PhosPhore total 65 , PT
en10- 5 i 1Phosphore asslm, Truog 69 1 i PAT
75 2 2 2 2 2 2 . 2 t 2 CARTE
Phosphore assim. Olsen 13
"'---T-_.-..-- .-_.-
PAO
Phosphore ass. citriQue 17 PAC
Eléments totaux (triacide) Perte au feu 21 ; 1 PRT
en 10-2
, 1
Résidu 25 1 i RSD
Silice SI 02 29 i SI
Alumine AI2 05 55
1
AL
fer fe205 37 1 FE,
Titane TI 02 41 ! TI
Manganèse Mn 02 45
1
MN
Fer libre Fe203 49 ! FEL
enmé Calcium Ca' , 53 0,69 1,22 1 CA,
Magnésium Mg' • 57 0,78 1,03
1
MC
Potassium 1(' 61 0,78 0,1"1 K
Sodium Na .. 65 0,19 0,31 NA
Structure et Porosité en 10-2 69 , PRS
caract4rtstlQueI hydriQUes 73 5 , 3 3 5 5 1 3 3 CARTE
gEJ..,.S. H. ~ I05'C 15 2,7 4,5 2,8 1,0
1 1
f'Fl
17
1
1 Pf3
1
21 1 Pf4
25
"20, '"."'.... IS
29 r..o.~..... PMB55 Si02/ AI Os L
37 Si02/1 es CL
41 1,2' 4,53 2,47 1,0
"'-g S044S 22,3 45,1 45,7 29,e T_. " C0349 2,44
1
2,70 s. ... _ HCO
53
'2,2 7,7 ..... e.... 101 CAS
57 15,3 6,5 ('fil
1 Mes
61 18,5 44,5
T_ (. ~" KS~ k ... ,k_65 1 NAS
69 L 10
73 4 4 4 4 4 4 .
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1
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~raTill0.zm~ir. 1\ Inib1" pre~o~~!~ .. ,.J L .. .__._.__.
Abitljeuol .3 3
lluu'1;a 1965
111«)DO .1 4 '-1
_._. .. . .__. ._. ..J
foreatieZ'
------_.-.
C...pft Document carto, ,
Mission 1.0 N. ;
Photo aérienne;
Photographie.
_. ---_._._------------
OCALl5ATION
r~i~u--P·1-.~t:-.-.-.-a:::--·---,k=--:=-Ib=--~~ l' o•••t cl..
i Coordonnees, '1 ]2' 10 de Latitude Nora
1 "1 45' 50 de Longitude O"•• t
40 m d'Altitude
: I ..muerature moyenne annuelle:
'>dlson lo~ de l'observation:
;L1MAT
!TYDe: G1irJÏëfo'D for••-tl.r-Eq.at.rial-At'iile-.·- failrl.-ur
PlUVIométrie moyenne annuelle: 1600 à 1800 E'mI
2615
d'bat graDel. eai80. 4e. plat.a
Station.
PerIode de rèference ;
irE
: Ce<.omorphologlque ;
; Topographique;
1
_J
Pente en !li :
-- .-~ -_....-- .---.--.--.--------.----- ---l
pIl.7",ag. oDelul'
yoraaa" 4. oolli.. p ••~, t&i~l.
lSe7e•
OA nappe l'l~r. ~ Bull.
..._. ---_._------------_.
. Erosion
,
l.
ATERIAU ORIGINEL
: . .... -_.~. .. _. __. .. __ .__.._ ._ ..._ -_0-
i Nature hthologique, i.e. d. lIic"eohi."o ( .t. 1.0&1••••" 4. paral.oina)
: Type et degred'alteratlon: al"'rat.le. terralliti"lIo protonao
1 Etage stratigraphique' BirZ'iaiea
~ lmour"res ou remaniements; Ilappo cl. o&il1cnax, _ra"l.ra ." '1'••1110.1} ~ fa.ibla
L .. ._ .•. ... _.. ._ .. ... _._. ......_
pr.fond.~l
______ .,. ..J
Jt:GETATION
i ~:PE'~t ;>hy'jlonomlqut> jach~r. arlnul'tiY. rl••at•
. ComUOSltlon flonstlque Dar strate: d'triola. Il. tera" do... luulide lJompervirent.0
-..._._---_.-._--,------ _.._._-_.. _.._-_._-- - - - ,-_.- - ._. - -._. __ .
jflUSATION
Jachère. duree. périodicité'
Successions culturales.
[' ... - ..._-_._--_.- --------_ ...._._--_._._----...
~ Modesdutihsation: .xploltatlo. t.r....l~re
! Techniques culturales;
Modelé du champ;
DenSite de plantation
, Rendement ou aspect végétatif:L .... _ •• , ....--=- ..__.__.. ~_ ... .... .
iDe.'" ou ~';d~ .""".~ -
Affleurements rocheux:
~SPECT DE LA SURFACE DU TERRAIN
r' ';i~;~relief . 1U1i
: Edifices biologiques: 114..111;
m'a_t
m'amt
...--.--.. ------.-.-.....-.- ..-..--- .._- .. --- .... -'--- _·__·_--1
1
___J
EXTENSION ET RELATION AVEC LES SOLS VOlSI~JS
~ SaI 4~ DOmgO~ de collino ~u d~ ha~t de
1 de œica.chiatol!S
L. .._.. ... ..__~__.
A41~p~~@~Cll
_____. ,_L__ ..J
GROUPE
SOUS-GROUPE
Famille
Série
DESCRIPTION DU PROFIL
s.JI:::~AL. FORT. DE5Al'URE REMANIE ~ ..P-R-O-FI-L-------..
iSBu Cl. DlicaBchist.e et. paragne iss i IR 2) _
présentant un niveau très caillouteux et i
graveleux ~ faible profondeur _----.J ..1
Croquis du profil
Prélevements profon~----------------------------------------11
numéro et nomenclature 1
du sac des hart tons '
•
Un niveau riche (58%) en gravillons ferrallitigu,A
rouge soabre ( 10 R )/6) et surtout. en Braviers ;
et cailloux de guart. filonien généralement de 'l'
fora. arrondie .t"plu. ou aoin. ferruginisés.
La terre interstitielle jaune-ocre ( 7,5 IK
5/6 ) sat».!o-arB_ileu~e à sables moyena devient
progressivement un pau plus rouge4tre
( 5 YU 5/6) et argilo-sableu~e,tandisque les
débris quartzeux-.ont moins abondants et par
contre le8 concrétions et aDlas concrétionnés
rouge ( 2,5 Y~ 4/6) de taille compris entre
) et 7 mm deviennent un peu plus abondants •
L'enracinement dans ce niveau graveleux est
très limité.
1
Sous une litière discontinue et peu 'paisset ~
brun (5YH 3/2), faibl~_~en.~.J:lWlifèr,!, sabl~~ !
argileux à sables li.e moyens.
Structure particulaire à légère tendance grume-
leuse faible.ent d'veloppé, meuble, enracinement-
très abondant passant brusquement à:
0-14
AI
1
1
1
,
14-85
A)
-
.....
,"
. _ ~ ..~... ~II.'~ L.
i
de 8[5
i
Passage progressit kl
UA hori.on tachet.é J
rouge ( 2,5 IH. 4/8 ) et. beige clair ( 10 YU. 7/4)
ar.l.i~o-sab.~-!..ux à ~_rsileu~ avec les taches rouges
localement. un peu plus indur'es formant des
amas concrétionnés sans patine ext'rieure de
couleur brun rouge d. taille int'rieure à 15 cm.
Cet hori.on ne présente pas de structure bien
développée.il .e débit.e en unités polyédriques
moyenne. de cohésion forte avec de nombreux
petits pore. tubulaire••
L'enracinement est nul.
PF2
:
, Hill
+'--., '-
i GRi
1 SC
FM
SR
RG
SAC
PMI
PMA
REF
COC
ARe
LMF
LMC
SBF
SOC
CARTE
C
N
AH
AHB
AHG
AF
PHE
PHK
CAE
MeE
KE
NAE:
T
PT
PAT
~- ,,-+..Ql.~
PAO
PAC
PRT
RSO
SI
AL
FE:
TI
MN
FEL
CA
MG
K
NA
PRS
2
, ...._~
i PF3
PF4
h 20a """':aGI.... i
h 203 librtVAIwIIt ! IS
PMBSi02/A12~ :
5102/1 :-.~ 1 ~Ls......... 1
t_ • s+-- " S04
S... ~.. 1 CO,
Mat. o.. ~ 101 HCO(l'! CAS
,_ (. Ij-l6 '" 1 MeS
Ac. lait. l ""..... 1 KS
, 1 ~;.
4 _-'----,,-e:4_-.l ~__ '_ ~._LCARTE
234
115
1.5
29,.
4'~41
2)3
55
6,
46,2
4
1
, 1
! 10,3°1 0,3' 0,78
6,0 18.4 ! 15,1
II,0
II,5
40,9
1 232
1
: 20
30
, 58,4
33! 231
371,01
41j 10
45! 0
25
29
53 32,8
57 13,4
61, 19,6
36973 4
,
49i ,! 1
53:18,5 21,1: 38,1\41,1 1
57! 4,' 5 ,6 i 4, 1 : 8 ,8 l '1
' 1 8' '61 i 5 ,); , , 5 ,0' , , 2
65: ll,4 28,0: 19,0: 15,0il!
~:' 38,' 2 '~ t 2~~ 1: 2,8 , ~_l_+-._!. _~-.l_ -1-
13: 19 ,0
1
6,4
1
" :
170 1,42 1 ,55 ' 1:
211 l, 8 1 i 0, 87 ,
251 i i
29: 1 !HI 1,92 1 1,7. 1
57[ "J i 4,4 ,,4! ,,~
41 ; 1 1
45 1 0,52 J 0,10 0,09
1
0,40 i
4910,40 1 0,11 .,19 0,27 1
53! 0,09 Il 0,02 0,0) O,O~ !
57 1 0 ,07 1 0,01 0,07 0,09 ;
61, 1,00 ! 4,97: 4, 5), 5,11 , ~I
65' 1 1 :
691 : Iii
~,~-!--L_L_-i---J--+-.L "', 2
13, . 1 l '
171 : !' 1
~, ! ,
2 ~ 20 IJ
20 a so~
so il 200 IJ
491
153:
:~ f
Soa:um Na - 65 1 Il
r>oro,>ité an 10-2 69:4~3i ,-L3~.....::!...3--+-~3+ __3 +_..2 "
~ .... 1051C 15 1 2,4 2,3 3,2 4,6: i .
17
1 !:~I 1
291
331
371 i
41r 1, 01 1
45 1 15,4 i
49,
Argile
Limon Fm
limon groSSier
Sable fin
Sable grossier
'Senel
tReglorll
Numéro (l\; sac
Profondlwr minimale en cm
Profondeur maximale
Refus
Carbonate de ralcil!"""
Résidu
Carbone
Azote
Acides humiques
Acides humiques bruns
ACides humiques gris
Acides fulviques
pH eau 1/2.5
pH chlorure de potassium
Calcium Ca ' .
Magnésium Mg • ,
Potassium 1( •
Sodium Na'
Capacité d'échange
Phosphore total
Phosphore aSSlm, Truog
Silice Si 02
Alumme AI203
F'?r Fe203
Titan!:' TI 02
MangJr.es", Mn 02
F-e' ilbre Fe203
en me :""aj·... lum Ca'
MagneSium Mg-
Pot"sslum 1( •
Cranulomêtrle
en 10- 2
Acide phosphorique
en '0- 3
Acidité
Matières organiques
en 10- 3
Cations ectlangeables
en mè
Phospl'lore assim Olsen
Phosphore ass, citrique
Elèments totaux (trlacidel Pene au feu
en 10-2
Structure et
caractéristiques hydriques
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----~
le micaschiet. .t cl. 'D&ra2••i ••
Série Date d'obsel'Ylltlon ;
_i 1966
OCALISATION !ka clu c..~•••at for ••ti.r
lieu; A, 80•• .... pl... .a4 partaat , Document carto, ; A,1aiclJ•• 3 •
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3J m d'Altitude Photographie:L_
l'LlMAT
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Pluviométrie moyenne annuelle: 1600 , 1800 _ Période de référence :l:~...... m'''M''''''''~' 2615
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Tvpe et degré d'altératIon:
Etage stratlgraphlQue : Birr1ll1••
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'--
~EGETATION
Aspect phvslonomlQue ;
'.rlt •••••Aair.
Composition floristiQue par strate :
• •••• b.l. 4. taua oaoa·7·r.
~TILISATION
Modes d'utilisation: Jachère, durée. Pérlodldté :
Techniques culturales ; Successions cultUrales :
Modelé du champ:
Densité de plantation :
Rendement ou aspect vég6tatlf :
~SPECT DE LA SURFACE DU TERRAIN
Mlcrorellef : _1
Edifices biologiques: 1....1 ••••" ".ral"l~r. o&"h'4r..l.
DépOts ou résidus grossiers :
Affieurem8ntsrocheux: Looa1•••at a"l••r •••at,. 4. It••l •• ,r..itl,•••
:XTENSION ET RELATION AVEC LES SOLS VOISINS
CENTRE O.R.S.T.O.M. de
MISSION O.R.S.T.O.M. de
Acllopo401ll1a6
GROUPE
SOUS·GROUPE
Famille
Série
Progressivement cet horizon deTient entre 100
et 120 cm beige (lOIR 6/4) plue largement taché'
--
d'ocre rouille (2,51:& 5/8) maim en taches mal
--_ .. _-- .- ......_-
individualieéee aux contours assez progressifs
arl~lo-8ab~eux& sebles grossiers toujour9 8ans
structure bien individualisée & d'bit poly4dri
que de coh6sioD moyenne à torte.aien qu'688es
compact oet horizon comporto une poro~it'
tub.lalro importante et reste 8ec~ l'enracineme t
Ollt i'aibl&.
Da•• la partie inf4rieure de cet horizon/on
distingue des petit..~!, ..c~~_ocro mal délimité
et peu contrast4es. La porosit4 de typo tubule
••t importante, l'enracinement abondant.
Passage graduel ~ 1
toujours jaun~tro (IOYR 5/6) t"~119!6 d'une ma.ni~­
re diffuse et tinement d 1 ec!~, lIa~JC)-e.!'.s:.!-_leux
~ sablee grossiers, massif et compact ~ débit
poly6drique grouoier de cohésion moyenne à tort
Porosité tubulaire import&nte,euc.
Sous une liti~re discontinue de feuillee mortes .
, 1
brun (lOYR 3/2),sableux moyen ~ groe.1erD,f~ibl.~
sent ~!_èr_~, h structure grumeleuse moyennG 1
peu coh4rente et faiblement d'Telopp6e,.euble
riche en racines de taillem diveraGu. Passage
graduel ~I
jaunlt.re (lOYR 5/6 L sableux d~Tene.nt sab~_o -_i'_~.~_-:.. 1
blement argileux en profondeur structure polyé- i
drique moyenne, faiblement d6Telopp'e Se r'sol
de 65
Ilt 242 15 -65
(25-351
Prélèvements Profondeur en cm
Croquis du profil numéro et nomènclaturll
du sac des horlzoM
-i:- Tant en microgrumeleux, coh4sion faible à. moye
_._~_ . __... ri{ _
f- l~' _ 24) [Jlu.
l!~ l~~.. .. (70-8u)
.. 1~1 '~"I
.. ,. .
I~
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FICHE ANALYTIQUE
PROFIL
1-- "'-1-'-&_---"2=-4-'---1 HlJriz:on
2 fi 20 JI
20a 50 ..
50 il 200 P
Granulométrie
en 10- 2
Croupe
SCu'-l)COiJr:-.::11---------.. IFam Ilei
ISe'!el
(Régionl
Numéro nu saç
ProfOndeur minimale en cm
Profondeur maximale
Refus
carbonate de calcium
Argile
Limon fin
LImon grossier
sable fin
Sable grossier
MatIères organiques
en 10-5
Aeldlté
Cation' echangealiles
en mé
Acide phosohoriQue
en 10- 5
Carbone
Azote
Acides humiQues
Acides humiques bruns
Acides humioues gris
Acides fulvlaues
pH eau 1/2,0;
llfi chlorure de potàsslum
tàlclum Ca - -
Magnésium Mg ..
Potassium f( -
Sodium Na •
CIoaclté d'ér:hange
PhOsphOre total
Pnosphore assim, Tru09
15~I9,1
17! 1,32
1
21/ 1,87
25
29,
H!J:,56
57! 5,5
Phosphore ass.m Olsen
RésiOU
Phosphore a5S, citriaue
Eléments totaux ltriacidel Perte a:.! feu
en 10- 2
4 444
Si 02
AJ203
Fe203
TI02
Mn 02
Fe203
Alumme
Silice
Titane
Manganese
Fer lIbre
enmè
33;
37!
41:
1
45i
49
1
Calcium Ca' , 53!
Magnésium Mg • . 57! 1
Potassium 1( • 61! 1
SodIum Na • 651 NA
Structure et Porosité en 10-2 691 1 PRS
earactérlstlQues hydriques ~73~;_~3_--l--_..l!3_-1-_..:!3_-........_-=3c---+_~5!....-+2_liiiïfi31ii..-..i3iiiii.iiiiC~A~R~T!
..",... B. ~ I051C 15 1,5 1 1,1 1,8 3,1 1 PF2
17 1 PF3
21 '1 1 PF4!
25 1 Fe20l .... 1 15
29 1 1 F.20,l" ,... j PMB
53 1 i 1 Si 02 , Ah l
37 1 1 ~I Si 02 Il ~ Cl
41 1,71 1 0,441 ~., O.) 5.... 504
45 1 22,' 1 II,1 il 1),9 II, lB ,. cos
49 )).' 8 c5 s ,.. • Heo,~ , 1 Mllf. 0..,_10.
53 19,1 10, .1 1 CI,,· CAS
57 1 1 MOS
611 11,. 26,6 ,- c te K5
1 Ac. ,~... NAS
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1966 1,Mai
P. d.
Date d'observation:
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tiOD
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Abidjan la1. Document carto_ :
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Photo aérienne:
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UMAT
Station: Dabou-Tia••al'
Période de r~férence :
...._--,_._._-_._~_.----_._----~-------_._-_._------------~T~~~---GuiD4eD forestier ou Equatorial Atti4en
1
: Pluviométrie moyenne annu~lIe - 1600 à 1800mm
i
1 Temperature moyenne annuelle, 26' 5
1 SaiSOn lors de lobservatlon - d4but srand••aiaoa d •• pluie.
L __ • _
ITE
r~eo";~,p~o~~~I~ue---;a;~~g;--~-~~u1'
1 T00(l9r<lphique - ba. cle pente
: Drainage - clomine de l,50 le talweg large et plat
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1
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Etage stratigraphlQue : Bi r r im i en 1
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EGETATION
L _
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; Aspect physionomique Foret baa•••e.i-mar'eag.u.,
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~SPECT DE LA SURFACE DU TERRAIN
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; Microrelief boe s .14
l
l:difiCes biologiques, néant
DepOts ou résidus grossiers - n'ant
J Affleurements rocheux: n'aD t
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:XTENSION ET RELATION AVEC LES SOLS VOISINS
1 V. profil IR 21 -sor78r~-yor:::-::t~.--",d...".-=.-=a:-:ltr.;u=-:r-;;;o--l'--nR-=-eÏll-aDl.1I0ëIa
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GROUPE
SOUS-GROUPE
Famille
Série
DESCRIPTION DU PROFil
s. RIDRO. MINEJU.UX Â GLEI !l""'P-R-O-F-.ll------
de profondeur
Iur matériaux partiellement colluy1aux tH 25
dérivés de .chiatee sériciteux et tiAe.eD~
.....- ~
PrélèVements Profondeur en cm
Croquis du profil numéro et nomenclature
du sac des horlzons
'1"1""11 ,'(-
1 1 1 1 1 1 Il' 255 85àXao
J.J.I 1 l '..._ (95-IO~) ü
• r .1 1 1 1 1
1 1. 1 1 1 r.
1 1 l , 1 1
1 1 1 1 1 1
. . . . ..
1 1 1 1 1 1~~~~~ ~~o~~~c 120-135
.* - -
.;: 1. ::' 1 !<;: 1
1_ 1'::;1_'_
• 1. 1 J"'. 1 135-140
l ,._ 1 ~: J _ 1 _
" 1 E: 1 .1. 1
• J • i 4 •
1\_ \r _ l _ 1(1 ,'0, 1 \ /1 - IR 25~ plu. d.
1
• .1. . :. J. ! t••••..o' 140
, , " '" 1 1· '1
1 L"_ ; 1 - ::- -
• l 'i. 1 : 1 1
::';
Sou~ une liti~re très peu épais.e prœque discea-
tin••,!r•• griaatrG (lOIR 4/2) fiDoment sabl••x
taible.ent humit~r., .~ructur. polyédrique
Bubanauleuse, tine faiblement développée, •••b1.,
de coh'.ioD faible. Porosit6 tubulaire taible
~ moyenne in~galement répartie, .Dr&ciDemen~
abondant et do toute taille.
Paa.a,_ prosre••il ~a
ua horizon jaun. beigo (lOIR 5/4), tine••Dt
tachet' d'ocre.rouillo (taches de 1 à 2mD) puia
aT.C de. masa.a gria.beigo (IOYU 6/4) et dem
lignes et amAS dittus ocre-rouille.lablo~taibl.­
ment argileux à aables finl,de plue en plua
clmpact verm la protoDdeur~à d'bit poly'iritue
peu'cohérent,bien que terme dans ~on ensemble.
Porosité tubulaire moyenne, enracinement peu
abondant.
Pa••• progreaDiyement h 1
gri. (2,51 6/0) aVec de nombreUSeS taches rouille
un peu plus 4tunàuoa one ore plu. comp6c~ daDa
.on en.e.ble et maG.it ~ débit polyédrique,
."craa&n~ facil •••nt aoua la presDion des doigte,
Bablo.taiblement argileux, enracinement très peu l'
abondant.
Pas.a.e brusque à:
Nappe de call1ou& et sraviers de quarts anguleus
et peu terruginis'_, très denso (67~)6~vec un.
satrice sable-argileu•• à sables grossiers8
Irie. localement tach6 d'ocre rouille, humide.
Pas8a•• tranch4 maia avec un8 limite ondul~e ~I
gris blanchatr.8t~ par pleges d'ocre-rouille
limeno-sabl.us.l'B~re.enthumide,faiblement
plaeti•••,rtche en pail1ettem de micas blanc.
Pa.aage gra4uel ~I
gri. tr'. blaDc (21 8/0) avec des veinules
tr~c tiDes plus GU moi.8 rBmltiéee ocro-rouille
(7,5YB 6/at corre.pond.Dt au trajet prét'rontiel
4es eaua 4'intiltr~tie.,limono-finementsableux,
riche eD .6ricite ot en tineo paillette3 de
muecovit•• huai40, Ma•• if ot non poreux.
IH 251
.... .... ~ (0 1 )
rf'l 1 f(fY - 0/·/IT.t,,~ ~I.,Y-f.
_~~_____.: __ ( 15-20)
.. :,.1 • , ..\ .;' la 253
. .\. .~ ._ (30-40)
FICHE ANALYTIQUE
1 1
1
1PROFIL 1 t4 !IR 25 1.! 1.11\ l.1! a.ti. I.i "Horizon 9 I.1it I.U HRZ
Croupe 13 CR
Sous·groupe 17 1 SC
IFamiliel 21 1
1
1 FM1 1
(Sénel 25: 1 i , SR,
i(Région. 29; RCi
Numéro du sac 351 251 252 25) 254 255 256 251 SAC
Profondeur minimale en cm 37 .01 15 JO 60 95 Iao 180
1 i PMIProfondeur maximale 41 la 20 40 75 i 105 130 190 1 PMA.0\ .Ol .0\ .ot .0\ 67,41
°
1 1C>ranulométTle Refus 45
1
REF
en 10- 2 Carbonate de calcium
1
49 COC
Argile 53 9,2 9,l 14,4 14,5 16,7 22,6 22,4 ARC>
Limon fin 2a 20 IJ 571 3,5 6,9 5 1t 5 6,2 5,7 4,7 30,1 LMF
Limon grossier 2OBOiJ 611 II,3 12,7 12,3 9,3 10,2 2,9 9,4 LMC
sable fin 50 ct 200 jJ 65 50,1 48,8 46,1 45,3 40,1 5,8 30,2 SBF
Sable grossier 69 23,9 22,0 2O,;! 21,9 24,9· 59,0 5,2 sec
711 1 1 1 1 1 1 1 1 CARTE
Matières organiques carbone 15 10,1 J,9 3,ll C
en 10-5 Azote 17 ,81 ,3' ,lI 1
N
Acides humiques 21 0,88 0,30 AH
Acides humiques bruns 25 , AHB1
Acides humiQues gris 29 1 AHC
1,24 0,71 1Acides fulvlQues 33
1
AF
Acidité pH eau 1/2,5 37! 5,2 4,8 ',4 b,I &,0 6,0 5,0 PHE
pH chlorure de potassium 41 1 PHK
tatlons échangeables Calcium ca· . 45 0,92 0,97 1,28 1,17 0,89 1 1, 28 1 CAE
en mé Magnésium Mg· . 49 0,)3 0,20 0,26 0,28 0,24 1 1,08 MGE
Potassium K • 53 0,14 0,01 0,01 0,01 0,01 1 0'021
1
KE
1
SOdium Na • 5710,09 0,06 0,07 0,10 0,01 1 0,11 NAE
capacité d'éChange 61 17 , 07 5,26 4,88 4,29 3,06 9,'81 T
Acld8 phosphorique Phosphore total 6510' II 0,05 0,05
1 PT1
8n 10- 5 Phosphore assim. Truog 69 i
1
PAT
1
73 2 2 2 2 2 212 ; 2 CARTE
Phosphore assim. Oisen 13 T---i PAO
Phosphore ass. citrique 17 PAC
2,66 1,93 2,11 2,28 2,37 1 !Eléments totaux (triacide) Perte au feu 21
1
PRT
en 10-2 Résidu 25~6,7 81,2 81,6 80,8 77,3 RSD
~,46 1Silice SI 02 29 5,96 7,08 7,57 9,12 1
1
SI
Alumine Al203 33 4,87 6,13 6,28 6,70 8,68 ! AL1
1Fer Fe203 57 l, l5 1,75 1,90 1,80 2,00
,
, FE
Titane TI 02 41 0,60 0,64 0,64 0,68 0,76
i 1 Tl
Manganèse Mn02 45 i MN
Fer libre Fe203 49 0,49 0,70 0,91 0,93 0,83 1 FEL
enmé Calcium ca' . 53 1,06 l,6O 1,lO 1,.30 i CA
Magnésium Mg • • 57 0,69 l,Il 1,48 1,38 MC
Potassium Kt 61 0,50 0,78 1,42 0,501 K
Sodium Na' 65 0,47 0,17 0,35 0,29 NA
,
Structure et Porosité en 10-2 69 PR5
cal'lletérlstlQues hydriques 73 5 3 5 3 :5 3 3 3 CARTE
",-..,s B. .. I05 1 C 15 1,1 1,4 l,~ I g 7 1,2 1,3 ,lIJ PF2
17 PF3
21 PF4
25 l'. 4G. fii. Sol. iii. FtaOs..'fe203 .... IS29 S.\ 'I].t; 6.i «.1;, 6'.0 "203 ~!s/ArP PMB
33 U~ ;.5 \. ~ \.~
'"'
SiG2/Al 03 L
37 'S02/_ '3 CL
41 I.~e '.84 ,,\St \.'" 1.&1 S. a-. ~.llIt S04
45 ~O •• t~.' U.& ~~.o 39.' T_ • Icturstiea " C03
49 a.l' ~.6g I,.G~ 'S. ~ ~. lM HCO
53 ~,.~ ~t,. S.~~ . M.f. Orp 1ft 103 CAS
57 \~.\ !V~ a.' (IN MCS
61 t'i.n ~'.If T_ C, ~ifi6 ~ KS
65
1
Ac. 1uIY. Iv. t-. NAS
69
1
L10
75 4 n 4 4 4 li ~"'''',t1Lu
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I&Oao
Famille sur .at'ri.us a'.I"I,i•• ,al"~.11.a._' Observateur: ••••••i •••••Il,lluTia!. 4.~iT4 4e .ohi.t•• _'rloit.ua •
---_.
Séne
1- • ., ,--- Dite d'observation: ...1 1966
Ilr'••tta.t~""~T.I••trtl aaiJl••"." .t
1-- raTe ••& ••• 1"0 a.
OCALlSA1"ION
-
-
•• 1••4"'; .. _ .. a._"_a._...;
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.,..7. Z, de longitude O..... Photo aérienne: 1&080 al •l' m d'AttItude Photographie:
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TemPél'ature moyenne annuelle: 26' ,
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~ITE
rGéOmofllltçloglque : ••••1.
Topographique; pal"tl. 1.tlr 1••1 •• la Pau
1 Drainage: la,artalt
lEro~~~:___ eD Dapp. tl"'. 1"'1". Pente en ,:
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iI/IATERIAU ORIGINEL
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Typeetdegréd'alteration: alt'l"at1.. t.rl"all1tl••• pr.t••a.
Etage stratlgraphlQue : Ill"rial••
lmp~:~esou remaniements: r •••aYZ"...." ••11....1.1 .a.l....a _ ••a.p. 4. araYat
~EGETA1"ION
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lJTILISATION
1Modes d'utilisation :
l
T8ChniQUeS culturales :
Modelé du champ:
Densité de plantation:
~endement ou aspett Végétatif:
Jach6re. dUrée. pérlodlcJtt :
SUccessions culturales :
ASPECT DE LA SURFACE DU TERRAIN
Mlcroretlef: _1
Edifices biologiques;
DéP6ts ou résidu. grossiers :
Affleurements rocheux: _'a."
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DESCRIPTION DU PROFIL
GROUPE
SOUS-GR6UPE
Famille
Série
;"~
•.•••_" . ~1 .• i
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PROFIL
lB, 26
Prélèvements Profondeur en cm
" Croquis du Profil numéro et nomentlature
du sae des horizons
-"---'0
~ll' 0IJt. 1'\1• JI" ,.
_._-j; ----
IR 262
20-30)
IR 26'
(JS.50
IR 265 plu. de 1 5
(160) D)
!
Liti~re de feuilles .orto. tr~g peu 'paiRse
cODtinue.Srun rougeatre aombre (5IR 2/2) hpmif~r
tin••ent sableux, structure particulairo à l~g~r
.e.da80e grumeleu.e tine, peu d4velopp4è, meuble
.t perm4able. Enracinement tr~8 Abondant; transi
tion très gr&duolle avecl
brun ,ta.nAtre (IOYR <l/4) tinelunt sableus avec
quelque. (8~) petits gra.1Ir. de quartz tr~8
terrulinia4. et quelque8 gravillons terru,ineux
ia. patine superticielle faiblement llWllita.re ..oM,. te.
struoture pol~'4riq1l. tiné à trh. fine, très -peu,
.euble et tinement poreuse Baraci.e.e.t abondant
limite tranch4e aveoa
DaRpe de cailloux et graviere de guartà (67~)
filoniens '.ouss4s et terruglni84a ~veo tr'quemm!n~
une patine sombre 4st4rieure. Prdsence de quelqu s .
Irayillo•• terr.gin.ua ain.i que deo mOrceaux de
schistes griaeux t.rruginis's. La terre inters-
titielle brun-jauAe ,rialtro Ist lablo·taiblemen~
~imoneu.e. Graduellement OD passe hl
horl.op bi«,r,' jaune ~ jaune ocre avec dea tac~e.
et ama. souvent indur'. en loura centre. ~
(concr4tions) d. couleur rouge (2,5 YB 4/6)
argilo-8ableuse ~ argileu.e avec de nombreU.e8
petitc~ ooncrétienl arrondies de ~iamètr'
intérieur & 5 mm ~ patine ext4rieure rOUie noirA
-tre et des graTiera et cailloux de quartz filo-
nien. fragmentés h peu pra.. en place mais terruil
ni •••• La terre tine iateratitielle présente
uae straature poly4drique m.yonne.ent d'velopp'e
avec de l4g~re8 face. brillante8 corre.pondant
~ l'empreinte 4•• dlément. grosaiorm.
P.a.68e tr~a graduel àl
hOl'i'" taohet4 l'gère.ont hwdd' j&un~_ocre ou
gri. jàua&tre et (Onge (10R 5/8). Les taches
rougea sont plus étend.o. que le. partie. jaune.
gri.Atr. et localeaent indur6~s ot plus 80mbre
(IOa J/4) constituant ~des amas concrétionné. de
••taille intérieur. à 'c vec une teneur en limons
plu. torte et quelque. petit•• concrétions
arrondie. ~ patine sombre (19~ a-'léments gros8ier~)
Pré.ence de r.vltament argileus tr~a marqués SUI '
le. taces structural•• de tne poly'drique mo~n
bieD d'velopp' pré••ntant UHe cohé.ion mo~enD.
~ torte. Por.sit' tr~. limit'e. aareG racines •
•
FICHE ANALYTIQUE
CL
504
COS
HCO
CAS
MOS
KS
NAS
L10
PF2 "
PFS :
PF4
IS
PMS
l
".*.....Ft 2031illl IliI;ltI
SiC), 1AI lOs
5;0, fR ~iOJ
S.... ,~ ..
T_.1~"
S, .. iDf••
Met. o..• 'OS
CIN
Toua (. ~"
Ac. fah./~ ...
44
:s3
4
1
1
1
1,25' 1,03
19,6 18,9
a,97
1,8
3
AHe
:
1 1 • AF
4, 6 ! 5 ,6 5 , 5 ! ;: PHE
1 0, ,411 i : PHK°,)81 °,9 ., CAE
0,01 O,2:i ° 201 ! 1 1
, 1 MeE
0,01 O,Oj 0,02 1 i KE
°,07 0, oc 0,07 i i NAE
J,28 6,.H 5,45 1 i T
i 0,
6 ~ ! : : '::12iti'~-i--'~-'--:--~;_C::;
1 ; PAt
l '1 t
1 :; t PIT
, 1 ~SD
1
1 ~
MN
FEL
tA
MC
K
NA
PRS
:s --l- CARTE'
4
0,47
lot,J
0,8
2
5
0,a6
0,68
0,15
0,20
0,14
0,06
0,01
0,06
J,28
0,49
4
0,27
8,a
l,59
Il,1
12,1
35,1
1,1
351 J,~5 1,J4
371 5,8 :4,0
1
411
45 i 0,25
49\ 0,20
551 0,08
571 0,06
61 1 4,24
65! 0,18 1
691 1
75 1 2
291
25j
29
55
37
41
45
49
55 0, J8
571 0,1l
61 0,58
65 0,20
69
n 5
51°2
AI203
Fe, 03
Ti~
Mn02
Fe, 03
Ca t •
1
1
1
1 1 1
1
1
1 1
91 1,1 1,2 1 1,3 2.2 1 2,3 1 lorlzon 'i.~
roupe 151
1 i CR
Sous·grouoe "i 9347
1 i 1
,
sc
(Famillel 21 1 j FM1
1
:Sénel 25! , SR
Régionl 291 1 : Re
33i261
1
262 26J 264 i 265 ,umero du sac i 1 i SAC
rofondeur minimale en cm 37! .01 ao 35 80
1
155 : 1 PMI
JO 50 90 165 , 1rofondeur maximale 41! 10 1 PMA
efus 45j
°
8,1 67,3 65,0 18,8 , REIJ
i 1arbonate de calcium 49 toc
rglle 53 10,1 9,J 2,6 40,<4 4J,6 A~
Imon fin 2a 20" 57 4,0 4,5 Il,2 13,J 14,6 LM'Imon grossIer 20a SO., 61 9,8 11,1 9,a 7, ~ 9,0 L....
ble fin 50 à 200 jJ 65 52,5 48,3 44,1 23,1 21,6 SSF
14,1
i
ble grossier 69 20,9 25,7 10,8 9,9 sse
73 1 1 1 1 1 1 1 1 aRTl!
arbone 15 21,6 6,4 1 C
17i I,J9 ,53 1Azote 1 ; i N! ,
cides numlQues 21\ 3,"7 0,95 : 1 ,
1
, 1 AH
i , 1 1cldes humiQues bruns 25: 1 ! AHS1
C
Résidu
Silice
Alumine
Fer
c~~ B. , 105 t C 15 1,8
17
21
25
29
55
37
410,59
4S 1),9
49 1,89
55 J7, 2
57 15,'
61 30,a
65
69
73 4
A
A
Acides humiques griS
Acides tulvlQues
pH eau 1/2.5
pH chlorure de potassium
Calcium Ca ' •
Magnésium Mg ••
Potassium 1( •
Sodium Na +
capacité d'échange
Phosphore toul
Phosphore asslm. Truog
Titane
ManganMe
Fer libre
Calcium
N
P
P
Il
C
A
l
l
sa
sa
enmé
Acide phosphorique
en 10- 5
Acidité
Cranulométrle
en 10-2
Matléres organiques
en 10-5
Cations échangeables
en mé
IR 26
Phosphore asslm. Olsen
PhosphOre ass. citrique
Iléments totaux etrlacldel Perte au teu
en 10-2
Magnésium Mg • 1
Potassium 1( ,
Sodium Na ,.
Structure et Porosité en 10-2
caractéristiQUes hydriques
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Mission/DossIer: Bee~_~~
lM.
Observateur: 11. ~ Mllt~
Date d'ob!lervltlon : _, 1966
Lleu:a~ .'~ ,.. ..... ~mentcarto.:
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• ....,. la
lU'ta lM'
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L1MAT
j~;':-:-;I_imli"ft'iïA'...lie~....ojïj.~.~aeLH~~.~..iiiti_Bi,a..ii"i&iI~....ii"i6i.ïii.li..a;'i4..ïDi'..._::Stat=lon:-::l.....iai~;;ti1lesiAïitft.~~:i'4'--1
Pluviométrie moyenne annuelle: .... , _ .. 1 .. Période de référence ;
Température moyenne annu"" ; •• Il
S211son lors de l'observation; ....... ___
ITE
Cieomorphologlque: ....... ed1Il. •
'opographique: a-... ,.... (
Drainage : ~.
Erosion: •• _ne 1••1'.
...1.............lhlu'.
.1." '''1. )
Pente en %:
A"rERIAU ORIGINEL
Nature ;lth~I:;;ue-:-....1iIi!iIi1r. ::-l,~••.-",...."---,Ui=-a::::-:!...."'"'I.., ..r==-."..,t--!..5,.-",...__==-"..,=-.r--tjiiK-=--:-==.,,.... .~·_-------
Type et degré d'altération: al"'_"iea '.n6111t,"-~...
Etage stratlgraphlque : BUlrlDiee.'
Impuretes ou remaniements; hl.... 4&.... __ 4. _Ill_ ,. 'A....le .,.teaae.
EGETATION
ASpect plwslonomlQue: n • 1mB!". ~ilr""
Composition florlstique par strate:
~TILISATION
1 Modes d'utilisation : Jl3ploateti.. ' ....et"" Jachére, durée, Dérlodldté:
1 TechnIQUes culturales: SUCCessloM culturales :
1 Modelé du champ:
Densité de plantation :
Rendement ou aspect végétatif:
~SPECT DE LA SURFACE DU TE~RAIN
Mlcrorellef: Bi
Edifices biologiques ; ...~
D~PCtsou résIdus grossiers : ~
Affleurements rodlaux : œ4aat
:xTEN510N ET R~LA'rlON AVEC LIES SOLS VOISINS
~~ 4G coAI&~o et u~t!. ma~.i~. Ao. ~O~9eatm
V. rJ~geAA Il H ~t lB as l1i. '( mell t\o h p~~!3 btt1r!euo cl'!! VQZ"~ )
~~ !~ p~oI11 IR a, « ~~l do ~8 40 vent. »
CENTm: O.R.S.T.O.M. do Adi~"'o4cW1!'
ft.'1ISSlnI'J O.R.s:r.O.r~1. ce -
i!'1!i;'lr, OJ:J ~ j,:Ud, I.\oJ'~ -Î#;.·6ili }?llJ'k <Zp~jj,13Ctl< (feuilles
~G~,·t~s! 'P(lII1It:~n !llU:i::' le ~~l ) co:ntint7.0 ...
!!o\rum. ~~r;'~:CII;~ ( ., ~ :%''1 E ")../2. ) , hmd.tèrt)
i;7Lli.\~t'~Q-;~-ir-~~~:l\,l)'::f,:~, 1 ~th'~;~t~:r.e gruiêT~'üsë'
fine ]?{:;u-dJvel-;;?1f0 0 "très /?-"U CO~'l.5l·;::1't;o •
mouble ~t pe~euz ~ tr.~~ r.i~àe en r3cin~s de
t ourt. '9 !3 t l'llo 1:U. t" 5". .....
P~m53gc b~u$q~~ ~ ~
h$ril!9l! t.zàm .~~~.;;tgEJ~~~Z5..",.!:t.~~ (70,&):
LG8 c~ill~u~ d~ q~~r~3 q~~inG~~ d~n$ 1~ partie
s~p6r.iftur~ ~~ l€hori~en, t&~~is que d~ns le
pGrtio i~r6rleur.D ce R~nt "UTt@~t 'es gravillon.
ferr~11iti~u~g d~ f~r~0~ ~~riBbles plu~ ou moin.
arrG~di~ st & Nati~3 ~u~or~iciolleod~ taille
g~nârnl$~Gnt c~3~~i~~ &ntre 5 ot 20 mm -
Le. ttlT1"e ~.nteX'st,j.ti@11@ j~~m9 belge (IOVR 5/6 )
pott humif~r@ ~mt ~j~~~~~~~~bl~~~~-
Le. $t"l.'\ct;~.~:'e ê. ';;~n1.r,;;':H~6 p~l:{~dJl."iqno moyenne
~ fin~ 0~t ~.l d6?Al©PP'$ - coh.slon faible
Eli'!lra.c :Jtl'l~H:!~n>i; J ~,~:! t.(. .,
I~BeRg. IrRdu~l et feibl~mgnt ondu16 h :
Encor~ tzlg rl~h~ GD ~cncr'tic3S (61%)
rou!:~atJ..~ {-Ïü~îr'-jj6--fr;;,"l;~;X\tl1!lG faible
patin~, ~t ~rn~i~r~ de ~~a~t~ ~n8nlou~
faibl~.e~t ferrruain~~5~ pcrZni~ ~ p0U pr~G
en ~lB0o bt.n q~9 1.n ti!on~ çoie~t dialoqu4s-
LS\ tt,'jl':re ~,~,"~c!"t';.t.itiol1~ jl"\:~Hl"''''ocre {7 t 55tH. 6/6)
&rgilQ..,.tsa.hj.G~~~_~.!'}~:"'.Q1.f!_~'1!9_6
8":;;:~nciu?@pt;l:ri:-cl:d.{i..... ~ 1:hH'J h I\1"Y9Dne asmez
biœn d~~el~~p~~ ev~~ l~e~l~~ont d~~ facec
flt:t''i1ct~u;·II:,l>~I; ~.1ll.ia'.!,l'..llteB 'n Ct;hG3io~ I!!OjSnI\9
En~~ci~~me~t très f~iblù -
p~oe~e~aiv~rnent C~ p~~~G ~8
Horin~D ~~~1~~2~ e~~G-j@~nœ ( 7,5~ R 5/6)
de t":tt·~.~e ~::1,;:,loe1:l.~ Q,'t'gil!'1-~sD.bll)~x e.vec des
t~chc~ et ~mQ~ t~~~ faiblamoet indur69 rouges
( IOn 4/6 ) d~ t~illG limit6é ( m~lns d'un cm )
o~ qu~lqn~~ concr6t!c~~ arrondios,k patino
ev.p0J.'fioiellc -
?r'D~ncm ~~ ~~il19nx, grBvierc 9 ot sablon
tr~e ~roaQiG~a da ~n~rt~ s'n'rRIQmen~ anguleux
0t trbu pMn ~or~~~~ni~dD approxiontlvement
on pl~c~ ( s:.~;J. t~t81 49 I~ d J 6Ilrcen'tfJ grossiers
L3 Bt~~~~~~ p~ly4d~i~ue m0yenue est ~icur.
d'?al~~p~o ~7~0 dG~ f~~a~ !nimante~ -
CQb'mi~~ mg7mE~5- Pr~ZQDe0 d~ ~~elque~ petites
oatl.î":,:,,6t.i';œ.~ l'.~:JI:'P~(U.M.' .-::1. pat,;l.néo!J ci", 2 à. 15 m~
de di~m~tre- an~ccinO~~Dt t=~D ~aible -
P35~~ea tr~D B~B~~ol ~~
~,1t~..aQ.~~""f~:l,~~Î~~_ fi C:'? G~· j GY.~~· ( 'j, 5ti .û. j /6
o~ rouRs ~ brn~ r~~ga ( ~'R 5/B )
1
1 Plus de
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1
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IPrelèvementsl Profonaeur en cm 1Croquis du profil numëro: et noménclature 1
1 du sac j des horizons :
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DESCRIPTION DU PROFIL
r so~~.~~;~~--_·_---_·-·_·_---_·--_··_·_-_·~
, Famille 1"1: 1
: Serte .!, .L-_ . ., __ _ .. .-L . ~ __.__ .. _ _ -
PROFil la 21 ( Buit. )
c.. taoh.. roug.. noa indur'.. sont plu.
' ••nd••• mai. av.c d•• limite. ditt••••
ttne••at .ablo-limoneua,
....if .ai. friable,
P~'.e.c. de nombreux quartz ti10nie..
angul.ux terrugiDis4s à p.u pr~s en place
.t l'on pa••• localeaent ~ d•• ma•••• do
••hi.te. alt4r4. pr4sentant encore ua litage
n.tte.eat vi.ible d. ooul.ur analogu.s
.oit ocre-jaune .oit brun rouge •
la 2 5
160-18
----- =t-_.__.-.-. __ -._ -._-- ""-T-" -.-- - - ..
. prélèvements: profondeur en cm j
Croquis du profil numèro 1 et nomenclature !
du sac : des horizons !
• 1
-_.__ • _.- 0" •••• ~... --.-+--------..--------t
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1 : :
1
1
1
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FICHE ANALYTIOUE
PROFIL
Il ZT Horizon 9 1,1 l,) 8,1 2,J a,' HR).
Croupe 15 9341 CRSous-groupe 17 . SC
IFamIlIel 21 FM
(Sériel 25 SR
(Région) 29 RC
Numéro du sac 55 271 272 373 314 315 SAC
Profondeur minimale en cm 37 .01 25 75 105 160 PMI
Profondeur maximale 41 10 40 .5 II' 110 PMA
Cl'lInulométrle Refus 45 O. TO.l 60,' 48,9 O. REF
en 10-2 carbonate de calcium 49
aa"
COC
Argile 55 S,. .,' ",1 JI,I ARa
Urnon fin 2à20 .. 57 J,I .,' Il,' Il,9 a,. LMF
Urnon grossier 20 a50p 61 Il,2 Il,2 ',1
'"
14,. LMG
Sable fin SOà 200 JI 65 ",t ",J aa,' 11,1 H,'l SSF
Sable grossier 69 24,1 H,I 16,. IJ,9 IJ,~ . SBe
73 1 1 1 1 1 1 1 1 CART~
Matlèl1ll organiques carbone 15 11,1 J,I C
en 10-5 Azote 17 1,16 Jl N
Acides humiques 21 l,II O,1~ AH
Acides humIQues bruns 25 AHB
Acides humiques gris 29
0,'11
AHC
Acides fulvlQues 33 1,'5
',4 AFAcldltt pH eau 1/2.5 37 ',4 4,1 ',a 5,) PHE
pH chlorure de potassium 41 PHK
CatIoM 6changeablet Calcium ca + ~ 45 0," O,,~ 0,' l 0,4œO,,~ CAE
en m6 Magnésium Mg +-+ 49 1:1: I:jl 0,13 ::n ::= MCEPotassium le + _ 55 0,01 IeE
SOdium Na + 57 ••••
.,1) o,le 0.01 8,08 NAE
capacité d'échange 61 7.0) ',T' a,'6 .," 1,40 T
AcIde photphor!qul Phosphore total 65 l," .,61 0,74 PT
en10- 5 PhOSPhore a$Slm. Truog 69 PAT
75 2 2 2 2 2 2 2 2 ~
PhOSPhore asslm. Olsen 15 PAO
Phosphore ass. citrique . 17 PAC
E1émentl totaux Ctrllldcle) Perte au feu 21 PRT
en 10-2 Résidu 25 RSD
Silice 51°2 29 SI
Alumine Al203 33 AL
Fer Fe203 37 FE
Titane Tl 02 41 n
Manganèse Mn 02 45 MN
Fer libre Fe203 49 0,'8 0.66
FEl
enlné calcium ca + + 53 1.05 0.51 CA
MagnéSium Mg..- + 57 0,98 l," 1,11 .,49 MC
i Potassium K+ 61
',
56 l,Ga 1,70 e,.' le
SOdIum Na ... 65 0,26 I,ot ..'" O,JO NA
Structure et Porosité en 10-2 69 PRS
caracttrlltlqu81 hydriques 75 !. :Il 5 !. !. 5 5 5 CARTE~pF2,S 15 : ..,~ &,7 ...,. .,~ .1',_ ~ "" PF2
17 PF3
21 PF4
2S
"lOI"" sOtlllL IS29 fa203a..,~ PMB
55 02/IJ-A, L
37 02 f. 20: CL
41 1,46 0,'1
-." .."
.,10 .....
-
S04
45 a,. Il',. .,7 11,T 3J,' r-.Së~'f C05
49 2,7T 4,trI J,83 J:,~ . ha tel
""
HCO
55 l'.' 6." lat. 0.,.. Il 101 CAS57 14,1 II,5 ,. MCS
61 10,' 13,'! ~ (...~" KS
65 le. "./ A! -. NAS
1 69 L10
73 4 4 4 4 4 4
DOSSIER DE CARACTERISATION PEDOLOCiIOUE
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sa
St
OCALISATION
[-l,~·u-'!le..t~B8Cl.4i-.üe~l\D'€l 'tt350h &pl'~g)ocumentcarto.· A1ti"~.. JB
iCoordonnees: 51 JI Jœl Il) cie latitude Neri Mission I.G.N. : .... 196'
i 43' 50' 40 de longItude he." Photo aérienne. 1&01'0 .12
L_____ _I_2 m_d_·A1_ti_tu_d_e Ph_ot_O_g_ra_"_h_ie_' --J
lIMAT
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i Type &lI:L.JlU~iJD...terGU.'&!~1' Il. Bt1Mtui&1 Attl~_ 1at41'1.1Uttatlon: ..tto_ti••ea1'
, Pluviomëtrie moyenne annuelle: 16oe' 1aH _1ar:A Période de référence:
Tempenlture moyenne annuelle: 2' fi 5
Saison IOJ"S de l'observation: cl4h~ sr&a4e ..1... 4e8 plal••
- .. ' _._---_. __._---~----------------
SIrE
Ge~~~;p~~~~:e: paT-a,. ea4dl e"oo
TopographiQue; vltl'sant pente "7~
Draina\;; _ . me;yol\ill
: ErOSIon . ~Il _pp. J.lmi~'e .1& J'Etlla
0$11t-. 40 toree &110A.4_
~tie S1W4:riemro ••aYe&.
Pente en %;
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-------------
MATERIAU ORIGINEL
f~:;:r:t,=::-::~:~r:!~nei~:::Jr::~::I::::e:it:~::·;:0::::-=11&=--·--···--··--·--·-·- .__ ..--.-------
! Etage stratigraphlQue: lI&i!il'iI'~i..
L::~:~~DU remaniements_' _
VEGETATION
r-~S·;~~~hyS~-On-o-m-iau-e-: ~Composition floristiQue par strate :
L _
Jaeb'rG ~~~. rGQe5~.
&P~.8 aaa1ec,8~r&~e b~~bee'. 1.,.rtaate
UTILISATION
lModes d'u-tj-Ilsa-tton--:--e-u-l-"'-.-!'-@-.--v-i-"-lr'-i-'~:-r-G-.-----J-ac-hë-re-,d U-rée-,pt-rl-od-IC-It-é-:--------
i TechniQues culturales, Successions culturales :
~ Modelé du champ:Densité de plantation:R!!"dement ou aspect végétatif :
CENTRE O.R.S.T.O.M. de AclU.81p04~us4
MISSION O_R.S.T.O.M. de
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DESCRIPTION DU PROFIL
GROUPE-r-.;.;-JftlWtï;.;-Jrn.,-;--mmno-·"lDlœlNIlg-' -~ r-----------'-......
'-,1)l'S-CROl PE MODAL Dl)n~ll
Fdmille iaa" cJ,e .chiates a4riciteu. et fine.eDt ~-l\"'fa~
St:.'IIt> 1pr'aeDtan" un niveau très gravilloDn.ire
l'p.ia ~ f.ible protondeur
CrOQUIS du profil
,
Prélèvements Profondeur en cm
numéro et nomenclature
du sac des horizons
o - T
AI
T - 70
A,
Pl". d.
85
1
Br"n Iri.l"r. sombre (10,a 3/2), h.mol~ne, huait '.
••blo-t.i'le•••t arril • .x ~ a.hlea ti••, .Tec 2~;:!
40 c.illo.. et Ir.vi.rs qu.rt.e.x trlt. 'mou••4. . i
.t t.rte.ent terr"lini.'s. 1
La text,~. eat partioal.ire ~ l'.~r. teD4aa.e. 1
.:r_el•••• t1De, m...hl., l.,ftr•••nt 1"..i4. aTec 1
aB ••r •• i •••••t tia 4e , ...it4 .ey.nao.
Ir...ltl•• ':rut.I.,ontaI4. da•• 1. 4'tail.&v.c~
.. hori.e. t'a i •• .. t'r 1'0.81 l'.
caill.as .t graviera 4e qua~t. trft. '.oua.'. et
t.rt••ellt terr.,i8i.'. aT•• q.elque....... oODC l",;, 'l'
tionD'_ 4. t.ille ••p4rieu:r. ~ '0... Lat.rre '
lnt.ratitie11. brun-j.... 1'011.1.1"1'. (5fR 4/8) .st
••blo-.r,ile"se k sabl•• tin. san. structur. ma:r-
••4.,a1 hie. qae cet horlzOD e.t friable avec an
e.r•• ia••eDt t.rt.eux falbl ••
Pre,r•••ive.ent o. pa••e à.
ua hori••• 001'. l',.r.mentbrunltre (7,5fR 5/6)
av•• a•• tache. brsa-rou,e (10& 3/4), argil.ux,
ave. en••~ 4'41'.e.t. cODcr4tioDn'. de
1 tor•• arro.di. ou aubaplani.#roug•• san. patin.
1 .zt'ri.ure marqu'. et de. d'brie 4e .chi.~e.
; t.rr",lni.4s de 2 ~ 3 ca dan. leur pl•• gran4.
4im••• ion.
La structure est de type polyédrique fin bien
4'veloppé et d. aek,.ioD moyenlle à tort.,
Progr'••lvemen~ on pas.e àl . 1
1Ul horl.on tach." plus typiq.e .t plua contrast'
beige jaunltre (IO'E 6/4) .vec d•• t.che. roug••
(IOa 5/8) peu ln4uzé.Jargil.ux).v.~quelq.es
(I6~) amas concr'tionn'. moyeDUement induré. 4e ,
4i..~tre inf'rleur à 15 mm 8&D8 p.tiDe ex~érieur !
La s~r.oture e.t d. type poly4drlque fine
.oy t d4vel.pp'. ave. une ooh'.ion moyenne
~ torte, un. poroaité tubulaire faibl.,
l'enraci.ement est tr~s faible.
FICHE ANALYTIOUE
1
1 1
1
1, 1,1 l,' a,a a,)9i i HRlon
pe 1~\ ".1 CR
·grouce 17 1 1 SCi1 !iIIel 21: : ·1 FM
el 251 1 i 1 SR1
,
,
!ion1 29j , RCi,
èro du sac :~I 211 aJI 1 2f~ lU· 1 SACodeur minimale en cm 1 1 PMI
ndeur ma.lmale 41 1 7 "
10 ! IJct PMA
s 451 a8,' J',9 '0,0 'J,' 1 REF
nate de calcium 491
1
1
CCC,
",ee 55 la,' JS'9~ 'J,' AROn fin 2 a20,.. 57 4,1 Il,5 ',- I2,J 1 LMF
n grossier 20 a50.,. 61 14,t IJ, t. a f,. lMC
fin 50 a 200 ... 651 J',I aJ," l',' I6,J SBF1 14,,1grossier 69 a',7 J',~ T,' SBG
73 1 1 1 1 1 1 1 1 CARTE
one 15 a8,2 7,a C
e
"1 1,80 ,68 N
s humiques 211
1
! AH
251
1
S humiques bruns , , AHB1
1s numlQues gris 29'
1 1
AHG
SfulviQues 55 ! ! i AF
au 1/2.5 57 S,6 S,, 1 ,.a 1 1 :
1 ! PHE1 :hlorure de pOtassIum 41 1
1
PHK
um Ca' • 4s1 J,Il 0,1) ~,a'
!
CAE
sium Mg' • 49 0,9) 0,01 0,0' MCiE
shJm 1( • 55 O,:U 0,06 0,07 KE
m NB· 57 0,09 0,09 0,06
1
NAE
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CroQUis du profil
Prélèvements Profondeur en cm
numéro et nomenclature
du sac des horizons
, brun-notrltre (IOYll 1/1) ,humit~re bien d~com­
poa',finement sablo-limoneux, particulaire,
.euble et perméable.
Enracin•••nt très abondant.
Passale presreseit ès
.r~n.,r~s&tre .ombre (IOIa l/2),encore humit~re
finement sablo-limoneux, àtraeture faible.Gnt
; d~~.loppée à tendanoe polyéd~ique moyenne à
fine de cohésion faible, .euble riche en racines.
Transition graduelle aveci
53 k 70 brun-gris&tre (IOYR 4/2) encore faiblement
humit~re sableux tr~8 faiblement ~rgileux à 1
1
sables tins à moyens,à structure analogue à cell~1
de l'horizon précédent. Présence de taches et 1
concrétions moyennement indurées, rouille.
~nracinement abondant. Transition graduelle:
IOC~ gris beige,taiblement techet' d'ocre-rouille
rou,eltre,très faiblement indurée de taille de
l'ordre d. lem.texture toujours sablo-limoneua••
i Structure polyédrique moyenne peu d,veloppée·-- 1
1 un peu plus coh4ren_que dans l'horizon précéden~
mais encore meuble et tD~8 friable et perméable; '1·
Enracinement limité.maia réparti dans l'horizon 1
Pa••age très graduel àa 1
un horizon dont la teinte de fond e8t par plages 1
beaucoup plU8 claire gria blanchttre (5Y 6/1) l'
avec quelquos tache8 jaune pAle plus diffuses
toujours sableux riche en limon8_à structurè
i polyédrique .oyenne un peu plu. cohérente !
1 tout en étant un peu plus ferme dans son en8em- '
i
1 ble.
1 ~nraciDement un peu plue importan~.
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:Noir (5Y& 2/1); trè~llumif~re, homogène, sabl.!~:
moyen, particulaire avec cependant quelques &gr61
gats grumeleux moyen spécialement humique et des:
d'bris organiqueo plus ou moino décomposés meubl~
humido très riche en racines. Transition brève a+cc
jeune ,légèrement brunltrc (lOIR 5/6) faiblement!
humifère sabla-faiblement argileux à sables 1
moyens à structure faiblement développée de typei
polyédrique fin à moyen, très peu cohérente à j
l'état humide et se résolvant en farineux micro-l
grumeleux- meuble et finement poreux. A l'état i
sec devient induré. La densité rBcinair0 est enc'~
re importante. Progres8ivement,on pesse ~: i
Dans un matériau j&une,sab~~-&rgileux, on voit
apparaitre des petites tacpes ou mouchetures 1
ocra-r2uille qui deviennent de plus en plus !
nombreuses(de ) à 10 mm~dans la partie inférieur.
de l'horizon~tandi8 que localemeD~ la teinte de t~~
devient belge gri$ltre avec des limites floues. : ' .
La structure peu développée e8~ à tendance poly'+
drique de cohésion faible. L'enracinement moins !
abondant est réparti. Progressivement on passe àf
un horizon de pseudogley dana lequel les taches i
ocre rouille (7,5Y~ 5/8) dominent par rapport :
au fond gris beige (10Y~ 6/2) localement des i
taches et pet!-.!.tHiI~()~.~_!"_étion8 peu indurées brun i
rouille ou noirAtre s'individualisent dans ce 1
mat4riau 8Qblo-~rgileux à argilo-sableux à sable,
un peu plus grossiers. Massif ~ d'bit poly'driqu.
de cohésion moyenne. cet horizon devient très durl
à see. Graduellement on pa88~ à& i
un horizon dans lequel lom i..aches jaull_e ocre
(7,5YR 6/8) deviennent largement dominante par
rapport au gris bleuté réduit. Les concr'tions
n'existent plus et cet horizon est très humide
avec la nappe ph~ré~tique è I55cm dG profondeur !
AU moment de l'observatioD. Bri~vement on passe:!
à un horizon d'altération ,l6~, gris verd!tr~
(561 6/I) argilo-~im~~eu~, mas§it très humide,
moyennement plastique et peu collant dans lequeli
on distingue loc~lement de gros cristaux blanChir
tre pulvérulents correspondant prob~blement ~ 1
l'altération de teldspatha. 1
DaD~ un autre profil (malheurousement remani6 enli
surt~ce pnr un ancienne piBte de débardage) nous
observonrn dans des conditions &naloguea un prof'l
très semblable dans lequel, ~Qhorizon ~ taches e .
concrétions qui se développe dans un horizon do
toxture plus grossière, avec quelquec graviers e.
cailloux quartzeux est mieux d6veloppé avec .
formation ~ar ~l&ce ù'une carr~ace ferruaineuoe
brun-rouille à noirltre.
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4117,J9 0,62 30) 3,50: J,4 29,4' 5.... .,.... S04
45ji)8,9 . 12,0 40,5 46,8' 47, 85, ,- ..~.. U CO!
49 )9,93 23,6' 15,24 02,55 s ~.. HeO
53 9 S , 5 8, 4J Met. 0 '0 J CAS
57 16,9 8 ,4 1 [ (,. Mes
61, 7, 9 3l , li 'DUI C. :." KS
65 Ji Ac. ..h·'tlC. .... NAS
69 i L10
73 4 4 4 4 _ 4 4 ----- .
RésIdu
SIlice Si 02
Alumine AIZ 03
fer Fe;! 03
Titane Ti 02
MiI'lgane~e Mn 02
r-u' li~~e Fe203
Ca:I":~UF11 Ca·
Magnesl:.rn Mg'
Potass,um K •
Carbone
Azote
Acides humlQ'JeS
Acides humiQues bruns
Acides humiques gris
Atides fu1viau&=s
pH eau 1/2,5
oH chlorure de potàsslum
CalCium ca - .
MagnéSium Mg . .
Potassium le .
Sodium Na·
CapaCité rl échange
Phosphor e total
Phosphore assi"". Truog
Granulométrie
en 10-2
Acidité
Acide ph05l)hnrlQue
en 10- S
Matiéres organiques
en 10-'
CatIons échangeables
en mè
Crcur;c
Sçu~-groupe
1...-----.... l''an~'/Iel
ISe"el
1Rll.Jtonl
Numero du ~ac.
Profondeur minimale en cm
Profond...ur maximale
Refus
Carbonate Ile calcium
Argile
limon fin 2:t 20 tA
LImon grossier 20 a 50 Il
Sable fin 50 a ZOO p
sable grossier
1---"'---.lB-.J.L r-loroz~n
PROFIL
Pt>osonore asslm Olsen
Phosphore ass_ Citrique
Elements totaux ltrlaclde) Perte au feu
en 10-2
:.odi'Jm Na'
Structure et poros,té en 10-2
caractéristiques hvdrfQues
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DOSSIER DE CARACTERISATION PEDOLOOIQUE
CLASSE SOL JE&B4LLITIQUE PROFIL1--
!)QUS·CLASSE PORTBllEH'r DESATUU la ))
GROUPE TIPIgn
SOUS·GROUPE t.U~l••••t ~.j...i •• PB.EVOLUE Mission/Dossier: &et.~••1..... •• P ........... e. la••
Famille -., ,-- Observateur: •• ... a.l.t.l'r•••••••i ..'"
Série Date d'observation:
..1 19
lOCALISATION ... ........" t.I'••"A. ...
L1eu:Pl.".............~ • ','" ~ l • c." Docùmerrt carto. : .it1"~.. ).
Coordonnées : "'J·a. de LatItude Ilel'. Mission I.C.N. : • ...ta 196'
''l''J'OO de Lol'l9ltUde ...." Photo aérienne: 1&080 ••,
40 m d'AltItUde Photographie:
UMAl .u
Type :G.la'•• t.re."t.~ E•••~.~1.1 At~t'.a 1a~'ri.u- Station: Dab•••'''•
Pluviométrie moyenne annueUe : 1600 ~ 1800 _1.. Période de référence :
Temperature moyenne annuelle: 2'"
Saison lors de l'observation: ...~" 8~••". ..1... ..•• pl..l ••
IlE
,..--.
CéomorphologlQue :
"7··'· "".14, l.c.l••••' Gcei4••t.TODOQraptllque : ._." ... ••lli•• ••••11 '''l'oit
Drainage: l'.pI4.
Erosion:
•• Il.pp. 1'.'1'• Pente en -àall.~.
~ATERIAU ORIGINEL
-
NaturelithologlQue: p.I'••••i •• ~icJa. en lIi••~81Ul t.I'~_••'.i••
Typeetdegréd'altération:al"'I'."i•• 1."".lH6~~itltut "O"&Dt _ ""'l'i•• ' ••••4. pa
Etage stratlgraphlque : P.... Bi~.. l.:1.D
Impuretés ou remaniements : PI" •••ce 4. '1'••1110.. e" .... • •••l''''t.AR'. r."1l1'.
~EOETATION
Aspect physionomique : t ...." •••••d.ir. • ••1••••
COmposltlon f10rlstlque par strate : r.c~ 4. p.~am.ll.r PI". ... la pl....
Techniques culturales:
Model. du champ:
Densité de plantation:
Rendement ou asPeCt vég6tatH' :
JaChère, duNe. D6r/odtclt. :
Successions culturales :
'SPECT DE LA SURFACE DU TERRAIN
Mlcrorellet: _:1
Edifices biologIques : .,..~
Dép6tsou résldusgrosslerS: 1•••l".Il" .100 ct, c.illoux ... IIl.i•••'l...c~.".
AffJeurementsrocheux: .az' 1•• p...... plu••cc•• ' ••
:xTENSION ET RELA1"ION AVEC LES SOLS VO~SINS
••••••atr oci'_ ~ de. 801. zeman1'_ ~l.Ti'••t loc.l••••t ~ 4••
••1. ,.. ' ••1.4. •• • •••l.ttiqu••
CENTRE O.R.S.T.O.M. de
MISSIOf'J O.R.S.T.O.M. de Adl.,......,
IR ))
d''' ... • __ ". .... _1-------
DESCRIPTION DU PROFil
i-CROUPE-I s. PERaXL·-.-...P......O""'&---T-.'lffiSATURE t1PIQUE"-'- d-----i rr-pR-O--=F...ll--........._......-........._~
1 SOUS-GROUPE if&iblement RÀJEUNI ou PENKVOLUE !
1
Famil,le 1 Bur par&gneiss riche en ferroma.gnesien
SerI'.'
L ~ . __ . ....~ w ."._. _ •• __._ ••••_. •••••••_. __ • _ •••••_ .• _ " •• _
passage bref mais ondulé ka
un hOriaon contenant des mat'riaux grossiers,
in'galement indurés d4ns une terre ~e argilo-
sableuse à struoture polyédrique moyenne de
cohésion moyenne.
p••ositi: tubulaire faibl.,maia présence de ca-
vi14. plus ou moinl i801~e8.
On note la présence de conc~~~ion. et am~~
con.~.r~~~onné8 rouge brun4tre (51.1i. 5/8) à pa.tine
extérieure sombre et surtout des débris de
___ 0-' __- _ ••.... _
roch.es _~!_~!~é8 et fortement ru~_~f!~Il1.mais un
peu indurés,contena.nt de la m~8covite peu alté-
rée et présentant localement une foliation
de la roche mèro:paragne18œ.
L'earacinement est moyen.
progre••iTe.en~ mais d'une mani~re ir~égulière
on passe ...
A•• blocs cle r.oche. &1 téré.• , ter_!,_~g~n~s'.!'
rou~_~~o~&.é (7,5R 4/4) moyennement indurés.
La terre interstitielle pou abondanta est
rouge (IOR 5/4) et la limite entre ceB blocs
et la 'erre est graduelle.
La t.x~ure e.~ sableuse,la structura polyédri - i
que tine faiblement d'Telopp6e de cohési~n moye~­
ne, enracinement faible.
:plU8 d•
1 : 95
))) 1 Be
KIOO-II~)
1
:
+
--- ._--. -. -- --r' -~ .. 'T - - - - --;------ .••--•• -- .•••• - ---- -.
trelèv~ments Profondeur en cm 1CrOQUIS du protH numNO et nomenclature :__o. o. ._~u_~~ .de5.~o:~~~_~IR ))1 0-27 : Brun (51& 3/4), faiblement humifère,aeblo-a~gi-l ' -- - 1~~~~--I-!~ ÂI ~ à sables moyens h structure grumeleuse finei
1 ...: li,: devenant un peu plus argileux avec une s'tructure'
,~~ ~~yL~i à tendance poly'drique on deseou~. [
r'__--~,~i_/~) On note la présonce en faible quantité (I~~) :
./ , "•.7i de petites concrétions (J è. 4mm) errondi•• à '
'
/1; /. / li: patine superficielle noirthre et de quelques
l-fj rares gravierB de quartz filonien. Porosit' dl
6--·-0-~·: ensel1'lble élevée 1/ friable, enracinement abonda.nt~ 00 • i et de tailles diverses.
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~ICHE ANALYTIQUE
PROAL lB ))
Il 1.1 a.J a.5Horizon HRZ
croupe 13 CR
SOUs-groupe 17 9Jl' 50
IFamillel 21 FM
(Sériel 25 SR
IRégionl 29 RO
Numéro du sac 33 ))1 JJa )J) SAC
Profondeur minimale en cm 57
.01 '0 100 PMI
Profondeur maximale 41 10 60 110 PMA
Granulometrie R8f\ls 45 10,0 8,1 .01 REF
en 10-2 carbonate de calcium 49 COC
, Argile 55 24,4 '9,) ',J ARO
Umon fin 2UO" 57 8,3 8,0 8,1 LMF
Umon grossier 20a 501' 61 ',a 5,0 ',9 wc
sable fin 50 a 200 l' 65 aT,) aO,5 j),,2 SBF
sable otossler 89 J2,1 2',0 I4J,4 SBC
7J 1 1 1 1 1 1 1 1 CARTE
M8tlti'es organlquet carbone 15 lU.,. C
en 10-1 Azote 17 1,90 N
Acides humiQues 21 AH
Acides humiQues bruns 25 AHB
Aéldes hUmiQUes gris 29 AHe
Acides fulvlQues 35
1
AF
AcIdItt pH eau 1/2.5 57 6,1 4,6 5,0 PHE
PH chlorure de potassium 41 1," 0,22 0.08
PHK
Ciitlons Iichang88blel calcium Ca • • 45 CAE
en mt MagnéSIum Mg" + 4' O." 0,26 0,01 MC~
Potassium K+ 55 0,09 o,oa 0,01 KE
SOdium Na+ 57 O,ll 0,0' 0,0. NAE
capacité d'échange 61 l,J' 6,43 a••~ T
AcIde phosphoriQue Phosphore total 65 PT
en10- 5 Phosphore aulm, Truog 69 PAT
75 2 2 2 2 2 2 2 2 CARTE
1 Phosphore asslm. Olsen 15 PAO
1 Ettmlllnts totaux (trIlIddel
Phosphore au. cItriQue 17 PAC
Perte au feu 21 PRT
.10-2 RéSidu 25 IISD
Silice $102 2' SI
Alumine A120! 35 AL
Fet F82 03 57 FE
Titane TI 02 41 TI
ManganéSe Mn 02 45 MN
Fer libre Fe205 49 2,T2 10,11 FELenmt calcium caf + 55 0,5. CA
Maonéslum Mg+ + 51 2.90 a,o, 10,18 MC
PotassIum KI 61 a,.o 1.14 Ie,J' K
SOdium Na+ 65 0,90 0,80 0,26 NA
PorOsité en 10-2 69 ;. PRSstNctui'e et
canettrlltklu. tIvdrkIu.. 75 li li ! 3 5 3 ! 3 CARTE
1. ~ I051C15 2,6 J,' a,7 ..=c· .~-~ PF2
17 PF3
21 PF4
25 r..~~~~ 15
29' " h:r031i1lo IhrPs PMB
53 51021 Al O:B L
57 Si02!!!: 0.., Cl
41 2,21 0,59 0,1' S. !!mss , ~. G:} 504
liS 27.a 9,2 a,6 1 T_ dt ,~~ C03
49 1,90 4,5' I,'T S. e- ~t. It!\'l HCO
55 )7,' 'MIIIt.O~ es lOS CAS
57 II,' (IN MCS
81 rOllll (. ~" I~S
85 Ac. ~".I Ac. tJ,.;n. NAS
89 L10
73 4 4 4 4 4 4 . ~ .~
DOSSIER DE CARACTERISATION PEDOLOOIQUE
E 1 SOLS HIDKOHOUPID:;S PROFIL
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ASSE peu hu.it~r•• IR )5
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PE li. rley
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UPE d. profondeur Mission/Dossier: a.tor.statioll
.. ·Surnïïf'tê:r"tau-X-pàr-.-n-Y1emift alluTiàux-ë- IllOBO
=tViaux iaaua da ra.ha .raDi~iqua. Observateur: P. d. Boi••eaoll i1
- Mai 1966 1Date d'observation : 1
." •• - 0___---_·_-- ____• __• ___• _
1
.._-- -
-
CLASS
Famille
OLS-CRO
GROU
OUS-Cl
_ . . . -1
CALISATION ,ka clu ca. t. tor••ti.rr~i~:a-D·-c-.-p--=-i-.--:t:-.--':t-o-r--.-.-t:--.-p-&-r-t-:-a-Il--:t--:N:::-.: v- ---::~--'::';D=o=cu'-m-=e:":n='t-ca'=;rt""o:=.:=6-~-=-=A:':b:":i:':4::"::j""a:..:l:D~:t:-B-----------'
1; Coordonnées. 5'))'.0 de Latitude !forcl Mission I.G.N. : carta 1965
41.)' 00 de Longitude OU•• t Photo aérienne. IKOBO III 5
: )9 m d'Altitude Photographie:l o. '. ....__ ._...' __.. _
IMAT
r~v;t!-.·(iuiD4.ïï-toreat;i-.i-ou-];iquatort..r-Âtti'.n illt'ri....atlon: Dabou-'la....l.
: Pluviometrie moyenne annuelle: 1600 à 1800 -1ail Période de référence:
! "E'mperature moyenne annuelle: 26 Q 5i ;;aison 10..5 del'obsentation .ai.oD d •• plui.. pluie la Teill.
, _._. _._.. -_ .._----_._---
TE
:G~o·~;,:~·~~~~;q~~ ~-..-.ïaduiT·----·
! TOPtlgraDhiQue. tODd d. talv.,
i Dra/nallE HauTai.
i ErOSIon Dull.
......._...-.__ .__.._---------
Pente en' : Dull •
ATERJAU ORIGINEL
r - -.- ..-- ........ -----.. -- _.--- ....--.----.--....... ---.--.... -.-- .-- "- ,--- ..--.-.. '- - .
Nature lithologique AlluTioa. "'collu~ioll. prOT.llaD' d. l'och. lraai tique
Type etdegre dalteration: al t'r..tioD hydr••orphiqu••Il protoRd.ur
etagestratigraphlQue graDit••• t ID.i•• po.t Birriai.D
r.COUTre.eDt colluTial .abl.ua! ImpUretés ou remaniements:
L ... __ ._, _. __ .. .._. _...__.._. ....... .. __ .__J
ECETATION
.i:=::=~:..,,~,~:.i'b:~-::~:::i:::i~~::::--'-·--·-· -- -- --.--------------l
l.... .. .. __........ 1
ITiLISATION
;-M~d~; 'ci-:;;~Iïis;-i~;'-: -.-f&n.-'--
ii Techniques culturales .
Modelé du champ:
1 Densite de plantation :
l ~~~ement ou aspect végétatif.
Jachère. dUrée. pérlodlelté :
SuccessIons culturales :
.------_._-----,
'SPEer DE LA SURFACE DU TERRAIN
r;~~~~~f' l'gbrem.Dt bo•••l'_Edifiees biologiques: Il'aDtDtpôts ou résidus grossierslAffleurements roche~lI : 100aux
_____J
:XTENSION ET RELATION AVEC LES SOLS VOISINS
[
o. R. S.T. O. M. Section de Pédologie CENTRE O.R.S.T.O.M. deMISSION O.R.S.T.O.M. de Adiopodoum4
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[
GROUPTIS01-hydr~~- Mini • .--~l.;-------------------~ ...P-R-O-F-Il-------...
sous.G~OUPE [ de profondeurF~mllle Isur alluvions granitiques ~-.---- -- .1.R_~J_. __o. -- -.-
Sellt' 1
____________ L. _._______ ___ _ __ _ _ -- .J ...-------------.......
CroQuis du profil
~_ -- ···_'_·"··~·-··-I·_·_· ._-- .....,.. ,.._... ~-"r' - --.--.. -._--._--" -_.0_-....- ... - - -"'
prelevementsl Profondeur en cm :
numéro 1 et nomenclature
du ~ac i de~ horizons
- _._.~._-'. -t- .~ ..-.--. -------- _~--J
i
~it 352
-1 10-20
avec
et
accusées
Gris!tre (IOY~ 4/1) grossièrement sableux (moye~.
.t grossiers) 4umitère, riche en racines
struc~ur9 faiblement d'veloppée à tendance
grumeleuse moyenne, peu cohérent maia très humi4e
par suite des pluies de la nuit.
Passage graduea &s
~~.!.i.! (lOIR 5/4) s!,blo-faiblement l\.rg~le~x ~
sables gro.sier•• Structure faiblement développ4.
à tendance polyédrique moyenne très peu cohé-
rente à l'état sec porosit' tubulaire important.
Enracinement peu abondant. Présence de quelque. ;
taches ocre rouille très diffus.s, peu contras-
té•••
Passage graduel largement ondulé à:
un horizon beige plus clair (IOI~ 7/4)
des masses grise. au contour assoz flou
des taches ocre-rouille do plus en plus
vers le bas de l'horizon.
Texture sabl 0 -~~!b.!elll ent~r..~._J.~E-XS~ructur'-~~ëndancopolyédrique moyenne faible~
ment développée un peu plus coh'rente que daus
l'horizon précédent, humide. ~nracinement fai-
ble. Passage tranché às
gri~__~l~_~_ç~atro (7/0) légèrement bleuté} ~lJ,bl~
~i~eux_à sables grossiers avec quelques
cailloux de quartz tsol's dans la partie supé-
rieure de l'horizon. Présence de quelques tache~
ocre-rouille très humide. Passage tr~s progress~f
à un horizon d'altéra~ion hydromorphe d'une .
roche granitique
Les cristaux de feldspalths d. grande taille
son~ devenus blanca, laiteux friables. o.
note la présence de taches de rouille dans i
la pit. argileuse à sables grossierG de couleur;
gri•• (5Y 6/1) gorgé d'eau collant et faiblemen~
plastique. 1
IR 35t
O-S 1
IR 355 i plus de
140
G.e
Il, 353 30-S0
40-50 g
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FICHE ANALYTIQUE
PROFil
la ]5 Horizon 9 1.1 1.3 l HRZ
Croupe 15 CR
Sous· groupe 17 1132 J sc;
(Famillel
21\
1 FM
ISérlel 2S 1 SR
1
IRégioni 29
1
'52 i RCiNuméro du sac 55 351 35) )54 155 SAC
Profondeur minimale en cm 37 .01 1°1 40 110 140 PMI
Profondeur maximale 41 8 20 50 120 150 PMA
Ciranulornétrle Refus 45 .01 .01 4,8 6,4 .01 1 REF
en 10-2 carbonate de calcium 49 1 CDC
Argile 55 8,1 10,0 12,7 23,1 4&2, ARO
Limon fin 2à 20 il 57 1,3 ",0 1,8 l,li 6, LMF
LImon grossier 20 Il 50., 61 4,0 4,3 a,a I,E 2, LMO
sable fin 50 Il 200 JI 65 :u,o 30,7 25,9 7,~ 8, SBF
Sable grossier 69 48,4 50,8 56,4 62,' 40,lb SBO
73 1 1 1 1 1 1 1 1 CARTE
Matières organiques carbone 15 3,5 ;"U 1,t) C
en 10-5 Azote 17 ,50 ,32 ,08 N
Acides humiques 21 1,12 0,66 i AH
Addes humiques bruns 25
1
AHB
Acides humiques gris 29 j i AHC
Acides fulvlques 33 0,82 0,60
1
:
1
AF
Acidité pH eau 1/2.5 37 4,8 5,4 5,4 5,6 5,6 PHEipH chlorure de ootassium 41 1 PHK
CatloM éChangeables caldum Ca' • 45 0,31 0,08 0,24 0,88 I,71J CAE
en mé Magnésium Mg· • 49 o,oa 0,26 0,18 0,7:1 1, 9 ~ MeE
Potassium K' 53 0,17 0,01 0,01 0,0< 0,1 l' KE
Sodium Na .. 57 0,10 0,05 0,05 O,Oc O.O~ NAE
capacité d'échange 61 4,83 2,8) 2,53 3,9~ 6,9 ~ T
Acide phosphorique Phosphore total 65 0,11 0 0 09 O,7~ ! 1 PT
en10- 3 011 i 1Phosphore asslm. Truog 69 1 PAT
73 2 2 2 2 2 2 i ~I 2 CARTEPhosphore assim. Olsen 15 ! PAO
Phosphore ass. citrique 17
4,44 1
PAC
E1éments totaux (trlacldel Perte au feu 21 2,30 2,31 1,94
1
PRT
en 10-2 Résidu 2S 89,4 86,g 84,7 64,4
1
R5D
Smce st~ 29 4,12 5,51 6,57 15, C 51
Alumine AI203 33 l,aS 4,34 6,34 Il, : i AL
Fer Fe203 57 0,80 1,10 0,90 1, 1~ 1 FE
Titane TI~ 41 u,26 0,40 0,40 0,44 ! TI
Manganèse Mn 02 45 0,84 1
1
MN
Fer libre F8203 49 O,~O 0,51 0,44 FEl
enmé Calcium Ca. 1 53 0,50 0,19 l, l' 2,511 j CA
Magnésium Mg + "' 57 0,81 0 1r 7e ),21 II,9
1
MC
Potassium K' 61 0,65 0,36 2 p 24 );.10 K
0,4' 0,66
,
Sodium Na' 65 0,l9 0,40 1 NA
Structure et Porosité en 10-2 69 PRS
caractérlltlques hydrfques 73 :5 3 , 3 3 3 , , CARTE
DA•• H. , I051C 15 0.6 0,8 0,8 1,5 4,1 PF2
17 PF3
21 PF4
25 50 46 49 ~9 ,. .~... 15
29
, 5 11 ! 3 D5 3,6 ' Fe 103 G!lf IArrJle PMB
i 33 2,1 &ll:\t I,1lI15 2,0 Si02/A1~
=
L
1
37 SiG, ,. : CL
41 0,60 O,)~ O,4S 1,74 3,94 S. _t!~. 504
45~2,4 12,0 19,0 44,1 56,5 Taa I:e !~~ C03
49~4~~ 15~l2 2,)E 1,~1 18,71 1. hs 1Je· .. HCO53 "'at, Oreo- .101 CAS
57 Œ6,9 9,6 6,2 (1 N MOS
61 22,7 41,6 r.~1 C. 1~" KS
65 Ac. fut.. ,~- NAS
69 L10
73 4 4 4 4 4 4
lSUccessions culturales :Techniques culturales.
Modelé du champ:
Densité de plantation ;
Rendement ou aspect vAgétatlf :
---
DOSSIER DE CARACTERISATION ~EDOLOCIOUE
CLASSE SOL PERBALLiTIgUB PROFIL
oUS.CLASSE POaTElU;llT DESATUU III ]6
GROUPE TIPI gUE
SOUS.GROUPE t.1bl...... JUJBUNI OU PHNEVOLUB MISSlonlDotsler; K.tor....."i.n
.._---_._---- IKOüO
Famille .ur gD.1•• riah••• terr_IDe.i•• Observateur; p. a. Bol•••••a
-----
Série rouge s.n8 hori••a a ••cr'''io..' Date d'observation: Hai 1966
-
PCALISATION
1Lieu; 2k.5 ••1' 8r.D4 la7" N.r4 Document cano. : A'i4J.a lbj Coordonnées: 5.))' rOde latitude _.rel Mission I.G,N. : oar"a 196'
•••)' ao de Longitude OU•• t Photo aérienne: IÀvBO .1 ,
L 71 m d'Altitude O.". 71 Photographie:
LIMAT
n~;Guia'ea-tor ••"i.r.Bq.&"ori.l Atti:en iat.'ri••r Station; Baboll-Tia••al'
Pluviométrie moyenne annuelle: 1600 ~ 1800
-la. Hrlode de référence :
TemPérature moyenne annuelle: 261'
Saison lors de l'observation: sai.oa a.. plui.s
ITE
_.
Dia. '.rel' cI·.ttl.ur••••". roeh.uaGéomorphologlque : ,
TOpOgraphique: ....... ..haplaai p.. '''..4.
Drainage: r.plel.
Erosion: •• .app. ••a'r'. Pente en': .1&11.
...--
~ATERIAU ORIGINEL
[~;~~ ... , para,••u. rUile •• rerr_.,•••ua
.a"'riau·pe••clo.paiaType et degré d'altération; al"«Sra"io. i •••ol••'''r1.... 4....." ••
Etage stratIgraphiqus: .0.... Blrriai•• el"pio.-
Impuretes ou remaniements: r.r••
eCETATION
[ ................"... , ferh a.a•• b ..i4••••p.rTireD". p••••coaclarie'.Composition f10rtstlque par strate ;
TILISATION
Modes d'utilisation: J5Xp~Ol 'a'l.a :l"Or....l.r. Jachère. dUrée. ptrfodlcitt :
~SPECT DE LA SURFACE DU TERRAIN
Mlcrorellef: l.oal•••a" lIni
Edifices biologiques ;
Dép6ts ou résidus grossiers: .L
Affleurements rocheux ; lec6l•••a ..n .o•••t. très tr'que." .ar 1•• p.a"••
:XTENSION ET RELATION AVEC LES SOLS VOISINS
A•••oi' ~ d•••01. Iqulet.t.ique. et p.u .volu'e eI"r•• io. lithiques
o. R. S.T. O. M. Section de PédanagŒœ CENTRE O.R.S.T.O.M. deMISSION O.R.S.T.O.M. de
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Prélèvements Profondeur en cm
CroqUis du profil numéro et nomenclature
du sac des horizons
lU 361 0 - 60
o - 10 AI
___ 1
à 80
'plus cle
lit 364\ 80
(I60-ItO)
./
Liti~re peu épaisse. discontinue constituée de
feuilles.JruA rouge (2,5IR 4/6),epp~rement peu
humif~rG (Crypto-aull) grumeleux bie~ d6veloppé,
grossièrement !~~~,~~rgil~ux puis argileux en pr_
fondeur avec uno structure~fin0 peu développée,
cohésion faible 08 résolvant en microgrumeleua
farineux. !
Nombreux pores en forme triangulaire. 1
pr6aence de quelques d'brio de rochea pulvérulent~
avec dOR feldspaths comp16temen~ blanchis et 1
transformés en argile et les ferromagnesiens 1
fortement ferruginioéa et rUbéf!6 (lOB 4/6) 1
quelques cailloux de quartz lilonien anguleux
peu ferruginiséa.
Enracinement impor.ant dans les 10 cms supérieurs:
devenant faible ~ partir de 40cm.
Horizon hét'rog~ne contenant de nombreux blocs
rouge. 8~mb;,o (lOIt 3/4) grenue ~ structüre' o~-i';ntéle
llgèrement friables sec et rœlativement poreux .
riche en moscovite st en min'raux terroD&gneoiens:
tr~8 terruginis4n.
La terre interstitielle bran-rouge&tre,sablo- .
fai~lelD~I1!._.~~gi!.eux est ident. ique par l;:-'Btructur~,.
h celle de la base de l'horizon sop6rieur. .
En profondeur 1.. blocs d~~_!~~~ te~~ugi~i.é.
apparaissent comme à peu près en place deviennent
largement dominant.t mais moins bien individue.lisé8\~
Le. cristauX de quartm trèo blanchie sont pulvérurr
lents graduellement et d'une manière irréguli~ro 1
OA passeB
brun-rouge violac6 (lOR 4/6) , erène fortement
terruginisée compaote maie so résolvant en ,
poudre ~ablo-f&iblement argileux, mec pr&tiquemen~
d~pourvu cl. rawin8s •
---=======::::::::=====~==----l.-.------------------~-- ..
-FICHE ANALYTIQUE
PROFIL 1
lB ]6 HoriZon 9 1.1 a.lI 2.12 a., Hlilz
Oroupe 13~ ~Sous-groupe 17 )15 t sc;
IFarMlel 21 1 FIWI1lserlel 25 1 5"
IRéglOn) 29 361 36a 363 364 RCiNuméro du sat 55
.01 30 90 160
s.,c
Profondeur minimale en cm 57 PM'
ProfOndeur maximale 41 10 40 100 17U P".A
cnJIufomttrle Refus 4Sj .oc la,4 ... 9,' Rp
.,.10-2 carbonate de calcium 49 Cqc
~Ie SI a·fl 48,' la,9 19,9 AJlO
Limon fin 21201' 57 1,J Il,3 7,4 Il,' "'F
umon orossler 20 HO l' 61! .. ,0 4,1 9,5 7,6 Lft'Q
sable fin 50 a 200 l' &SII9.1 Il,J 24,5 19,9 seF
sable grossier 69 4I,l aa,9 4J,4 40,4 SBG
711 1 1 1 1 1 1 1 , CARYl
Matit'.. organiques carbone 11,aJ,9 ',a
1
c
en 10-1 Arote 1711 ,92 ,'0 N
Atldes humiQues 211,77 1 Atti
AcIdes humlQun bruns 25 1 AH',
AcIdes humiques gris 29 1 AtfCil,16 1AcIdes fulVlQues U 14,l 5,4 "a 5,2
AF
Ac'dlt. pH eau 1/2.5 17 Pf4e
pH chlorure de DotasSium 41
0,15 0,09
PMIC
CatlOM 4iCh8ngeab... calcium ca i • 45 0,21 0,07 C~1i
en m6 Maonésium ~~ . 49 0,'4 0,02 0,04 0,U5 MQtj
Potassium le • SI 0,37 0,41 0,02 0,01 KJ
SOdium Na· 57 0 ,10 0,07 0,0) 0,05 NIUl
capaCité d'êchange 618,81 4,T7 2,84 2,99
!
T
AcIde Ilho1l1her1aue PhosDhore total 65 0,2J PT
en10- S Ptlospnore asslm. TRIOQ 19 1 1 PATj75 2 2 2 2 2 2 2 1 CARTI!
~har8 asslm. Dlsen 11 PA~
Phosphore ass. cftrique 17 PAO
ENtMntI to... (triacide.
1
Perte au feu 21 ~
... 10-2 RéSidu 25 RSD
SlIlce SIO:r 29 SI
Alumln, Al2 0, 51 1 AL
Fer Fe2 0, 17 , FE
Titane no, 41 1! TI
Manganese Mn 02 45
!
MN
Fer libre Fe20, 49 FEL
enm. CalCIum ca l • SI 0,18 0,12 0,11
1
CA
MagnéSIum Mg" , 57 1,10 0,'0 1,00 MCi
Potassium K' 6' 1,00 0,42 0,92 , K
Sodium Na .. 65 0,T4 u,22 0,3' : NA
StnIcture et PorosIté en 10-' 6' PRS
CItllet*ltt1QUel hYdrIQUeS 7J1 1 JI 5 1 ' S 5 1 3 CARTftl
gJW.i H.
.. lO5'C 15 J,l 4,6 2,0 2,' PF2:
17 PFJ
21 PF4
25 '-lOI. /ft tOI'" IS
29 r.s03 •
..". PM~
Ils SiOa/Al2~ L37 102 ,. :. ci
41 1,29 0,6~ 0,16 0,2Cl s. ... il~. ~'
45 14,5 1),6 5,6 6,6 ,- .. ,""'t( ~,
49 2,92 1,06 2,'" s. .. 4~. - Hta
..... 0.. !II 101 .'.!55 41,:J 8,90 CAf
57 12,5 10,a CI' Motr. C. 1~" \61 2O,' K$ .65 Ac. ..... , "" ... NA$
69 L1~
"
4 • /1 4 4 4
PROFil
III 41
Mission/Dossier; 80!eD'eet.-etA_
DeM
Observateur : :r. do ae18aOMQ
Date d'observation: 111&1 J'M
BBMItJ!!IB
DOSSIER DE CARACTERISATION PEDOLOOIQUE
SOUl PBJUlALLITIgvuCLASSE
GROUPE
SOUS·GROUPE
SOUS-CLASSE
LOCALISATION ....
Lieu:.1... &'AI!Ie1'" If" .. • Document carto. ;
Coordonnén: ,.JI'" de latitude Mission I.C.N. :41.".'· de Longitude Photo aérienne:
'0 . m d'Altitude PtIotograDhle :
.'!.~ea
...... 196'
me. DI 4
J b
CLIMAT
Type.
Pluviométrie moyenne annuelle:
Température moyenne annllelle :
Saison lors de l'observation:
ri .eJltatlon :
Période de l'éférènce :
SITE
Pente en':
rGéOmO~hOIOglqUe: ~8e 0841114 eT•• 4•• oelliae••..,. '1..,.6•• 4. terae al1eaa~
1Topographique: lte&!l!Ml" 40 aolllae &8••19 'tlr.l~ • pem\\o Ut.o rei~le ee2IVGtze
1 Drainage: as,_
1 Erosion: .. -»pe Ictc'n
MATERIAU ORIGINEL
[~ature~lthO-log-l-qu-e-:-ao-.-l-.-.-_--.-"-i-.-i-'-.-_--e-t-ft-.-"'--.-~-.-"'--~-.-e1Ia---------------'Typeetdegréd'a,ténltlon: al~6&'."i_ 'olrrAlli"t••• pO,..dOEtage strattgraphlque : 8!r=rAd.ImpUretés ou remaniements:w:-" 4' '.a...... I.e 8~"."11~ et ~Zl"avl.rl!'J , t'AlitA. Jure'.
VEGETATION
AsPect physionomique: l'...." .....1.•• _te.. ~. 4... had.4....."12'_1)0
Composition f10rlstlque par strate :
UTILISATION
Modes d'utilisation:
Techniques culturales:
Modelé du champ:
Densité de plantation :
Rendement ou aspect végétatif :
Jachère. du..... p6rIodlclt6 :
SUccessions cultUrlIln :
Mlcrorelief :
Edifices biologiques :
Dépéits ou ré5ldus grossiers :
Affleurements rocheux:
ASPECT DE LA SURFACE DU TERRAIN
l!!m~
D~Dt
a6aat
a6êat.
EXTENSION ET RELATION AVEC LES SOLS 'VOISINS
v. In 4!
v. xa 4~
(km tJle pORto)
(t&l.wog)
•
1 e@l to~~al. r~~i6 &p~~~~g1
1 sel h7dre~e~~h~ miafral ~ gley do
profondeur
r------------------------r------------------.,.-----,
l,. @.~ 5.ru. G. ~,. §edl~n ~(ID pOd~I@lIm. CENT~E O.R.S.T.O.M. da Adiopodoumé
MISSION O.R.S.T.O.M. da
REMANIE
DESCRIPTION DU t'I(Ut"'ILl .....p-Ro-FI-L----
s.ua de schiates sériciteux et finement q~~~~~
rés entant un niveau graveleux et gravillo aire
faible P.l.Qt ondeur __h.__.....__. _..._ ..... _. __... J ... _
:8. iERRAL. FORT. DESATURB
: MODAL
GROU E
SOUS-GROUPE
Famille
Série
Sous une litière très peu épaisse mais continue.
brun crisltre (IOV.R 3/2), humifère, sablo-faible
ment argileux ~ sables tin. passant graduelle.eat
au jaune, faiblement humifère, sablo-argileux. ~a
structure est grumeleuse tine .ur 2 à Jcm puis
poly4drique moyen faible.ent développé d. cohési,
faible en.uite. Présence de quelques gravillons
et débris de quartz épar. ou en petites lignes
discontinues. Enracinement surtout concentré da••
le. premiers cm, ensuite moyen. Transition fr&noh
avecl
horizop tr~s riche en éléments grossiers 1 (76%)
graviers de quartz filonien émoussés, gravillon.
terrugineux, et morceaUX de schistes fortement te
ruginisés d. tor.e arrondie, ~ patine .uperfici.l e
.arquée. La terre interstitielle peu abondante
beigo-jaunltre (Iota 5/8) sablo-argileuse dans la
partie supérieure de cet horizon, devient prolr••
sivement jaune-ocre (7,5VR 6/6) argilo-sableux.
La structure d'abord polyédrique moyenne faible.e t
développée eat ensuite plu. marquée avec d.a fa-
ce. lutaantes correspondant aUX empreintes des
graviers et gravillons. L'enracinement est très t i.
ble. Transition graduelle aveca
un horizon de couleurs bigarrées beige brunltre
10'& 5/4) avec de. taches rouges (IOR 4/8)d8 ta!1
1 •• et de for.~s variable., légèrement indur6s en
amas concrétionnés. On note 'gaIement la présence
de quelques petites concrétions arrondies, isolée
à patine superficielle,de taille inférieure à 6am
Au total 1. pourcentage d'éléments grossiers n'.a
plua que de J6%. La terre fine est de texture arg -
leuae. La structure poly4drique, Bubanguleuse,
moyenne bien développée, indépendante des tache., e
cohésion aSsez fortes. La porosité tubulaire est
f&i~l., l'horizon est compact dans son ensemble
très peu humide, avec un enracinement presque nal
Passage très graduel &1
horizon tacheté , jaune à jaune beige et rouge
'(IOa 4/8) à brun rouge(5YR 4/8) avec des taches
1 aux limites plus nettes et moins indurées que
dans l'horizon précédent, (8% d'éléments grossier)
Les tach.. rouge. dominent par rapport aux ;aua••
L'enlemble est ••c et compact, de texture argilo-
sableuse sans racines et 8ana .tructure:massif
IR 412 i
( 50-60)1
l 'i
1
Croquis du profil
~ 0 ..~<)o
. (.\' . . .
pre~~~e-;~~-r~~·n·~u~n cm;---·--·-·---··· ._ _ .
numéro I[ et nomenclature
du sac des horizons
------+:--I-R-4-::-II:::-to:.40 cm
~~~~~(O-IO) 1 AI
7
IVL:!IIL-.,,;~~.~&..f 1R 413 1 BI
(70)
_____---L -L- -L- .
..1\,;ncANALYTIQUE
PROFil IR 41
Horizon 9 1.1 1."3 , l ,., ,.." HRZ
Croupe 15 CR
Sous·groupe 17 9341 sc
(Famillel 2,1 FM
1
lSériel 25; SR
(Réglonl 29 Î RC1
Numero du sac 351411• 412. 41}. 414. 415. 412 G. 413 G. 414 G. SAC
Profondeur minimale en cm 37 .01 50. 65. 100. 150. 50 65 100 1 PMI
Profondeur maximale 41! 10. 60. 75. 110. 160. 60 1 75 110
1
PMA
45! o. 76.1 64.4 36.2 7.9 1 REFCranulom6trle Refus 1
en 10-2 carbonate de calcium 49 ! CDC
Argile 53 1}.7 }0.5 41.6 42.8 38.4 ARC
Limon fin H20fl 57 2.} 5.1 8.0 11.1 4.5 LMF
Limon grossier 20 a50" 61 12.1 10.b 9.0 9.1 7.8 1 LMC
sable fin soa 200 jJ 65 51.} }5.9 24.Q 25.4 26.1 1 SBF
sable grossier 69 11.6 15.2 1}.4 9.8 18.3 SBC
73 1 1 1 1 1 1 1 , CARTE
Met",. OIVanlQues carbone 15 19.2 5.2 C
en 10-5 Azote 17 1.25 .55 N
Acides humiques t1 2.12 0.88 AH
Addes humiques bl'Uns 25 AHB
Acides hùmlQues gris 29 AHC
Addes fulvlQues 55 0.31 0.35
1
AF
AcIcIItf pH eau 1/2.5 57 4.6 5.} 4.5 5.4 5.4 PHE
IlH chlorUre de potassium 41 1 PHK
C8tIOnt tchangeablet calcium ca ~. 45 0.34 0.10 0.14 0.12 0.11 1 CAE
en mt Magnésium Mg 4 t 49 0.37 0.05 0.01 ".03 0.47 i MCE1
Potassium /( + 55 0.11 0.03 0.04 0.03 0.02 1 KE
Sodium Na .. 57 0.00 0.14 0.07 0.11 0.05 ! NAE
capacité d'échange 61 7.19 4.23 5.85 6.10 5.67 1 T
Acide IlhosphortQue Phosphore total 65 0.75 0.83 0.33 1 PT
en10- 5 Phosllhore asslm. TruOO 69 .011 PAT
73 2 2 2 2 2 2 ' 2 __ 2 CARTE
Phosphore asslm_ Olsen 15
-r----'-
PAO1
Phosphore ass. citriQue 17 1 PAC
EI6menti totaux (triacide) Perte au feu 21 4.07 4.77 6.69 7.7} 8.02 4.60 7.01' 1.29 ' PIT
en 10-2 Ré51du 25 8}.6 6}.1 49.b 34.5 27.8 55.10 28.10 25.40 RSD
Silice SI 02 29 4.50 1}.0 17.4 21.7 24.7 5.47 1~.4 18.9 SI
Alumine Al203 55 4.8} 11.9 16.1 20.1 22.0 7.41 12.8 17.8 AL
Fer Fe20:s 57 2.00 5.15 7.95 12.0 14.0 26. 501 "'.8 26.2 FE
Titane TI 02 41 1.10 0.60 0.38 0.66 0.72 1.04 1.04 0.97 TI
Manganèse Mn 02 45 1 MN
Fer libre Fe203 49 1.99 2.86 , FEl
enmé Calcium ca' • 55 0.48 0.31 0.26 CA
Magnésium Mg + + 57 0.6ti 0.96 1.00 MC
Potatslum K • 61 0.38 0.80 0.66 K
Sodium Na • 85 0.20 1.10 0.46 NA
Structure et Porosité en 10-2 69 PRS
caract.,lIt:lquet hydriques 75 5 3 5 5 5 :5 :5 :s CARTE
1~2~ Humid. à 105°C 15 1.7 2.5 2.9 3.5 4.1 PF2
17 PF5
21 PF4
25 '-30, ,.'IF- :r03 bt. IS
29 h2031a= ..,...,. PMB
55 1.6 111/1,2 Jl:I/l.8 1.8A.8 1.9 !i02/A1 03 L
57 5102/. Os Cl
41 0.90 0.}2 0.25 0.29 0.65 s. "'4~ct 504
45 12.5 7.5 4.3 4.7 11.5 1.... ~% CO!
49 1.74 3.17 2.38 s. .... let. - HCO
55 }~.l b.91 Mat.o.- .. 103 CAS
57 15.3 9.5 CIl MCS
12.6 2}.8 fllUll C. ~" KS61 k. Wr. k. ...
65 NAS
69 L10
75 4 4 4 4 4 4 ~f/ -,
..IIM6
MIssJon/Dolaler: "~ez'••"'.iea
IUH
Obsel"V8teur: •• 40 Belue.e.
•
...·m
..,..
p
3ray.I.Ga , ~ai.l...., ......
Famille
Série
GROUPE
SOUS-GROUPE
DOSSIER DE CARACTERISATION PEDOLOCiIQUE
....----------....CLASSE .. fiUl'AülIIQUII PROFIL
OUs..CLASSE Na..,~
OCA1I5ATlON
Lieu: :.......... 1 ..
Coordonnées:.... de l.ItItude ...
..,·CO·· de longitude ....
,. m d·Altltude
i .....'·....fJt!I
ment carto.: au,- J "
Mlalon I.C.N. : ..... 1,.,
Photo atrIenne : 1&080 B8 ..
PhotoGraphIe:
LlMAT
Type: .1l1la,.....~..U __ Bt.-'.rlal 1.'K11ea la"i~: Datt. YIaa8al'
Pluviométrie moyenne annuelle: 1680 , 1.. _ Nrtode de rtf6rence :
Température moyenne annuelle: ..,
saIson lors de l'observatIon: ....... la eal_.. .... ..1..1..
ITEr.Cé=om=O:rp:hoJog=:IQ:ue~:-".~"-'b4!iiM..titï__~,iiiliIU4r4..;j~l1Wlbi•••;;.a;I••••~'ii&e~..;;.I;;_;;.~·~..._;;;_;;--:aJ~IL_;..;:;:..;L;-----1
TOpOgraphIque: ..........-. .............. hl ~...
Drainage: !MII-
Erosion: •• .... 1...... Pente en !li : __
ATERIAU ORIGINEL
Nature lithologIque: , '.1.._ ~1 _
Type et degré d'altération: alYre.los ....-.&11t~.. ....,...
Etage stratIgraphlQue : K.,.......
Impgretésouremanfements: _..- 4e "Illeaa • f.iU tO ...
EOETATION
AspectphysJonomtQue= ..... ell1................Ü ....
Composition f10rlstiClue par strate ,
TILl5ATION
Modes d'utilisation : eqlel".'tm ' ....l~" Jachère. durée, J*lOdJcIt6 =
Techniques culturales: SuccessIons culturales :
Modelé du champ:
Densltt de plantation :
Rendemoot ou npect vtg6tatlf :
SPECT DE LA SURFACE DU TERRAIN
Mlcrorellef : m4
Edifices biologIQues : a4ea~
Dép6ts ou réIldus grossIel"ll : ....
Affleurements rocImJx: ~
EXTENSION ET RELATlœJ AVEC LiS SOLS VOISINS
ml 4n the 4e ~t.o)
m~(~)
• q..
o a. a.....fP18 IrmvtaU ~.&
Il 3.~-__ ••lev .. pd.....
o. mL. S.T.~. ft!. 5edlan dm ~OnOlJBe CENTRE O.R.S.T.O.M. de 441op.M~
MISSION O.R.S.T.O.M. de
DESCRIPTION DU PROFIL
Croquis du profil
GROUPE 8. J1ERBAL. J'O&!. DBSA!UU DMANIB PROFil
SOUS·GROUPE MODAL !
• 1 IR 42Famille i ••l1 a••chi 'riciteuz et tin....t ~.......~~,----.-.-----_._-------
L-__
Sé
_'r_ie__..l.tIp~r..'",IJ~.~lIrttt'1&~nt-"*1Ul~a-:.i;-1ilt:"'i- _lIpr1tt.,r1l',..~cr1l.tZi~l_l.Utoux ~1Io-------------....
W
,.
Prélèvements Profondeur en cm 1
numéro et nomenclature 1
du sac des horizons .
te.:'ran (IO~ 4/3) ~~~~~r. sur troiB C8Dt!~~­
"r.' ea~~~..._~i'l~~!~ .. arBil.wc, struoturo li. tOD-
4aDoe ,oly'4rl,•• aube.Balaire m07."0 t.tblemen
"T.l.pp4., e~68i.a f3~lœ, Doubl@ et perm4eble
.io~•• ~m raoine. te tail1em 4ivermem 8p401alo-
._at 4anB l~ o@uchofO - ')
•••••80 .ru~Bl ~D
horis.a tr~8 cAll109"" œt Bl'Te1814 (T'~) ~
conto.ant .a••AtiollomeD~ 4eg Berceaux de ,uarta
filonioDs tr~. ferru81Bl~~8 et 40 fGrmo œUb&~rOD
4io ext'rieurement BOA ditf4rent des gr&TillonB
rerr.liD.~n. La torr. iDtor~ti~i.lle jauno-ooro(T.',. ~/8) •••1o-ergilouno pr4sonto sallr6 la
tortœ aS.Dl" d V414aeuta sroesi.rs UD~ ~truot.re
h tem43Dce poly64rique 4e ooh6o!.D tGlble. ·1
Vers 18 base do lthorlaoa.oD cb.or?o ~ oot' a••
gravters 4e quertn relativeeeD~ D~in8 abondaata 1
4•• eGaor'~ioDB reades de peti~ t~ill0 () ~ 5&m)1
~ pattne Dupertlo1011e et 489 ama8 cODcrdtionn6s [
a. r0r88 ooa~our~6~/trlablD. gém~r81emeDt iDt~ri~~
~ ::r;. lDterstitielle ocr.~jfume (1.5'&R 5/6) l 'i
arlile~~~pr'.eDt. uao structare poly6drique mi.~
d'velopp'. av•• des tacea CODcevom luisantes i
.err.Bpeatl..." ~ l'empreinte des ~l~ncnt.s :;rossior',
LltœraoiBo.~at Dst tr~~ faible.
".aa,. pre,re.oif ha
La 'oBeit' en 414m.nt. ce.or6tioaa6m de?ien~ tai-
'le h ~r'. t&ib~o , ~artir 40 100 ot la tAille de
008 ••••r4tleas 4lei.u•• Llh.rimom eut l'i~r.BeD"1bA"", o.'~-Jftuao (,'ft 5/@) &T.9 400 tAche.
r ....e faible.oat imaur6es et meias 'tendues
La .tr.cture indlpendante de ce~ tachee qui sont l
reeo.p~.8 par lo~ tacettes de. po17~dres est moye
DA•••B~ d'Telopp'. et de och'siGa moyenae. 1
Prolre.niv.Eoat OB p.sse &,
'eri.e. i.ch.~4 brUD rOUie (5,a 5/6) et j3UDe 1
oore (1,5~R 6/8).m01.8 argileux mais plu. riche
•• li•••s.&VOO local.aeDt quelqftes petites 1 1
concr'~ion~ pl.~ ~."m.iDs arrondies ~ADe patine 1
.xt'ri~urc sombre do , ~ 1 ma ao diam~tre. Le strtc~
taro polyédrique moyenne k 11DO emt D~iD8 bien :
a'v.l.~~e ~vec une ceh'eicD moyoBB0. EDracino-
Doat ~u1. 1
1
1
1
IR 422 19-80
2'-)5) A)
IR 4:l4 Plu. d.
120
1)0-14) D)
/1) ~__~._ê
"--~---I
IR 421 0-19
"",,,~~~.-:'/I ( 0-10) Â I
I--~--e--I IR 42) BI
I--_~ o -1 (6 5-T 5
-FICHE ANALYTIQUE
PROFIL la 42 1.1 1;) a.1 a.)
HOrizon 9 HRZ
Croupe 131 CR
Sous·groupe 171 "41
1
, sc
(Famillel 21 i 1 FM
(Sériel 2S! 1
1
1
1
SR1
(Région) 29; 421
1
4al 1 428 RCNuméro du sac 33i 422 1 1 SAC
Profondeur minimale en cm 37
1
.01 2' "~ no ! PMI10 '5 7' 1..- 1Profondeur maximale 41) 1 PMA
Cranulométrle
1 aa 1a.9 '4. 15 •• REFRefus 45,
en 10-2 Carbonate de calCium 49 COC
Argile 55 IJ.I 11.1
.'.'
••,a ARC
limon fin 2a 20 il 57 1.- 1•• 9.~ 1',7 LMF
limon grossier 20aSO~ 61 '.4 le,7 T•• 1.' LMC
sable fin 50 a 200 JI 65 '1,1 ft:t ao•• 19,a SBFSable grossier 69 aa,a '.- 10•• SSC7'1 1 1 1 1 1 1 1 1 CARTE
Mltlères organiques Carbone 13 l',.
." Cen 10-5 Azote 17 1,46 ,61 N
Acides humlaues 21 1,7) 0,1' AH
Acides humiques bruns 25 1 AHB
Acides humiques gris 29
•• a4 O,8a ! AHCAcides fulvlQues 33 , AF
'.1 '.3 '.2 5.' 1Acidité pH eau 1/2.5 57
1
PHE'
pH chlorure de potassium 41 PHK
cations échangeables Calcium Ca· • 45 0.19 _.a' e.J' .,04 CAE
en mé Magnésium Mg· , 49 D,'" O.J~ 8,67 .... MCE
Potassium K' 53 8,11
-."
.... •••• KE
Sodium Na· 57 0," ••81 ',08 0.14 1 NAE
Capacité d'échange 61 1,4J 6,1. ',1' ",J' i T
Acide phOSphorique Phosphore total 65 8,TT ',17 ! PT
en 10- 5 Phosphore asslm Truag 69 '.1 ! i PAT
73 2 2 2 2 2 2 2 __ -.;____1- _ CARTE
Phosphore assim. 015en 13 1
·---r--·
PAO
Phosphore aS5_ cltriaue 17 1 1 PAC
Eléments totaUlI ltrlacidel perte au feu 21 1 Pln
en 10-2 1
, ,
Résidu 25 RSD
Silice Si 02 29 i SI
Alumine AI203 33 , Al
Fer Fe203 37 FE
Titane Ti 02 41 i TI
ManganèSe Mn02 45 ; i MN1
Fer libre Fe203 49 : ! Fel
Calcium a,JO 0,10 1 1enmé Ca; t 53 1 1 CA
Magnésium Mg + ~ 57 J.ll 0,4a 1 i MC
Potassium K • 61 ',26 0,1'
1
i K
SOdium Na' 65 0.20 .,)5 1 NAi
Structure et Porosité en 10-2 69
1
PRS
caractéristiques hydriques 7S 3 3 5 3 3 3 3 3 CARTE
~ ••'4St' • 15 a,1 1.1 14,J 14,1
pF 3 IO"C 17 :PF3
21 PF4
2S 1 Fe 203 lillJlt/Ft 2Os .... 1529 1 PMB
33
1
Ih'"".'..... LSi 02/ 1.1 0,37 !i O:J/R 0, Cl
41 1,'9 0,67 1.17 0,66 "5. a- 4jd.. _ S0445 COS
49 .a,1 1',' aa,' I,.Q t ........"HCCJ,t.. I,O~ s.... Itot••55 '~'J:' CAS57 ",1 Il,' r (IN MCS61 Il,1 10,' l' 'DUI C. U KS
65 11,. aJ,. ! Ac. lu..,. ~ le. .... NA5
69
1 4 1
l10
73 4 4 4 4 4 4 4 CARTE,~"
1
LOCALISATION
DOSSIER DE CARACTERISATION PEDOLOGIOUE
ClASSE 80L PBRBALLITIguB PROFil
SOUS-CLASSE P01lfBIIBJI' DDATUaa lB 4)
GROUPE IUDWII&
. ----- - -.
........_..
--
- MlalonlDoaler: a.t.~••_"l••SOUS-GROUPE •• al'.il. 1&088
Famille
8111' _a".1'1•• paZO'51.,U,••Il" ••.1..1...,.10_•• 1.1
fel'Yateur : ". 4. B.l••••••4. lohi......'l'ioi''.ax ... ti....... , ..l'~•••
Série
pl'••••taat ...iy.aa trt. oaill••t • .a ... Date d'observation: liai 1966
Ir•••l.az ~ ••y.... »1'.t.a4.'aI'
.i.". Ab.
Ueu:.il"•••AJra1.Juo. 92Ga 4. oarr.t.,g Documentcarto.: A.ltl"j.. n
Coordonnées: 51.3 '10" de LatItude ••1''' Mission l.e.N.: oarta 1965
••4" 4. de Longitude o.••" Photo aérienne: IBOBO n,t4
m d'Altitude PhotograDhle:
'
LI MAT
Type~h,i.'•• t.I'.I"i.1' ...'''''.l'ial At..!,•• iDt'ri.~atlon: aab..-~ia••al'
Pluviométrie moyenne annuelle: 1600 1. 1800 - Période de référence:
! Température moyenne annuelle: 26 • 5
5aIsonlorsdel'oblel'Yatlon: Alita" .1'..... ..i ••• 4•• pl.i.••
ITE
r-------------------------------------------...,
Céomorphologlque: .q 1., ••11i•• p•• 'l.Y'. 4. t.na. aIl .
TOpOgraphique: ••1"i.' i."f,,,••~. 4. TersMi. (11.'.i.1.' e••••y.)
Drainage : ia..~t.""
Erosion: •• "pp. ,,~.. t.lltl. Pente en' : ,1. 7 _
ATERIAU ORIGINEL
Nature lIthOlogique: "'~i.Y' 4•••IiM"••'riol"_ .t 1'1••••11..._~t••sa
Type et degré d'alt6rl1t1on: t ll1t"._ .2'.,....
Etage stratlgraphlque: B:a. 1al..
Impuretésouremanlements: •••••••••••t ••11.Ylal .altl.sa .lIa" ..... ara... l ••••
VEGETA110N
Aspect physionomIQue: t.ZO'" ••••• Il_iel••••p.Z'Ylr••" ••••••4.1•• &Ilei....
CompOSition f10rlsttque par ltnIte :
UTIUSATION
Modes d'utilisation: -.
TechnIques culturales :
Modelé du champ:
Densité de plantation:
Rendement ou aspect Vé1IttatIf :
..........._---
Jadlère, durée, P6r1odtclt6 :
SUccessions culturales :
ASPECT DE LA SURFACE DU TERRAIN
MlcrorelleF : ul
Edifices biologiques: ., ..
Dép6ts ou résidus grosslen : ~
Affleurements rocheux : _ ...t
EXTENSION ET RELAnON AVEC LES SOLS VOISINS
v • •••tl1. 1& 41 .t 42 (p.l'tl••up'ri••~. 4. y.I'I.... ) S.l r ......4&1
lB 44 (f.l••• ) ••1 1l7dr...zopke ~ ,187 4. pl'.t••••~
o...S.T. O. M. Section de Pédologie CENTRE O.R.S.T.O.M. de Adlopo4._'MISSION O.R.S.T.O.M. de
DESCRIPTION DU PROfiL
GROUPE 8. VERBAL. FORT. d4satur' re.ani' PROFILSOUS·GROUPE .04a1
Famille d'riv' d. achietes, mat'riaux partielleme~ IR 43
Série colluvial
Prélèvements Profondeur en cm
froqu,s du profil numéro et nomenclature
du sac des horizons
lB. 435 plue de
B)
0-2
A II
Soue un. liti~re de feuilles mortes continue et
peu 'paisse.lrua (lOIR 4/) , humi~~re.finement
••bleaM, structure grumeleu•• fine ~ particulair.
aeuble et poreux. Bnracinemont très abOD':nnt.
Pae.alo graduel li.lbrun beil•••abJ..,-f~~bleme~.iar-
lileux ~ sables fins , d'bit poly'drique moyen
faiblement d4velopp4 et tr~. peu coh'rent, meuble
et tr~. poreux enracinement abondant.
Progressivement on passe ~I
beige (IOYR 5/4) l'g~rement tachetl d'ocre souo
forae de petites taches diffuses do diam~tre inf6-
rieur à 3 ..,arlilo~sableux à sables fine. Struc-
ture poly'drique moyenne peu coh'rente • Porosit4
tubulaire moyenne. Enracinement moiDs abondant 1
r4partt. Pr'sence locale h l"ta~ diepers6 (13%) 1
ou en petites lignes discontinues do graviers de !
quartz Bubanguleu: tortemen' terruginie4s œt 1
quelques gravilloDIl noire ferrugineux & patine 1
1
euperticielle. Brusque.eDt OD paeoe. 1
78 à 110 Diveau caillouteux ct 2raveleux constitu4 .urto~
par des cailloux de quartz tilonieD peu 'mousSé8tm~i8
terruginis's avec localement des d'brim de schiste. 1
tr~8 terruginis4s ou des petits gravillons terralliti-
que. à patine extérieure marqu4. (56% d'éléments ;
grossiers). L6 terro interstitiello jaune-grisltre
(IOYR5/6) argilo-sableuB) ~ argileuse présente
ane structure ~ teDdence poly6drique moyenne de
coh4eion faible. LA porosité tubulaire est taible
I
mail on Dote 1& présence dG petite. cavités et
fentes plus ou aoins contigues. Vers la b~se de
l'horizon la etructure un peu plus tin9 est mieux
d4volopp40 et l'OD note la pr6sence de quelques
amas concrétionné. rouges peu indurés de 2 à 4mm
de diam~tre. D'une m&ni~re tr~s graduelle on passe
à: un hori.oD bigarr4 cODtenant de. amas concrétioni
n'. rouge sombre (10R 3/4) de formes contourn'es et ~
de taille g6n6ralement intérieure à IOmm dans un
mat4riau plus finement tacheté.jaune et rouge (ION
5/8) mais avec des limites assez diffuses au moin~
dans la partio supérieure de l'horizon, argilo-sable~?
à sables tins, structure polyédrique subenguleuse t
bien développée ave~ quelques facem lég~r.ment
brillantes. Porosité taible. ~nracinement prati-
quement nul. Transition graduelle avec:
It5 horizon taoheté rouge vif (10& 4/6) ~ rouge
sombre (IO& 3/4) et jaune pile à beige clair (IOYE
7/4) • Les taches rouges(1 à 5 cm)l'gèrement
indurées (45% d'éléments grossiers) sont bien
in4ividualisées tranchent fortement sur la jaune
pile qui domine. Texture art;i~~use un peu plus riche
en limonll.
2 ~ 21
A 12
la .,)
IR 432
(60-70
--------------
• co.'b
e
.--0-- -----
..... ~ ..... R 4JI
v:I~/«/!j;/1 (0-10)
1/. .'. 1. 1 .; /j-// /17
FICHE ANALYTIQUE
PROFIL
lB 4) Horizon 9 1.11 1.) 2.1 a.a 2.) HU
Croupe 15 CR
Sous·groupe 17 9J47 SG
(Famille) ::11 FM
(Sériel 25 SR
(Réglonl 29 411 432 4)3 434 ReNuméro du sac 33 4)5 SAC
Profondeur minimale en cm 37 .01 60 80 125 150 Pft41
Profondeur maximale 41 10 70 90 135 16O PMA
.01 1),) 56 ,~ J8,1 45,5 ,Cir8nulométrle Refus 45 RE~
en 10-2 Carbonate de calcium 49 1 tD(
Argile 53 9,3 JO,2 41,6 )8,6 40,9 A~Q
Umon fin H20" 57 2,2 6,2 9,0 12,1 14,8 LMF
Limon grossier 20 aso" 61 12,1 12,0 10,4 10,6 9,6 L"'~
sable fin SOi 200~ 65 5',8 34,2 29,4 25,5 19,e SBF
sable grossier 69 18,7 Il,) 9,1 12,5 II,E SBC
73 1 1 1 1 1 1 1 1 CARTE
Matières organiques Carbone 15 10,6 l,) C
en 10-3 Azote 17 ,SI ,34 N
Acides humiQUes 21 1,16 AH
Acides humiques bruns 25
1
AHB
Acides humiques gris 29 0,3) AHCAcIdes fulvlQues 35 4,5 5,0 5,0 5,l 5,~ 1 AFAcidité pH eau 1/2.5 37 PHE
pH chlorure de potassium 41
0,004
PHK
cation. échangeables Calcium Ca' • 4S 0,21 0,06 0,05 0,08 CAE
en mé Magnésium Mg'" • 49 O,lj 0,06 O,()~ 0,0' 0,07 MCE
Potassium K • 53 0,09 0,02 0,0_ 0,03 0,0oiiii IŒ
Sodium Na + 57 0,06 0,05 0,0) 0'091 0,01 NAE
capacité d'échange 61 5,8) 4,10 4,65 4,25 3,93 T
Acide phosphorique Phosphore total 65 0,61 0,11 PT
en 10- 3 Phosphore asslm. Truog 69 1 PAT
73 2 2 2 2 2 2 1 2 :1 tARTI
Phosphore asslm. Olsen 13
1
PAO
Phosphore asS. citrique 17 PAC
Elêments totaux Itrlacldel Perte au feu 21 4,41 6,81/ 5,55 j PRT
en 10-2 Résidu 25 6' ,.Cl 38,2/ 10 3" 1 RSD
SIlice 51
°2 29 12,6 21,1/ka,) SI
Alumine AI203 53 Il,) 19,9/lu,1 AL
Fer Fe203 57 4,10 10,4/kl,8 FE
Titane TI 02 41 0,88 0,96/b,9. 1 TI1
ManganèSe Mn02 45 MN
1
Fer libre F8:t 03 49 1 FEL
enrné Calcium ca; • 53 0,a2 0,25 0,25 1 CA
Magnésium Mg++ 57 0,50 0,88 2,34 MC
PotassIum K 0- 61 0,34 0,70 2,80 K
SOdium Na + 65 0,l2 0,59 0,94 NI
Structure et Porosité en 10-2 69 PRS
earactérllttQlHlI hydriques 75 5 !li 5 3 5 5 .. .. .... R .....
-~ B. k 10510 13IJ/4 2,4 1,0 3,7 J,J PF2~!
17 PF3
21
IF 201~ PF425 .... 15
29 1,9 . ,9/0"
1f 203 IIltJjIlle PMI
1502/A1201 \55 h 02/. ~Ot L
37 0,49 0,19 0,14 0,24 0,2a s ....... ~ CL41 8,4 4,6 ),0 5,6 ~,6 T•• SItui~" 50445 CO,I,J8 2,<4 2 6,l) l~ .. Id. •49 ~.a..• 10" HCQ
55 18,) 5,7 Il ~
57 13,1 9,T • c...,. '" MG$61 14,0 Ic- IM·/AI ... KS ii
.,'
65 N~
69
,Ir
75 4 Il 4 4 4 4 4 4
,
DOSSIER DE CARACTERISATION PEDOLOGIQUE
CLASSE SOL HIDROMORPIIB PROFil
PUS-CLASSE MINEUAL IR .4
GROUPE ~ horisOD cl. 1107
OUS·GROUPE «e protoael.ul' MissIon/Dossier;
l'eTores1.a"loll
. . .... ~ .. .. ~ .. . UtOBO
IIII~'" ............- ........ ____ -~-
obst!rvateur :p • ,. B.l••••••Famille de schi.te. s'l'lciteux .t tinement '"&l't.et
Série Date d'observation: mal 1966
~CALISATION
lieu :Pi.t. Akalekl'O lOTO. 4. cal'l'.t••1' Document carto. : AIt1c1ja. la
Coordonnées: 5" ) • l' de latitude a.1'4 Mission I.G.N. : .al't. 19"
4145'.0 de longitude O•••t Photo aérienne : IROBO .1'
40 m d'Altitude Photographie:
~IMAT
Type: Guin'e. tOl'e.-~lel' OU ~q.a'Orlal A"leOD J.D...r10"iatlon: -~-
Pluviométrie moyenne annuelle: 1600 k 1800an/a. Nw~d éHn
Temperature moyenne annuelle:
a615 er nce:
salsDn lors de I"observatlon: D4ba' 'l'aael. • ai••• cl•• pluie • (pluie la veille)
irE
GéomorphologlQue: T.lwe... toael 1al'So • t plat lIaDD lit cl. lI&ri....
Topographique: ~ quelques ab'tre. do lr. limi1.o clu voraallt, plat
Drainage: DauvaiG
Erosion: aulle Pente en"': Dulle
'---- -
.._.-
ATERIAU ORIGINEL
- ----------_.
Nature lithologique: 6l1u~io-c.ll.~i&1 d.'ri~4 4. achla'••
Type et degré d'altération: al t6rat.ion h7drolll.rphique ct. profond.eur
Etage stratlgraphique : dériv' de Gchi.i.•• s6riait.••z et. till••on' qual't..eux
Impuretés ou remaniements : as.ppe grAveleuse en protoadeur
--
EGETATION
Aspect phvslonomlque : terl" .emi- mar'C•••US8 ba•••
Composition florlstlQue par strate:
IrlLl5ATION
Modes d'utilisation: n'allt. Jachère. durte, Pérlocllctt6 ;
Techniques culturales: Successions cultunles ;
Modelé du champ:
Densité de plantation'
1 Rendement ou aspect végétatif :
SPECT DE LA SURFACE DU TERRAIN
Mlcrorelief : taiblemœat bosselé
Edifices bIolOgiques: Il'an t
DépOts ou résidus grossiers : a'ant.
Affleurements rocheux: D'aD'
)(TENSION lET RELATION AVEC LES SOLS VOISINS
v. p~.t!la IR 41 et 42 1. forral. r.r~.
et 12 4J B. P.r~Ql. Par".
,oDte
CENTRE O.R.S.T.O.M. de Adiopcdt!)m'J~
MISSION O.R.S.T.O.M. de
1H 441----_._-_ -_ _- -- .._ - ..--- ..dérivés de schiste.
DESCRIPTION DU PROFIL
! .-P-RO-FIL-----...
, ùc
!surj
GROUPE
SOUS-GROUPE
Famille
Série
I----_-.l..-_--------_._-----_....._-_..~ .....---------......
CroQuis du profil
Prélèvements Profondeur en c~
numéro 1 et nomenclature 1
du sac j des horizons !
1
-----_.__....._-_._.--_._ .. --_...._.-_...._-- _._-_.- ..... - ... ----.
brun-gris4tre sombre (IOYlt J/I) • faiblement humi-
f~re finement sableux,. stru.ure grumeleuse
fine sur 2 à 4 cm,meuble,riQhe en racines, pa5Ban~
pr~gres.ivem.At à gris beige l5y 5/2)#1'g~rement
plus argileux avec de fines taches ocre diffuses.:
~t~ucture ~ tendance poly'drique moyenne trus peu
coh6rente k l"tat hu~ide porosit' tubulaire
;Ot~~s fine ~ faible - enracinement toujours
abondant .
D'une manière diffuse on passe à:
gris bleut' (51 7/~) tschet' d'ocre (7,5Y~ &/H)
d'abord -s. bl0· -.,,giteulC ~ sables fin. passant
progressivement à partir de 80cm de profondeur
à argilo-sableux à sables fins. .
Structure à tend~nce polyédrique moyen_à grossiêr&
faiblement d'veloppée, de cohésion moyenne à .
forte,légèrement plastique et collant. la base
de l'horizon. Cet horizon doit 3tre considéré
comme un horizon de~ en raison de la nette .
dominance des zones grises ou le fer est à l'étatl
réd.it..
Passage brutal.:
niveau graveleux ~~~~l!~ut~u~ à sables très gr~s.
siera. ~es élémants grossiera sont des morceaux d~
quartz filonien l'gèrement émoussés et trùs
peu ferruginiséa avec une m.trice sablo-argileuse
peu importante d'abord gris. puis grise tachet'e
d'ocre rouille en profondeur. ~ncore quelques ra~
cines dans la partie supérieure de cet horizon
humide.
Pas~age tranché à:
u .. horizon d'altération de schiste gle.l'ifié, argi~
leux de teinte gris-bleuté avec localement des li-
gnes de schistosité jaune-ocre (lOId 5/6) .
Massif,faiblement plasti.ue et collant,sériciteux,
au toucher.
Présence locale de can~icules très fins bordés
de rouille non durcis.
Pas de racines.
l8-105
ca
Plus de
140
~ .. e
I!~ 445,
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l.~ 442 ,
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1
Iii 41110-J8
~ffi~'ëfi!il~1 (0- 10 ) AI
II! 1
" • .) . " 1 IH. 444
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D' on~~·<:::J 1 105-140
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FICHE ANALYTIQUE
I>ROFIL
la 44 9 1.1 l.t. 2." t." s.Horizon HRZ
Croupe 15 GR
Sous·groupe 17 11'2 sc;
(Famillel 21 FM
ISérrel 25 SR
(Régionl 29 l RCNuméro du sac 55 441 442 44' 444 445 SAC
Profondeur minimale en cm 57\.01 2' 70 100 155 i PMI
Profondeur mallfmale 111, 10
"
80 110 165 PMA
,01 ,01 1Granulométrie Refus 115 ,Ol ,0 1 REF
en 10-2 Carbonate de calcium 49 COC
Argile 55 Il,2 12," )0,9 44,7 ARO
Limon fin 2l!'I20" 57 ','
6,a 5,0 1',a lMF
limon grossIer 21U 50 .. 61 11,7 lâ,l 5,5 7,a
Il
lMG
sable fin SOâ 200J! 6sj 50,) 49,6 29,9 22,1 SBF
sable grosslèr 69 18,9 18,8 28,' 10,3 sacj*' 1 1 1 1 1 1 1 1 CARTE
Mlltltres organiques carbone 1S al, iII ~,~ C
en 10-5 Azote 1711 ,41 ,29 N
Acides humiques 21 2,60 ,)6 AH
Acides humiques bruns 25 AHB
AcIdes humiques griS 29 AHC
Acides fullllQues 55 2,81 ,65 ; AF
Acld~ pH eau 1/2.5 57 4,4 4,' 5,~ 4,04 ',' PHEpH chlorure de potassium 41 1,29 0,11 0,0) o,9a PHK
Cations éChangeables calcIum ca· • 45 CAE
en mt Magnésium Mg' • 119 v,Ol 0,32 0,1' 0,21 MGE
Potassium K • 55 0,12 0,04 0,0' 0,04 1 KE
0,0' u,lO G,Oa 0,19 1SOdium Na ... 57
1
NAE
capacité d'échange 61 8,12 5,01 2,96 4,1' T
AcIde phosphOrIque Phosphore total 65 0,15 0,64
1
0,17 PT
en 10-5 Phosphore asslm. Truog 69 0,09 PAT
75 2 2 2 2 2 2 2 2 CARTE
Phosphore assim. Olsen 15 PAO
Phosphore ass. citrique 17 1,66 4,1) 6,65 1 PACElfments totaux Itriacld8J Perte au feu 21 4,55 PRT
en 10-2 Résidu 25 86,6 81,0 6',' 44,0 RSD
Silice 51
°2 29 ),2a 5,aS 14,) 21,4 SI
Alumine AI20S 55 4,31 4,84 12,3 19,61 AL
Fer Fe203 57 0,55 1,'0 2,3S 7,60 1 FE
Titane TI 02 41 0,56 0,68 0,62 0,68 1 1 n
Manganèse M"02 45 0,46 0,84 1,72 5,48 MNFer libre Fe2 Os 119 FEL
enmé Calcium ca! . 53 1,30 0,42 1,94 CA
Magnésium Mg' • 57 1,20 a,98 1,90 MO
Potassium K' 61 0,51 2,al 0,62 K
SOdIum Na • 65 0,7' '.75 0,15 • NA
Structure et Porosité en 10-2 69 PRS
c:arae:térlftlques hVdr1clues 73 5 5 5 5 5 5 3 3 CARTE
.-.a...- H. ~ I051C:" 1,8 2,6 2,a J,4 a,1 PFZ
17 PFS
21 PFII
25 l,a ',5 8,5 72 "201111-1" ..... 15
29 4,2 6,' ',' 12,a fuO,1ilI~/"" PMB133 l,a 1,8 a,o 1,9 502/0\1~ L
57 5121· ~., CL
41 l,54 0,57 0,23 I,J6 s. ... ~.. S04
45 19,0 II,) 1,' 28,0 T_ • ~~ cos
119 J,77 11,)6 4,al s. ... lit•• HCO
55 ",9 ',2 .... 0.. .lIa CAS
57 15,1 Il,' C'I MOS
61 2',4 JO,4 .. c.
..... " KS
65 k ... Ac. ... NAS
1 69 L10
7S 4 4 4 4 4 4
CLASSE
1-------
DOSS~rER DE CARACTERISATION PEDOLOQIOUE
r----------~SOL l'ElUU.tLIT1!gUB PROFil
SOUS-CLASSE PORTEMENT »ESA'lUEm lB 51
GROUPE
Famille
SOUS-GROUPE
.QY~lf@!Ui}JrpJl@ 3 ~3QaeB G'I'j (IHI~tMn'C1~~CRS c!!'O
p!\0u,dEl&($1Cl'l3"
.-.-- ----------f-,~.....___,;r=---==---'-__"..,.....,,--::__-.........--_:x:_---=_._____1à horillH'llUJ lll\1lp'rl.1l1~6 :l!lf)~tee~D~ ~ppt'>uvlr1œ
en ter et ~D 8lrS!10
..._-_._---+---_-.:...._----.;~:..-_-----------~
Sélie
...OCAlISATION
.
Lieu: pla't9 4·~!eu. l\ ab 48 "'ill••• Documentcarto.:
Coordonnées: 5G36 ' 2e dé Latitude 1 or. MISSion I.G.N. :
40<48 'JO de Lonilltude o.••t Photo aérienne:
X8 m d'AJtltude Photographie:
MlsslonlDollsler: Bet(u'octr.."tes
IBOl)O
O~M~r: ~. do BeiOe.sen
Date d'observatlon :
l'triode de rtférenca :
~LIMAT
() 1 Tvo" :---:G=-.-l=-.-,7".-.-.-t~o-I'-e-e-t-;-i-:-e-.~· - • ..:.:...=-...-.-=--.1'--;;"1.-:-'I=-A-:--7't,":'".-=-j,'7,-••--=-j,-.-=-t.'7''':''J}-=-I-.-_-.-'-on-:---;;Da:--Ob-.-.-_";;Y:-;"la.-s-,.-'"a'":l""'::;';-----,
, Pluviométrie moyeltne annutlle : 1600 , 1800 ..
1Tempârature moyenne annuelle: M';Lsaison loI'! de l'observatlon : 41.... ...eea. Hie_ 4.. pl.lem
$ITE
r~e~morphoIOgICJue: Boae pl... _1 .raj,lll..l~.I"•••tl'e ••1'1'••••
1Topographique: l'.pl~t 001111.,.1.-&11".,.lal
: Drainage. ea1!l eta._". 8. 81U't... alerD '1". pl'.'11 •••
1 Erosion • Bull ft Pente en , :
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MATERIAU OR!GINEL
~N~t~;~-;;~~~-lo-gl-qu·-e-:-I1-..-t-'-r-i-a-"--t-i-D-.-.-o-.-t-a-&-1t-l-e-A--1'-8-l-1-.-tm--4-·-.-1'-1-.-1-a-e-.-.-l~).-.-"'-1-a-l-e-·-o-g.--a-l-'-l-u-y-t-a.-l-.--'Type et degré d"altératlon :Etage stratlgraphlque :Impuretés ou remaniements :
VEGETATION
I.ASpeet physionOmique: J~ch~i'e 'el"eatUtrO btuu••
1 Composition florl5tiC!ue par strate: II. r.~i.l0 riche Il. m .....Yl+.... S
1
UTILISATION
... en lianes
Modesd'utlllsatlon: c.ltJ1U'tttl .,.i"rlb1fclI
Techniques culturales :
Modelé du champ;
Densité de plantatIon:
Rendement ou aspect végétatif:
ASPECT DE L~ SURFACE DU TERRA!N
Microrellef • uni
EdIfices blOIOOlques :
Dépôts ou réSidus gross2!Mfe.n 'fi
AfficurElllwntli rocheux: !!l6ant
Jachère. dur6e. p6riodIcJtt :
SuccenIomI culturales: male •••
EXTENSiON E1' R[:IATBO~ AVlEt LES SOLS VOISINS
oxtelulicr! : !uu"ti oot mOird...cuest. 4e le lllCHiUh
r~D6ent l~~é?Glemcnt ~ dom aol0 fer~Gl. ~s~i~m h7dlree0rphes
C~~ m3t~~i&ux 4'crigi~e colluvi~~e 1~B~ do ~eh!eteo.
C;r:~T~E OJt.s:r.O.M. Cie
~~lss!mJ O.~.S.1.0.M. ~!')
DESCRIPTION DU PROFIL
PROFilGROUPESOUS-GROUPE
Famille
Série
s. fERRAL. rOBT. DESATURE typique
ia)"c1l"••orplle
••1' mat'ria.. 4'8rillD8 e.lluTl0_&lluTial.~------------_I_R--~5_I------~
Prélèvements Profondeur en cm
CrOQuis du profil numèro et nomenclature
du $a( des horizons
, ,
••at .r.llous•••• ~..it~r•• etr••tnl". grumoleaao
tla. _.aolformo ~l"~~ peo eOh'l"eat.,aoublo et
p8Z'B'a'le J'i.he aa r80ia.8 de tailles m078nDo••
~.i,~ (IOIa 5/), ••ble~~ fi. am p.~ plus limoDeu~
Stru.tare Buelf.roc & po1744l"iquG flac t~~. I&i-
bl.Dca~ d'yelopp40 p.~ OG~'reB~e. ~eroslt' tUbUlli~
lmpftrt&ntc, durci OD B4oàoDt, rAoime8 aboa4&Dt••
'.usage pro'J'uaeif à 1
aD horiscB be~a. ~ beigo grleêtro (IOYB 6/4) avec
partle ••p6rlealo de l'heriuoD, ua peu pl.~ en
'"protoDa.ur, B6blo-arsileux puie argilo-sableux
ga••it faibleeoat ~umide ~ "bit poly6driquo
laiblem••t 44velopp' coh4aio. to~to aurtout ~
••••
o. ,a8.8 lu
h!rl'" "'~Jl gli~ (IOya '/1) d0miD&Dt avec
.... tachee louSm vif (lOB 5/6) de forse contoul"-
! .,. 4& J ~ 10 ma 4a•• leur plue greD40 4imeD8ion.
B'. 9U tr~s t&i~lem8Dt lad_l'OS (6~) danA la
4.. tache. 81 ct.'14ti!p~ 1801"0 d. c&nle1!lr
r.ul11e (7.5IB 4/8) smblo-faiblemeat argileQX
•••011 et eoapaet ~ l'~t~t m~o ~ 4"it poly'4r1ql'
..1 a'yolep,' .e r4eelv_at OB tarineux •
La do••tt. d@a taches et c'Der~tion8 eat fAible
: ot 4aDG la partie 1.16r10.ro de 18horizea les
o••cr'~i.ae Ai.paraissGnt et les tachem rouille
4.vi.aa.a~ pIao l"oa~~' et ditta.oo.taa4is que
la 'telate 4e toa4 pC>Il! •• au 8riB. Gr&c11!lellemeDt
lB 5X~
(0-10)
IR 514 100 ~ PLUS
4. 260
• .. Il •
. . .' IR 512
- - - - - (30-40)
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.~:... .
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--- --------
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'!p ~I'
.......11/-- 11 ---
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- ,il ll '111_
III' _'
IIW'. 1iiI" ,
-~II -lllhll-
,-I~lll
I---? -1I1'I-
l'· .
/1__,/1" _
fil" III~I, .
lB '15
(20o-a2~)
15
PMB
L
CL
S04
C03
HeO
CAS
MOS
KS
NAS
UO
444
49
6,'
1,85
0,5f 1,.1
1),1 18,81,,45
i
;
4
46
5,3 1
1,8 1
O,l~
',4
1,88
4
.9
4,5
2,0
0,68
1),6
a,14
.,5
T,'
59,9l,a
4
511
01
io
o45,
25.6 1
29 8,8 1
33 1,7 .
:~ 1,44'
4S 18,'
49 2,15
53 '6,.
57 aO,3
61 20,8
65 O.-
69
73
Na'
2 a 20 t'
20BO ...
50 a 200 jJ
Silice Si 02
Alumina AI203
Fer Fe203
Titane T102
Mangane~e Mn02
Fer lIbre F&2 0 3
Calcium Ca' .
MagneSium Mg' •
PotassIum 1(.
Sodium Na'
Porosité en 10-2
Residu
Carbonate de calcium
Argile
PhOSDl'ore aS~lm Olsen
Sodium
CapaCité d'èCl1angfl
Phosphore tota:
Phosptlore assim, TruoO
Carbone
Azote
Acide5 tlumiQues
Acides humiques bruns
Acides humiques gris
Acides fulviQues
pH eau 1/2.5
pH chlorure de potassium
CalCium Ca' ,
MagnéSium Mg • ,
Potassium K •
Umon fin
Umon grossier
sable ftn
Sable grossier
(Région' 29'
Numero du ~a~ 33
Profondeur m'nlmale en cm 37~
41
'
Prt)fOndèur maximale
Refus
enmt
Acidité
Oranulométrle
en 10- 2
Acide phosphoriQue
en 10- 3
Matières organiques
en 10-3
Cations échangeables
en mé
Structure et
caractérlstlques hydriques
PhoSDh:>rl! dSS. citriaue
Eléments totaull (triacideJ Perte au feL
en 10-2
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FICHE ANALYTIQUE
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1& '1 ,: 1 1 Il!I-'---------I:~:~:~ 1 X,I i 1,2r~2 ,2,11 , 2']2f ··"---:---t--::LSous groupe 17'J44 i ' . 1 501--------... 'Famllle i 21: Il' FM
ISl'rlel 25 i 1 SR
1 RC51a ifl' 51. 515 ~c
'0 60 lao 200 l'Ml
40 70 iUO 220 PMA
o 0' 5, 9 0; RÈF
::1 9,1 10,' 1),61 25,9 29,01 j ~~~
57\ 5,9 7,8 8,1[ 6,~ 5,11 i' LMF
'61! 14,4 17,4
1
17,3/ 9,~ 8,81 1 i Il lMG
65,46,' 39,3 i '9,11 'l,~ '2'01 ! ! SSF
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ni A~
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41
1 1 l 1 PHK451°,78 0,49; 0,08 0,24f 0,43 CAE
4910,41 O,lOi 0,0.1 0,'; 0,8' MC;E
Bi 0,19 O,04! 0,011 0,0 0,06 KE
n! 0,06 O,05! 0,02 0,0 0,09. ~E
61 1 ,85 i .'991 • , )11 • ,.' 7, 511 T
65.0,75 ' 0,11 0,J8 PT
69;0,1.! : : 1 PAT
75: 2 1 2 1 2 ' 2 1 2 :< 2 CARTE-l~~]~-::::-2~O:-J~6l-4'7:;' -:;
25188,9 88,.! 85,21 10,. 59,,; RSO
29 ),60 1,18
1
6,15! la.1. 16,~9 SI
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41 1 0,). o,4a1 0,5. 0,6. o,6~ Tl
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57 0,79 0,80 O,6~ 1,0" 1 1 ~O
61\ 0,40 0,18 0,'4 0,16 i "
651 0,16 , 0,18 0,2Q 0,25 l, NA
691: 1 I:! 1 PlIS
73 1 3 i 3 3' 3 3 3' 3 1 3 : CARn;~?~ H. ~ 105'C Hi 1,5 1 2,' ',2 2,5 13,5 - --_··_-.....- ..li--.....I !lI!IfiP:i;F2~
ni i 1 i PF3
21 i 1 PF4
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Si 02 lAi 1
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s........ 1
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DOSSIER DE CARACTERISATION PEDOLOOIOUE
L. _
CLASSE SOL .BRRALLITIQUB PROFIL
.......... --
SOUS·CLASSE PORTBMBIIT DES.l'1'UU 18 '2
GROUPE BBMUIB
SOUS-GROUPE MOD...L Mission/DossIer =B.t.~••"."l••
.._._--_.-.__._--
--
X&OaO
Famille i... d. par••••i •• ... d. .1o•••Jai.... Observateur: •• 4. B.i.......
- _ .._----~- & Ilor"'•••• ••p.r1••r. ..,........ app••..,,..
SérIe Date d'obsenratlon ; ..1 1966
• n argll. ... b.ri... .r.ylll....l~. ,.. 'l111•
----
LOCALISATION
• i .... a,••
[;,•• Pia". cl'Akal.u. Il'. •. oarr.:r.W4ocument carto. : ....l ..~.. , ...
CoordOMèes : "'6'20 de Latitude ••r4 Mission I.C,N, ; oar_ 19'5
.I.T'" de Longitude 08.... Photo aérienne: BOM .1 ,
41 m d'Altitude Photographie :
CLIMAT
i-~~~~'~G.l.'•• l.r....l.r. S...".rl.l "'''''1'.. l.i'ri••r Station: --.ali"••-Tia...A.lP1""'_moveM' M"",,~ • 1.... Il. • 1 •• Période de référence;
TemPérature moyenne annuelle: 2615
Saison lors de l'observation: .al... 4 •• pl.i•• pl.i. la y.lli.
SITE
_._----
Ceomorphologlque :
"1"'. t.l.1...... •....1'
Topographique: .._... ... ••111•• , ,..... ..~.. •••••Drainage:
··7··Erosion: •• _PP. l'.'r. , ••11. Pente en ,:
'------- --._-
MA-rERIAU ORIGINEL
[~~~;~;~~.,. .i•••••1....... pa~....1••
Type et degré d'altération: .1..41"...1 •• t.r~.lll..1 ••• ,r.t.....
Etage stratlgrapltlque : Bll"~i.l.a
I:U~~téS ou re~anlement5: .1y.a........111._.11". 4.... , '.1.1. p ...:r.llcl••J'
VEGETATION
1~~Pect phYSionomique: -a••r. :r.r••tl.r r4.....
1 Composition florlstlQue par strate: , p.r•••li.r
UTILISATION
Modes d'utilisation:
Techniques culturales:
Modelé du champ:
Densité de plantation:
Rendement ou aspect végétatif ;
Jachère. durée. Périodicité :
Successions culturales :
ASPECT DE LA SURFACE DU TERRAIN
Mlcrorelle': _1
Edifices biologiques: ......
Dél!6ts ou résidus grossiers: D'....
Affleurements roche~x ; .,....
EXTENSION ET RELATION AVEC LES SOLS VOISINS
1 -
[ O. R. 5.T. O. M. section de Pédologie CENTRE O.R.S.T.O.M. deMISSION O.R.S.T.O.M. de
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DESCRIPTION DU PROFIL
1 -------, -r ....-------------..GROUPE IS. PERRAL. PORT. DESATURB RBHANIE 1
'SOUS.GROUPE \ modal 1
Famille i.s. de mioaschiat. et d. paragneiss 'S~~~~_. .l_.__. . .
i
Pa••age bra.quo h 1 i
niveau Ir&villoDD.i~ (4~ a"l'meBts gro.sier~)
de taille inf'rieur. à 10.. g4a'rale.ent de 1
!
form. àrroa4i. ~ pa~in. sup.rfici.lle sombre aved
, ,
queiqu....ma. concr4tionn'. de for•• aubanguleus.
p.u indurd. et qu.lque. cailloux a. quartz. La
terre interstiti.lle jaune-ocre (7,5YR 5/8)
g~oasUtre.ent .ablo-a_~B~i."~(~Jr'senteuao
struct.re pelY'drique ••bantuleuae faiblement
d4velopp4e. Enraci....nt m'diocre. 1
ocre-jaune (5YR 5/S),argilo-sableux à sables gro~
-si.ra,avec quelques (II~)- c••cr'tiona rondes
~ patine superficielle d. tr~. petite taill••
structure po174driqu. moyenne à fine faiblement
1
brua (10 YB 4/') sro.8i're.e.t sableux, faibleme~t
!
h..it~re, atruet.re par~i.ulair. gres8i~reB$nt
.abl•••• À gr...lo8•• faibl.ment d4velopp4e,
•••ble, .araoino.eAt ae tout•• tailles abondant.
-,r-'---·--
'. - ----
• 1 ~!l • 411 •
,f.. •
i
"
524 ,lu8 de 60
1 IOO-Up BJ
1
1
d'vel.pp'_ coh'.ioD faible~ Pr4sence de tach.s
faiblement rougeltre diffuses généralement peu
induré••• Enracinement tr~. faible.
P.ssage progressit à UA hori.on tachet' rouge
(2,5 IR 4/6) faiblement indur4 en taches allant
jusqu'~ 1 ca de di&m~tre dominant sur le jeune,
argilo-~Ableux à ar~ilp.ux ~ .ables groeDiers
structure à tendaAce poly4drique tr~8 faiblement
d4velopp'e.
AH
r'T
AnG
AF
MeE
KE
NAE
T
PHK
(liE
AIlS
PF2
PH
PF4
15
PMB
L
CL
504
C03
HCO
CAS
MeS
KS
NAS
LlO
PAT
2 .,<. _. __ .~~[tL
PAO
l'AC
PIlT
RSD
Si
AL
FE
Tl
MN
FEL
CA
MC
K
NA,
PRCi
CARTE
i
1
"aDa"''''.....;
h ,oJ L~/AftIIe '
Si02/ A1:510,/1 3
$." '.
T ~"
S, "....
"".0..1- 101
(IN :
Ta. C, ~ "
Ac. "./~ ....
i
,
'2) 524
)5 100
., 110
11,0! 0
1
J6,91 .0,
"JI 1),
J,5! 5,
1 la,1O,.,
1 a.,.a,7 j
1 1 1
25
129 0,151
33 1,06 1 !
',a .,6 1 5,0 5,a37 .,J~41 0,J2 1 0,145 O,J7
49 0,09 0,21 0.2
1
0,5
55 O,OJ 0,14 0,0 0,0
57 8,05 0,06 0,1' 0,0.•
61 J,50 .,08 J,6 5, 54~
65
69
75 2 2 2 2 2 .1.
13
.17 i
21
25, \,
29
33
57
41
1
45
::i 1
571
61[
651
1
69
73 5 3 3 5 3 _l
15 1,0 J,1 a,6 ),6
17
21
251 ,
291
33
37
41 0,'4 0,7' G,lel 0,74
45 15,. 17,9 a41' 12,_
49
55 1.,9 6,8
57 9,9 9,0
61 19,9 al,a65
69
75 4 4 4 4 4 4
SIlice 51°2
Alumll'1e AI203
Fer Fe203
Titane TI 02
Manganese Mn 02
F@r libre Fe203
::alci:Jm Ca' •
Magnésium Mg' •
Potassium K'
Sodium Na'
Porosité en 10-2
carbone
Azote
Acides humiques
Acides humiQueS bruns
Addes humiques gris
Acides fulvlqu9s
pH eau 1/2.5
pH chlorure de potassium
Calcium ca' •
Magnésium Mg • •
Potassium 1( •
Sodium Na +
capacité d'échange
Phosphore total
Phosphore asslm, Truog
Résidu
CI'1 m~
Acidité
Ciranulométrle
en 10·- 2
ACide phosphorique
en 10- 5
Matières organiques
en 10- 3
Cations échang('ables
en mé
Structure et
caractérIStiques hydriques
Phosphore asslm. Olsen
Phosphore ass. citrique
Eléments totaux (triacide) Perte au feu
en 10-2
FICHE ANALYTIQUE
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PROFil !
la 52 1,1 2,1 2,a 2,) 1
_ ..__ ._.__________ HOrizon --'9.......__--I'--__-+- -1- ----+----+-----..---+I-:~Rl-
Crou~ 13 ~
Sous-groupe 1719).1 Sc;
I------~_ ... (Famillel 21: FM
(Sériel 25: SR
(Réglonl 29: RG
Numéro du sac 33: 521 522 . SAC
Profondeur minimale en cm 37' 01 151 PMI
Profondeur maximale 41 i 10 a5 l'MA
Refus 45! 1,7 41,~ REF
Carbonate de calciuon 49! COC:~~~ fin 2a 20~ ::1::: a~:: ~;~
Limon grossier 20 a50 l' 61 i J,6 J, 1 LMCi
sab/afln soa 2001' 65116,6 1',a SBF
Sable grossier 69 6',. .,,1 1 : i sac
~7'1--::o:1.!....,r-l_~1__._+_-~-+_~-__I_-.....!....-+_-.-!.---+----1_.~-..!.__,Ç~IllL
151' , c171 ,1' ,.. N
21Î 0,66 1 0,27!
1 1
DOSSIER DE CARACTERISATION ~EDOLOCIOUE
SSE SOL PE!UU.LLITIgUB PROFIL
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LASSE "ORT~IŒNT DÂsAruu la 54
-,_. _."_ ..
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UPE HoKHANIE
_..
-------
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.ROUPE MODAL Mission/Dossier; &.f.I'••"ati.a
1
.- ...-~- tfiliUëli.U••olii.n--n-a-.·para.... l·••·· ..._-·- IBOBO 1
ille Observateur: lP. 4. Boi•••••• 11
__ M_ al'aT-nYiai"lJ:~.-à--"- 1966~pr-U.D-ç-ant
-
aIT.au Date d'observation: aai
Ile falbl. pl'ofoa4.u L_.. _._
.__._--~-- -",._-
CLA
Se
Fam
50LS-(,
GRO
SOUS-c
°S~~~SA!~O~. . ---=..='.....p.
: lieu. carr.loar •• l' pi.". Akal6Ju'o et Documentcarto.: .))i4Jaa 3B
· coordonnees; ,e)6')0 de Latitude••r" Mission I.G.N.. cal'ta 1965
4146 • 20 de Longltudh••" Photo aérienne. IBOBO 4
40 m d'Altitude Photographie:
._------------------_.._-_._-- ._--------
-UMAT
1Type :Gulïi4en for.sti.I'-B'''''.l'ia! ..ttl'.. ~atl;":-- Dab.\1;;fU••aIT----]
~ Pluviométrip lTovenne annuelle: 1600 ~ 1800 - Pértode de référence:
· Temperature m01'en",:' annuelle: 26.5
1 Saison lors de l'observation: "'ba" 4 •• sraDd•• pluie•
.• ~ ." __.0- • ~ . ~ .. _ ••
üralnage
· (·,JpographIQue
SITE
. ~ ..-.._-_._-_.. -.---_.-..._----------
l,i'umurphoioglque. .o...t d. c 0111a. ..l»aplaai
p••"_ tr~. faib1.
..07··
Er<JSlon .n aapp. tl'~. faib1... Il.11.
-.-.-..-----~_._---._-._--.-- '-'---1
Pente en';
_J
VEGETATION
: Aspect physIonomique. FOl'lt ".11.. h_i... ..ap.I'Tir.a".
Composition floristlque par strate:
UTILISATION
r~d~d~iïi;.ttk,n :
1 Techniqu" cultural" ;
, Modelé du champ:
Densité de plantation:
LRendement ou aspe~v.ég..:::...éta--,-ti_f ,-: _
Jachère, dUrée. périodteltè:
SUccessions culturales : --=:]
ASPECT DE LA SURFACE DU TERRAIN
Microrelief ; Ulli
Edifice5 biologiques: Il'ant
DepOts ou réSidus grossiers: n4allt
Affleurements rocheux; néant
EXTENSION ET RELATION AVEC LES SOLS VOISINS
l _
....iopo..oua,CENTRE O.R.S.T.O.M. de
MISSION O.R.S.T.O.M. de
~.---.------------------___,r__---------------__,.--___,LO. R. S.T. O. M. Section de Pédologie
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PROFil
DESCRIPTION DU PROFIL
1
s. J'EnRAL. J'OR1'. D~SATU!tE !"(,EMANIE-·---------:
1
modal
issu de micaschiste et paragneiss
1
1 présentant un horizon gravillonnaire ~
___ . __.. J1---..If.........i...h.....l. 1Z8 profondeur _. . _.. __ u---.J ... .-,__
GROUPE
SOUS·GROUPE
Famille
Série
545
120-1J
----- '_·_---'-'-1-----
. Croquis du profil pre~~~;;~:~:~;,:~~------------ -__ o· -. -----_. --. - ------ ------
----- 5;~sac ~_~:;~izon~ Brun grisltre (IOYR JI), humifère JgrossièreZ!1ent
1 ~"'. \..'/fl'/I',I.!' 0-10 j Â I sableux assez riche en limons; structure grumeleusll
, ~ particulaire. En racine.ent important st de .'li!I'I!;li'i'/'/~/i) f toute taille. Bonne perlD4abilit~ d'ensemble.
p. . , .0. .!' Pass..ge graduel ~I
;. 542 12 -25 ja..e (lOIR 5/8),s..blo-faib~e.ent argileux ~
--;.-. -0 0 -;;12-20 sables gros.iera avec Ur.e structure faiblement
.·.·e· O~0;'O' , d'veloppée & tendance poly'drique peu cohérente
~~1r°.-O.~ porosité tubulaire importante avec parfois des
,$0 O· ~. 0 ,4 pores de grande taillo. Prlhence à l'état i80l($n. 00 0 0 0
a de petit. gravillons ferrallitiques do taille
• Ga (Il <:> ,.,0 :i" 0~ •• , " f , inf'rieure ~ 10 l1llI arrondie la. patins extérieure
• D e O.
----.. JI (1 Dl sOllbre et de nombreux c ..illoux et graviers de
/li, ta .·.0. . quarts fortement terruginiath de forme arrondie
f-----~--_.-- J prthentant 'gale.ent une pQtine extérieure (II %I-~ __G !L'_~ l' d' ~l~ments grossiers) • Enra.cinement lIl.bondant.
Passage graduel à 1
••• ~. •0' ,~ • 54) 25-55 horizon beaucoup plus riche en éléments grossier;
o "'l:j-- JO-40 B2 (50") concr'tione ft. cassure rouge violacé
- ..---~ .- • el (lOS )/4) moyennement indurées et avec ou sans
•••f!/) .' 1 patine extérieure, et graviers et c&1110ux de
._- - ,- • i quartz subangulewc. terruginisés. Le. terre jaune
--"--. '--- 1 & j ..une-ocre (lOIS. 6/6) est tJzblo-argileuse à!fl!\I:II"J~I,iill aables grol'Jsiera avec une structure la. tendance
:': 1 I-'Id'" '1'111: pol v 4drique movenne de cohésion faible. 1:.:nracine+lI 1fl·.llll ,[ 1 01 "
,1 0 - 'i Il: 1 1'[1 liment un peu plu. faiblct - Passage graduel à:
')! !; l '1 J 1 :)'1' 544 '55 - 95 lin horizon ~~I!e IfSgèrement ocre (IOya 6/6) avec
!I
lillillili 1') :11 70- 80) BI de. amas concr4tionnfs faiblement !i1ndurés,sans
il :;: 0 IlL .! .' patine extérieure de couleur rouge (2, 5YR ~ 10R
,] 1/ 1J'.: Il! 1 fJl/; 4/6) de taille intérieure la. 20 mm et localement
: 'II quelques graviers de qUArtz ferruginisés et des
1 petite. concr~tion8 noirea à patine de forme
arrondie et de diam~tre inf'rieur à ) mm ( au
total 19" d '"néments grossiers) ..rgilo~~~ble~.
k structure polyédrique peu cohérente se r~solva~,
en microgrumeloux- Racines de diverses tailles ..
fréquente. - P6ssage progressif à •
ua horizon tachet'. jaune (lOIR 7/6) largement
tachet4 de rouge (IOR 4/6) de forme irrégulière
légèrement et in'galement induré (35 %) et nette~
ment dominant par rapport aux plages jaune de te~­
re argilo-sableuse à argileuse.
- -L.-__-'--- -'-- . .. . .._
FICHE ANALYTIQUE
PROFil la 54 HRZ
CR
SC
FM
SR
Re
SAC
,
PMI
PMA
REF
COC
ARC
lMF
lMG
SBF
SBC
CARTE,1
545
120
IJO
J5,(
40,5
9,5
4, Cl
14,4
29,1l
1
2.1
J6,)
5,)
4,2
14,)
40,0
1
,
5431 544
30' 10 l':~l l':~ 1
22,)
4,7
4,J.
18,8
49,J
1
"
'42 '
:12 1
20 1
:l0,9 1
9 1 .. 11 t .. l~ 2.1 2.2
15
11'9)41 !
;
2'; !
2~'
29'~il '''1
371 .01
41 10
451 °·~I'
53 10 ,0 116"
57115,9 4,9
611 4,6 5,4
65 aO,5 aJ,8
69 48,1 44.'
75 1 1
2à 201'
20 a50 ..
50;\200 ..
LImon grossier
sable fin
sable grossier
GranulorMtrle
en 10- 2
I---------tHorilOn
Croupe
1- .. 50u~·grout.e
IFamille!
lSérlel
IRegionl
Numéro du Sac
Profondeur minimale en cm
Profondeur maximale
Refus
carbonate de calcium
ArgUe
LImon fin
plU."i ._lell.' •
pF3 10'.C
Magnésium Mg • ,
Potassium 1( ,
SOdium Na •.
Porosité en 10-2
FE
TI
MN
FEL
CA
PF3
PF4
15
PMB
L
Cl
504
C03
HCO
c.'\s
Mes
KS
NAS
L10
CARTE4 4
r. 2OI11mr;.~ b
Ft:D03 ..JI~
Si 02 f A12l'3
Si 0, la ~P3
s. e- ... lIiO
TCII&lI b s..~-.a ~,
.s.... t~. l'!lIIJ
MtIt.~ ~ 101
C/.
T_ c.•~ U
Ac. ".f ~ h!m.
44
1,0«
21,
4
0,52
II,3
4
0,36
7,0
4
0,J6
6,7
7,3
1,J
JO,O
4
15!16,7 4,:1 'c
17 1 ,Ja ,41 1 N
21 1 ,16 0,38, 1 AH
2S 1 1 1 AH6
29 1 AHC
53 l, 19 0,90 AF
575,7 4,1 4,6 5,0 4,9 PHE
~ ! ~K
45 l,J' 0,01 o,oa 0,07 0,4Cl 1 i CAE
4,0,54 l,al o,a) 0,30 0,41 i MCE
53 0,19 0,04 0,06 0, la 0,08 : I(E
57 0 ,oa O,OJ 0,05 0,0) o,n i NAE
61 ',97 5,J1 5,16 4,59 4,88 1 i T
65 ' ! 1 PT
69 : 1 1 PAT
73 2 2 2 2 2 2--t-- . L--1~
15 1 1 1 PAO
17 1 Il! i, PAC
:: ' 'Ii li j 1 :;~
29 !. 1 1 SI
33 i j ! i Al
57 1 1 j ! i 1
41 1 ! 1 1
45 1 ; 1
49 1 1
55 1
~ I~61 ~
65! NA
69 PRS
_':.:'+----"':..--+-_"--3-+_..,,5:..--+-_.::<.5_4----'s'-----4-_-"'s._-+-_.-"L'__ ._.::..3_-+-=C,t..;.:.',fl.,-,-.T.~E
15 4,1 1,2 I,J 1,6 1 a,1
17
21 !25 ,
29
55
37
41 a 14
45 '
4' )5,-
55
57 a8,8
61 la,6
65 14,0
69
73
5102
A/2 0 3
Fe203
Ti 02
Mn02
Fe203
Ca' ,
Fer
TItane
Manganése
Fer libre
Calcium
Phosphore assim Olsen
Phosphore ass, citrIQue
Perte au feu
Résidu
Silice
Alumine
carbone
Azote
Acides humiques
Acides humiQUes bruns
Acides humiques gris
AclCles fulvlaues
pH eau 1/2.5
pH chlorure de potassium
Calcium ca· .
M8gnMlum Mg ••
Potassium IC •
SOdium Na ~
Capacité d'échange
Phosphore total
Phosphore asslm. Truo;
enrné
Acidité
Matl'r" OrganIqU"
en 10-5
Cations échangenles
en m'
El6ments totaux Itrlacldel
en 10-2
StruCture et
CII'lIct6rlstlQUes hydriques
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DOSSIER DE CARACTERISATION PEDOLOOIOUEr----------...PROFilSOL FE.i.ltALLIT IgUE
·F6ü.YÉM.i:a~'Ï'---iï~S-ATU1tK----- ------- ---
CLASSE 1
t)\.)LJS-ClASSE 1,
de Boi.sezon
1
1
Hai 1966 i
_________.. J
bfllille
'-,". ',.
hydromorphe ~ taches de pseudogley
sur alluvions argilo-limoneuses
, MlsslonlDossier . IROBO
-- 1j 1 Observateur P.
-1 i Oate d observation:
_. _.J '-- 0. . . __ .. _
1,150 km du carrefour\,}CALl5ATION
l..... Pi.t.. d' Akalekro-Agnaloutou à
(oc'llonnee~ 5' 36' 30 de Latitude
.'.9' 50 deLongltude
21 m d'Altitude
Document carto .
Mission I.e N. _
Photo aerienne :
Photographie
Abidjan ) a
-L1MAT
~':l~v~om?t~::o~e~:~ a~~:-:I~a-ti;~-- ~:O:'q:a~:~~~~~::i'.~- ..---.-_..-- -::::::~~d~·r:~~e~:~:Ti"s saf'------l
r'·,n~eratur" moyenne annuelle: 26' 5
· ·'''.SOI' 101'5 de lobservatiDn: d'_b~~.~i~à_~__~.~~__~.l_~ies, tort.~_ ~lui. llavant ve~~~~ __ ... .J
... ·..)lpholoyiQue Plat.eaus lo-~ai-~-;;~t--';~;tiiil'spar d~.---V"il'•• -et. taly;'s----------l
'P':;),·,.pn'uue haute terra••• de Bandailla
["1I''''-lt illparfait maia profil tr~s .ec malgré les pluies
;. ·v>.(.ll :l'lI 1 a Pente en \ :r.l:! l c
1
_.J
k'~Al ERIAU ORIGiNEL
''iPf.' rt iJE-gre d·alteratiol1
· er"q" str.jti9,,,phique
·rnpuo·etE';' (lU remanitc'ml'nts en m'lange localement k des colline. isaues de schiste.
~iI:.:GETATION
--_. -.-. J---
. , _ ... -'.'-'."- ---_ ..
Model!' du champ
Densite de plantation
Rr.·"dt-ment ou aspl'ct vegetatif.
· 1\II.xl~s Il l't'll~atlOn _
: TE:'êhn,rlUes culturales
néant Jachére. durée. périodicité
Successions culturales:
ASPECT DE LA SURFACE DU TERRAIN
MlCrorelief un i
Ed.fi(;es biOlogIques n'ant
Depots ou residus grossiers: néant;Atfleurements rocheuJ(: néant
L . _
EXTENSION ET RELATION AVEC LES SOLS VOISINS
pas.ant latéralement à des sols Perrai. re.ani's hydromorphes
sur matériaux d'origine colluviale issus de schistes
· . --_. -.- ---.J
1'(; 1Adiopodoum6CENTRE O.R.S.T.O.M. de
MIC;C;lnN n P c; T n M rt ...
,_. -- _.. _--- --._ .._.._---------_._-,----------------,-----,
! O. R.. S.T. D. M. Section de Pédologie
DESCRIPTION DU PROFIL
PROFil
11-- ._. ID. 56 __. _
Croquis du profil
r------r--------------------------, ...-----------....-.olIlI
·GROUPE Sol torral. tor~. d'sature Typique 1
SOUS·GROUPE hydromorphe
Famille sur alluvions sablo-limoneuae
Série 1
'--- .-'-- ~. ~. . J ... ..........,.
';;
._-"------,,._------_... _---_ .._....-_.._-----------_ ... - ... , ...._-
Prélèvements Profondeur en cm 1
numéro et nomenclature '
du sac des horizons
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:~: ~ : . . ( 0-10) .
-- / T='1! 1
/
) j 1 1 1
- /1: ./=!'. f! i
--r-- '.:: l \
.. '" .•• • • .. 1
-_:::_..... 1 •
••~. 'li
BruD (IOYR ./2)Jfaiblement humit~r•• 8ablo-argi-
leux k sables tins à aOYODD ~ structure grllmeleu~
.0 fine danD los trois ,--'ers cm sup4rieurs,
1
pa.sant ~ un mat4riau UD peu plus argileux h i
structure faiblement d'velopp'. ~ tendAnce pOlY4L
drique moyenne peu coh4rente & l"tet humide et i
.;:: meuble •
, 1
1
aveo des petites tache~
j
. inférieur.
bei,o jaun4tre(IOIR 5/6)
eoh4.ion moyenne ~ tor~•• Bor~.on eomp~ct dans
son ens.mblo et relatiTement sec. Porosité
tubulaire moyenne ~ faiblo. Enracinement un peu
i
plus faible. Dans la partie intérieure de l'ho- 1
ri.on 1& teinte de fond passe localement au grisl
avec des limites ~s.eB diffuses annonçant l'ho- 1
rilSOD tacheté
En s'chant les mat4riaux de cet horizon attei-
gnent UDe coh'sion très forte. Transition rela-
tivement tranch4 avec un:
horizon tacheté: gris {IOY~ 6/3) et brun rouge
(2,51& 4/6l dominant,argilo-sableux , riche en
limons,structure peu développ'e h tendance
poly'drique de coh4.ion moyeDne 3 forte.peu
humide, et compact dans son ensemble avec qUelqU'r.'
pseudo.ables blanch!tres et des concr4tions .f
brunes poreuses et peu indurées. Les racines so,~
peu 3bondantea et passent spécialement dans les 1
1
masseœ de •• rre grise. 1
ocre puia ocre-rouge aux limites diffuses, &rgi~
...bleu•• à sables fina un peu plus limoneux !a. (1
stracture polyédrique moyenne à ,rossi~re
]5-80
Plua de
80
1
1
!
1,
1
1
1
1
IR 5631
IOO_ I2tl
i
1
. .
la 562
--··'1(;·····-
_ -- (60-70
FICHE ANALYTIQUE
PROFil 1f 1
65
69
75 4
PAO
PAC
PRT
RSD
SI
Al
FE
n
MN
FEL
CA
MC;
K
NA
PIfS
CARTE
HRZ
PF2
PF3
PF4
15
PMB
L
CL
S04
C03
HCO
CAS
MCS
KS
NAS
LlO
C
N
AH
AHB
AHC
AF
PHE
PHK
CAE
MCE
K~
NAE
T
PT
PAT
CARTE
CR
SC
FM
SR
RC
SAC
PMI
PMA
REF
CDC
ARC;
LMF
LMc;
SBF
SBC
CARTE11
3
"..~ ...
"113. , .
SlOa 1AI /Os
!lOt" ~iOa
s. ...", ..
,_.!~ rs
J.... I=L .. '.
Mal. __ ".,'
Cf.
r~ (. ~"
Ar. "./~ ha
4
1
4
3
1
3
4
1
!
1
1
! 1
,ii'-t'-+--'
1
1
1
1
1
1
i
1
1
5,01
1
0,02
0,17
0,07
0,0)
6,18
56)
100
lit
6,al
,
JO,' li
20,0
16,0
10,'
21,4
1
2 2
4 4
3 3
1
1
562 Il
60
1
70 1
.oa
:19,1
16,3
14,<4
I,e
17,~
1
6,1
Il,7
),5
,19
.,71
0,04 1
0,3)
0,28
0,05
6,4l
O,7Cl
1, ;Cl
0,"
o,a-e
17,9
1,41
2,61
1,9
15
17
21
25
29
33
37
41
45
49
53
57
fi1
9 1.1
15i
171
21
25
29
33 1,97
37 3,9
41
451' 0,42
49 0,49
55! 0,16
5710,05
1
61 18,01
65f 0, 22
69 ° 12
73 ' 2
15 9344
17
21
25 i
29;
33 1 561
1371 ,01
41! 10
45; .01
491
1
:n,4
:: ',9
61 1 17,)
65 15,4
69 25,6
7~ 1
l05'C1!
17
21
2S
29
33
37
41l,12
45 Il,9
49 a,99
53 lO,1
57 12,1
61 26,0
SI 02
AI203
Fe203
T102
Mn02
Fe203
ca· .
Na • 65
69
73
2 a 20 fi
20 a 50.,
50 a 200 fi
carbone
Azote
Acides humiques
Acides humiques bruns
Acides humiques gris
Acides fu Ivlques
pH eau 1/2.5
pH chlorure de potassium
Calcium Ca' •
Magnésium Mg' •
Potassium 1( 1
SOdium Na"
capacité d'échange
Phosphore total
Phosphore asslm. Truog
Magnésium Mg • •
Potassium 1( •
Phosphore asslm. Olsen
Phosphore ass. citrique
Perte au feu
Résidu
Silice
Alumine
Fer
Titane
Manganése
Fer libre
Calciumenmé
Cranulométrle
en 10-2
Acidité
Acide phosphorique
en 10- 5
Matltres organiqueS
en 10-5
Cations éChangeables
en mé
Elèments totaux (triacide)
en 10-2
SOdium
Structure et Porosité en 10-2
caractéristIques hydriques
~"'~- B. ,
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1-------------1,1 Horizon
Groupe
Sous·groupe
~------_... (Famillel
(SérIel
(Region)
Numero du sac
Profondeur minimale en cm
Profondeur maximale
Refus
Carbonate de calcium
Argile
Limon fin
limon grossier
Sable fin
sable grossier
DOSSIER DE CARACTERISATION PEDOLOCiIQUE
SO~~~:è:sEl-~~~ii::~~O~~~~~------ I .....P-R-O-F-IL--1-a-'8----.
GROUPE ~ ,le7
_________ .__....JIL._oa_t_e_d'_obs_erv_at_Io_"_:__"_a_i_I_9_6_6 _Série
Observateur: P .. d. Boi••••on
SOUS-GROUPE de protondeul'
F 1'-' 'sur"'m'at'riau-'alT,ï'TTal' sablo-li.oneux puis
___ ~~I._e_.__ t ~~_~~!~.~ ~.a.~!~~~ __ ~.!_._~-.!} t ~!'..t••us~ _
protondeul'
-_._---.- ----_..._- ..----------
Mission/Dossier: IuOBO
OCALlSA110N
Abidjan la
C.rt. 1965
lltOBO nI ..
Document carto, :
Mission IC.N..
Photo aérienne;
Photographie:
~_._._._--~_..- .. _._--_. ~_ ...- --------~-_._--~~~~~~~~~~--------------~
'~u~K 2500 ••1' 1. 1a70. v.~. partant
COf)ldonnét's 5' 16' 40 de Latitude Nord.
4144' 10 de LOngitude Ouest
m d'AltitudeL ......_.. . _
LIMAT
r'~v~-:G~l~i;~·-to~;;:,i;;~u·-Eq-.;~t;~-i~l-·Attï·i;;--i-~t'ri.uaatlon: D.bou-Ti••••l'1Pluviométrie movenn, annuelle 1600 ~ 1800 mm/an Période de référence : JI
; Temperature movenne annuelle: 261il 5
'Salso'llorsdt'I'observatlon' d'but sai.on dea pluie.
L.. _.. __ ." .. _ _ __ ._ _ _.__. _. _•. . ._____ ,
ITE
--_._------
: Geomorp~ologiQue T.rr•••• alluy!.l•• partie CODTex. dl un DuSandr. riT. Bitrou
. Topographil1ue T......... '\'ft" ('II '1.".nt COf\q"••~t ."t.il1& da"'. lc, Ic"iltU).
Orain:Jge mauv.." .•. t'Aotulat.o". teMpo.....41"'.
, E'ros",",
.._....... - .. _- --- . - ....._._._-_ .._-------._---
Pente en % ;
-------------- _.~
ATERIAU ORIGINEL
r
-- ... - . - --_ ..... _. - . . -- ... -- -..------------_......-------. ---.-...------- -----"'--J
,NaturelithologIQue' Alluyio•• tin•••nt ••blo-liao••u.e. pu!••ableu.e.
1
Type et degrt' d altération -
. EtagestratlgraphlQue a11u'Yion. r'cente. d'ri'Y'•• de .chiste. Birr1a1en
: Impuretes ou remaniements ni y ••• de cailloutis ~ 145era 4. protond.ur
:L.. . .. _.. .. _. __ ._ ._.__ .. .... . ... _ ... _ .__ _ ......_
EGETATION
: ::=s~::;,i·:,::::e-p~r~~::··-cfe-nai-Iias-s.--r ipTë'oTe -. - --.--.-.--..------- .. --- - ...---.---. --- ...... -.-~.-----
!
L .._. ..... .. ....._.... . _
TILISATION
Jachère. durée, périodicité:
Successions culturales:
rM~d;~d~ti;lsa~·I~;;-:"lieaii\·-----·----·---
1 Techniques culturales
1 Modele du champ.
1 Densité de plantation
~endement ou aspect végétatif;
-_._---..- .. --- _ .. -- ..._-- ..... --- .-_.-------_..._-------------_.__.._--......--------_. -- -_.- .._-------_......
SPECT DE LA SURFACE OU TERRAIN
r;~;;o~e;~-;--- ·l&1b..l-.-I1--,.:-:n-,',.--""'b""•.,.""•..-.,.....l-l11'~------------_·-·_-----------.
1 ~difices blol~iQues . n 4ant
1- Depôts ou résidus grossiers
1 AffleurementsrocheUll .•tt1eurement. de schiste••ur la riT. conc.v.
L
XTENSION ET RELATION AVEC LES SOLS VOISINS
-_._---------_._.•._---------,
---- ._-------------------------'
o. R. 5.T. G. M. Section de Pédologie CENTRE O.R,S.T.O.M. de Adiopodoue41
... _._. ... ......._. .__. MISS!Q~ O.~_:S.T.O.M. de:.....- ---..l.__----.l
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GROUPE
SOUS·GROUPE
Famille
Série
DESCRIPTION DU PROFIL
SOL BYDRO. MINERAL A GidY ..P-R-O-F-Il-------~"'·
ch protollde1i1'
aur all••ioIl8 4'l'i.'•• de schistes
,
.,
!
Prélèvements Profondeur en cm
Croquis du profil numéro et nomenclature
du sac des horizons
~20-I)O
40-120
583
. . .
· . . .
Draa ,rialtre,faiblement humit~re, tiDemeat
sablo.llmoaeaK,grumeleua ~ DacitorBe t1A, meable,
avec une pror8tt' d'ensemble torte, oaraciDemeat
abODdaDt, pas••at rapidement i~
~ un ma~4riaa brun (lOIR 4/3),,08 humll.re.de
texture aDAlos••,~ débit pely44rique 40 00h'8i••
moyonae,trlable à létat &.-14••
EBr.cinemen~ eaoore important et r'parti.
Passant progressivement hl
beige jaualtre (IOTR 6/5),tinemeDt 8ablo-1iDOB.ax~
un peu plus rioho en arlile,~ struoture po1744r1-
quo Iroaei~re faiblement développée do coh'siea
moyenne & l'état humide, friable dOYenaDt
compact h l"t.t seo, avec uae porosité faible.
Earaoinement important.
Pa••_nt bri.vement ~I
1111 horillon sableux ,beige jaunltl'o tachet' 4e ocre~
sa.D structure .ien 4'velopp6e,meu'le ~
l' 'tat lawnide, mai. compact r.. l' 6tat see • tr~1J riche
OB poree 4e taille et de termes diversee.
Hrogre.8i••ment OD passe àl
584 130-14' aB mat6riaa sableux,grie (5Y 6/I),tr~s humide
. . . '~)'-145 G ••ec encore quoique. taches et Yeiaules Gcre
. . qui disparaia.ont dans la partie iaf6rieure de
----- l'horilloD.
:;: i~
· . nappe phr'atlque ~ I45em de protondeur OD passe
1110 Il. Ill'
• Iij' en 40••oa ~ , lUIO ar~De blanchAtre (5Y 1/a) grossUnrement
· 'I~. '. '. il!'. • le 14' sableux a.,.eo de oombreWl graviers et cailloux
1 ., 1 585 (4~) de quarts filonien iD&g61emeat 4mou884.
· .. ~1o-180 et faiblement ou peo ferrugiDis68
(Jo.OC{Jo 97'1 .org' cl' eau •
,,?OD.Q ~o.<g
l".J oQovl)
· . .. . .-.
.. . . . .. .
1--------1
1- - - - - -
V/."1'0//1il'If/lj/":/ IR 581V j '1 . f • 1 ( 0-1 0 )
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SOUS.CLASSE 1 Sol hydrolllorphe minéraux
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Iii 59
Misslon/Dotsl.r: IBOBO
ObMnrateur: p • d. B.i••••••
DIIt. d'observ8tlOn : Bai I~66
.ux
sol à. gley
sol ~ gley de profondeur
DOSSIER DE CARACTERISATION PElJOLO(lIVUt:
SOL HYLaOHORPHE
-sur ma
issu de
-----------------------i
Famille
Série
CLASSE
GROUPE
SOUS·GROUPE
1-------
OCALl5ATION
lIeu:lt. a. 650kn de
Coordonnées' 5.)6 1 30
.140' 10
45
la piete Lay•• B.Y.
de Latitude N.rd
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Document carto. :
Mission I.G.N. :
Photo aérienne:
Photographie:
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carta 1965
Il,OBO 1965
L1MAT
,---.--_._--_.----------------------------------------------,
Type: Guin6en torellti.r ou .Equatorial
Pluviometrie moyenne annuelle: 1600 à 1800alll/aa
Température moyenne annuelle: 26' 5
Salsonlorsdet'observatlon: d4liJut de la saieon
Atti4en intéricUltatlon: Dabou-Tiassa14
Période de référence :
dell pluiea
ITE
DullePente en %:
---------------_._-----------,--------------------------,
Géomorphologlque: pe.;raago faiblemeDt on4u14 replat de ba.. de pente
~~g~p~~e b68 d. vereant pente faible en bordure d'une vall'. alluvial.
Drainage - mauvais
Erosion: .D nappe P.U apparent.
-------~---------------------------~--------
ATERIAU ORIGINEL
Natu-r~I~~~o;~~i~~e-,----mat'rl&ücolluv-io-alluvial issu de .chis~ ••
Type et degré d-altératlon :
Etage stratlgraphlQue :
Impuretés ou remanieml!'nts :
----------------- ----------'
EGETATION1'_' oh-YS-iO-nO-m-jqul!' Porlt
Composition floristique p~r strate:
1
r
1
dene. humia. laci•• torlt ba••e ••ai-.arécageu"-
Jachère. durée. périodICité :
Successions cultural" :
UTIlISA110N
1
Modes d'utilisation ,- n ail
Techniques culturales :
Modelé du champ:
Densité de plantation:
Rendement ou aspect végétatif:-~---- ___J
ASPECT DE LA SURfACE DU TERRAIN
Microrefief: un!
. Edifices biologiques; néant
DépOts ou réSidus grossiers .
Il.a_tAffleurements rocheux:
EXTENSION ET RELATION AVEC LES SOLS VOISINS
L _
CENTRE O.R.S.T.O.M. de
MISSION O.R.S.T.O.M. de
jGROUPE
! SOUS-GROUPE
i Famille
1! St'. ie
~- ..._.. -
!.J!:~~R1PTION DU PROfiL
Sol hydromorphe à aley 'l~p-R-O-FI-l------
à gley de protondeur l lB 59
.ur ...Uri&llZ ••U .... i .."" is.u. ~~_~._hist1 =
faiblement humit~reBrun gri.atre (IOIU 4/2)
homog~ne finement sablo-limoneux gruaeleux
à nueito... tin & moyen peu c.h'r~nt.devenant
progressivement à tendance poly'drique peu
coh'rent.,humide,tr~s riche ea racin••
.ubhorizon~ale. dans les t_ois premiers cm,
abondantes ensuite.
Pas.ant pro.re•• ivement ~ : 1
1
un horizon de R3eud0810y beise jauDltre,p&ia i
gria à partir do J5CB , tachejl4 diffus cl t ocre en !
tache•••1 individualie4es, sable-argileuse 1
à sable8 tins 8an8 structure .arqu'. non 1
plastique avec un enracinement tr~s limit6 •
Pa.san~ graduelle.ent à a
an borisong~ (51 6/1) tinement tachett
•• veia' (3 à 4.. de large) de rouie (IOK 5/8)
ar,ilo-ti•••eat .ableax,h..i4.,p.u perméable l
san. racine. aTec la nappe phr'atique k 120cm
.e profoD.eur ; brusque••Dt niveau caillouteux
,
et grav.leux (quarta tiloDiens peu émouss'.
peu eu pa. terru.ini.'.) dans une matriee
argile-sableu•• sor" .'eau peu plastique
1 .e couleur ocre de.iaante.
1
1
1
GI
•
12-70
Plu. de
120
70-120
---,.-----.....,------,----------_.__.-_._-----------_._---------,
Prélèvements Profondeur en cm 1 1
numèro et nomenclature 1
du sac des horizons 1 1
1
1
i
1
1
r 1
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1
1-
. 1
.
1 59)
1 .•--
. l "80-100~
1
CroqUiS du profil
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FP.CHE ANALYT~OUE
PROFil
HRZ
CR
50
FM
SR
RO
SAC
PMI
PMA
REF
COC
ARO
LMF
LMO
SBF
SBCi
CARn;1111
59)
80
100
,01
34,0
9,1
14,7
)4,1
7,0
1
592
40
50
.01
2a,)
9,5
16,7
43,9
7,2
1
1,19
59!53
37 .01
10
,01
49
53 7,1
5714,8
6117,0
65
148 ,2
69 II, a
75 1
15
17 n:~i
21
25
29
2 il 20.,
20 BO.,
50 a 200.,
Oranulométrle
en 10-2
Ii' 59
----------il Horizon
Groupe
Sous·groupe
_________....tl (Famillel
(Sériel
IRégionl
Numéro du sac
Profondeur minimale en cm
Profondeur maximale
Refus
Carbonate de calcium
Argile
Limon fin
Limon grossier
sable ftn
sable grossier
Matières organiques
en 10-3
Addlté
Cations éChangeables
en mé
AcIde phOSClhOriQue
en10- 3
carbone
Azote
Acides humiques
Acides humiques bruns
Acides humiques gris
Acides fulvlQues
pH eau 1/2.5
pH chlorure de potassium
Calcium Ca .. +
Magnésium Mil ...
Potassium K 1
Sodium Na"
capaCIté d'échanae
Phosphore total
Phosphore asslm. Truog
13 18,1
17 1,)0
21 2 ,75
2S
29 a,2'
55 () ][
37 '
41.
45°,2)
49 0,)4
55 0,20
57 0 ,0)
61 7,95
65
69
75 2
o.ot
0,02
tl'
0,05
4,64
2
oM
0,08
0,18
0,07
5,07
2 2 2 2 2 2
C
N
AH
AHB
AHO
AF
PHE
PHK
CAE
MCiE
KE
NAE
T
PT
PAT
CARTE
.pfW.i B. l. 1058C 13
17
21
25
29
55
57
41
45
49
55
PAO
PAC
PRT
RSD
SI
AL
FE
TI
MN
FEL
CA
MO
K
NA
PRS
CAPTE
•• . 7iô.
PH
PF4
IS
PMS
L
53
CL
S04
C03
HCO
CAS
MCS
KS
r~AS
L 10
4 4 CMTE
•"1~~~~tA
~,o)Ii~/~
ISi02/Ai =CIlI
~02/t ~.
~... ~ lB;
.. de k!~.~
. ha t:!I S'J
~. Ot,. tll tU
(fi
118 C. ~~.., "
~c. ~". JA~ ~
3
44
3
44
1,06
3
0,01
1,5
3
1,6
2,90
75,2
9,8.
9,16
a,J5
1,14
1,00
5
4
1,6
55
57
61
65
69
73
15
17
21 4,)8
258), a
29 ',62
35 5,68
37 l,.'
41 0,98
45
49 0,72
0,80
10,0
:n,2
57 I~,O
61 21,7
65
69
75
Mg' •
K'
SI 02
AI203
Fe203
TI 02
Mn 02
Fe203
ca \ •
Na ..
Titane
Manganèse
Fer libre
calcium
Magnésium
Potassium
Sodium
Porosité en 10-2
Phosphore assim. Olsen
Phosphore ass. citrique
Perte au feu
RésIdu
Silice
Alumine
Fer
enmé
Eléments totaux (triacide)
en 10-2
Structure et
caractéristiques hvdrlClues
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MIssIoft/DOSIIler :
ObserYllteur: lJl.
... Deieceeo D
Date d'observatIon : lb! 1966Série
SOUS.GROUPE h "'OOD' a.".
DOS51ER DE CARACTERISATION PICIJULUUIVUIt:
CLASSE rJOL l'iDS_Oara
Lieu; 0 •
CDOrdonnées ;' i Je ' "
41 'J'OO,
de latitude
de Longitude
m d'AttItude
Il Document càrto. :
Miss/on I.G.N. :
Photo aérienne :
Photographle :
••"M 1965
I&ClBO !!!lI a
LIMAl
on:
P6r1ode de ttférenœ :
(.ail pa••0 ~l.l.e 40••Ie 4 ~••~8
Type;
Pluviométrie moyenne annuelle:
Température moyenne ennuelle: 261'
salsonlorsdel'observatlon: tifS,.... "al••• 400 pl.i••
••sat l·.~..~.a~i.D
P.. 4...1•••'
asllft
( ')
Pente en ~:
ITE;-------------------------------------------,
Géomorphologlque: Vall'. Dllavi.l. pla.. .t ~ ctnl... cl' e...
Topographique: "11'8 do ••a'lal...mt.
Dralnave: GlAIJ3••ill 4..011ll&SO .t ia....clatA•• p4..!o41,ac
erosion: CIlalle
MATERIAU ORIGINEL
Nature Ilthofoglque: ~11."'••••1"111.-11.•••••" ..,
Type et degré d'altération :
ftage stratlgraphique : l'1 c ete...
Impuretés ou remaniements ;
VEGETATION
Aspect physionomique: POli' t b•••• ma.....cnID.
CompositIon flOrlttlque parstrate: .enture.s 311'ntl'Ilm 4.101&9..6. pa..tl..llonont 4'1"&01_45 maie
~Qi C~.tiDu.at ~ 88 .'vel.p,er
UTIU5ATION
Modes d'utilisation : ft6~C~
Techniques cultural" :
Model6 du champ:
Densité de plantatton:
Rendement ou aspect végétatif :
Jachère, du..... pértodlcltf :
Successions cultu...... :
ASPECT DE LA SURFACtE DU TERRAIN
Mlcrorallef: !'tM!.~i00.D~ D'2aH1J(tl:HI
edifIees bIClotl!QuesI\lCm~!l'0U Olrbl'~t't 401'0"1'.
• D$pM9 ou r$Sldu1l9rosslers: a'atllt
5 lb.a\
e••'rib••A~ ~ l'~all~ew le eiel'oroli.' 'ou
eeOl!.8'
r:XT~rJSIO~! ET P.t5LAT~O~ AVEC LB SOLS VOISINS
v~~~ p~etl1 h ~7dI'Q~ol'~~ie plu~ tet~Aë IR 64~la8 Glr8eD'.9~~18e em amc~~ 1
~~t~~!~nn eeblcQm ~~ solg ~ poo~'cal.7 tBohec ot .oœo~4tieBB lB J9
CEl"JllU: O.R.S.T.O.M. de A4iopeclell!mtf
MISSION O.R.S.T.O.ftlt de
,la 6)
DESCRIPTION DU PROFil
GROUPE bOL HYDRO. RUIl'. O&GA.NIQUh: A GL,i.:;Y e-P-R-O-F-IL------~
SOUS.GROUPE it. amnar ac ide
Famille sur alluvions argilo-limoneux
Série
Prélèvements Profondeur en cm
CroquiS du profil numèro et nomenclature
du sac des IitIrizons
_. ._----
---_ ..... _..~-
-
.. _.-
- --
r--...
1- -
0-45
Soua une liti~re con.titu6e de feuilles .Œta'
et brindilles puis d'un chevelu racinien tint
~rUD grialtre (10Y& 4/2) argileux lourd ~
huait~re.h structure grumeleuse très gro8.i~re,
de coh'.ion torte, bien que 161~re.ent humide
avec un enracinement moyen ~ tin très dense entre
ces IP.~ grumeaux.
Tera le ba. do cet ho*ison,devient beige brun4tr.
un peu moins humit~re,à structure polyédrique
gro.si~r. faiblement d6velopp6e à l'6tat humide
aVlc localement des petites taches ocre-rouille.
La cohéaion eat moyenne it. l'état humide avec une
porosit' tubulaire faible et ce matériau a'indure
tortement en 86chant.
La nappe phreatique 6tait h 40cm de profondeur
au moment de l'observation.
Graduellement on passe ~I
Plu. de ua lDat6riau gria acier (10Y& 5/1) argileux riche
lit 632 CI 45 en limona ma.aif et compact, sans pores, sa.Jla ra-
cines, et san. d'bit marqué, peu colla.nt,a'indu-
rant tr~5 forWmeDt en s'chant ce aet6riau reste
identique ~ lui-aIme juûqu'~ plu. de 130cB.
PF2
PF4
/5
PMB
L
CL
S04
C03
HCO
CAS
MGS
KS
NAS
L 10
5 _-+-_3
3,6
2,81'
l,30'
1,10
0,65
49',
53: 0,58
571! 5,.8
61,J,55
65' 1,05
41'
45: 0,02 2,36
491 0,58 2,00
5310,17 0,02
51 0,22 0,15
61 24, a 15,5
! 1 165 0,950,21 1 1 1 ;
69 005 il! 1
73 '1 2 ..-_2_+. __2 ~-_.2_--t._1.
15 l, ,
17\ l ':
21 1
25! 1
291
1
331
37 ,
1
41:
45
69
73 3
nj
21
25
29
35
37
41 0,99
4S:. ,1
491 100 63,5 i
55 1.,8 27,0 1
51 22, l ' 1 1
61 1: 1
...:=-;:~.~_4L~_L_~_
Mg-
0< •
Si 02
Al:! 03
Fe203
TI02
Mn02
Fe;? 03
Ca ' -
Mg-
0< '
lIoa •
H. ~ 105.C,s .,7,
Ca:cium
Sodium
Porosité en 10-2
Carbone
Azote
Carbonate de calcium
Magnêsiurl
Potassi\lm
Acides humiQues
Acides humiQues bruns
ACides tlumiQues gris
Acides fulviQues
pH eau 1/2.5
pH chlorure de potaSSIUm
CalCium Ca
Argile
limon fin
Limon grossier
Sable fin
Sable grossier
PhosptlOre assim OlSen
Phosphore ass. c,triQue
Perte au feu
Résidu
Sodium Na'
Capacité déchange
PhosphOre total
Phosphore asslm Truog
Silice
Alumine
"'cr
Titane
Manganese
Fer Iot>re
I~eg:onl
Numer:> .:lu sac
MagnéSium
Potassium
Refus
en mé
Acidité
Granulométrie
en 10-2
Acide phosphorique
en 10- 5
Matléres organiQues
en 10-3
CatIons echangeables
en me
Structure et
caractéristiques hydriques
Eléments totaux ltrlacidel
en 10-2
FICHE ANALYTIQUEPROm------------n-l 1
~----~a~~ Honzon 91 1,1 1 1.S +---.---~-- -----t ·----+---~--t'--C~RRL
Grouoe 13· ~
Sous' grOUM 17' 11 2 ! 1 sc
~----_.... (Fam:llel 21, 1 r-M
(Série) 25!: SR
1
29' RC
33" 631 16 32 SAC'
Profondeur m'p,m;)l~ en cm 4371'" 0,0
10
1 li 7
80
0 pPMMAI
Profondeur maximale
,,01' .01 ~EF
!
49' 6 6J,S' COC
53 81, ARC
7,7 24,8;2 il 2C r 57 lMF
20 il 50", 61: 1 , Ji., 8 i! LMC
50 il 200 11 65il, J! 3 , 5 i ' i ; SBF
69: 1 ,) ~ 0,6i: ~. 1 sac
7.1 1 ! 1 1 1 . 1 '1 l' 1 1 1 CARTE~~---r----+----- --~-----T·'-----+--"'~c ~
n! 3,93 : l, J7 l ' i ' : ' N
21:9,36l'AH
25' 1 AHR
1 1
29 1 1 AHC3~' 56 1 : AF
37\ .,4 .,1; PHE
f'HK
CAE
MGE
KE
NAE
T
PT
PAT
2 i 2 CARTE
- --"1-'.' -··--1~=.c'-"-l
! PAO
PAC
PRT
RSD
SI
Al
FE
Tl
MN
FEL
CA
MC
K
iliA
i PRS
i 3 ! 3 • • "''''D'rl:~-- -t-- ........__.. ..,.Wt!lW-1
]
!
h.....k~
"203""''-''
Si02/Ah"
Si 02 Il :.0,
S.... t+. 1T_.p"S......
Mot. 0,... .01
CI Il tTaua C U
Ac. 1IIr." .
1---.....-_ .. -._....' '0' .-.-------•••-.------.--------.-. ----.--.----_-1
SOL HIDltOMOHPHBCLASSE
DOSSIER DE CARACTERISATION PEDOLOGIQUE
PROF~l
SOUS-CLASSE ORGANIQU~ In 64
.. ----- -_..--- .-.------.--....--..----- --'-'- .. --.-.-.-.---.-----_ Ii------.------------
GROUPE TOURB.r;UX
MIS$loniDollsler;
r------.---t-------.--- ..- - ---.-----.--- -.-.-.--.------------- p,--------------...Il
SOllS.GROUPE 01 igotrophe
. .. . '._. ..-- .. '_'0'-- 0 '0 _. • _o' _ •• _ _. __ •• _
Famille sur matériau argilo-limoneux Observateur: P. de Boioo830D
..... Se~';e .....- là-·-tourl).·peuiroa"ài~"r.-faibië••D'i" Date d'observatlon; Hai 1966
. __. ._._ ....Jléveloppé._._ ..__.. . L- ~
"OCALISATION Il' .... _ .. _
,__.. _.. _.__. ._... .. ..Jl..:AJlUlJlJUl.lllJlL _
Lie,j & 900m de la route ,Layo. Y-E prlts Documentcarto.: AbldjB!l la
Coordonnees' :; R)O t 55 de Latitude Nord MIssion I.C.N.: carte. 1965
4 t 50' 50 de Longitude Oue. t Photo aérienne: 1H.OBO • e a
1 10 m d'Altitude Photographie:
, .. - ......' ...--- ....--.---- --.--.----...----...--.---.------------------ --.--J
~UMAT
.. '-- _ .. -'---" -_._.__o._--- , __... . __.. . " . __. ---::--__:--__-=-__--,
j Type Guin4ien f oreatier OU Equatorial Atti'en intériellt!atlon: Dabou-Til.ssalQ§
PluoIi"metne moyenne annuelle: 1600 iL 1800 mm/an PérIode de référence:
Temperature moyenne annuelle, 26' 5
: ~aisonlorsdelobservatlon:d'but sai.on des pluie. (pa. de pluie depuill 4 Jours)
l o._ _.. . ._o .~._.__ .. -J
nullePente en t:
ISrrE
fceon;~~p~OI09i~·U;--V';llée all;Tia18mal dr&iriée
1TopographIque: Vallée d. remblaiement
: Drainage trèa mauvaia
; Erosion' nulle
L__ o.' _ • _
MATERIAU ORIGINEL
-__ .. ..._._ - ._. ._.__ ._-._.._0 ._---------._--
, Nature lithot09IQue·:---âi·luv'ioii.--ar'ilo-li•••ellse
1 .
! Tvpeetdegred'alteration: localement raphiale.
jEtage 5tratigraphiQue!Impuretes ou remaniements .
L. _._.
VEGETATION
::=;~-:-ri~~~::7.i:~:_O_.-_.- __._O ._--_..__._.-_-_.-_-_-_--_-._-_-_-_••.. .. ._J
UTILISATION
,-_•. - -- --- ..-_o.... .f••'
; Modes d utilisatior. :
, Techniques culturales
, Modelé du champ.
Il' Densité de olantation :
Ren!!.me"!..~I~. aspect _vé...;:ge--ete_tif_:_. _
---- --'--_._-"-JJachère. durée. périodiCité:
Successions culturales :
ASPECT DE LA SURFACE DU TERRAINrMi(rorelief: faiblement bo.sel' 8 ici lé8~re ddprœ"H,iol!l de quolqucUI cm
'. Edifices biologiques:
Dépôts ou rHidus grossiers :
Affleurements rocheux :
EXTENSION ET RELATION AVEC LES SOLS VOISINS
r
Voir profil un peu plus en bordure de cette vnl160 IR 63 ~
hydremorphie moinm p.rm3nen~e en surface. Flfto en aDont. B&téri&~
sableux et sols è pS8udogley tacheB et concr6ticna.L. _
,--_._--
! O. R. S.T. C. M. Sml:tia!n de Péd@!ffM~ffieL_. _ CENTR~ O.R.S.T.O.M. deMISSION O.R.S.T.O.M. do Ac1iopodoumé
GROLIPE
SOUS·GROUPE
Famille
Série
DESCRfPTI,ONL)U PROFIL
:s. iiY.l.i •.:O. u.wAlu~ui:;-'J.'uD-l~;i:.~i\'-_·_··_·····-----.1 ...--------------
ologitlophe ! PROFIL
sur alluvions argilo-limoneux
~ ~_L_.•__ ._._._•. _ ... _.__ • __ ... ....•.
.J .... _
------~._----_.._-..;..._•...__ ..__.
------ - .._ -
contenant encore quelques fines racines.
tr~s riche Cil racines et tr~s humide, puis
gorg~ d'eau, gras au toucher faiblement plastique
le réhumecte très difficilement après ~éch&ge!
~assant proliressivement ~ un mat!riau un peu
moins organique (15~),argilo-limoneux.gorgé
d'eau,noir (IUY~2II),collant et moyennement
plastique, ma~8if de cohésion moyenne à l'état
humide mais durcissant fortement en séchant
1
!
1
Pite brun noiribre 8ombre,semi-tourbeuse,orgaDo-1
)
argileux,légèrement fibreux,avec une den~i~6 en
matières sèches de 0,24 pour la couche (0-15).
130-70
642 AI
(jO-\)f>
i
!
!
PreléVements Profondeur en cm
numero et nomenclature
du sac des horizons
Croquis du pn:ifll
Li (;41: 0-)0
~r::j!I!l~~:w::;j0-1 5> A 0
I- ~ Horizon
Croupe
Sous,groupe
I------~lFamillel
(ser'el
IRéglOn!
Numero du sac
Profundeur mm,male en cm
c
111
r'F3
l'F4
15
!"Mll
L
CL
504
C03
HeO
CAS
MCiS
I<S
NAS
L10
Ail
Afm
AI'I;:'
AF
Pl'i
Pfo<1<
CAf
MeE
I(E
~IAE
'1
PT
PAT
~
_.... __CA..~!.L
PAO
PAC
PRT
R5D
SI
AL
re
TI
NIN
rEl
c"
MG
l<
NA
Pli:
3
_.L C.~_~:TF.
..20.. ...'.......
Fw20]l:~''''
Si 02 ,AI.
Si12'. ~Os
S..... ~._
T_·~"I5..... ..,•••
Met. 0",.,.. 103 1
('N i
T_ (. ~ullifi6 "
k. fuIor.' ~ ....
4
l'lU'
1
1
1
1
1
3
SC
FM
SR
Re;
SAC
PMI
NJlA
REF
C~:­
ARG
LMF
LMG
SElF
. ( S9C
+__1,--_1._.1.__ +__ .~ .....L _1... 1 ~ ç~~rL
• 1 1
642:
35
45
.01 ;
1
i
1
5,73 :
4a2,7 1
142 1
29,1Iii
4 I_~~__~_.
16,5
0,53
l,51
3,62
1 1,44
0,66
4
25:
29
"
33 641 !
57 O,OI!
1
111 151
45 .O~
49
53:)4,9 i 32,6
~7i 11 , 2 . 28,1
61; 1,2 9.9
65; 3,4 15,4
691 2,51 12 ,0
.73 1 1 ~__ '
13.326132,61
17'14,0 i 2,34 1
i
FICHE ANALYTIOUE
---1 1 ·--'---I~-~I---~·'·--r----
1 1 1
1 i
,:1 1.01 \_,,-X'-II.uI'"--'i---'-_-+ +-_'+ --t-_.i· .-----+.. ~:l
1
17rll11
:z 1 ~
29:
33:
51 1 4,1 4.4
41 1
45114,0 3,66
4914,56 1,8753:0, ...9 0,04
~7io, 58 i 0,16
61 i74. 5 • 25, 2
65; 1 , 26 ; 0,42
69; 009 1 001 1
...D+-_2 +__L .-l--l_+__2__ 'f"' L_.t'_. 2
Hi !
Ca '
Na'
Mg' ,
" '
Mg'
1( ,
5102
AI2 0 3
Fe] 03
Ti02
.'IIIn02
Fe] 05
Ca .
17:
21'
1
25:
29i
35;
371
411
45!49; 61,2
55; 16,7
57! 7,95
61! 2,90
6511,35
69:
7!L~
1051C -:;5!~7 10,8 r
17! 1 !
21
1 1
25
29!
531
571
111\ 19,65\
451 ~6, ...
49:
ssi S,61
57! 23,2
Sij;c.e
o~ H...
T.tane
MangJno?so
Pnosphore ass citrique
Perte au feu
Capacité d'échange
Phûsphore total
Phosphore assim TruoQ
Phosphore as~im Olsen
Calcium
Magnésium
Pota~sjum
SOdium
Magnésium
PotassiUM
SOdium
PorositE' ~n ~O-2
Carbone
Azote
Acides humIQues
Acides humiques bruns
Acides humiques gns
ACIdes fuilliques
pH eau 1/2,5
oH chiorure de potassIum
Profondeur maX1fT',ait>
i"efus
Carbonate de calcl:..rn
Argile
limon fin :1 il 20 f'
Umon grossier 20 il 50 ...
Sabl~ fin 50 a 20(1 fJ
5able gross,er
Granulométrie
en 10-2
Acide phosphOrIque
en 10- 5
Acidité
Matleres orgamQues
en 10-5
Cations échangeables
en mé
en mé
Structure et
caractéristiques hydriques
Elements totaux (trlacidel
en 10-2
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GROUPE d'APPORt
SOUS-GROUPE ••d.al Mission/Dossier: Befor••tati••
----- - IROBO
famille aur ALLUVIONS h't'r08bnoa D.~t••t 11•••0 lJ.~rvateur: P. 4. Boi•••zo•
Série ~ 16g.r en,or,••••" p'rl041,•• Oate d'observation: ...1 1966
.lt14Jaa Je
Cart. 196'
Ml••1•• laOBO
DI 2
JCALISATION a.. "ft. Il. -
Ueu :Al1o. cl4b&rc&4~r 4 cl 'A"OU".~umentcarto.:
Coordonnêe9: ; 1 lI'.O de Latitude ....4 Mission I.C,N.:
4152' 40 de Longitude O••.,t Photo aérienne:
8 m d'Altitude Photographie:
LlMAT
Type Gul.'.n tor••tl.r-Bqu.....rtl. ..l Attl'•• 1."'1'1.,,1'
Pluvtométrle moyenne annuelle: 1600. 1800_1...
Température mov~nne annuelle: 2615 .
SSlsonlorsde"observation: d'b.t Itra.cle ...1••• d•• plul.e
Station: Dab.u-Tl....al.
Période de référence:
m~tre. ,. 1.. bor4.r. de 1. T.r Il
'1
,
rTE
CiéomorphologlQue : T.~r..... ..7.... ~ 1Ia. "r••t ..i.. do
Topographique: pl....
Drainage: ••t.rno boa, ...1. 1.oBclatl. •• t ••poralr••
Erosion: n.llo Pente en ll5: ••11_
ATERIAU ORIGINEL
--"'-'--'- . ---=-::---....,-- ------.--.
NaturelithologlQue: .11UY10•• li•••••••• h't'ro'••••, ...... l1ta plu. 8r.n.i~re••nt ...bl •
Type et degré d'altération:
Etage stratlgraphlQue: q_te.... l ...
Impureté! ou remaniements. pr'.ono. de olaarbon. do bo18 " )0011 cl. prglondeur
L __.. . _
EGETA110N
lAspect phySionomique' Brou••-••••ondair. ba•••Comoosition florlstlque par strate' h .0J'a..,.1.l'IJ
1 _. ----1
~ILlSATION
Modes d'utilisation: 011.1.~ure. .,.1y..&er.. ..o.porajUrf, durée, Dér\OdlcJté:
Techniques culturales: Successions culturales:
Modelé du champ:
Densité de plantation :
Rendement ou aspect végétatif:
------------------------------------'--'
SPEeT DE LA SURFACE DU TERRAIN
Mlcrorelief: _'..at
. Edifices bIologiques: .'aat
Dépôts ou résidus grossiers: .'a.t
Affleurements rocheux: 1116aat
I(TENSION ET RELATION AVEC LES SOLS VOISINS
1.rl.Q~ do ootte ter~a•• ft Oayl.roD eoo D eu m3~1.uœ
Voir p~.til IR 67 ( 801 peu 6vu1.4 d'apport ~ pseu4o,loyt
CENTRE O.R.S.T.O.M. de Ad!opedoumtf
MISSION C.R.S.T.D.M. de
DESCRIPTION DU PROFIL
---GROU-PË··--;-SOL-ip~Ü--iv(fi.UE-D·-I-APPOi(T----·--.-.------~ ,...P-R-O-F-I·l------.........
SOliS.GROUPE : modal .
Fdmille : sur alluvions hét'roga.nes surt.out lilDon.~I~ .__. !.~~.~._.. ... .
SerIe i lA. léger engorgement périodique :
l ,
..L "' ' __ ".'__ ' __ ' _ •.. _ . _o. '_'.. ..- ....i --1
~r'sence locaie de quelque. feuilles mortes
po.ée. sur le .01, ailleurs le sol est nu.
brua noirlt.re (IOI~ 6/2) , humifère, finement
sablo-limoneux, structure grumeleuse moyeDDe
~ fiDé, très bien développée, d. cohésion
moy.n~e ~ torte à l'état légèrement humide.
Anracinement abondant.
Passage graduel ~I
• - 90 c. brun clair tache~é flou ou marbré de beige et
BC I tlès l'cale.ent. d'ocre pile, limon de texture
équilibr4e •
Hasait et compact,~ débit polyédrique gro88ier
mal d'veloppé,à cohésion forte, avec cependant
UD& pero.it' tubulaire importante. L'enracinement
est t.~. faible limité lA. quelques tines radicelle ••
, La perm4abilit' d. ce matériau est taibl••
On note vere )0 c. d. protondeur la présence
de charbon de bois ain.1 que quelques rares
morceaux de rocbQschisteuse. ferruginiséa.
Br1~vement. on palse lA. un autre .at'riau sabloe
taiblementargileux à sables groseiere, brun
-
ocre comp.c~ par suit. d'une lég~re cimentation
PIU8 de
90
1
1
b6~
-6q)
1
1
i
!
llt 66~
~120-I4a)
1
-j
1
1
• j
1 l
---'1& 661 1
, i
(0 4l
1
'-'---1(50
- - --,
1
• • • 1
1 ~ 1 1
-1
~..:. ":-1
i
,
-_._--~
. . .
---- - --,;J • '
'" , .. ,. .
-------!
t ; t
1 C
-"- .......• . . .- ..•. T- . -. -.._; - -'r ."'" "". ,.--" --- ..--.- ..--.. --.--- -.- -.-. _..
I
Prelevementsl Profondeur en cm
(ro'luis du profil numéro; et nomenclature i
-.- t-.d_~_sat._. ~ __~~S_~~~lO"~_~
i :
t:ii7m'7JJ7Ji~ 1 :
par bydroxydes de fer, .asait lA. d4bit poly'drique:
peu d'velopp4 de cohésion torte.
Cette couche intérieure corre.pODQ probablement
• UD aDcieD &1108,enfou1 80U. de. alluvions d.
t.exture pl.s tine.
___1 . _ ,_________....J
FICHE ANALYTIQUE
LMG
SBF
SBG
CARTE
PF2
PF3
PF4
IS
PMB
L
CL
S04
C05
HCO
CAS
MCS
KS
NAS
L10
.~4 4
1 1
C
N
AH
AHB
AHG
AF
PHE
PHK
CAE
MeE
j KE
1 ;AE
i PT
ir:2'2i2i2 C::~E-ï- _.-+----+--==-=-, '1 PAO1 :: PAC[ !
PRT
RSD
SI
AL
FE
Tl
MN
FEL
CA
MC;
K
NA
PRS
4
2
1
4
2
l,52
JO,I
j
4,~
'5.1
1,15
0,21
0,10
0,06 ,
5,05 1
0,41 i
2
14,0;
18,0
10,8
1
),90 1,82
Il,2 2,40
2,38 0,45
1,20 0.16
5 3 5 5 1 3
2,6 2.7 r-
I
1
1
l,27
27,6
2,24:
6,8 1 5,5
. 1
20,4
21,8
13,6
1
36,1
2, 98 1
3,05
13
17
21
25
29
35
37
41
45
491
55116,6
5713, )0
6111. lO
6510.25
69
.
73 S
r r- I1 11
1
,
9; 1.1 1 2.5 J HRl
15~
1
1
CR
17. ,51 1 11 Sc;1 ! 121j 1 1 i
1
1 FM
1
r
1
1
251 1 1
1
SR
1 1
1 1
29.61 1662 663
1
1 L RC;! ,
55
1
1 ,
1
SAC
57 ,01 50 110
1
PMI
41 4, 60 140 1i ! 1 PMA1 Ol
.0' 1451 5 r l 1 1 REF
49! 1 i
ni 1 1 coc20,8 37'41 14,
1
ARC
57! Il,6 19,4 4, LMF
13
1
17
21
25
29
55
37
1
::(12,8 12, )4
4911 ,48 10 ,78
55
1
10 ,48 1°,02
570,06 0, Il
61111,1 II,9
651 .,68 0.59
69 0 a2
73 2
, 69
75 4
Na •
I05 1 C15! ),9
17
::1
33/
57
1
14
•
8
41 86 9
45 '4~,). :il5~I2,l
571 14,4
61 l,);
65
51
°2
AI205
Fe203
Tl 02
Mn 02
Fè203
ca - ,
Mo' .
1(-
Na·
2 a 20 "
20HO~ 61!
SO.lJ 200~ 65!
691
7
p~ H. ~
limon grossier
sable fin
Sable grossier
Alumine
Fer
Titane
Manganèse
Fer libre
Calcium
MagnéSIum
Potassium
Sodium
Porosité en 10-2
Sodium
Callaelté d echange
Phosphore total
Phosphore assim. Truog
Phosphore assim. OlsÈln
PhOSllhore ass. citrique
Perte au feu
Rés!du
Silice
Carbone
Alote
Acides humiques
Aeid'aS humiques bruns
Acides humiques gris
Acides fulvlQues
pH eau 1/2.S
pH chlorure de potassium
Calcium ca - .
Magnésium Mg ••
Potassium 1( •
Cranulométrle
en 10- 2
Acide Phosphorique
en 10- 5
Acidité
enmé
MatléTes organiques
en 10-5
Cations khangeables
en mé
Structure et
caractéristique. hydriques
Elémena totaux (trtacidel
en 10-2
PROFil
11- 1_11_-'6_6"--__-1 HOriZOn
Croupe
Sous-grau:"'>!
1...-----.... :Famillel
lSeriel
.Region l
Numéro du sac
Profondeur minimale en cm
Profondeur maximale
Refus
Carbonate de calcium
Argile
limon fin
IUlll.
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MIssion/Dossier: a.tor.atatiOB
11'010
Observateur: P. de Boi••••••
Date d'observation :
.ai 1966
Pente en Ill:
JStatlon: Dabou-Tiaaaal
Période de référence:
OLOt.llQUE
bi4jaD la
ta 1965i.. IBOBO
2
~1....1'.. te.pOl'aiMwe. durée. D6rtodlcltt:
Successions culturalet :
DOSSIER Dt CARACTERISATIO~IPEIJ
1
CLASSE SOL PEU EVOLUB
)US·CLASSE d,'origill0 Don cl1I1a'tiqu.
GROUPE d'APPORT
-----------
~US.GROUPE bydromorphe ~ , •••cl.,18Y
f----------.- ----- -
Famille lIur alluTicllllUJ ar8ilo-lieoDo~.$.
1----_.----_._- - - --- ...--.- ..------------ ---._- ---------- -----
Série J
CALISATION Il.1'4 fI'Aboua.ou
1Lieu:·Pis't.-?era aDci••••baroa4'ro a. Document carto. : A
Coordonnées· 5 • lI· :.i 0 de Latitude Nord Mission I.G.N_ : car
'U52' lO de Longitude OU•• t Photo aérienne: .i••
10 m d'Attitude Photographie: .1
'MAT
r:~;~GÜlil8D tor.s~i.r ou ~qua~orlal Attt4•• 1.t'rl.u
1 Pluviométrie moyenne annuelle: 1600 ~ 1800 ••/ ••
1Temperature moyenne annuelle: 26 Il 5
l
cl 61nat sai.OB cle. plui •• (4 jour.i Saison lors de robservation :
L _________
~E
r~~m~~~~~~~~e- 't.rra••• .ey._o clu B••claBa
Topographique. po.ltio. p1ano
Drainage. imparfait
Erosion tr~. taible
'--------..- ----------_.
ATERIAU ORIGINEL
r---·- ------._. - . ... ..
..... ïillüTIe•• arlil.-1i••••••••
..
: Nature lithologique
: Type et degre d altération. lill!it~.
1 EtagestratlgraphtQue. quat.r.Alr.
Ilmp~r~~~~_ou :emaniPmen~ _ _~_~:~~ . . -l
Aspect phYSIonomique - l'OU••••ee ondelr. lia••o
ComposItion floristiQue par strate·
1 --'
T1L1SATION
1 Modesd·utllisatlon ~ cui,tur••
, Techniques culturales:
[
Modelé du champ:
Densité de plantation·
Rendement ou aSD~ v.~~a_t-,-If...:.: . ---.l
SPECT DE LA SURFACE DU TERRAIN
_._----- ---------------------------------------------,
Mlcrorelief: nul
Edifices biOlogiques :
DePÔts ou résidus grossiers :
Affleurements rocheux:
<TEN510I'J ET RELATION AVEC LES SOLS VOISINS
Largeur de cotto te~re8.e 0Dviren 800œ au maxinus
V@!r profil IR 66 (Dol pœu 6TOlu4 d'app.rt modal) plu. proche 4u B••da••
CENTRE O.R.S.T.O.M. de AcUopocloua6
MISSION O.R.S.T.O.M. de______________________________'__'..:.c.:...:=-==.c...::--=-.:..:..::.:..::..:...:..c.=~_=..c=__ ___'__' ____'
DESCRIPTION DU PROFIL
1 so~g._~_~_uE_P_E-L-:~;~:~·-~-:-:-~-~:-.D-O-~_-U_-:-·~-:-~-'::-~~;~OD_eu.:.~-- n - -, I-p-.-~-?-.. _F-I-l-...--I-K-6-7----,-..-.-_-_-.~
.....,
1
!
1
!
structure grumeleuse moyenne sur
~ (10!., 4/4). lai blement humil~re,limono-
argileux,à.
, .
deux à trois cm, passant à. brun jaunl;re,très
faiblement humit~r.,à structure peu développ~e
à tendance polyédrique subanguleuae de cohésion
moy*nne. Poro.it4 faible, enracinement abondan'i
1
Crll<luis du profil
--------r-.---""-"", .. '... _ .....-_.__..._ .._ ......._.. - -'-"'-....-. --....--- _.
prelevements! Protondeur en cm
numero i et nomenclature
du sac . des horizons
_____--jl.-.- -l-__..__._---i
1 •
11"' 6711 0 - 9
(0-9) ,
-'---h-
- - \ ~-'
_.. ..-.---
IR 672
" - - - (15-20)
,=;~
::: _.. -_.~-~~~:._~ ._-~-.
~~: .
_. _....-._~--
iif - - - -
------181 _. 1.
J~-._.,._'L_
lU, - - ~II
-l!ll----J ~ I.{ () 7) i35
.,..L (60-70):
9 " 35
à 85
Passage graduel à:
beige jaunltre (10Y~ 6/4) faiblement humit~re
limouo-argileux,massif,à débit polyédrique
moyen à gros8ierll~gèrement humide, peu
plastique, racine~ fréquentes. Porosité tubul.i
re limitée;
~rogre.sivement on passe à:
beige jaunltre tacheté finement (1 à 2 mm)
d'ocre rouille,arBilo-limoneux.mas~lI~
.: ~ T: I~ p ca u ra i e ux
lu74
\
(130)
Plus de
85 g
développ4. hnracinement très faible. La teinte
de fond pas•• progres.iTement au beige et
d'une manière diffuse à 1
un horizon gris beige,légèrement tacheté
d'ocre rouille sous forme de taches un peu
plus grandes (jusqu'à 4 mm),qui paraissent
plus contrast4e.,lég~rementhumide, massif
tr~s peu poreux et de pem'abilité très faible.
Enracinement pratiquement nul.
---_ .. ---_ .. _.- _. - - - _..
PROFil
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f--_ - -._.. - --- -
FICHE ANALYTIQUE
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41.
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1
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41,
45
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6125,3; 2~,4' 14,i 19,1
6S 9 , l " , 2 2 , ) J , 11
69; 2 , 9' °,9 i 0, 8. 0 , l 1
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65
69 :! ,
75' :2 : 2 2 2 2;
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17'
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ca ..
Mg'
K -
Na'
$, °2
AI2 C,
J={:-2 .:; \
Tl 02
!VIn 0;_
Fe] 0~
Ca .
1 a 101-'
2e a 50 ...
50 a 2:::'0 l'
AZ'Jte
ArQ.lo;'
l'mer. t~n
t'Hea:; -/25
p>1 cl110r\Jre :le potaSSI:JlTl
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/lcleps fulv,euE'<
: ~r"'i-'~':Jr~ 15>"" Ol~en
"ton r ~.crf· .155 (,!fiGue
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(apJeite d e,:hange
P~o,p"nr€' total
l'hOsphe)·p. ]S5'~', Tr'cog
Cdlc,um
Magnes.,.",
POt3~5iu""
500,;;m
Acide pr.ospllonQue
en 10 - 3
\~ranulom~tnt
en 10- 1
Acidite
Matleres organiques
en 10-5
Cations echan!1ubles
en me
Elemenrs totaux lt"aci"e.
en 10-2
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....----_..
69!
• ., f
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Mil •
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StruCture et
caractéristiques hydrIques
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brun.rouge(2,5YR 5/6) argilo.grossièrement
& débit polyédrique de cohésion moyenne,
friable et poreux.
présence de sables nua grossiers e~ délié. en s+r-
tace d'UD horizon brun trè. so~bre (5IR 2/2)
humif~re, grossièrement sableux, p~rticulair.
toujours grossièrement sableux, pa~ticulairel
grossie~. & 16g~r. teDdance grumel~u8. très
peu coh6rente, meuble riche en rac~n•• de
1
tailles l passant progressivement ~~
brun-ocre (7,5YR 4/4),faiblement humitère,
meuble,encore riche en racines.
Passant graduellement ~I
bruD rougeltre légèrement plus sombre que
l'horizoD préc6dent et également humitère
toujours grossièrement sableux partieulaire
boulant, bien que légèl ment humide •
Transition tranch6e avec 1
brun.rouge.sablo-argileux & sables grossiers,
très faiblement humif~re sans structure bien
développée & d'bit polyédrique émoussé
de cohésion taible, meuble, enracinement faibl+
Passant brièvement &1
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Prelevementsl Profondeur en cm 1
CroQuIs du profil numero 1 et nomenclature '
du sac des horizons
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FICHE ANALYTIQUE
PROFIL
la '1 9 l ,1: J_2T 1_2D \Horizon 2 .. HRZ
Oroupe 15 9a)1 GRSous·groupe 17 SC;
IFamlllel 21 FM
(Sériel 25 SR
IRéglonl 29 RCi
Numéro du sac 53 681 682 68l 684 SAC
Profondeur minimale en cm 37 .01 15 1rO IlO PMI
Profondeur maximale 41 10 a5 70 %40 PM.\
C;renulometrle Refus 45
.e' .01 .01 .01 IlEF
en 10-2 carbonate de calcium 49 27,9
COC
Argile 55 6,t 4,3' ',1 ARQ
LImon fin 2320., 57 ',0 ',1 a,9 6,1 LMP
LImon grossier 20 a SOli 11 J,' ",1 J,' 0,3 LMO
sable fin 503200" 65 19,3 aa,3 19,4 14,CI SBF
Sable grossier 69 6',' 6J,8 6',1 4',6 SBC;
7~ 1 1 1 1 1 1 1 1 CARTE
Matières OrvatllQU8S carbone 13 9,4 2,T a,' C
en 10-5 Azote 17 ," ,4' , Jo. N
AcIdes humiques 21 0,85 .,1' .Lai. AH
Aetdes humlaues bruns 25
1
AHB
Aetdes humlaues gris 29 AHCi
Acides fulvlaues 55 0,11 0,1+ 0,2" , AF
AcIdIt6 pH eau 1/2.5 57 5,1 ',0 6,0 5,4 PHE
pH chlorure de cotasslum 41 PHI<
CatIon. tchangelbl81 calcium ca" + 4S 1,28 0,5l 0,4' 1,l4 CAE
en nW Magnésium Mg" + 4t 0,)1 0,24 0,14 0,54 MC;"
Potassium K + 55 0,12 O,Gl 0,01 0,01 KE
Sodium Na + 57 0,05 0,01 0,01 0,05 NAEI
capadté d'échange e1
'.11 2,48 2,81 4,80 T
Acide photClhoriQue PhOSphore total 65 0,23 0,47 PT
en10- 5 Phosphore asslm. Truo; 6t
°1 11
PAT
73 2 2 2 2 2 2 2 CARTE
Phosphore assIm. Olsen 15 PAO
Phosphore au. cltrlaue 17 PAC
E1tments totaux Itrlacldel Perte au feu 21 PRT
en 10-2 Résidu 25 RSD
Silice SI 02 29 SI
Alumine AI205 35 AL
Fer Fe205 37
1
FE
Titane TI~ 41 n
ManganèSe Mn 02 45 0,90 0,70 0,70 1,92 MN
Fer libre ~03 49
a,'"
FEL
enmt Calcium ca ~ 1 55 1,7. 0,66 0,60 CA
Magnésium Mg++ 57 1,10 0,50 0,'1 1,64 MC;
Potassium 1(+ 61 0,2. 0,10 O,JO 0,52 K
SOdium Na 0- 65 0,)0 0,39 0,01 0.4C1 NA
Structure et Porosité en 10-2 69 l'RS
ureettrlstlqu.. hydrIqu.. 7!1 5 5 5 li 5 li !I ,. CARn::
1,1
-
1If"u .. B. , 105tC1S 1.'. 1,6 0,5 PF2
17 ; PF3
21 PF4
25 r.,o!~ ~~St\", IS
29 l' '. 16· , 14 T ~203!h1~. PMB55 5i02/A1~, L
5' l,la 0,11 0,60 1,93
510, flhC ~ CL
41 .o-dIâ lb S04
45 J',1 ll,_ 21, ~ 4U,' _lb$œlId-~ COI
49 J,'. l," 1,32 a.u .œm.t.l @!9 HCO
16,) ",6 4,' Mat. 0Ip. t 101 '53 CAS
9,9 6,3 7,) ; ,JI57 ~ an C. III~ ~~ PAOS
61 la,.; a'.~ 2·a,~ KS
'I,t 0,1 o., 1" ...." btœ.65 l'JAS
69 L10
75 4 4 4 4 4
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Ptelevements' Profondeur en cm :
numero et nomenclature 1
du sac des horizons .
--_.._--_..- _._-----~----_.-< Souè Une litiàre continue dé feuilles mortes de
-,.,,0,-1
• • • ! lit 692
,
. --, 40-5()
: éacl1.0Yer: bru:n"'p'.~i~~!!.e ( 51U :l/I) , grossièrementl
~~biett1, ~~mifè~!, str~ctu~. grumeleuse ~ nuci-
t~r.è moyenne à fine moyenDement développée ,
peu cohéren~e., .euble et finement poreux, enra-
~inè~~rit abondant • Présence de quelques sables
~~s d~ taille moyenne à grossière.
'is~&~e graduel ~a
bruD sombre un peu moin8_~~~~~~~, toujours très
sableux, structure particulaire très meuble.
e~raëinement abondant.il n'y a plus de sables
nua,
Pas.e d'une manière progressive àl
~ (IOYR 4/3) toujours grossièrement sableux
particulaire bOwllant. enracinement faible.
'.ssag. brusque ~.
ho~izon brun-ocre (7,5 IR 5/6) très faiblement
humitère,sa~lo-arAi!e~~.a"'ecunè structute
faiblement d'veloppée à tendance polyédrique
moyenne de cohésion moyenne, meuble.
,
55-651
III 69~
• !
.0__ ,
peu
à argilo-
i
!
développée polyédrique moyenne à grossière de i
i
cohésion moyenne,faiblement humide,homogène :
quant à la couleur, texture et 8tructure.friab~e
~nracinement faible réparti dans cet horizon.
Transition graduelle aveCI
r~uge ~ru~atre(5YU 4/8) sablo-argileux
sableu& à sables grossiers à structure
!Plus de
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FICHE ANALYTIQUE
HRl2.:U1.29 1.1
15 CR
17 9231 l ,sc
21 1 1 ! FM
25 1 1 i SR
29! ! 1 RC331 691 692 69) 694 695 1 1 SAC
37! .01 1 40 55 75 125 : 1 1 PMI
411 10 1 50 65 85 1)5 1 1 PMA
4S: ..O'! .0\ .01 .01 .01 l REF
49: 1 l COC
531' 8 , 1 ) , 0 26 ,6 31 , 5 ) 2,4 1 ARO
57 4, 3 4 , ) 1 , 0 3 , 2 4 , • LMF
611 ) , 9 ) , 8 2 , 8 1 2 , 5 2 , ~ LMO
65128,527,719,517,018,. SBF
69 54,0 60,7 48,6 44,7 )9,~' SBC
73 1 1 1 1 1 1 1 1 CARTE
2 a 20 fi
20 à 50 fi
50a 200 ...
Cranulométrle
en 10-2
PROFil
I-- I..t=-R..::o6i,-",-9 ....... Hamon
Croupe
SoUs-groupe1--------... {Famillel
(Sériel
«RégiOn!
Numéro du sac
Profondeur minimale en cm
Profondeur maximale
Refus
Carbonate de calcium
Argile
Umon fin
Umon grossIer
Sable fin
Sable grossier
~ H. , 105 1 C
Phosphore assim. Olsen
Phosphore ass. citrique
Perte au feu
Résidu
Carbone
Azote
Acides humiques
Acides humiques bruns
Acides humiques gris
Atldes fulvlQues
pH eau 1/2,5
pH chlorure de potassIum
calcium Ca - •
Magnésium Mg • ,
Potassium K •
Sodium Na +
Capacité d'éChange
Phosphore total
Phosphore asslm. Truog
13 17 ,4 4,6 1,9 l! C
17 1,50 ,53 ,21 1 N
21 1 , 06 0, 3 ~ 1 . AH
25 IIIAHBa i ~
5310 ,88 0,21 l' AF
37 6 , 3 6 , ) 5 , 8 5 , 9 5 ,51! 1 PHE
411 1 PHk
45)0,391,411,71 1,21 0,9~ CAE
4910,02 0,68 0,93 0,l8 0,3~ 1 1 MGE
531 0 ,010,010,010,010,01 ! ! KE
570,01 0,02 0,02 0,02 O,O~ NAE
61 2,,61 4,64 5,41 4,66 9,42: 1 T
650,31 0,33 0,)9 0,4c l', PT
69011 ! + PAT_7~3't---=2,---+-_.:.2_+---,2,,---+_.=.2_-+-_c2~-+_~2'--_l-i'__ .,.L , _-'2"-_--t-I...::c::.:A~RT.:..:E'_
13 i PAO
17 1 1 1 :! 1 PAC
21 i PAT~: ~: l' 1 i =D
" 1 l "1 AL
37 l ,1 i i 1 FE
41 1 1 : n
:: 1, 02 0, ; " 3 , 69 1 , 10 2, 6 ~ 1 1 ~E~
53 4 ,95 2,65 2,48 2,12 1,7~ : i 1 CA
571,18 1,60 1,75 1,71 2,0. 1 1 MG
61 0,20 0,46 0,54 0," 5 1,41 1 ; 1 k
65 0, 15 0, 10 0,61 0,20 fi) , ,. 1 1 NA
69 1 1 1 PRS
73 5 3 5 3 3 3 1 • : 3 t"4DT~
PF2
PF3
PF4
IS
PMB
L .
CL
504
C03
HCO
CAS
MOS
KS
NAS
L10
444 4
1,61 1,34
34,5 I4,~
4,48 4,~1
4
2,66
49,2
5,45
3;2
8,9
4
2,09
45,0
5,41
7,9
8,6
)4,(
37 0 42
41 '
45 17,4
49 6,48
53 )0,0
57 II,9
61 Il,2
65:19
73 4
15 1,7 °,3 2 , l 2,-S- 2 ;0 il
17
21
25 Fe...,..'"
29 12, 5 18 14 J,58, 3 Fa 20,,'"~
53 ~~/~~~
lsIo". ~CII
S. ha'*' •
T.. la hi~ H
S. es. ta ••
M.t.o..,..l~101
1
C/lil
fad (. Ir:~ "
Ac. ... , ~jc. ...
Na'
SI 02
AJ203
Fe203
TI 02
Mn02
Fe203
Ca' •
Mg' •
1( •
SIlice
Alumine
Fer
Titane
Manganèse
Fer libre
Calcium
Magnésium
Potassium
Sodium
Porosltè en 10-2
Acidité
en mA
Acide PhOSphOrique
en10- 3
Matières organiques
en 10-5
cations échangeables
en mA
Eléments totaux (trlacidel
en 10-2
Structure et
caraetérlltlQues hydriques
METHODES ANALYTIQUES
Refus Fraction granulométriquc qui ne traverse pas la passoire
à trous ronds de 2 mm après broyage léger.
Résultats exprimés en pour cent (pondéralement).
Granulométrie : Le dispersant utilisé est le Pyrophosphate de
sodium. La séparation des particules fines Argil.e (0 à 2 :'..: :
et limons fins (2 à 20~: ) est effectuée à l'aide de la pi-
pette Robinson. 1es autres fractions limons grossiers (20
à. 50 :'t: ), sables fins (50 à 200 /,j ) et sables grossiers
(200 fI à 2 mm) sont obtenues par tamisage à sec après é-
limination des argiles et limons fins.
Résultats exprimés en pour cent du poids de terre sèchée
à 105°.
Carbone : Méthode Walklcy et Black. Résultats exprimés en pour
mille. Les taux de matières organiques sont obtenus en
multipliant par 1.724.
Azote: Méthode Kjeldahl modifiée. Résultats exprimés en pour mille~
Acides humi9ues et fulviques : Extraction par le pyrophosphate de
SOd2UID normal, dosage sur les extraits secs par le mélange
sulfochromique à chaud. Résultats exprimés en C pour mille.
~2~: Méthode électrométrique (rapport sol/eau = 1/2,5)
Bases échangeables: Extraction par l'acétate d'ammonium N. neutre.
Dosage par photométrie de flamme (Eppendorf). Résultats ex-
primés en me pour 100 g.
Capacité d'échanîe : Saturation du complexe par C12 Ca, N. neutre;lavage C 2 Ca N/IO, et déplacement du calc~um par N 03 K
N. Dosage de Ca par complcxonétric et Cl par Argentimétrie.
Résultats exprimés en me. pour 100 g.
Bases totales et P~os~~ore-.tota~ ! Ex~raction par l'acide nitrique
concentré a l ebUL.._ "._,-,1 l_,cnd,-~nt 5 heures.
Après ~éparation des Hydroxydes et phosppates, les cations
sont dosés par ~hotométrie de flamme. Les résultats sont
exprimés en me/lOa f!,o Le p21:Jsphore est dosé colorimétrique-
ment (méthode Duval)~
Phosphore assimilable : Méthode Truog.
Résultats exprimés en pour mille.
Analyse triacide : Méthode Harrison, modifiée ORSTOM SSC BONDY
. . Résultats exprimés en pour cent.
Fer libre: Méthode DEB. Résultats exprimés en pour cent.
~ : 2.5, 3 , 4.2 - Presse à membrane de Rich~rds. Résultats expri-
més en pour cent.
Instabilité structurale et.Perméabilité : Méthode Henin.
Conductivité: Résistimètre philips (électrode en platine)
exprimé en m. mho/cm.
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Ao Liti~re, couche orsaDique peu 4400_J08'e.
.111 Horizon humit~re •
.112 Horizon de p4nétration hum~f~re (hollosiaDe,h.t.
. rost..e •
~xture uableuse.
Texture aablo-limoneuse.
Text~e sablo-arBileuse.
fextUre arl1lo-sableuse.
Texture argilo-limono-sableuse.
Texture àrI11o-limoneuse.
!rex'tUre arstleuse.
Texture argileuse lourde
Graviera et caillouX (8DB'Üeux ou faib~ "'mo\la
s'a) et galeta (très 'mouas'a ou arrondis).
Conor'tions ferrus1neuses et 'gavilloDS (....
patine superfioielle). .
Grav1110AS (aveo patine superfioielle).
Horizon ouirass', bloos e~ A'bris de ouiraese.
Pseudo-oonor'tions, amas oonor'tioDn'••
g Pré01pitation 100al1s4e de fer firrique.
G Glel
Horizon tachet'.
·Roohe....re en cours d'alt'ration (aveo ou. SaDe
sohistos1te ou l1tBBe visible).
